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Kratenki 
 
ADA  - Avstriska agencija za razvoj  
      (Austrian Development Agency) 
ASEAN  - Zdru`enie na zemjite od Jugoisto~na Azija  
  (Association of  Southeastern Asian Nations) 
AFSIS - Agencija na SAD za bezbednost na  
     hranata i inspekcija  
                            (Agency for Food Safety and Inspection Services) 
BDP       - Bruto doma{en proizvod 
BERIS - Proekt za reforma na delovnoto okru`uvawe 
     i institucionalno zajaknuvawe  
    (Business Environment Reform and Institutional  
      Strenghtening  Project) 
BNB    - Nacionalna Banka na Belgija  
    (Banque Nationale de Belgique) 
BFCE   - Francuska banka za nadvore{na trgovija  
  (Banque Française du Commerce Extérieur) 
GMO    - genetski modifikuvani organizmi 
DDV         - Danok na dodadena vrednost 
DZS        - Dr`aven zavod za statistika  
EAGGF    - Evropski Fond za razvoj i garancii  
      vo zemjodelstvoto  
   (European Agricultural Guidance  
   and Guarantee Fund)        
EAGF       - Evropski garanten fond za zemjodelstvo  
   (European Agricultural Guarantee Fund) 
EAR         - Evropska Agencija za Obnova  
     (European Agency for Reconstruction)        
EAFRD    - Evropski zemjodelski fond  
      za ruralen razvoj  
   (European Agricultural Fund  
    for Rural Development) 
EIB   - Evropska Investiciona Banka  
     (European Investment Bank) 
EK   - Evropska Komisija (European Commission)  
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EKSGO   - Kancelarija za izvozni garancii na Nov 
      Zeland (Export Guarantee Office) 
ERPS      - Sistemi za planirawe na resursite  
      vo pretprijatieto  
           (Enterprise Resource Planning Systems)  
EU           - Evropska Unija 
EUREPGAP   - Dobri zemjodelski praktiki na Evropskata 
      grupa na trgovci i proizvoditeli  
    (Euro-retailer Produce Good  
    Agricultural Practices) 
EFTA   - Evropski dogovor za slobodna trgovija  
    (European Free Trade Agreement) 
ZZP        - Zaedni~ka zemjodelska politika na EU 
ZKDF    - Zemjodelski krediten diskonten fond 
ZND         - Zaednica na Nezavisni Dr`avi 
IACS - Integrativen administrativen i  
   kontrolen sistem   
    (Integrative Administrative Controling System) 
IPA        - Instrument za pretpristapna pomo{  
    (Instrument for Pre-Accession Assistance) 
IPARD    - Instrument za pretpristapna pomo{  
      za ruralen razvoj  
                 (Instrument for Pre-Accession Assistance  
      for Rural Development) 
IPK        - Indeks na porast na konkurentnosta 
IRG    - Belgiski institut za garancii i reeskont  
   (L’Institut de Reècompte et de Garantie) 
ISO    - Me|unarodna organizacija za standardi  
   (International Standards Organization) 
ISPA      - Instrument za pretpristapni  
      strukturni politiki  
              (Instrument for Structural Policies  
      for Pre-accession) 
IFAD   - Me|unaroden fond za razvoj  
      na zemjodelstvoto  
   (International Fund for Agricultural Development) 
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IFOAM  - Me|unarodna federacija na dvi`ewata  
     za organsko zemjodelstvo 
                              (International Federation of Organic  
      Agriculture Movements)                              
IFC    - Me|unarodna finansiska korporacija 
     (International Finance Corp.)             
ICA   - Me|unarodno zdru`enie za zadrugi  
    (International Cooperative Alliance) 
JIE          - Jugoisto~na Evropa 
KARDS    - Zaedni~ka pomo{ za obnova,  
      razvoj i stabilizacija  
(Community Assistance for Reconstruction,    
Development and Stabilisation) 
LPIS   - Sistem za identifikacija na  
      zemji{ni parceli  
    (Land Parcel Identification System) 
MANU   - Makedonska akademija na naukite  
      i umetnostite 
MBPR   - Makedonska banka za poddr{ka na razvojot 
MERKOSUR    - Zona na slobodna trgovija na  
      Ju`na Amerika  
MZ[V   - Ministerstvo za zemjodelstvo,  
      {umarstvo i vodostopanstvo 
MIPD  - Pove}egodi{en indikativen  
      planski dokument  
      (Multiannual Indicative Planning Document) 
MIFF  - Pove}egodi{na indikativna  
     finansiska ramka  
      (Multiannual Indicative Financial Frame) 
MNK        - multinacionalni kompanii 
MRFP    - Makedonska razvojna fondacija  
      za pretprijatijata 
MSP        - mali i sredni pretprijatija 
NAFTA   - Severno-amerikanska zona za  
      slobodna trgovija  
   (North American Free Trade Area) 
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NSPK     - Nacionalen sovet za poddr{ka  
     na pretpriemni{tvo i konkurentnost 
OECD      - Organizacija za evropska sorabotka  
      i razvoj  
   (Organization for Economic Cooperation  
    and Development)        
OND    - Begiska nacionalna kancelarija  
      za osiguruvawe  
   (Office Nationale du Ducroire) 
RBFC     - Korporacija za ruralno kreditirawe  
      i finansirawe na Nov Zeland  
      (Rural Banking and Finance Corporation) 
RM            - Republika Makedonija 
RFID     - Identifikacija so koristewe  
      na radiofrekvencija  
                     (Radio Frequency Identification) 
SAD        - Soedineti Amerikanski Dr`avi 
SAPARD    - Specijalna pristapna programa  
                  za zemjodelstvo i ruralen razvoj  
                 (Special Accession Programme for Agriculture  
     and Rural Development) 
SDI         - Stranski direktni investicii 
SEF         - Svetski ekonomski forum 
SZO   - Svetska zdravstvena organizacija 
SID    - Slovene~ka izvozna agencija  
     (Slovenska izvozna družba) 
SIPIZ   - Sistem za pazarni informacii  
      vo zemjodelstvoto 
SMTK      - Standardna me|unarodna  
      trgovska klasifikacija 
SOEL   - Organizacija za ekologija i zemjodelstvo  
   (Stiftung Ökologie&Landbau) 
SSA        - Spogodba za stabilizacija i asocijacija 
STO        - Svetska trgovska organizacija               
SFRJ       - Socijalisti~ka Federativna  
      Republika Jugoslavija 
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UNDP              - Programa na Obedinetite Nacii za razvoj  
                              (United Nations Development Program) 
USAID   - Agencija na Soedinetite Amerikanski  
     Dr`avi za me|unaroden razvoj  
     (United States Agency for  
      International Development)                 
FAO        - Organizacija za zemjodelstvo i hrana  
      pri Obedinetite nacii 
    (Food and Agriculture Organization) 
FIBL        - Istra`uva~ki institut za  
      organsko proizvodstvo  
    (Forschungsinstitut für Biologischen Landbau) 
FIOOM  - Fond Institut Otvoreno  
     Op{testvo Makedonija 
HACCP     - Analiza na opasnosti preku  
      kriti~ni kontrolni to~ki    
                              (Hazard Analysis Critical Control Point)  
CEFTA   - Centralno-evropski dogovor  
      za slobodna trgovija  
           (Central European Free Trade Agreement) 
COFACE   - Francusko zdru`enie za osiguruvawe  
      vo nadvore{nata trgovija 
                              (Compagnie Française d’Assurance  
      pour le Commerce Extérieur) 
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Voved 
 
Agro-kompleksot e vode~ki sektor vo pove}eto 
zemji vo razvoj, mereno spored u~estvoto vo bruto 
doma{niot proizvod (BDP), anga`iranosta na rabotna 
sila i u~estvoto vo vkupniot izvoz. Republika Makedonija 
iako ne spa|a vo ovaa kategorija na zemji, mu pridava 
golemo zna~ewe na agro-industriskiot sektor, bidej}i toj 
ima zna~aen udel vo BDP, ostvaruva zabele`itelen 
devizen priliv i vo odreden stepen obezbeduva materijalni 
sredstva za egzistencija na zemjodelskite proizvoditeli. 
Kvalitetot na makedonskite agro-industriski 
proizvodi e nesporen, no seu{te nedovolno poznat na 
svetskiot pazar, zaradi brojni pri~ini koi }e bidat 
predmet na obrabotka vo ovoj trud. Toj gi analizira 
kompleksnite odnosi na doma{niot i svetskiot pazar so 
agro-industriski proizvodi i dava odredeni nasoki vo 
pogled na jaknewe na konkurentskite prednosti na 
makedonskiot agro-industriski kompleks pri nastap na 
me|unarodniot pazar. Makedonija ima golem potencijal ne 
samo za sopstveno prehranuvawe, tuku i za zabele`itelno 
u~estvo vo me|unarodniot promet so agro-industriski 
proizvodi. Toa u~estvo treba da se bazira mnogu pove}e na 
kvalitet, otkolku na kvantitet. Malku zemji uspeale 
uspe{no da gi transformiraat svoite stopanski sistemi 
od nerazvieni ili tranzicioni vo razvieni, bez prethodno 
da go unapredat agro-industriskiot kompleks. Edinstven 
na~in za razvoj na ovoj sektor e preku u~estvo na 
me|unarodniot pazar, odnosno preku ekspanzija na izvozot 
vo natprevar so silnata konkurencija. 
Vo naporite da go razvie sopstveniot agro-
industriski sektor i da go podgotvi za u~estvo na 
svetskiot pazar, Republika Makedonija se soo~uva so 
seriozni vnatre{ni i nadvore{ni te{kotii, kako 
nefleksibilni trgovski strukturi, nestimulativna 
institucionalna i politi~ka ramka i nesnaodlivost vo 
lavirintite na svetskite integrativni procesi. Vo 
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ramkite na me|unarodnite pazari makedonskite agro-
industriski proizvodi se soo~uvaat so surova i te{ko 
sovladliva konkurencija. Od druga strana neuspehot na 
doma{nite proizvoditeli na hrana vo plasmanot na svoite 
proizvodi vo stranstvo, delumno se dol`i na 
nepoznavaweto na osnovnite principi na marketingot, 
menaxmentot i funkcioniraweto na pazarot na agrarni 
proizvodi vo uslovi na liberalizacija i globalizacija. Za 
taa cel, vo posebna glava }e bidat obraboteni marketingot 
i menaxmentot na izvozot na proizvodi od agro-
industriskiot kompleks kako osnovni preduslovi za 
uspe{en izvoz.  Potrebata od obrabotka na ovaa tema od 
mikroekonomski aspekt, odnosno od aspekt na 
pretprijatijata, pretpriema~ite i individualnite 
zemjodelski proizvoditeli se nametnuva od  osnovnite 
postulati na Teorijata za konkurentski prednosti na 
Majkl Porter (Michael Porter), vo koja se tvrdi deka na 
pazarot se natprevaruvaat pretprijatijata, a ne dr`avite. 
Vsu{nost, nepre~enoto funkcionirawe na integriraniot 
sinxir na proizvodstvo na hrana: individualen 
proizvoditel - prerabotuva~ - trgovec - dr`ava, e od 
isklu~itelno zna~ewe za podobruvawe na konkurentnosta 
na agro-industriskiot kompleks. 
Za pottiknuvawe na izvoznata orientacija na agro-
industriskiot kompleks e potrebno sproveduvawe na niza 
pottiknuva~ki merki. Vo postoe~kata zakonska regulativa 
se predvideni odredeni merki so koi se ovozmo`uvaat 
pogodnosti za ekspanzija na izvozot na agrarni proizvodi  
i nivni prerabotki, me|utoa mnogu od niv malku ili 
voop{to ne se koristat. Celta na ovoj trud e da poka`e koi 
pottiknuva~ki merki treba da se vovedat i kako tie 
pravilno da se iskoristat za ostvaruvawe na strate{kata 
cel - zgolemuvawe na izvozot na agro-industriski 
proizvodi. 
^lenstvoto vo me|unarodni organizacii, 
institucii i integracii za Republika Makedonija kako 
dr`ava so ograni~eni resursi e pove}e od zna~ajno. Sekoe 
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potencijalno ~lenstvo bara prou~uvawe na dogovorite za 
priem, kako prv ~ekor od podgotovkata na cost/benefit 
analiza za pridobivkite i tro{ocite od toa ~lenstvo.  
Trudot ima intencija da gi opfati site relevantni 
faktori vo odlu~uvaweto vo vrska so izvoznata politika 
vo agrarot. Zapo~nuvaj}i od zna~eweto na agrarnoto 
proizvodstvo, preku institucionalnata ramka za poddr{ka 
na izvozot, zavr{uvaj}i  so nositelite na politikata na 
izvoz na proizvodi od agro-industriskiot kompleks. Toj 
treba da gi voo~i nedostatocite vo agrarnata izvozna 
politika i da dade mislewe za na~inot na nivno 
otstranuvawe. ]e bidat obraboteni nekolku pozitivni 
primeri, kako pokazatel za uspe{no probivawe na 
prebirliviot svetski pazar. Spored udelot vo vkupniot 
makedonski izvoz zemjodelstvoto se nao|a na treto mesto, 
vedna{ zad industrijata i rudarstvoto. Zatoa, negovoto 
pottiknuvawe }e pridonese kon podobruvawe na trgovskiot 
bilans vo celost, rast na ekonomijata i vo krajna linija, 
podobruvawe na `ivotniot standard kako na zemjodelskite 
proizvoditeli, taka i na site gra|ani voop{to. 
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GLAVA 1 
 
 
 
 
 
 
 
NEOPHODNOST OD GRADEWE 
NA STRATE[KI PRISTAP ZA 
POTTIKNUVAWE NA IZVOZOT 
NA PROIZVODI OD AGRO- 
INDUSTRISKIOT KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
     
Dologoro~nata strategija 
               ne gi  sodr`i idnite odluki, 
                tuku idniot pritisok  
  na dene{nite odluki.  
 
Piter Draker 
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Potreba od odreduvawe na strategija za pottiknuvawe 
na izvozot vo agro-industriskiot kompleks 
 
 
Strategija nasproti stihija vo izvozot na proizvodi od 
agro-industriskiot kompleks 
 
 Krajot na HH vek pretstavuva{e po~etok na edna 
nova era vo razvojot na ~ove{tvoto - era na 
globalizacijata. Globalizacija e proces na integrirawe na 
nacionalnite stopanski sistemi vo edna svetska celina. 
Tie sistemi, iako integrirani i ponatamu prodol`uvaat 
da funkcioniraat, no sega kako matri~no povrzani delovi 
na svetskiot ekonomski sistem. Brojot na integriranite 
sistemi e varijabilen. Nekoi od niv (EU, NAFTA) se 
fuziraat i kako takvi se trudat da imaat {to podobra 
pozicija vo svetskata ekonomija. Drugi (SSSR, SFRJ), se 
dezintegriraat i kako mikro-sistemi go baraat svoeto 
mesto vo funkcioniraweto na svetskoto stopanstvo, 
dodeka treti (DNR Koreja, Belorusija), ostanuvaat 
izolirani, von svetskiot ekonomski sistem. 
Po raspadot na stopanskiot sistem na SFRJ, 
Republika Makedonija kako zemja ~lenka na biv{ata 
federacija gi revidira{e  stopanskiot sistem i 
ekonomskata politika. Od klu~no zna~ewe be{e 
vospostavuvaweto na otvoren nadvore{no-trgovski sistem, 
kako edinstven na~in za ostvaruvawe na razvojnite celi. 
Vo ramkite na toj nadvore{no-trgovski sistem, treba{e da 
se najde soodvetno mesto za zemjodelstvoto kako eden od 
najeksponiranite sektori vo stopanstvoto. 
Zemjodelstvoto vo Makedonija e sektor koj 
proizveduva zna~ajni pazarni vi{oci. Ograni~eniot 
doma{en pazar ne e vo sostojba da gi apsorbira ovie 
vi{oci, pa taka se nametnuva potrebata od niven izvoz, koj 
me|u drugoto treba da ovozmo`i steknuvawe na zna~aen 
devizen priliv. Me|utoa, izvozot na zemjodelski proizvodi 
vo izminatiot period mnogu pove}e be{e plod na 
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stihijnost, dobra volja na odredeni strukturi i nat~ove~ki 
napori na proizvoditelite, prerabotuva~ite i trgovcite, 
otkolku na nekoj organiziran nastap na stranskite pazari. 
Republika Makedonija e mala zemja i so svoeto agrarno 
proizvodstvo ne pretstavuva seriozen u~esnik na svetskiot 
pazar. Stihijnosta pridonesuva na{iot izvoz da bide 
zanemarliv i neprepoznatliv, a efektite koi se alociraat 
samo kaj odreden segment na u~esnici da bidat mali i 
nezadovoluva~ki. Primenata na izvozna strategija treba da 
ja zgolemi sposobnosta na dr`avata za prevencija na 
problemite vo agro-kompleksot i da ja zgolemi 
motivacijata na site u~esnici po~nuvaj}i od farmerite, pa 
sé do krajnite potro{uva~i. 
Definiraweto na izvozna strategija mora da bide 
rezultat na nacionalen konsenzus. Iskustvata od 
razvienite zemji poka`uvaat deka preku soodvetni izvozni 
strategii e vozmo`no ostvaruvawe na osnovnite celi. 
Strategijata pretstavuva svest, garancija za razvoj, 
stabilnost, posigurna idnina, dodeka stihijata nosi 
nesigurnost, stagnacija, kratkoro~en profit, no 
dolgoro~ni problemi. Stihijata predizvikuva 
nepostojanost na pazarite, cenite, kvalitetot, kvantitetot 
i nefer odnosi na pazarot. Pravilnoto postavuvawe na 
strategijata sozdadava preduslovi za poefikasno 
vklu~uvawe vo me|unarodnata trgovija so zemjodelski 
proizvodi. Od druga strana stihijata sozdava konstantna 
tenzija na relacija primarni proizvoditeli 
(nezadovolstvo od otkupnite ceni i ucenite od 
otkupuva~ite) - prerabotuva~i i trgovci (nezadovolstvo od 
kvalitetot na primarnite proizvodi i nepostojanost na 
finansiskiot tek) - stranski partneri (nezadovolstvo od 
ponudenite koli~ini i nenavremenost na dostavata) - 
dr`ava (nezadovolstvo od negativen trgovski i platen 
bilans). Poradi toa e neophodno gradewe na strate{ki 
pristap za pottiknuvawe na izvozot na proizvodi od agro-
industriskiot kompleks, {to treba da gi nadmine 
problemite koi gi sozdava stihijata. 
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Stihijnosta kako ograni~uva~ki faktor  
za pottiknuvawe na izvozot vo  
agro-industriskiot kompleks 
 
Republika Makedonija vo izminatiot period ne 
uspea da razvie konzistentna izvozna strategija vo agro-
industriskiot kompleks. Dosega bea izraboteni nekolku 
strategii za pottiknuvawe na izvozot vo agro-sektorot 
(Strategija za izvoz na Republika Makedonija izrabotena 
od Makedonskata akademija na naukite i umetnostite - 
MANU vo 1999 godina; dve Strategii za razvoj na 
zemjodelstvoto, {umarstvoto i vodostopanstvoto vo 1996 i 
2002 godina izraboteni od Ministerstvoto za zemjodelstvo, 
{umarstvo i vodostopanstvo (MZ[V); Strategija za 
prilagoduvawe na prehranbeniot sektor za izvoz, 
izrabotena od Fakultetot za zemjodelski nauki i hrana i 
dr.) koi ne dadoa poseriozen efekt. Se o~ekuva ovaa 
sostojba da se nadmine so implementiraweto na najnovata 
Nacionalna strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj za 
periodot 2007-2013 godina, izrabotena od strana na MZ[V, 
no rezultatite od ovaa strategija }e mo`at da se ocenuvaat 
po zavr{uvaweto na periodot. Nepostoeweto na adekvatna 
strategija predizvika pojava na niza ograni~uva~ki 
faktori koi pridonesuvaat zemjodelstvoto vo na{ata zemja 
da se najde vo mnogu nezavidna pozicija. Tie ograni~uva~ki 
faktori se: 1 
a) nepovolna struktura na agro-industriskoto 
proizvodstvo, vtemeleno na trudo-intenzivnost i bez 
minimalni razvojni tehni~ko-tehnolo{ki istra`uvawa; 
b) neadekvatni i nekonzistentni merki na agrarnata, 
trgovskata i za{titnata politika; 
v) neiskoristuvawe na sovremenite transportni 
mo`nosti {to e od klu~na va`nost pri transportot na 
osetlivi proizvodi kako {to se zemjodelskite; 
                                                 
1
 MANU - Strategija za izvoz na Republika Makedonija; Skopje 
(1999); str.63 
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g) dlabok ras~ekor pome|u apsorpciskite mo`nosti na 
doma{niot pazar i izgradenite kapaciteti i potencijali 
na agro-industriskiot sektor; 
d) kriti~na zavisnost od va`ni uvozni vlezni surovini 
i repromaterijali (nafta, ve{ta~ko |ubrivo, agrohemiski 
preparati, semenski i rasaden materijal, zemjodelska 
mehanizacija i sl.); 
|) neramnote`a na nadvore{no-trgovskata razmena so 
agro-industriski proizvodi i pojava na deficit vo 
platniot i trgovskiot bilans; 
e) nizok obem i dinamika na izvozot na agro-
industriski proizvodi, bez stabilen trend i mo`nost za 
dejstvuvawe kako dvi`e~ka sila na ekonomskiot raste` i 
modernizacija; 
`) koncentrirana regionalna naso~enost na izvozot na 
agro-industriski proizvodi so tesen krug na strate{ki 
partneri i nestabilna pobaruva~ka; 
z) neadekvatna i tesna izvozna stokovna struktura; 
y) tehni~ko-tehnolo{ka zastarenost na proizvodnite, 
obrazovnite i infrastrukturnite kapaciteti vo agro-
industriskiot kompleks. 
Site ovie ograni~uva~ki faktori, vo golem obem ja 
nametnuvaat potrebata od poskoro definirawe na 
izvoznata strategija koja treba da zapo~ne so 
determinirawe na izvorite na ovie problemi i so 
iznao|awe na~ini za nivno re{avawe.  
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Definirawe i celi na strate{kiot pristap za 
pottiknuvawe na izvozot na proizvodi od agro-
industriskiot kompleks 
 
 
Definirawe na strate{kiot pristap 
 
Strategija (st. gr~. e nauka za vodeweto. 
Taa pretstavuva seopfaten plan ili orientacija za akcija, 
koja ja identifikuva kriti~nata nasoka i ja vodi 
raspredelbata na resursite.2 Strategijata pretstavuva 
planska akcija za naso~uvawe na dr`avata kon ostvaruvawe 
na nejzinata vizija, misija i celi vo odnos na 
pottiknuvaweto na izvozot. Dosega{noto iskustvo poka`a 
deka najgolem problem vo Makedonija e definiraweto na 
vizijata, misijata i celite kako i strategijata za nivno 
ostvaruvawe. Drug nedostatok e nepostoeweto na  
operativen plan {to e klu~en za uspehot na odredena 
strategija. Sekoj operativen plan treba da dade odgovor na 
~etiri strate{ki pra{awa: {to, zo{to, kako i do koga. Od 
taa pri~ina, prv ~ekor vo prezemaweto na merki za pottik 
na izvozot vo agro-industriskiot kompleks e utvrduvawe 
na vizijata, misijata i celite. Nivnoto definirawe go 
olesnuva razvivaweto na operativniot plan i 
sproveduvaweto na strategijata za pottiknuvawe na 
izvozot. 
Vizijata e ,,duhoven” del na strategijata i 
pretstavuva prv ~ekor pri nejzinoto razvivawe. 
Makedonskiot agro-industriski kompleks proizveduva 
vrven kvalitet {to pretstavuva seriozna komparativna 
prednost na stranskiot pazar. Zatoa, vizijata na 
strategijata za poddr{ka na izvozot na proizvodi od agro-
industriskiot kompleks treba da bide vo nasoka, 
makedonskiot agro-industriski proizvod da stane brend 
                                                 
2
 George Stainer – What Every Executive Should Know About Strategic 
Planning; New York Free Press; New York (1982); p.132 
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koj }e bide svetski prepoznatliv po svojot kvalitet kako 
faktor na zdravjeto i vrvnata ekolo{ka ~istota. Svetot 
treba da doznae deka MAKEDONIJA 
PROIZVEDUVA/DAVA ZDRAVJE! 
Po definirawe na vizijata, sleduva utvrduvawe na 
misija. Misijata go poka`uva rezultatot od ostvaruvaweto 
na vizijata. So prifa}awe na gorenavedenata vizija, 
misijata na instituciite koi se zadol`eni za 
pottiknuvawe na izvozot na proizvodi od agro-
industriskiot kompleks treba da bide ekspanzija na 
izvozot na zdrava i kvalitetna hrana na svetskiot pazar, 
{to }e pridonese za podobruvawe na platniot i trgovskiot 
bilans na na{ata zemja, ekonomski razvoj i podobruvawe na 
`ivotniot standard na naselenieto koe se zanimava ili 
zavisi od zemjodelstvoto.  
Vizijata i misijata definirani na ovoj na~in 
ovozmo`uvaat gradewe na soodvetna strategija za izvoz na 
proizvodi od agro-industriskiot kompleks. Taa treba da 
postavi celi, da utvrdi mehanizmi i instrumenti preku 
koi tie celi }e se ostvarat, a voedno i da ovozmo`i 
prestruktuirawe na agrarnoto proizvodstvo zaradi 
ostvaruvawe na apsolutniot prioritet - izvozna 
naso~enost, prosledena so zgolemen devizen priliv.  
Hauard V. Perlmuter (Howard V. Perlmutter), vo 
negovata EPRG teorija, razlikuva ~etiri tipovi na 
izvozni strategii koi mo`at da se sprovedat zaradi 
ostvaruvawe na izvoznite pretenzii. Toa se 
etnocentri~na, policentri~na, regiocentri~na i globalna 
strategija.3 Etnocentri~na strategija e izvozna strategija 
zasnovana na pretpostavkata deka proizvodite na edna 
zemja se posuperiorni vo odnos na proizvodite na druga 
zemja. Vrz osnova na ovaa strategija na primer, Ekvador e 
najgolem svetski izvoznik na cve}iwa, a Honduras na 
                                                 
3
 Yoram Wing, Douglas P. Susan and Howard V. Perlmutter – Guidelines 
for Developing International Strategies; Journal of Marketing; April 
(1973); pp.14-23; prezemeno od Branko Rakita – Međunarodni marketing; 
Beograd (1998); str.32 
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banani. Ovaa izvozna strategija ne e prifatliva za 
makedonskoto agro-industrisko proizvodstvo, od pri~ina 
{to zasega ne postoi proizvod koj sam po sebe e brend i koj 
}e se odr`uva na pazarot. Vsu{nost, sé {to momentalno se 
proizveduva kaj nas od oblasta na zemjodelstvoto na nekoj 
na~in ve}e se proizveduva vo svetot. Ovaa strategija e 
fokusirana na proizvod, a ne na sektor {to vo slu~ajot so 
na{iot agro-industriski kompleks ja pravi neadekvatna. 
Policentri~na strategija e izvozna strategija zasnovana 
na namaluvawe na izvozniot rizik, preku postoewe na 
golem broj avtonomni proizvodstveni subjekti i {irok 
asortiman na proizvodi. Postoi vpe~atok deka na{ata 
zemja momentalno funkcionira vo edna vakva 
policentri~na strategija, kade sekoj proizvodstven subjekt 
sam se bori za izlez na svetskiot pazar. Me|utoa, toa e 
kvazi-policentri~nost, koja ne e izgradena kako smislena 
strategija, tuku e rezultat na stihijnost vo raboteweto na 
proizvoditelite i trgovcite so zemjodelski proizvodi, so 
minimalna pomo{ od dr`avnite organi. Golema slabost 
pretstavuva ograni~enata razmena na informacii i 
individualniot pristap, {to ne go zapazuva osnovnoto 
na~elo na kibernetikata deka celinata e pogolema od 
zbirot na delovite. Regiocentri~na strategija e izvozna 
strategija zasnovana na geografska decentralizacija, so 
po{irok asortiman na proizvodi i namaluvawe na 
izvozniot rizik preku diverzifikacija na proizvodstvoto 
vo pove}e zemji. Hrvatska preku nejziniot gigant Agrokor 
e primer za sproveduvawe na vakov tip na izvozna 
strategija. Vrz osnova na sega{nata postavenost na na{iot 
agro-industriski kompleks, ne postojat realni izgledi 
ovoj tip na izvozna strategija vo skoro vreme da se 
realizira, zatoa {to ograni~enoto zemjodelsko 
proizvodstvo ne mo`e da se disperzira vo golem broj na 
zemji. Eventualnoto disperzirawe vo drugi zemji, mo`e da 
ja oslabne negovata komparativna prednost vo odnos na 
kvalitetot, koj vo golema mera se bazira na odli~nite 
geografsko-klimatski i ekolo{ki karakteristiki. 
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Globalna strategija e izvozna strategija koja fokusot go 
stava na me|unarodnoto povrzuvawe so stranskite pazari i 
so svetskiot pazar vo celina. Na ovoj na~in funkcioniraat 
golemite svetski ekonomii kako SAD, EU i Kina. 
Sproveduvaweto na globalnata strategija bara izvoznite 
strategii na sekoja proizvodstvena i trgovska edinica vo 
agro-sektorot da se sintetiziraat vo edna koordinirana, 
seopfatna i dolgoro~na dr`avna izvozna strategija. Zatoa, 
smetame deka ova e vistinskata strategija koja Republika 
Makedonija treba da ja sledi za pottiknuvawe na izvozot na 
proizvodi od agro-industriskiot kompleks. Na slika 1 e 
pretstaveno vlijanieto na sekoja od gorenavedenite 
strategii vrz fokusot na me|unarodniot pazar i 
strate{kata kontrola pri nejzinata realizacija, spored 
Alan Rou (Alan Rowe).  
 
Celi {to se postignuvaat so strate{kiot pristap 
 
Definiraweto na misijata kako ekspanzija na 
izvozot na agro-industriski proizvodi i vklu~uvawe vo 
me|unarodniot pazar so hrana e sama po sebe od strate{ki 
karakter. Dokaz za strate{koto zna~ewe na ovaa misija se 
pozitivnite strate{ki (dolgoro~ni) implikacii. Izborot 
na globalnata izvozna strategija treba da ovozmo`i 
ostvaruvawe na misijata, no samo preku sledewe na 
strate{kite celi. Ostvaruvaweto na celite treba da se 
sfati kako popatna stanica vo ostvaruvaweto na misijata. 
Tie generalno mo`at da se sintetiziraat vo nekolku 
to~ki:4  
Prvo, strate{kiot pristap ovozmo`uva izvozot na 
zemjodelski proizvodi da bide sfaten kako seriozna 
zada~a. Izvozot treba da bide vo nasoka na kvalitetno i 
                                                 
4
 Adaptirano za agro-industriskiot kompleks vrz osnova na 
sogleduvawata na: Bobek [uklev, Qubomir Drakulevski - 
Strategiski menaxment; Ekonomski fakultet; Skopje (2001) i 
Todor Kralev - Osnovi na menaxmentot; Univerzitet ,,Sv.Kiril 
i Metodij”, Ma{inski fakultet; Skopje (2001) 
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navremeno zadovoluvawe na pazarot, a profesionalnosta 
da bide zastapena vo najgolem obem, zatoa {to na svetskiot 
pazar so hrana nema mesto za improvizacii.   
 
Vlijanie na izvoznite strategii vrz fokusot na 
me|unarodniot pazar i strate{kata kontrola 
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            Strate{ka kontrola 
  
Slika  1 
 
Izvor: Alan Rowe, Richard Mason, Karl Dickel, Richard Mann, Robert 
Mockler – Strategic Management: A Methodological Approach; Addison-
Wesley Publishing Company; Reading; Mass. (1994); p.315 
 
Vtoro, strate{kiot pristap odreduva koi 
zemjodelski proizvodi i nivni prerabotki }e se 
proizveduvaat i plasiraat na stranskite pazari, odnosno 
za koi proizvodi postojat komparativni prednosti. Kako 
rezultat na nepostoeweto na strate{ki pristap, na{eto 
agrarno proizvodstvo e neorganizirano i konfuzno, a 
izvoznata strategija nedefinirana.  
Treto, strate{kiot pristap ovozmo`uva 
targetirawe na pazarite. Vo svetot postojat okolu 200 
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zemji so razli~na atraktivnost i potencijal. Kako zemja so 
ograni~eno zemjodelsko proizvodstvo, strate{kiot 
pristap }e ni ovozmo`i izgotvuvawe na soodvetna analiza 
za pazarite koi bi ni donele najgolem profit. Fokusot 
generalno treba da se stavi mnogu pove}e na segmentirani 
pazari po potro{uva~i, otkolku na nacionalni pazari. 
^etvrto, strate{kiot pristap go odreduva vremeto, 
odnosno periodot na penetracija na odreden pazar. 
Pobrzoto donesuvawe na izvozna strategija, ovozmo`uva 
pobrzo vklu~uvawe na na{eto zemjodelstvo vo 
me|unarodniot pazar so hrana. 
Petto, izvozot na agrarni proizvodi ne smee da se 
svede samo na izvoz na ostatokot od proizvodstvoto koe ne 
e prodadeno, ili ne mo`e da se prodade na doma{niot 
pazar. Stranskite kupuva~i baraat kontinuitet i 
dolgoro~na stabilnost vo snabduvaweto so hrana. 
Strate{kiot pristap ovozmo`uva racionalno alocirawe 
na resursite i kontinuirano i navremeno snabduvawe so 
zemjodelski proizvodi kako na doma{niot, taka i na 
stranskiot pazar podednakvo.  
[esto, strate{kiot pristap bara anga`irawe na 
site vklu~eni strani. Gri`ata za izvozot ne treba da se 
prepu{ti samo na proizvoditelite i trgovcite so 
zemjodelski proizvodi, nitu samo na Vladata. Toj 
ovozmo`uva anga`irawe na site raspolo`livi 
potencijali i integrirawe na raboteweto vo edna 
edinstvena izvozna strategija vo koja }e bidat vklu~eni i 
proizvoditelite i potro{uva~ite i dr`avata. 
Sedmo, strate{kiot pristap ovozmo`uva plansko 
proizvodstvo i planski nastap na stranskite pazari i 
pridonesuva za predviduvawe na dvi`ewata na cenite na 
proizvodite i otstranuvawe na eventualnite pazarni 
pre~ki. 
Osmo, strate{kiot pristap pravilno gi sogleduva 
mo`nostite za proizvodstvo i plasman. Preku soodvetno 
alocirawe na resursite, toj dava postojan uvid na nivnata 
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raspolo`ivost i realna slika na agro-sektorot vo sekoj 
moment.  
Devetto, strate{kiot pristap ovozmo`uva izbor i 
sproveduvawe na soodvetna izvozna strategija koja }e 
pridonese za ostvaruvawe na misijata.  
 
Proces na sproveduvawe na izvoznata strategija 
 
 Sproveduvaweto na odredena izvozna strategija 
sleduva po nejziniot izbor. Izborot na izvozna strategija 
vo agro-industriskiot kompleks treba da se izvr{i vrz 
osnova na sorabotkata na proizvoditelite na hrana, 
trgovcite, dr`avnite organi, nevladinite organizacii koi 
rabotat na proekti za unapreduvawe na izvozot i 
potro{uva~ite. Spored Noel Ti{i (Noel Tichy) procesot 
na izbor i sproveduvawe na izvozna strategija se sostoi od 
pove}e fazi:5 
Prva faza e odreduvawe na polo`bata vo koja se 
nao|a izvozot na zemjodelski proizvodi od Republika 
Makedonija. Ako pokrienosta na targetiraniot pazar e 
mala, nerealno e da se o~ekuva deka so strategijata }e se 
ovozmo`i nejzino drasti~no zgolemuvawe. Ovaa faza 
pretstavuva pojdovna osnova pri odreduvawe na izvoznata 
strategija.  
Vtora faza e odreduvawe na osnovnata merliva cel 
so konkretizirawe na vremeto, na~inot i kvantitativnite 
indikatori za nejzino ostvaruvawe.  Kako osnovna cel na 
strategijata za pottiknuvawe na izvoznata orientacija na 
agro-industriskiot kompleks mo`e da se utvrdi deka 
najdocna do 2010 godina preku merkite na trgovskata, 
agrarnata i za{titnata politika }e se ovozmo`i 
kontinuiran suficit vo nadvore{nata trgovija so agro-
industriski proizvodi, koj vo periodot do 2020 }e se 
                                                 
5
 Noel Tichy – Managing Strategic Change; Technical, political and 
Cultural Dynamics; John Wiley&Sons (1983); p.28; so dorabotka i 
adaptacija za agro-industriskiot kompleks na Makedonija od 
strana na avtorot  
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zgolemuva za najmalku 5% godi{no. Tuka se zapazeni trite 
osnovni elementi na ovaa faza - ,,kontinuiran suficit koj 
}e se zgolemuva za najmalku 5% godi{no” (kvantitativen 
indikator); ,,najdocna do 2010 godina” i ,,periodot do 2020 
godina” (vreme) i ,,preku merkite na trgovskata, agrarnata 
i za{titnata politika” (na~in). 
Treta faza e ocenuvawe na eksternoto okru`uvawe, 
odnosno negovoto vlijanie vrz potencijalite za izvoz na 
agro-industriskite proizvodi. Toa mo`e da bide op{to, 
koe opfa}a ~etiri segmenti: politi~ki, sociolo{ki, 
kulturolo{ki i tehnolo{ki i ekonomsko, koe opfa}a pet 
segmenti: konkurencija, finansii, {iroka potro{uva~ka, 
rabotna raka i pravna regulativa. Na{eto okru`uvawe e 
neizvesno i komplicirano i zatoa e potrebno da mu se 
posveti golemo vnimanie. Sekoja merka za unapreduvawe na 
izvozot na zemjodelski proizvodi prezemeni vo zemjite od 
okru`uvaweto treba vnimatelno da se sledi i analizira, 
so cel eventualnite kontra-merki da se inkorporiraat vo 
na{ata izvozna strategija. 
^etvrta faza e analiza na zagubata od eventualno 
neprezemawe na nikakvi aktivnosti za definirawe i 
sproveduvawe na izvozna strategija, t.e. zadr`uvawe na 
status quo. Vo uslovi na globaliziran pazar sekoja sredno 
ili visoko razviena zemja go zadovoluva doma{niot pazar 
so hrana i proizveduva zna~itelni vi{oci koi potoa gi 
plasira vo stranstvo. Neprezemaweto na nikakvi 
strate{ki aktivnosti u{te pove}e bi ja ote`nalo 
pozicijata na na{eto agro-industrisko proizvodstvo na 
svetskiot pazar. 
Petta faza e izrabotka na SWOT analiza koja treba 
da poka`e koi se potencijalnite prednosti i mo`nosti, 
odnosno slabosti i zakani od izborot ili neizborot na 
odredena izvozna strategija. SWOT analizata se pravi za 
sekoja potencijalna izvozna strategija poedine~no i dava 
nasoka za izborot i adekvatnosta na izvoznata strategija za 
agro-industriskiot kompleks.   
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[esta faza e izbor na izvozna strategija. Pri 
izborot na izvozna strategija za agro-industriskiot 
kompleks e va`no vedna{ da ne se prifa}aat re{enijata 
koi spored SWOT analizata izgledaat superiorni. Taa 
samo dava nasoki, dodeka za donesuvawe na re{enie treba 
da se ispitaat site pravci na dejstvuvawe, pri {to treba da 
se stavi akcent na toa dali odredena izvozna strategija }e 
ja ispolni misijata i po koja cena. Najdobra izvozna 
strategija e onaa strategija koja e vo sklad so resursite, 
celite, misijata, vizijata i pazarnite uslovi. Toa e onaa 
izvozna strategija koja }e se izbere so konsenzus na 
u~esnicite, a najmnogu na pretstavnicite od agro-
industriskiot kompleks. Toa e edinstven na~in izbranata 
izvozna strategija da ima kredibilitet. 
Sedma faza e izvr{uvawe na izvoznata strategija. 
Izvr{uvaweto pretstavuva proces so koj izvoznata 
strategija preminuva vo operativen plan so konkretni 
zada~i i termini. Toa pretpostavuva prezemawe na 
razli~ni aktivnosti, preku formirawe na novi 
organizacioni edinici i ukinuvawe na onie {to ne se 
vklopuvaat vo strategijata. Ovie organizacioni edinici 
mo`at da bidat i timovi sostaveni od pretstavnici na 
agro-industriskiot sektor, Vladata i eksperti koi zaedno 
treba da go najdat najednostavniot na~in za sproveduvawe 
na izvoznata strategija. Duri i najdobro formuliranata 
izvozna strategija mo`e da bide neuspe{na dokolku lo{o 
se sprovede. 
Osma faza e ocenuvawe i kontrola na izvoznata 
strategija. Taa e poslednata faza vo ovoj proces i opfa}a 
nabquduvawe na ostvaruvaweto na rezultatite i 
sporeduvawe na ostvarenite so o~ekuvanite rezultati. 
Dokolku ostvarenite rezultati poka`at deka ima 
otstapuvawe od celite, ili deka barem eden od u~esnicite 
e nezadovolen, mora da se prezeme akcija vo nasoka na 
korigirawe na takvoto otstapuvawe. Dokolku vo krajna 
linija kontrolata poka`e deka izbranata izvozna 
strategija ne vodi kon ostvaruvawe na postavenite misija i 
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vizija, toga{ mora da zapo~ne proces na gradewe na nova 
izvozna strategija. 
Se smeta deka optimalno vreme za planirawe i 
razvoj na edna izvozna strategija e 3-5 godini. Preduslov za 
toa e postojana razmena na informacii i koordinacija 
pome|u dr`avnata uprava i agro-industriskite 
proizvoditeli. Dokolku vedna{ se zapo~ne so ovoj proces, 
postoi realna mo`nost makedonskiot agro-industriski 
kompleks podgotven da go do~eka vlezot vo EU. 
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Strategii za izvoz na proizvodi od agro-
industriskiot kompleks 
 
 
Strategija za ekspanzija na izvozot 
 
Vlijanie na dr`avata vrz gradeweto na 
strategija za ekspanzija na izvozot 
 
 Ekspanzijata na izvozot kako eden od na~inite za 
vklu~uvawe na zemjite vo me|unarodnite ekonomski odnosi, 
se definira kako zbir na merki i instrumenti na javniot, 
odnosno vladiniot sektor so koi potencijalno ili realno 
mo`at da se zajaknat izvoznite aktivnosti na nivo na zemja 
(nacionalno nivo), na nivo na stopanski dejnosti 
(sektorsko nivo), ili na nivo na kompanii i individualni 
proizvoditeli (mikro nivo).6 Zna~eweto na ovaa strategija 
se ogleduva vo toa {to taa ovozmo`uva kreirawe na svest 
za potrebata od izvoz vo funkcija na rastot i pazarnata 
ekspanzija, reducirawe i otstranuvawe na pre~kite na 
patot na izvoznite aktivnosti i kreirawe i sproveduvawe 
na merki za pomo{, koja im se pru`a na postojnite i 
potencijalnite izvoznici. Kako potstrategija na ovaa 
strategija, Xagdi{ Bagvati (Jagdish Bagwati) ja definira 
strategijata za ekspanzija na izvozot vrz osnova na 
prirodnite resursi.7 Ovaa potstrategija e prili~no 
aktuelna za agro-industriskiot kompleks, poradi negovata 
celosna zavisnost od prirodnite resursi kako faktor na 
proizvodstvo. Taa vklu~uva odredeni programi na Vladata 
koi se dizajnirani za iskoristuvawe na prirodnite 
komparativni prednosti na zemjata. Primenata na ovaa 
strategija za pottiknuvawe na izvozot na proizvodi od 
                                                 
6
 Prof. d-r Vladimir Petkovski  - Izvozni strategii i politika 
na konkurentnost; Ekonomski fakultet; Skopje (2001); str.1 
7
 Jagdish N. Bagwati - Protectionism; MIT Press; Cambridge, Mass. 
(1998); p.na 
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agro-industriskiot kompleks na Republika Makedonija vo 
po~etokot e najadekvatna poradi mo`nosta za 
pointenzivno iskoristuvawe na raspolo`ivite faktori za 
proizvodstvo, pottiknuvawe na prilivot na stranski 
kapital i razvojot na prerabotuva~kata industrija. 
Me|utoa, ovaa potstrategija pokraj prednostite ima i 
odredeni slabosti koi uka`uvaat na toa deka ne treba da 
bide od dolgoro~en karakter. Taka, svetskiot pazar na 
primarni proizvodi raste daleku pobavno od pazarot na 
prerabotki, {to onevozmo`uva poseriozen rast na dolg 
rok. Vo isto vreme izvoznicite na primarni proizvodi se 
soo~uvaat so faktot deka vo kontinuitet i na podolg rok 
doa|a do vlo{uvawe na odnosite na razmena na nivna 
{teta. 
 Republika Makedonija kako dr`ava so ograni~eni 
resursi mo`e da ostvaruva traen ekonomski razvoj 
edinistveno so strategija naso~ena kon ekspanzija na 
izvozot. Vo taa nasoka, gradewe na strategija za ekspanzija 
na izvozot na proizvodi od agro-industriskiot kompleks e 
conditio sine qua non za ostvaruvawe na ovaa cel. Razvojot na 
strategijata treba da zapo~ne so sorabotka na javniot 
sektor pretstaven od Vladata, proizvoditelite 
pretstaveni od zdru`enijata na zemjodelci i sektorskite 
komori, trgovcite pretstaveni od trgovskite asocijacii, 
finansiskite institucii i stru~nata javnost. Od dijalogot 
treba da proizleze koordiniran nastap i ispolnuvawe na 
prezemenite obvrski koi treba da bidat komplementarni.  
 Postojat ~etiri osnovni politiki koi so pravilno 
vodewe mo`at da pridonesat za ekspanzija na izvozot na 
agro-industriskite proizvodi. Toa se komercijalna 
(trgovska), investiciona, platno-bilansna i politika na 
stranska pomo{. Vlijanieto na u~esnicite vo 
izgotvuvaweto na strategijata za ekspanzija na izvozot vrz 
ovie politiki se sogleduva vo tabela 1. 
 
 
Vlijanie na u~esnicite vrz soodvetnite politiki 
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u~esnik 
Vid na politika 
komercijalna investiciona platno-bilansna stranska pomo{ 
Vlada         
proizvoditeli              h          h 
trgovci           h 
banki      h              h 
eksperti   h    h    h     h 
     
Tabela 1 
 
Izvor: Adaptirano vrz osnova na Prof. d-r Vladimir Petkovski 
- (istiot izvor citiran na str.32 od trudot); str.4 
 
 Kako {to mo`e da se vidi od tabelata, Vladata ima 
mo`nost da vlijae vrz site politiki i da sozdade uslovi za 
ekspanzija na izvozot na agro-industriskite proizvodi. 
Me|utoa, pregolemiot intervencionizam mo`e da ima 
negativno vlijanie vrz slobodnata trgovija. Od druga 
strana, ekspertite iako bez formalno vlijanie vrz 
politikite, so svoite soveti naj~esto imaat klu~no 
zna~ewe vo donesuvaweto na odluki od strana na drugite 
u~esnici. Vo tabela 2 se pretstaveni aktivnosti koi se 
prezemaat za unapreduvawe na izvoznite performansi vo 
ramkite na ~etirite osnovni politiki.  
 Strategijata za ekspanzija na izvozot na agro-
industriski proizvodi mora da bide koncipirana na na~in 
{to }e ostvaruva vlijanie vrz proizvoditelite i 
trgovcite i }e gi motivira za vklu~uvawe vo izvoznite 
aktivnosti. Vladata treba da izleze vo presret na ovie 
subjekti preku konkretni programi za poddr{ka i 
obezbeduvawe na efikasen sistem za dobivawe na site 
relevantni informacii vo vistinsko vreme i na vistinski 
na~in. Postojano treba da se ima vo predvid faktot deka 
sekoj agraren proizvod i sekoja kompanija koja nastapuva na 
pazarot so agrarni proizvodi se vo razli~na faza na razvoj 
i penetracija. Zgolemuvaweto na izvozot na proizvodi od 
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agro-industriskiot kompleks i postepeno reducirawe i 
eliminirawe na deficitot vo razmenata so stranstvo e 
ostvarlivo preku zgolemuvawe na proizvodstvoto na 
prerabotuva~kite kapaciteti. Na toj na~in se zasituva 
doma{niot pazar i se nametnuva potrebata za izvozna 
ekspanzija. 
 
Aktivnosti za unapreduvawe na izvozot 
 
komercijalna politika investiciona politika 
- istra`uvawe na pazarot   
- nadvore{no-trgovski misii - slobodni trgovski i zeleni zoni 
- me|unarodni trgovski saemi - pottiknuvawe na SDI 
- kancelarii i agencii za  
  promocija  na izvozot - tehnologija i inovacii 
- podobruvawe na produktivnosta - infrastrukturno podobruvawe  
- voveduvawe na carinski i  
  necarinski barieri 
   
platno-bilansna politika politika na stranska pomo{ 
- programi za finansirawe na izvozot    
- osiguruvawe na izvozot - istra`uvawe i razvoj 
- aktivna dano~na politika - regionalen i sektorski razvoj 
- aktivna monetarna politika   
 
Tabela 2 
 
Adaptirano vrz osnova na Prof. d-r Vladimir Petkovski  - 
(istiot izvor citiran na str.32 od trudot); str.5 
   
 Postojat dva na~ina za izvozna ekspanzija: pazarna 
diverzifikacija i pazarna koncentracija.8 Pazarna 
diverzifikacija e probiv na golem broj stranski pazari za 
relativno kratko vreme. Ovaa izvozna strategija ne e 
adekvatna za na{eto zemjodelsko proizvodstvo, od pri~ina 
{to negoviot kvantitet e nedovolen za da odgovori na 
takvite potrebi. Pazarna koncentracija pretstavuva 
izvozna ekspanzija vo nasoka na mal broj pazari, so 
                                                 
8
 podetalno kaj Nigel Piercy – Export Strategy Markets and Competition; 
George Allen and Unwin; Cambridge (1982); pp.43-107 
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ograni~en obem na proizvodi, no so postepeno osvojuvawe 
na novi pazari i postepeno diverzificirawe na 
proizvodite nameneti za izvoz. Za makedonskoto agro-
industrisko proizvodstvo, ovaa izvozna strategija e 
prifatliva na sreden rok. 
Celosnoto sproveduvawe na strategijata za 
ekspanzija na izvozot na proizvodi od agro-industriskiot 
kompleks vo ovoj moment e popre~eno od niza objektivni 
pre~ki kako na primer:9 
- odnosite vo me|unarodniot trgovski sistem koi 
pove}e odat vo prilog na razvienite zemji; 
- postoewe na protekcionisti~ki merki na 
razvienite zemji za za{tita na sopstvenoto 
zemjodelsko proizvodstvo; 
- neelasti~na pobaruva~ka na primarni zemjodelski 
proizvodi; 
- fluktuacija na cenite na agrarnite proizvodi, 
koja go popre~uva investiraweto i planiraweto; 
- nisko i sredno razvienite zemji se gledaat samo 
kako dobavuva~i na surovina, a ne i na finalen 
proizvod. 
 
 Strategijata za ekspanzija na izvozot na agro-
industriski proizvodi e determinirana od faktorot cena 
i faktorot kvalitet. Zatoa, taa treba da bide pottiknata 
so soodvetna institucionalna i finansiska poddr{ka 
povrzana so namaluvawe na proizvodstvenata cena na 
proizvodite i podobruvawe na nivniot kvalitet. 
 
 
 
 
Vlijanie na pretprijatijata vrz gradeweto na 
                                                 
9
 Prof. d-r Vladimir Petkovski  - Nacionalni strategii na 
zemjite vo razvoj za vklu~uvawe vo me|unarodnite ekonomski 
odnosi; Ekonomski fakultet; Skopje (2001); str.6  
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strategija za ekspanzija na izvozot 
 
Vo formuliraweto na strategijata za ekspanzija na 
izvozot, pokraj dr`avata kako makro nivo, klu~no vlijanie 
imaat i izvozno-orientiranite prehranbeni pretprijatija 
kako mikro nivo. Vo sovremeni uslovi na rabotewe, 
dilemata {to da se proizveduva se menuva so dilemata kade 
da se proizveduva, a dilemata {to i kolku da se razmenuva 
se menuva so dilemata kako da se razmenuva.10 Ekspanzijata 
na izvozot na agro-industriski proizvodi na mikro nivo e 
determinirana od goleminata na pretprijatijata, 
mo`nosta za anga`irawe na dopolnitelni resursi, 
proizvodnata programa, istra`uva~ko-razvojnite i 
marketing aktivnosti, tehnolo{koto nivo i kapacitetot 
za soo~uvawe so konkurencijata. Za sproveduvawe na 
strategijata za ekspanzija na izvozot, prehranbenite 
pretprijatija mo`at da donesat delovna odluka za 
iskoristuvawe na nekoja od slednite potstrategii: 
tradicionalno izvozno rabotewe, licencirawe, fran{iza, 
spojuvawe, kupuvawe i prezemawe i dolgoro~na proizvodna 
kooperacija. 11 
Tradicionalno izvozno rabotewe pretstavuva 
oblik na internacionalizacija na agro-industriskite 
pretprijatija preku ednostaven transfer, odnosno 
proda`ba na nivnite proizvodi od edna zemja vo druga. 
Ovaa potstategija mo`e da se sproveduva preku indirekten 
izvoz, so koristewe na uslugite na izvozni agenti, 
trgovski kompanii ili organizaciski edinici na stranski 
firmi na doma{niot pazar; kooperativen izvoz, pri {to 
se nastojuva pretprijatieto da ima odreden stepen na 
kontrola nad proda`bata vo stranstvo, no bez resursi za 
razvoj na sopstvena mre`a i direkten izvoz, pri {to 
                                                 
10
 D-r Mile Jović – Međunarodni marketing; Institut ekonomskih nauka; 
Beograd (2002); str.275 
11Bobek [uklev, Qubomir Drakulevski - Me|unaroden 
menaxment; Ekonomski fakultet; Skopje (2002); str.29-44 so 
adaptacija za agro-industriskiot kompleks od strana na avtorot 
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pretprijatieto celosno gradi sopstvena izvozna struktura. 
Poradi nesoodvetnata golemina, nedovolniot obem na 
vlo`uvawa, pazarnite okolnosti, stranskata konkurencija 
na doma{niot pazar i nemaweto iskustvo vo izvozot na 
prehranbenite proizvodi, preku 90% od izvoznite 
aran`mani na na{ite prehranbeni pretprijatija se 
ostvaruvaat so ovaa potstrategija. So nejzino pravilno 
sproveduvawe zad koe stojat kvalitetna ponuda i sopstveno 
kreirawe na pravcite na pazarna ekspanzija, se postignuva 
zna~ajna me|unarodna reputacija i zadovolitelni 
finansiski rezultati. Tradicionalnoto izvozno rabotewe 
ovozmo`uva ednostaven izvoz, niski tro{oci za 
posrednici, mal rizik i bara skromen kapital za negovo 
sproveduvawe. Od druga strana, vo uslovi na precenet 
devizen kurs na doma{nata valuta i visoki transportni 
tro{oci, osobeno za proizvodi {to se prodavaat vo 
kabasta sostojba kako {to se zemjodelskite, ovaa 
potstrategija e neatraktivna. Isto taka taa ne e po`elno 
da se koristi pri izvoz na pazari so visoki carinski i 
necarinski barieri, poradi nivnoto golemo vlijanie na 
krajnata cena.  
 Licencata kako transfer na nematerijalni i 
nemerlivi vrednosti (patent, za{titen znak, ime, 
tehnologija ili proces na proizvodstvo, primerok i know 
how) ovozmo`uva koristewe na tehnolo{ka inovacija, 
komercijalno ime ili nekoj drug oblik na za{titen imot 
na me|unarodniot pazar. Ovaa forma na izvozna ekspanzija 
e od osobeno zna~ewe za makedonskite prehranbeni 
kompanii so ogled na nivnata tehnolo{ka i proizvodna 
inferiornost. Preku licencata se ovozmo`uva 
proizvodstvo na proizvodi koi }e nosat brend na poznat 
proizvod i na toj na~in se vr{i izvozna ekspanzija vo 
stranstvo (na primer: Coca Cola i Pivara - Skopje; Pepsi i 
Prilepska pivarnica itn.) Na toj na~in se ispolnuvaat 
potrebnite standardi za kvalitetno proizvodstvo i 
polesen plasman na proizvodite na stranskiot pazar. 
Licenciraweto e korisen instrument za podobruvawe na 
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konkurentnosta na makedonskite prehranbeni 
pretprijatija, zatoa {to ovozmo`uva niski tro{oci i 
rizici pri izvoznata ekspanzija, steknuvawe na 
konkurentska prednost so minimalni vlo`uvawa i 
izbegnuvawe na trgovskite i politi~kite barieri za vlez 
na odredeni pazari.  
Fran{iza pretstavuva kupuvawe na zakonski prava 
na koristewe na ime, materijali ili metodi na rabotewe 
od stransko pretprijatie. Fran{izata kako 
specijalizirana forma na licencirawe koja se sklu~uva za 
podolg vremenski period i so specijalni uslovi na 
funkcionirawe, ovozmo`uva kupuvawe na gorenavedenite 
zakonski prava od strana na makedonskite prehranbeni 
pretprijatija od stranski kompanii koi rabotat vo oblasta 
na proizvodstvoto na hrana. Fran{izingot ovozmo`uva 
re{avawe na brojni organizacioni, tehnolo{ki, 
proizvodni, marketin{ki i finansiski problemi, odnosno 
pobrza ekspanzija na izvozot, obezbeduvawe stabilno 
pazarno u~estvo po pat na proda`ba na prehranbeni 
proizvodi so poznata marka, kontinuirano snabduvawe so 
hrana so priznat kvalitet i koristewe na marketing 
miksot vo funkcija na podobruvawe na konkurentskata 
sposobnost na stranskite pazari. Vo na{ata zemja, ovaa 
forma na kooperativen izvozen aran`man zasega se 
koristi samo so McDonald’s, a po`elno e vo skoro vreme taa 
da se pro{iri i na drugite golemi lanci za brza hrana 
(Burger King, KFC, Pizza Hut) koi bi bile podgotveni da ja 
prodadat fran{izata. So ogled na toa {to fran{izorot 
mora da go zadr`i kvalitetot na markata {to ja 
proizveduva, fran{izingot pretstavuva dobra pojdovna 
osnova za vospostavuvawe na kvalitativni standardi vo 
proizvodstvoto na hrana.  
Spojuvawe, kupuvawe i prezemawe pretstavuvaat 
integracija na dve ili pove}e pretprijatija preku 
dobrovolno zdru`uvawe, direktno otkupuvawe ili 
neprijatelsko pripojuvawe. Krajna cel e okrupnuvawe na 
raboteweto, ekspanzija na izvozot i podobruvawe na 
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konkurentskata pozicija na stranskiot pazar. Vo 
izminatiot period niedno makedonsko pretprijatie od 
prehranbenata industrija ne uspea da sprovede izvozna 
strategija na eden od ovie na~ini. Naprotiv, nekolku od 
niv bea predmet na prezemawe od strana na stranski 
kompanii (IMB od Danube Foods, Ideal [ipka od Laktalis, 
Agroplod od Swisslion). Ovie prezemawa pretstavuvaat 
po~eten probiv na stranskite kompanii na doma{niot 
pazar, no vo perspektiva se o~ekuva osovremenuvawe na 
proizvodnata i marketing tehnologija, so {to }e se 
podobri konkurentskata prednost i }e se ovozmo`i 
ekspanzija na stranskite pazari. 
Dolgoro~na proizvodna kooperacija pretstavuva 
dologoro~na sorabotka na odredeno pretprijatie so 
stranska kompanija, koja se sostoi od zaedni~ko 
programirawe na razvojot, usvojuvawe na proizvodstvoto i 
me|usebni isporaki na proizvodi.12 So ovoj tip na 
sorabotka makedonskite agro-industriski pretprijatija 
mo`at da vospostavat po{iroki i pokompleksni 
proizvodni, tehnolo{ki i pazarni vrski so stranski 
partner i da obezbedat tehni~ki, tehnolo{ki, surovinski, 
energetski i ekonomski optimalno proizvodstvo i razmena 
na proizvodi. Taa, voedno ostvaruva za{teda na devizni 
sredstva za uvoz na surovini i repromaterijali od 
stranstvo, pogolemo iskoristuvawe na kapacitetite i 
faktorite za proizvodstvo, ovozmo`uva stabilen izvoz i 
osvojuvawe na novi pazari, unapreduvawe na kvalitetot na 
prehranbenite proizvodi, pro{iruvawe na 
proizvodstveniot asortiman, razvoj na sopstvena nau~no-
istra`uva~ka rabota i razmena na tehnolo{ko znaewe 
potrebno za podobruvawe na konkurentnosta. 
Sekoja od ovie potstrategii ovozmo`uvaat 
potencijalno zgolemuvawe na plasmanot na agro-
                                                 
12
 D-r Aleksandar Nikolovski, D-r Sne`ana Plav{i} - Pravo vo 
me|unarodnata trgovija; Pe~atnica Goce Del~ev; Skopje (2001); 
str.260 
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industriskite proizvodi vo stranstvo. Poradi toa, treba 
da postoi odreden pottik kaj na{ite menaxeri istite da gi 
primenuvaat, so cel da ovozmo`at razvoj na svoite 
pretprijatija, a so toa i na celoto nacionalno stopanstvo. 
Formuliraweto na izvozna strategija e mnogu kompleksna 
zada~a. Edna od tehnikite za strate{ko planirawe i izbor 
na izvozna strategija e portfolio-analizata (slika 2). 
Ovaa analiza mo`e da bide od pomo{ na menaxerite pri 
ocenuvawe na strate{kite faktori i izborot na 
najsoodvetna izvozna strategija. 
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Izvor: Gilbert D. Harrell, Richard O. Kiefer – Multinational Strategic 
Market Portfolios; MSU Business Topics; Winter (1981); vol.29; No.1; p.7 
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 Strate{kata trgovska politika kako temel na 
Novata trgovska teorija na Pol Krugman (Paul Krugman) e 
razviena vo osumedesettite godini od minatiot vek, vrz 
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Xejms Brender (James Brander).13 Ovaa ekonomska teorija se 
bazira na u~eweto za opravdanost od dr`avna intervencija 
na pazarite na koi postoi pazaren neuspeh, odnosno 
nesovr{ena konkurencija i ekspanzija na izvozot preku 
proizvodstvo so ekonomija od obem. Spored Krugman, 
strate{ka trgovska politika pretstavuva zbir na merki i 
instrumenti koi Vladata gi prezema za ograni~uvawe na 
uvozot i ekspanzija na izvozot. Nejzina osnovna zada~a e 
podobruvawe na platniot i trgovskiot bilans. Vo slu~aj 
koga odreden sektor zna~itelno pridonesuva za razvoj na 
nacionalnata ekonomija, dr`avata treba da gi ,,menuva 
pravilata na igra” so cel da im pomogne na doma{nite 
kompanii vo toj sektor pri nastapot na doma{niot i 
stranskiot pazar.14 Vrz taa osnova, strate{ka trgovska 
politika vo agro-industriskiot sektor treba da se vodi so 
cel namaluvawe na pritisokot na uvoznite prehranbeni 
proizvodi na doma{niot pazar i ekspanzija na izvozot na 
doma{nite prehranbeni proizvodi na stranskite pazari. 
Strate{kata trgovska politika e komplementarna so 
strategijata za ekspanzija na izvozot, poradi {to e 
vozmo`no i po`elno nivno paralelno sproveduvawe. 
Dr`avata treba da gi koristi site instrumenti na 
trgovskata politika (carini, subvencii, uvozni kvoti, 
zadol`itelni kooperantski odnosi so doma{ni 
proizvoditeli, razni adminstrativni praktiki i sl.) koi i 
stojat na raspolagawe za za{tita na svoeto agrarno 
proizvodstvo. 
  Zaradi ostvaruvawe na celite na strate{kata 
trgovska politika vo makedonskiot agro-industriski 
kompleks, odnosno zgolemuvawe na proizvodstvoto i 
poddr{ka na izvozot, po`elno e postoewe na odredeno nivo 
na dr`avna intervencija. Intervencionizmot vo toj pravec 
                                                 
13
 za Novata trgovska teorija podetalno mo`e da se vidi kaj Paul 
Krugman – Does the New Trade Theory Require a New Trade Policy; 
World Economy 15; No.4 (1992); pp.423-441 
14
 Paul R. Krugman; Maurice Obstfield - International Economics, Trade 
and Policy; 6
th
 edition; Addison Wesley (2003); pp.278-291 
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ima ekonomska i politi~ka opravdanost.15 Ekonomski 
argumenti se: 
a) za{tita na doma{nata industrija - ovoj argument za 
prv pat e spomnat od Aleksandar Hamilton (Alexander 
Hamilton) vo 1792 godina. Na{ata prehranbena industrija 
iako so relativno dolga tradicija, po raspadot na SFRJ se 
najde vo mnogu nezavidna pozicija poradi gubeweto na 
pazarot. Od taa pri~ina mo`e da se ka`e deka nejziniot 
razvoj realno zapo~na vo 1992 godina, {to ja pravi 
relativno mlada industrija. Zatoa, so merkite na 
strate{kata trgovska politika taa treba da se za{titi, sé 
dodeka ne stane dovolno silna da se sprotivstavi na 
stranskata konkurencija. 
b) probiv na stranskite pazari - dokolku se oceni deka 
odredena kompanija za proizvodstvo na hrana, ili odreden 
prehranben proizvod imaat silen potencijal za 
ostvaruvawe na zabele`itelen probiv na stranskite 
pazari, potrebno e sozdavawe na site uslovi toa da im se 
ovozmo`i. 
 Od druga strana politi~ki argumenti za 
intervencionizam se: 
a) za~uvuvawe na rabotni mesta, preku za{tita na 
sektorot od stranska konkurencija - ova e edna od 
osnovnite pri~ini za voveduvawe na Za{titnata 
zemjodelska politika (ZZP) na Evropskata Unija (EU). 
Kako zemja kandidat za ~lenstvo vo EU nie treba da gi 
sledime nasokite koi gi predviduva ZZP. So na{iot priem 
vo EU maksimalno treba da gi iskoristime pridobivkite 
od ZZP vo ovoj pogled. 
b) za{tita na potro{uva~ite - vo svetski ramki e 
poznata trgovskata vojna pome|u EU i SAD za trgovijata so 
hormonski tretirano govedsko meso.16 Strate{kata 
                                                 
15
 Charles W.L. Hill – International Business; Irwin McGraw-Hill; 
Washington (2001); p.157; komentarite povrzani so agro-
industriskiot kompleks se na avtorot 
16
 slu~ajot e detalno opi{an od strana na Svetskata trgovska 
organizacija (www.wto.org) 
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trgovska politika treba da ovozmo`i mehanizmi za 
za{tita na gra|anite od uvoz na zemjodelski proizvodi koi 
go zagrozuvaat nivnoto zdravje, kako {to se razni 
radioaktivni, kancerogeni i biolo{ko neispravni 
prehranbeni proizvodi. 
v) kontra-merka na sli~na politika na konkurencijata - 
doma{niot pazar na hrana e postojano napa|an so agrarni 
proizvodi od zemji koi vodat proaktivna strate{ka 
trgovska politika (Srbija, Bosna i Hercegovina, Polska, 
Brazil, Turcija). Voveduvaweto na kontra-merki }e ja 
zajakne na{ata pozicija i na doma{niot i na pazarite na 
konkurentite. 
 Pokraj prednostite koi proizleguvaat od 
strate{kata trgovska politika, taa sepak e politika na 
,,osiroma{uvawe na sosedot”. Poddr{kata na doma{nite 
proizvoditeli se vr{i na tovar na stranskite 
pretprijatija, preku namaluvawe na nivnata konkurentnost 
na doma{niot pazar. Toa naj~esto doveduva do recipro~ni 
merki od strana na nivnite mati~ni zemji i so toa se 
formira ,,magi~en krug” koj ja zadu{uva trgovijata.17 
Kriti~arite na strate{kata trgovska politika tvrdat 
deka ne mo`e da se poddr`uva odreden sektor, a toa da ne 
bide na {teta na drugite sektori vo nacionalnata 
ekonomija. Ovozmo`uvaweto na strate{ka prednost vo 
edna granka po avtomatizam predizvikuva strate{ka 
slabost vo druga. Zatoa, vodeweto na strate{ka trgovska 
politika vo agro-industriskiot kompleks treba 
vnimatelno da se osmisli i sprovede, za da mo`e da ostvari 
pozitivni rezultati, a pritoa da ne predizvika pogolemo 
iskrivuvawe vo drugite sektori na stopanstvoto i vo 
odnosite so trgovskite partneri. 
Strategija na klastering 
 
                                                 
17
 James A. Brander and Barbara J. Spencer – Export Subsidies and 
International Market Share Rivalry; Journal of International Economics No. 
16 (1985); pp. 83-100 
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Poim za klaster 
 
 Vo ekonomskata nauka, poimot klaster (grozd, 
grupa) za prv pat se sretnuva vo 1990 godina, koga Majkl 
Porter (Michael Porter) ja promovira{e svojata Teorija za 
konkurentski prednosti. Spored Porter, klaster e 
geografska koncentracija na me|uzavisni proizvoditeli, 
specijalizirani dobavuva~i, uslu`ni pretprijatija, firmi 
od srodni industrii i pridru`ni institucii koi tesno 
sorabotuvaat vo odreden sektor, odnosno gi povrzuvaat 
odredeni zaedni~ki osobenosti i komplementarnost.18 Vo 
1998 godina, Porter ja pro{iruva definicijata za 
klasterot kako geografska koncentracija na firmi 
fokusirani na specifi~ni sektori, potsektori ili 
proizvodi, so visok intenzitet na me|usebni interakcii 
po vertikalna linija (kupuva~i-dobavuva~i) ili 
horizontalna linija (proizvoditeli - trgovci - davateli 
na uslugi -institucii).19 
Klasterskoto organizirawe na odreden sektor ja 
zgolemuva negovata konkurentska prednost preku 
kibernetskiot pristap na deluvawe. Kibernetskiot 
pristap ja odreduva celinata na klasterot kako edinka 
pogolema od zbirot na negovite sostavni delovi. Ovaa 
kibernetska neednakvost doa|a kako rezultat na 
postoeweto na mre`a od sektorski i geografski vrski, 
odnosno interakcija pome|u delovite. Poradi takvata 
prednost na klasterite, formuliraweto i sproveduvaweto 
na strategija na klastering dava mnogu podobri rezultati 
vo podobruvaweto na konkurentnosta i izvoznata 
ekspanzija. 
  
                                                 
18
 Michael E. Porter  – The Competitive Advantage of Nations; Free Press; 
New York (1990); p.244 
19
 Michael E. Porter – Clusters and the New Economics of Competition; 
Harvard Business Review; November/December 1998; p.14 
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Sproveduvawe na strategijata na klastering 
 
Spored Bruh-Krumbajn i Hohmut (Bruch-Krumbein, 
Hochmuth), strategija na klastering e specifi~na 
sektorska politika koja e orientirana kon promocija na 
specifi~ni regionalni karakteristiki i koja vlijae vrz 
razvojot na klasterot i vrskite pome|u u~esnicite vo 
klasterot.20 Sproveduvaweto na strategijata na klastering 
zapo~nuva so definirawe na nejzinite fazi, a zavr{uva so 
ocenuvawe na vlijanieto na strategijata vrz 
podobruvaweto na konkurentnosta. 
Germanskata agencija za tehni~ka pomo{ (GTZ) gi 
definira  fazite vo razvojot na strategijata na klastering 
i nivnata hronologija kako prvo nivo vo procesot na 
podobruvawe na konkurentnosta (slika 3). Vo prvata faza 
od razvojot na strategijata na klastering se zema vo 
predvid nivoto na razvoj na sektorot i preku detalna 
analiza se utvrduva postoeweto na mo`nost za 
ponatamo{en razvoj. Vtorata faza go determinira 
metodolo{kiot instrumentarium i elementite na 
strategijata. Vo ovaa faza se vr{i prezentacija na 
strategijata pred potencijalnite u~esnici vo klasterot, 
pri {to se stava akcent na prednostite od klasterskoto 
zdru`uvawe. Voedno, se pottiknuva vospostavuvaweto na 
bliski vrski pome|u proizvoditelite, prerabotuva~ite, 
trgovcite, davatelite na uslugi i instituciite osobeno vo 
odreden potesen geografski prostor. 
 
 
                                                 
20
 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) – 
Competitiveness of Economic Sectors in EU Association and Accession 
Countries: Cluster-Oriented Assistance Strategies; Vol. 2; Wiesbaden 
(2002); p.15, a prezemeno od Bruch-Krumbein, Waltraud und Elke 
Hochmuth – Cluster und Clusterpolitik, Begriffliche Grundlagen und 
Empirische Fallbeispiele aus Ostdeutschland, Verlag Schüren, Marburg 
(2000) 
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Fazi na razvoj na strategijata na klastering 
               FAZA 1                     FAZA 2  FAZA 3 
Procenka na momentalnata           Razvoj na strategija i de-   Sproveduvawe na 
situacija vo sektorot  finirawe na instrumentarium  strategijata 
Makroek. situacija       Informirawe i formirawe  Planirawe 
 - makroek. parametri    - SWOT analiza  Sproveduvawe 
 - uslovi na pazarot   - potencirawe na prednostite  Monitoring i 
 - integrativen status   - formirawe na klasterot  evaluacija 
Karakteristiki  Elementi na strategijata  Fidbek 
na sektorot   - definirawe na uslovite na  Revizija na planot 
 - struktura       funkcionirawe (makro nivo)  i aktivnostite 
 - performansi    -  dizajnirawe na instituciite   
 - pazarni uslovi       (mezo nivo)   
     - pottiknuvawe na sorabotka   
       pome|u firmite (mikro nivo)   
 
Slika 3 
 
Adaptirano spored: Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) – (istiot izvor citiran na str.46 od trudot);  
pp.16-39 
 
Tretata faza e faza na sproveduvawe na 
strategijata. Pokraj planiraweto, sproveduvaweto i 
monitoringot, postoeweto na dobar kvantitativen fidbek 
e od vitalno zna~ewe vo procesot na revidirawe na 
strategijata. Razvojot na soodveten merliv sistem koj 
vklu~uva niza statisti~ki i numeri~ki analizi i go meri 
uspehot na klasterot, zna~i polesna sporedba so drugi 
sli~ni klasteri. Sporedbata ovozmo`uva procenka na 
sostojbata vo i von klasterot i dava dobra podloga za 
razvoj na korektivni mehanizmi.  
 Strategijata na klastering vo agro-industriskiot 
kompleks treba da se vodi so cel, vmre`uvawe na 
zemjodelskite proizvoditeli kako dobavuva~i na surovini, 
prerabotuva~ite na zemjodelski proizvodi, agro-
konsalting i marketing kompaniite, finansiskite 
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institucii, instituciite za istra`uvawe i razvoj, 
laboratoriite za ispituvawe na kvalitetot na hrana, 
trgovskite kompanii i grade`nite kompanii koi 
obezbeduvaat specijalizirana agro-infrastruktura 
(magacini, {tali, sistemi za navodnuvawe i sl.) Ova 
vmre`uvawe se vr{i vo dva pravci: horizontalno - 
povrzuvawe na proizvoditelite so instituciite za 
poddr{ka na proizvodstvoto (marketing, finansii i 
istra`uvawe i razvoj) i vertikalno - povrzuvawe na 
proizvoditelite so prerabotuva~ite i trgovcite, odnosno 
finalizacija na proizvodstvoto na agrarni proizvodi. 
[kotskiot klaster za hrana i pijaloci (Scottish Food&Drink 
Cluster) e dobar primer za vmre`uvawe. Sekoj od 
individualnite u~esnici e naso~en kon razvoj, preku 
spodeluvawe na iskustvata i inovaciite. So nesebi~na 
pomo{ na golemite kompanii u~esni~ki Scottish Enterprise i 
Highlands&Islands Enterprise, pomalite u~esnici vo klasterot 
dobivaat pristap do pazarnite informacii, kontakt so 
najgolemite distributeri vo Velika Britanija, razvoj na 
ve{tinite i sposobnostite i razvoj na novi proizvodi. 
Denes, Scottish Food&Drink e priznat brend, poddr`an od 
niza dr`avni agencii, koj postojano se {iri vo negova 
korist i vo korist na celoto {kotsko i britansko 
op{testvo.21 
Po dizajniraweto na strategijata na klastering se 
preminuva kon  formirawe na klasterite. Spored 
Amerikanskata me|unarodnata agencija za poddr{ka na 
razvojot (USAID), klasteringot e edna od najdobrite 
strategii  za podobruvawe na konkurentnosta na odreden 
sektor vo ekonomijata, pri {to se identifikuvani 
nekolku fazi niz koi pominuva formiraweto na 
klasterot:22 
                                                 
21
 http://www.scottishfoodanddrink.com/view_item.aspx?item_id=15511 
22
 United States Agency for International Development (USAID) – 
Promoting Competitiveness in Practice; An Assessment of Cluster-Based 
Approaches; The Mitchell Group Inc.; Washington DC (2003); p.11-47 
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a) dijagnosticirawe na momentalnata konkurent- nost - 
se utvrduva funkcioniraweto na  potencijalnite u~esnici 
vo klasterite i nivnata mo`nost za prepoznavawe na 
prednostite od klasteringot.   
b) identifikacija na klasterite - ocenuvaj}i gi 
ekonomskite parametri na sektorite i svesnosta na 
potencijalnite u~esnici vo klasterite, se vr{i prakti~na 
identifikacija i selekcija na sektorite koi }e se 
organiziraat vo klasteri. Se izbegnuva klasi~no 
,,proglasuvawe na pobednici”, odnosno potencijalnite 
u~esnici treba sami da gi utvrdat prednostite od 
klasterot i da se zdru`at na dobrovolna osnova. 
Paralelno na toa se utvrduva komparativna baza 
(voobi~aeno toa e sli~en klaster vo druga zemja), zaradi 
sporeduvawe na uspe{nosta na raboteweto. 
v) formirawe na klasterite - faza na konkretno 
formirawe na klasterite, po {to se vr{i strate{ko 
planirawe, preku utvrduvawe na vizija, misija, celi i 
akcionen plan za nivno funkcionirawe. Pritoa, se 
utvrduva voda~ koj ima za cel da gi organizira 
vnatre{nite relacii vo klasterite, dodeka organizatorot 
(dr`avata ili nekoja druga institucija) go stava na 
raspolagawe svoeto stru~no znaewe vo prilog na 
ispravawe na deformitetite na organizacijata 
(neproduktivni raziduvawa, preoptimisti~ki i 
grandiozni idei i sl.) 
g) funkcionirawe na klasterite - se ostvaruvaat 
elementite na strate{koto planirawe, definirani vo 
tretata faza. Organizatorot pru`a maksimalna tehni~ka 
pomo{, specijalizirani obuki, me|unarodni marketing 
istra`uvawa, ovozmo`uva podobruvawe na dijalogot 
pome|u javniot i privatniot sektor, vr{i analiza na 
soodvetnata pravna ramka i mediumska kampawa. 
d) sozdavawe odr`livost na klasterite - pretstavuva 
uspe{na transformacija na klasterot od donatorska 
aktivnost, vo inicijativa so nezavisna samoodr`livost. 
Toa voobi~aeno se ostvaruva so formirawe na 
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neprofitabilna apeks edinica koja go koordinira 
ponatamo{noto rabotewe na klasterot, so prenesuvawe na 
klaster aktivnostite vo nekoja postoe~ka institucija, ili 
preku neformalno samostojno koordinirawe na u~esnicite 
na klasterot. Vo Finska, nekoi od klasterite se odr`uvaat 
so pomo{ na specifi~ni kohezivni instrumenti: mre`ni 
brokeri - posreduva~i pri vospostavuvaweto na 
interklasterski vrski i multiplikatori - individualci 
koi dobro gi poznavaat u~esnicite i na mre`nite brokeri 
im gi voo~uvaat potencijalnite mo`nosti za 
vospostavuvawe na sorabotka, a voedno vr{at i 
kompenzacii na malite firmi pri nadomest na nekoi od 
tro{ocite koi proizleguvaat od povrzuvaweto i 
informativnite kampawi.23  
 Na dijagram 1 grafi~ki se pretstaveni fazite pri 
sproveduvawe na strategijata na klastering. Levata strana 
gi ozna~uva fazite na strategijata, dodeka desnata gi 
ozna~uva korektivnite aktivnosti {to treba da se 
prezemat, dokolku nekoja od fazite zatai pri 
funkcioniraweto. So formirawe na klasterot otpo~nuva 
negoviot `ivoten ciklus, koj voobi~aeno ima ~etiri fazi. 
Terminolo{kite razliki vo definiraweto na fazite na 
`ivotniot ciklus na klasterot kaj tri razli~ni 
institucii se prika`ani na slika 4.  
Iako formiraweto na klasterot vo princip treba 
da bide na inicijativa na u~esnicite, spored 
istra`uvawata na USAID prezentirani vo Zelenata 
kniga za razvoj na klasterite, 54% od klasterite se 
formirani na inicijativa na dr`avata kako obid za 
podobruvawe na konkurentnosta na soodvetniot sektor.24 
Osobeno golemi te{kotii postojat pri formiraweto na 
klasteri vo tradicionalnite proizvodstva (vo koi spa|a i 
agro-industriskiot sektor), poradi ,,dolgata istorija na 
                                                 
23
 Ikka K.J. Korhonen – Finland: A History of Networking; OECD, Paris 
(1996); p.na  
24
 USAID - (istiot izvor citiran na str.48 od trudot); p.11 
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proizvodstvo” i retrogradnite razmisluvawa na postarite 
proizvoditeli, koi se vo postojan sudar so naprednite 
inicijativi na ponovite u~esnici vo sektorot. 
 
Fazi na strategijata na klastering 
 
 Ne 
 
 
  Da 
                                        Ne 
 
 
   
  Da 
 Ne 
 
 
   
  Da 
 
 Ne 
 
   
  Da 
 
 Ne 
 
   
Da 
 
    
 
 
Dijagram  1 
 
Dizajnirano vrz osnova na analizite na USAID (istiot izvor 
citiran na str.48 od trudot); p.15, 29 
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Fazi na `ivotniot ciklus na klasterite 
 
 Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 
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organizacija 
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(pribli`uvawe) 
Rast 
(povrzuvawe) 
Zrelost 
(intenzifikacija) 
Reorganizacija 
ili raspad 
 
Slika 4 
 
Izvori: UK Department of Trade and Industry – A Practical Guide to 
Cluster Development; London (2002); p.11; USAID - (istiot izvor 
citiran na str.48 od trudot); p.47; European Commission 
 
Britanskoto Ministerstvo za trgovija i industrija 
odredilo sedum klu~ni faktori za razvoj na uspe{en 
klaster:25 
a) postoewe na vrski i partnerstva kako klu~ na rast za 
malite proizvoditeli vo ramkite na klasterot;  
b) postoewe na silna obrazovna baza koja vklu~uva 
silen menaxment i kvalifikuvana rabotna sila, no i 
golemi mo`nosti za obu~uvawe na u~esnicite; 
v) postoewe na golem kapacitet za istra`uvawe i 
razvoj, {to pridonesuva za inovacii i razvoj na novi 
proizvodi; 
                                                 
25
 UK Department of Trade and Industry – (istiot izvor citiran 
pogore); p.22-48 
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g) u~estvo na golemi firmi vo klasterot, koi 
pretstavuvaat nositeli na tehnolo{kiot razvoj, pazarnoto 
u~estvo, stru~nata ekspertiza i dijalogot so javniot 
sektor;   
d) postoewe na adekvatna infrastruktura, {to 
ovozmo`uva polesna fizi~ka komunikacija pome|u 
u~esnicite, polesen pristap do resursite i 
repromaterijalite i vlijae vrz namaluvawe na tro{ocite 
na rabotewe i podobruvawe na konkurentnosta; 
|) postoewe na pretpriemni~ki duh kako va`na alka 
koja gi pottiknuva  motiviranosta i entuzijazmot vo 
raboteweto na klasterot; 
e) pristap do finansii kako eden od pova`nite 
faktori bez koj ne e vozmo`en razvoj na klasterite. 
Sorabotkata so raznovidni finansiski institucii (banki, 
investiciski fondovi, berzi) ja ovozmo`uvaat 
ekspanzijata na klasterot na novi pazari, razvoj na novi 
proizvodi i ekonomizirawe na proizvodstvoto. Eden od 
najkoristenite finansiski instrumenti od strana na 
klasterite se sredstvata od javnite fondovi za 
subvencionirawe na istra`uva~ko-razvojnata dejnost, kako 
i koristewe na krediti so niski (subvencionirani) kamati 
za razvoj na inovativnata dejnost. 
 Site ovie faktori podednakvo vlijaat na 
uspe{nosta na klasterot. Nedostatokot ili 
nefunkcioniraweto na barem eden od niv, go pravi 
klasterot ranliv i rigiden vo borbata za opstanok na 
pazarot. 
 
Vlijanie na strategijata na klastering 
 
Spored podatocite na Evropskata komisija, 
strategijata na klastering se poka`ala kako dosta uspe{na 
vo nekoi od zemjite ~lenki na EU (Finska, Italija, 
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[vedska, Irska).26 Osnovni prednosti koi proizleguvaat 
od sproveduvaweto na strategijata na klastering se:27 
- polesno ostvaruvawe na celite na u~esnicite; 
- proizvodstvo na proizvodi so povisoka dodadena 
vrednost; 
- sorabotka so doma{ni i stranski partneri; 
- voveduvawe na kvalitetni sistemi za upravuvawe; 
- namaluvawe na tro{ocite za proizvodstvo i 
zgolemuvawe na produktivnosta; 
-    zaedni~ki marketing strategii za nastap na 
regionalni i me|unarodni pazari; 
- razvoj na novi proizvodi soglasno pazarnite 
potrebi; 
- sorabotka so uslu`nite pretprijatija (obuki, 
sovetuvawa, razvoj na upravuvaweto, ispituvawe 
na pazarot, razvoj na novi proizvodi); 
- polesno lobirawe kaj dr`avata za podobruvawe i 
usoglasuvawe na pravnata regulativa; 
- polesen pristap do resursi; 
- dostapnost do kvalifikuvana rabotna sila i 
- dostapnost do intermedijarni dobra koi se 
pojavuvaat kako rezultat na postoeweto na 
klasterot. 
  
 Sepak, najgolemata prednost {to proizleguva od 
sproveduvaweto na strategija na klastering e podobruvawe 
na konkurentskata sposobnost na sektorot i toa na tri 
na~ini: prvo, so zgolemuvawe na produktivnosta, preku 
efikasen pristap do dobavuva~i, pazari, pazarni 
informacii, mo`nosti za obuka i tehni~ka pomo{ i nova 
tehnologija; vtoro, so pottiknuvawe na inovaciite, preku 
zgolemena mo`nost za proizvodstvo i proda`ba na novi 
                                                 
26
 podetalni informacii vo EU Commission – Regional Clusters in 
Europe; Observatory of European SMEs; No.3; (2002) 
27
 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) – (istiot 
izvor citiran na str.46 od trudot); p.67 
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proizvodi, voveduvawe na novi procesi na proizvodstvo i 
zadovoluvawe na novite specifi~ni potrebi na 
potro{uva~ite i treto, so zabrzuvawe na 
komercijalizacijata na inovacii, preku olesnuvawe na 
formiraweto na novi firmi i biznisi, paralelno so 
u~esnicite vo klasterot koi bi gi zadovoluvale negovite 
narasnati potrebi.28 Spored istra`uvawata na USAID 
sprovedeni vo 26 zemji, postojat nekolku determinanti koi 
se preduslov za uspe{no funkcionirawe na klasterite. 
Prva i osnovna determinanta e `elbata na u~esnicite vo 
klasterot da investiraat vo vreme, kooperativnost i 
resursi, kako i da vlo`at trud za funkcionirawe na 
klasterot. Vtora determinanta e postoewe na sluh kaj 
javniot sektor za dinami~no vodewe na politikite i 
fleksibilnost na zakonskata regulativa vo odnos na 
potrebite na privatnot sektor vklu~en vo klasterot. 
Vistinskiot i iskren dijalog i realnoto sproveduvawe na 
dogovorenoto dava golema mo`nost za uspeh na klasterot i 
ostvaruvawe na negovite celi. Treta determinanta za uspeh 
e postoewe na silen lider koj }e ja koordinira rabotata na 
klasterot. Na~inot na klasterskoto vlijanie vrz 
podobruvawe na konkurentnosta na sektorite i na celata 
nacionalna ekonomija e prika`an na slika 5. 
Sproveduvaweto na strategija na klastering e 
proces koj vo prosek trae okolu 3 godini, {to e dovolen 
period klasterot da po~ne vistinski da funkcionira.29 
Uspehot na strategijata na klastering skoro vo celost 
zavisi od stepenot na makroekonomska stabilnost, bidej}i 
taa go olesnuva donesuvaweto na dolgoro~ni planovi i 
re{enija. Vladinite politiki ne mo`at direktno da 
formiraat konkurentni strukturi, tuku mo`at da vlijaat 
vrz konkurentnosta, preku poddr{ka na modernizacijata na 
klasterite. Uspe{nosta na klasterot, a so toa i na 
                                                 
28
 Michael E. Porter – Clusters of Innovation: Regional Foundations of U.S. 
Competitiveness; Harvard University; Council of Competitiveness (1999); 
p.54 
29
 The Cluster Initiative Greenbook, USAID, 2003, p.14 
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sektorot vo koj funkcionira ne se ogleduva samo preku 
silnite strani na u~esnicite, tuku i preku potencijalite 
za sinergija. Konkurentnosta na sektorot i nacionalnata 
ekonomija vo ramkite na strategijata na klastering 
najmnogu zavisi od inovativnosta, kreativnosta i 
kapacitetite za pretpriemni{tvo na u~esnicite vo 
klasterot. 
 
Vlijanie na klasterite vrz podobruvawe na 
konkurentnosta 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Slika 5 
 
Izvor: USAID - (istiot izvor citiran na str.48 od trudot); p.30, a 
prezemeno od Philip Raines - The Chalenge of Evaluating Cluster 
Behavior in Economic Development Policy; European Policies Research 
Center; University of Strathclyde (2002); p. na 
 
 Klasteringot e strategija koja e komplementarna i 
so strategijata za ekspanzija na izvozot i so strate{kata 
trgovska politika. Strate{kata trgovska politika e 
strategija na donesuvawe na konkretni merki od strana na 
Vladata za pravewe na ambient za polesen izvoz na 
proizvodite od agro-industriskiot sektor, dodeka 
klasteringot e strategija na podobruvawe na 
 
Formirawe na klaster 
Pottiknuvawe i podobru-  
vawe na konkurentnosta 
Strate{ki reformi na po- 
litikite i regulativata 
Pottiknuvawe na 
partnerstva 
javno-privatni 
privatno-privatni 
Pottiknuvawe na dijalog 
javno-privatni 
privatno-privatni 
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produktivnosta i konkurentnosta na ovoj sektor. 
Sproveduvaweto na strate{kata trgovska politika e 
obvrska na dr`avata, dodeka klasteringot e zada~a na 
u~esnicite vo sektorot. Zatoa, odlukite vo ramkite na 
dvete strategii treba da bidat konzistentni, {to }e 
pridonese vo pottiknuvaweto na izvoznata orientacija na 
agro-industriskiot kompleks. 
 
Strategija na klastering vo makedonskiot agro-
industriski kompleks 
 
 Agro-industriskiot kompleks vo Republika 
Makedonija pretstavuva mal i otvoren sektor, ~ij 
ekonomski opstanok i razvoj vo golema merka e usloven od 
stepenot na povrzanost, otvorenost i nivoto na ekonomska 
sorabotka so svetot. Preku strategijata na klastering, 
u~esnicite imaat mo`nost da ostvarat podobruvawe na 
kvalitetot i konkurentnosta na sopstvenite proizvodi, 
zgolemuvawe na izvozot i pogolemo prisustvo na svetskiot 
pazar, polesno razbirawe na sopstvenata regionalna i 
sektorska ekonomija, dogovorno ispolnuvawe na obvrskite 
i zgolemuvawe na vrabotenosta. Pridobivkite od 
klasterskoto zdru`uvawe vo Republika Makedonija za 
prvpat bea pretstaveni vo 2002 godina od strana na 
USAID. Za ovaa aktivnost Agencijata donira{e 11,7 
milioni USD, {to rezultira{e so izbor na ~etiri 
klasteri od koi dva bea od agro-industriskiot sektor - 
klasterot za vino i klasterot za jagne{ko meso i sirewe. 
Koordinacijata na aktivnostite pome|u donatorot i 
klasterite i vodeweto dijalog pome|u javniot i privatniot 
sektor vo pogled na unapreduvawe na zakonskata regulativa 
be{e zada~a na Nacionalen sovet za pretpriemni{tvo i 
konkurentnost (NSPK), specijalno formiran za taa cel. 
Ostvarenite rezultati od raboteweto na ovie dva klastera 
se najdobar pokazatel za koristta od klastersko 
zdru`uvawe. 
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 Proizvodstvoto na vino kako agro-industriski 
potsektor so najgolemi izvozni potencijali be{e 
identifikuvan kako najpogoden za klastersko 
organizirawe. Klasterot sodr`e{e okolu 20.000 
individualni proizvoditeli na grozje i 33 vinarii so 
okolu 1.200 vraboteni. Okolu 70% od povr{inata 
opfatena so klasterot be{e vo sopstvenost na 
individualnite zemjodelci, dodeka preostanatite 30%, vo 
sopstvenost na vinariite. Vo nasoka na podobruvawe na 
konkurentnosta na makedonskata vinska industrija na 
svetskiot pazar se zapo~na so promena na strukturata na 
lozovite nasadi i podobruvawe na kvalitetot na vinoto. Za 
taa cel bea formirani Grupa za izvoz na kvalitetni 
makedonski vina i Makedonska asocijacija na 
proizvoditeli na kvalitetni vina koi organiziraa obuki 
za marketing na vino, zaedni~ki nastap na britanskiot 
pazar i zabrzuvawe na procesot na akreditacija na 
laboratorii za testirawe na vino. Organizacionata 
postavenost na aktivnostite, izrabotena vrz osnova na 
studijata na Porter za kaliforniskiot vinski klaster e 
prika`ana na dijagram 2. Ovie aktivnosti pridonesoa 
izvozot na vino vo {i{iwa da se zgolemi od 30.000 
hektolitri vo 2000 godina na preku 110.000 hektolitri vo 
2005 godina, so porast na cenata od okolu 40%.30  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30
 Bartol Letica, Dan Doncev, Ersin Esen, Nem Mijic, Susanne Cassel – The 
Macedonian Wine Cluster; Harvard Business School (2006); p.15-30 
  
 
        
         
         
         
         
         
         
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Dijagram 2 
 
Izvor: Bartol Letica, Dan Doncev, Ersin Esen, Nem Mijic, Susanne Cassel – (istiot izvor citiran na str.58 od 
trudot), adaptirano za Makedonija vrz osnova na Michael E. Porter – (istiot izvor citiran na str.55 od 
trudot); p.53 
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 Iako rezultatite od raboteweto na ovie dva 
klastera zaslu`uvaat po~it, od dosega{noto rabotewe se 
steknuva vpe~atok deka nivnoto formirawe pove}e be{e 
rezultat na ostvaruvawe na celite na nositelite na 
proektot, otkolku na zadovoluvawe na realnite potrebi 
na proizvoditelite. Dokaz pove}e vo prilog na ova 
tvrdewe e sveduvaweto na aktivnostite na NSPK i 
klasterite na minimum po povlekuvaweto na donatorot. 
Klasteringot treba da bide plod na zdru`uvawe na 
zemjodelskite proizvoditeli vrz baza na sopstvena 
procenka za prednostite od nivnoto funkcionirawe, a ne 
plod na odredena vladina ili proektna politika. 
Tendencija na sekoj proizvoditel treba da bide u~estvo vo 
klaster so golemi aspiracii koi go nadminuvaat regionot 
vo koj raboti, dodeka instituciite se zadol`eni da 
sozdadat uslovi za formirawe i nepre~eno 
funkcionirawe na klasterite preku infrastruktura, 
privlekuvawe na kapital, davawe na soveti i sli~no.  Eden 
od najuspe{nite modeli za dobrovolno grupirawe vo agro-
industriskiot kompleks e Consorzio del Prosciutto di San 
Daniele, klaster za proizvodstvo na {unka vo italijanskata 
provincija Friuli-Venecija-\ulija vo koj se integrirani 
preku 1.600 proizvoditeli i nad 5.000 vraboteni i kade se 
sozdava dodadena vrednost vo forma na znaewe, 
kreativnost i integrirani sektorski aktivnosti.31 
 Potencijalen klaster so golem kapacitet za razvoj 
vo Makedonija e klasterot za proizvodstvo i prerabotka 
na ovo{je i zelen~uk. Ovoj potsektor broi preku 30.000 
individualni proizvoditeli i okolu 50 konzervni 
fabriki. Sledej}i gi fazite na strategijata na 
klastering, izvr{ena e analiza na momentalnata 
konkurentnost na potsektorot i identifikacija na 
geografskata koncentracija. Rezultatite poka`uvaat deka 
vo momentov postojat aktivnosti za pobliska sorabotka 
pome|u proizvoditelite so cel podobruvawe na 
                                                 
31
 www.prosciuttsandaniele.it 
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konkurentnosta i deka aktivnostite treba da se 
koncentriraat na Jugozapadniot del od Makedonija za 
ovo{je i Jugoisto~niot del za zelen~uk. Vo tek e tretata 
faza na formirawe na klasterot koja zapo~na so 
zdru`uvawe na proizvoditelite na ovo{je i zelen~uk i 
koja se o~ekuva da zavr{i po vklu~uvawe na 
individualnite proizvoditeli i formalnata organizacija 
na klasterot. Vo nasoka na intenzivirawe na klasteringot 
vo makedonskiot agro-industriski sektor, vo idnina treba 
da se identifikuvaat i drugi potencijalni podregionalni 
klasteri, kako klaster za zdrava organska hrana vo 
Mariovo. Za negova realizacija e potrebno dr`avata prvo 
da pristapi kon podobruvawe na infrastrukturata vo toj 
region. Ponatamu, lokalnata samouprava treba da 
formira agencija koja }e funkcionira kako uslu`en 
centar za informirawe, dizajnirawe i sproveduvawe na 
razvojni proekti vo klasterot.  
 Prezemaweto na ovie aktivnosti pretstavuvaat 
dobra osnova za razvoj na strategijata za formirawe na 
agro-industriski klasteri vo Makedonija. Edinstveno so 
zaedni~ki napori i doslednost vo realizacijata na ovaa 
strategija mo`e da se o~ekuvat pozitivni rezultati od 
klasterite, koi treba da ja podobrat efikasnosta na 
raboteweto, konkurentskata sposobnost i izvozot na agro-
industriskiot kompleks. 
 
Strategija za izvozna ekspanzija preku  
stranski direktni investicii 
 
 Stranskite direktni investicii (SDI) 
pretstavuvaat forma na me|unarodno dvi`ewe na kapital, 
so cel ostvaruvawe na dolgotraen interes pome|u 
direktniot investitor i pretprijatieto vo koe direktno 
se investira.32 SDI se od klu~no zna~ewe za pottiknuvawe 
na izvoznata orientacija na makedonskiot agro-
                                                 
32
 www.economy.gov.mk/programa_za_pottiknuvanje_na_investicii.pdf 
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industriski kompleks. Vo uslovi na nisko doma{no 
{tedewe i sredna kreditna zadol`enost, SDI se 
edinstvena forma na kapital koja mo`e da vleze vo agro-
industriskiot kompleks i da pomogne vo negoviot razvoj. 
Sproveduvaweto na strategija za izvozna ekspanzija preku 
privlekuvawe na SDI vo agro-sektorot mo`e da donese 
niza pozitivni efekti:33 
- transfer na know how, tehnologija i kapital za 
prestruktuirawe na agro-prerabotuva~kata 
industrija kon proizvodi so povisoka faza na 
prerabotka; 
- zgolemuvawe na produktivnosta i podobruvawe na 
kvalitetot, kvantitetot i alokacijata na 
faktorite za proizvodstvo; 
- pottiknuvawe na delovnata konkurencija i 
konkurentnosta na agro-industriskite 
pretprijatija na doma{niot i stranskiot pazar; 
- podobruvawe na platniot i trgovskiot bilans vo 
trgovijata so agro-industriski proizvodi, preku 
zgolemuvawe na izvozot; 
- formirawe na stru~ni ~ove~ki resursi vo 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i 
prerabotuva~kata industrija; 
- podobro upravuvawe i organizacija na 
pretprijatijata od agro-industriskiot kompleks; 
- sozdavawe na novi rabotni mesta, preku direktno 
vrabotuvawe vo prerabotuva~kite kapaciteti i 
preku indirektno mobilizirawe na primarnite 
zemjodelski proizvoditeli, kako dobavuva~i na 
surovini; 
                                                 
33
 Adaptirano za agro-sektorot vrz osnova na: Charles W.L. Hill – 
(istiot izvor citiran na str.43 od trudot); pp.213-221; Neil Harris 
– European Business; MacMillan Press LTD; London (1999); pp.304-305; 
Ministerstvo za ekonomija na RM - Programa za pottiknuvawe 
na investiciite vo RM; Skopje (2005); str.9-12; Bobek [uklev, 
Qubomir Drakulevski - (istiot izvor citiran na str.37 od 
trudot); str.14-16 
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- pottiknuvawe na inovacii vo zemjodelskoto 
proizvodstvo i 
- namaluvawe na siroma{tijata na zemjodelskoto 
naselenie. 
 
 Iznosot na SDI vo makedonskiot agro-industriski 
kompleks vo periodot 2000/06 godina iznesuval ne{to nad 
58 milioni USD, {to pretstavuval okolu 4% od vkupnite 
SDI vo toj period, odnosno 0,18% od BDP. Vo istiot 
period, stranskata pomo{ vo agrarot vo forma na donacii 
i grantovi za edukacija, infrastruktura, oprema i 
marketing, iznesuvala okolu 100 milioni USD.34 Najgolem 
del od ovie SDI bile nameneti za kupuvawe na ve}e 
postoe~ki prerabotuva~ki kapaciteti, a sosem malku za 
greenfield investicii. Na grafikon 1 e pretstaven obemot 
na SDI vo zemjodelstvoto i proizvodstvoto na hrana vo 
sporedba so vkupnite SDI vo periodot 2000/06. Vo istiot 
period, iznosot na SDI vo proizvodstvoto na hrana (vo 
primarnoto zemjodelstvo nemalo investicii) od 
Republika Makedonija vo stranstvo iznesuval ne{to pod 9 
milioni USD, {to pretstavuval okolu 4% od vkupnite 
makedonski investicii vo stranstvo, me|utoa samo 0,03% 
od vkupniot BDP (grafikon 2). Za celiot nabquduvan 
period, Republika Makedonija e neto primatel na SDI vo 
zemjodelstvoto i proizvodstvoto na hrana vo iznos od 49 
milioni USD, {to pretstavuvalo 0,15% od vkupniot BDP, 
odnosno pokrienosta na uvozot so izvoz na SDI vo ovoj 
sektor bil 15,5%. 
 Spored podatocite od Dr`avniot zavod za statistika 
na Republika Makedonija (DZS), investiciite vo 
zemjodelstvoto i prerabotuva~kata industrija se redovno 
na granicata na zadovoluvawe na prostata reprodukcija, a 
~esto kako {to bil slu~ajot vo 2000 godina se vo zona na 
dezinvestirawe. Imeno, vo ovaa godina amortizacijata na 
dodadenata vrednost vo zemjodelstvoto u~estvuvala so 
                                                 
34
 http://nbrm.gov.mk/WBStorage/Files/ST_m_realen_sektor_20065.pdf 
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9,4%, dodeka u~estvoto na SDI vo zemjodelstvoto vo odnos 
na agrarniot BDP bilo 2,22%, odnosno u~estvoto na 
vkupnite bruto investicii (stranski i doma{ni) vo odnos 
na agrarniot BDP bilo 7,13%.35 Ova e eklatanten primer 
za slabata atraktivnost za investirawe vo agro-
industriskoto proizvodstvo vo Republika Makedonija. 
 
SDI vo agro-industriskoto proizvodstvo vo RM 
(vo milioni USD) 
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 Grafikon 1 
 
Izvor: Narodna Banka na Republika Makedonija 
 
 Privlekuvaweto na SDI vo agro-industriskiot 
kompleks e vozmo`no samo so prethodno izgotvuvawe na 
soodvetna strategija. Prv ~ekor vo izgotvuvaweto na takva 
strategija e izrabotka na SWOT analiza. SWOT analizata 
gi utvrduva prednostite, slabostite, mo`nostite i 
zakanite za investitorite pri eventualen izbor na 
                                                 
35
 Dr`aven zavod za statistika na Republika Makedonija - 
Investiciite vo osnovni sredstva vo Republika Makedonija; 
Skopje (2002) 
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Makedonija kako lokacija (tabela 3).36 SWOT analizata ja 
dijagnosticira sostojbata vo agrarot i dava nasoka za 
na~inot na  gradewe na strategijata za pottiknuvawe na 
izvozot preku privlekuvawe na SDI. Strategijata treba 
da gi potencira povolnostite za privlekuvawe na SDI. 
Tie generalno se delat na povolnosti vo po{iroka smisla 
i povolnosti vo potesna smisla.37  
 Povolnosti vo po{iroka smisla se povolnosti 
koi{to zadol`itelno mora da bidat ispolneti za 
sozdavawe na uslovi za privlekuvawe na SDI vo agrarot. 
Stranskite investitori se premnogu osetlivi i na 
najmali pomestuvawa vo ovie povolnosti. Sekoja promena 
vo pogre{en pravec bi mo`ela da dovede do prelevawe na 
investiciite vo druga zemja. Na dijagram 3 podetalno se 
navedeni povolnostite vo po{iroka smisla za 
privlekuvawe na SDI i stepenot na nivna ispolnetost vo 
makedonskata ekonomija. 
 
                                                 
36 Vo ovaa analiza se pretstaveni kombinirani informacii od 
nekolku izvori  (Agencija za stranski investicii - Invest 
Makedonija: http://www.investinmacedonia.com;  Ministerstvo za 
trud i socijalna politika na RM - Izve{taj za plati po dejnosti 
vo 2007 god.; Ministerstvo za finansii na RM: 
www.finance.gov.mk/mk/mp/ndp_15.02.2007.pdf, str.60-62; 
Ministerstvo za ekonomija na RM - Programa za pottiknuvawe 
na investicii vo RM; Skopje (2005); str.12; World Bank& IFC; 
Doing Business 2008 Report: 
www.doingbusiness.org/features/reform2007.aspx i Doing Business and 
Investing in Macedonia 2006/2007, Price Waterhouse Coopers, 
www.pwc.com/mk), koi se prilagodeni za privlekuvawe na SDI 
vo agro-industriskiot kompleks. 
37
 Analizata e adaptirana za agro-industriskiot kompleks na 
Republika Makedonija vrz osnova na slednite izvori: Centar za 
ekonomski analizi - Interventni merki za pottiknuvawe na 
izvozot i namaluvawe na trgovskiot deficit; Skopje, noemvri 
(2003); str.11-35 i David J Hunger, Thomas L. Wheelen – Strategic 
management; Addison Wesley Publishing Company; Reading, Mass. 
(1996); p.315 
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Direktni investicii vo agro-industriskoto proizvodstvo  
od RM vo stranstvo (vo milioni USD)         
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Grafikon 2 
  
Povolnosti za privlekuvawe na SDI  
vo agro-industriskiot kompleks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijagram 3
Povolnosti 
vo po{iroka smisla 
vo potesna smisla 
Ekonomski 
(+) monetarna 
stabilnost  
(+) fiskalna 
stabilnost  
(+) golemina na 
pazarot  
(-) raspolo`ivost 
so faktorite za 
proizvodstvo  
Politi~ko-pravni 
(+/-) po~ituvawe i primena na 
zakonskata regulativa 
(+) za{tita na privatnata 
sopstvenost  
(-) kontinuitet na agrarnata 
politika  
(+/-) otstranuvawe na admini- 
strativnite barieri za vlez na SDI  
(+) nacionalen tretman na 
stranskite investitori  
(+) slobodna repatrijacija na 
profitot  
Prednosti Nedostatoci 
- ~lenstvo na STO, CEFTA i MIGA - vnatre{na i regionalna politi~ka nestabilnost 
- Dogovor za stabilizacija i asocijacija i kandidatski status so EU - mala zemja so ograni~eni resursi i bez izlez na more 
- otvorena trgovska politika i stabilna makroekonomska politika - mal doma{en pazar na zemjodelski proizvodi  
- demokratsko op{testvo so pazarno-orientirana ekonomija 
- podednakov tretman na stranskite so doma{nite investitori 
- nizok dohod po glava na `itel i slaba kupovna mo} na   
  naselenieto 
- pogodni  klimatski uslovi za raznovidno zemjodelsko proizvodst. - slaba razvienost na transportnata infrastruktura 
- soliden Zakon za trg. dru{tva i zakonska za{tita na sopstvenosta  
- povolna geografska polo`ba (raskrsnica na koridorite 8 i 10) 
- golema centraliziranost i slaba institucionalna   
  postavenost na MZ[V i drugite relevantni institucii 
- ednostaven dano~en sistem - niska konkurentnost na agro-industriskite pretprijatija 
- dobar krediten rejting (Fitch-BB+; Standard&Poor’s-BB+) - zastarena tehnologija na zemjodelskoto proizvodstvo 
- Dogovori za slobodna trgovija so EFTA, Ukraina i Turcija - rigiden pazar na rabotna sila vo zemjodelstvoto 
- 4-ta najreformska zemja vo svetot vo 2007 god.  - visoki transportni tro{oci za uvoz na surov. i repromat. 
- relativno eftina i educirana rabotna sila - vo primarno zemjod. - slabo funkcionirawe na pravniot sistem 
  proizvodstvo, 3.328 den., vo prerabot. indust. i pijalaci, 9.569 den.  - nepostoewe na dolgoro~na strategija za razvoj na sektorot 
- kvalitetno agrarno proizvodstvo so golema tradicija - nedostig od adekvatna izvozna i investiciona promocija 
- potpi{ani 29 bilateralni dogovori za za{tita na investiciite - visoki kamatni stapki  
Mo`nosti Zakani 
- razvoj na mali i sredni pretprijatija i formirawe na klasteri - mo`nosti za etni~ka tenzija i destabilizacija 
- raste~ka ekonomska sorabotka vo regionot 
- postoewe na slobodni carinski  zoni 
- ograni~en pristap do stranski pazari i zgolemena   
   konkurencija od stranstvo na doma{niot pazar  
- golema dijaspora i doznaki, kako pottik za doma{nata potro{uv. - zavisnost od uvoz na elektri~na energija 
- zgolemena efikasnost i sozdavawe na dodadena vrednost vo agrarot 
- visok udel na mladi lu|e vklu~eni vo obrazovniot proces 
- preterano potpirawe na agro-industriskite proizvodite-   
  li i trgovci vrz dr`avata odnosno nedostatok na 
- bez ograni~uvawe za transfer na profitot steknat od SDI   pretpriemni~ka inicijativa 
- golem potencijal za rast na agro-industriskiot sektor - visoka stapka na nevrabot. koja doveduva do soc. tenzii 
- prezemeni strukturni reformi vo agrarnata politika - niska cenovna elasti~nost za agro-industriskite proizv.   
- operativna patna infrastruktura - visoko nivo na korupcija 
- zgolemuvawe na transparentnosta na javnata administracija - visok trgovski deficit vo agro-industriskiot sektor 
- zgolemeni napori za promocija na izvozot i investiciite - odliv na visoko educiran stru~en kadar  
- golemi fiskalni i finansiski pogodnosti za investitorite  
- visok intenzitet na trgovija so agro-industriski proizvodi 
- otpor kon pro{iruvaweto na EU od nekoi zemji ~lenki 
- nizok kapacitet za apsorpcija na IPARD fondovite 
Tabela 3
Povolnosti vo potesna smisla se povolnosti {to sekoja zemja 
gi dava individualno, zaradi privlekuvawe na pogolem obem na 
SDI vo odnos na drugi zemji. Ovie povolnosti predizvikuvaat 
odredeni tro{oci za zemjata i nivnoto davawe e opravdano, sé 
dodeka pridobivkite od SDI se pogolemi od tie tro{oci. Vo taa 
nasoka mo`at da se navedat nekolku povolnosti vo potesna 
smisla, koi mo`at da se iskoristat vo strategijata za 
pottiknuvawe na izvozot preku privlekuvawe na SDI vo agro-
industriskiot kompleks: 
a) finansiski - dr`avata preku razni subvencii mo`e da gi 
privle~e stranskite investitori i da go pomogne nivnoto 
rabotewe, kako na primer subvencii za voveduvawe na 
tehnolo{ki noviteti, inovacii i unapreduvawe na stru~niot 
kadar vo zemjodelstvoto, subvencionirawe na kamatnite stapki 
za krediti koi se zemaat za unapreduvawe na zemjodelskoto 
proizvodstvo i sli~no. Predlog na ovoj trud e realizacija na 
mo`nosta za subvencionirawe na kamatata za krediti nameneti 
za otkup na primarno zemjodelsko proizvodstvo, so krajna cel 
finalna prerabotka i izvoz i prodol`uvawe na merkata za 
subvencionirawe na kamatata za krediti nameneti za primarno 
zemjodelsko proizvodstvo ostvareno vo nerazvienite podra~ja, 
koe do krajot na 2007 godina go vr{e{e Biroto za razvoj na 
stopanski nedovolno razvienite podra~ja (sega Biro za 
regionalen razvoj). Toa }e ovozmo`i stranskite investitori  i 
doma{nite kompanii polesno da doa|aat do sredstva za otkup na 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo, {to }e pridonese za 
kontinuitet i sigurnost na agro-prerabotuva~kata industrija, 
otkup na pazarnite vi{oci na zemjodelski proizvodi i zgolemen 
izvoz. Druga finansiska povolnost treba da bide prodol`uvawe 
na sorabotkata so me|unarodni kreditori, vo pogled na 
obezbeduvaweto na povolni krediti za zemjodelstvoto. Ova e 
dobar impuls za namaluvawe na kamatnite stapki za kreditirawe 
na zemjodelstvoto, {to pretstavuva seriozna povolnost za vlez na 
stranski investitori. Na kraj dr`avata mo`e da odobri (ili 
naso~i) grantovi i dotacii od sopstveni izvori (ili od stranski 
donatori) za investitori koi sakaat da vlo`at vo agro-
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industriskoto proizvodstvo, no so stroga kontrola i odnapred 
utvrdeni kriteriumi. 
b) osiguritelni - formirawe na fond za osiguruvawe na SDI 
vo zemjodelskiot sektor so koj }e bidat pokrieni rizicite za 
eventualna eksproprijacija, voen rizik i promena na zakonite vo 
pogled na repatrijacijata na profitot, pretstavuva seriozen 
pottik za investirawe, isto kako i subvencionirawe na del od 
iznosot na polisata za osiguruvawe na osnovni (hali, {tali, 
oprema, dobitok) i obrtni sredstva (repromaterijali i surovini) 
vo zemjodelskoto proizvodstvo. 
v) infrastrukturni - investiraweto vo infrastruktura 
(transportna komunikacija i komunalii), treba da bide vo nasoka 
na zadovoluvawe na osnovnite potrebi za funkcionirawe na 
stranskite investicii. Za vleguvawe vo investicionen ciklus vo 
agrarot, na po~etok mo`e da se investira vo izgradba na objekti 
(farmi, proizvodni kapaciteti, ladilnici) od tipot ,,klu~ na 
raka” koi }e bidat davani pod koncesija na stranskite 
investitori za odreden vremenski period. Vo podocne`niot 
period ovaa merka treba da se ukine, zatoa {to bara golem iznos 
na sredstva i vr{i distorzija na pazarot. Vo ramkite na 
infrastrukturnite povolnosti treba da se pottiknuva razvojot 
na 
zemjodelski parkovi (klasteri), kade {to }e se unapreduva 
zemjodelskoto proizvodstvo nameneto za izvoz. Isto taka treba 
da se ovozmo`i davawe na dr`avno zemji{te ili prazni 
kapaciteti koi ne se vo funkcija pod koncesija, ili naem na 
stranski investitori na srednoro~no koristewe i pod 
subvencionirani uslovi, no so stroga kontrola na namenata. 
g) fiskalni - ovie povolnosti pretpostavuvaat privlekuvawe 
na SDI preku razni formi na dano~ni olesnuvawa, kako {to se 
osloboduvawe od danok na dobivka, namaluvawe na danok na 
dodadena vrednost (DDV), osloboduvawe od carina za uvoz na 
oprema za prerabotka na zemjodelski proizvodi, zabrzana 
amortizacija na oprema za prerabotka na zemjodelski proizvodi, 
progresivna akumulacija i sl. Vo ramkite na ovie pogodnosti 
ve}e se napraveni konkretni ~ekori so voveduvawe na principot 
na ramen danok. Taka, danokot za personalen dohod za 
vrabotenite (me|u koi i onie vo agro-industriskiot sektor) vo 
2008 godina be{e namalen od 24%, 18% i 15% na 10%, danokot na 
dobivka od 15% na 10%, dodeka danokot na reinvestirana dobivka 
be{e namalen na 0%. Spored moite soznanija smetam deka 
dopolnitelna merka {to treba da se vovede vo ovaa nasoka e 
ukinuvawe na danokot na dobivka vo agro-industriskiot 
kompleks za opredelen vremenski period (na primer vo period od 
10 godini t.n. tax holiday), {to vo kombinacija so drugite dano~ni 
olesnuvawa treba da pretstavuva vistinski magnet za SDI vo 
ovoj sektor. Po zavr{uvaweto na ovoj period treba da se razgleda 
mo`nosta ovaa merka da ostane na sila, no samo za greenfield 
investiciite vo agro-industriskiot sektor. Na sreden rok, ovaa 
merka e opravdana, zatoa {to danokot na dobivka poradi niskiot 
profit vo agro-industriskoto proizvodstvo vo momentot, nosi 
marginalen prihod vo buxetot. Na toj na~in }e se utvrdat 
vistinskite vrednosti na proizvodstvo i profit vo ovaa 
stopanska granka, bez potreba za nivno potcenuvawe poradi 
dano~na evazija. Namaluvaweto na DDV od 18% na 5% za 
repromaterijali i mehanizacija vo zemjodelstvoto vo 2006 
godina, isto taka pretstavuva{e pozitiven impuls za razvoj na 
ovoj sektor. Preporaka na ovoj trud e povlastenata stapka na 
DDV od 5% da se pro{iri i na opremata za prerabotka na 
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zemjodelski proizvodi i osnovnite sredstva vo zemjodelstvoto, a 
danokot na dobivka od investicii vo istra`uvawe i razvoj koe go 
unapreduva tehni~ko-tehnolo{kiot razvoj vo agro-industriskiot 
sektor da se namali na 0% . 
d) promotivni - postoi {irok spektar na aktivnosti koi 
treba da se prezemat za ostvaruvawe na zabele`itelni rezultati 
vo investiciite i izvozot. Spored moe mislewe kako prvo, 
potrebno e izgotvuvawe na voda~ za investirawe vo agro-
industriskiot kompleks koj }e gi sodr`i site pogodnosti za 
investirawe. Sleden ~ekor treba da bide vospostavuvawe na 
Sektor za agro-industriski kompleks vo ramkite na Agencijata 
za pottiknuvawe na SDI - Invest Makedonija, kade }e se raboti 
na promocija na SDI isklu~ivo vo ovoj kompleks. Ponatamu, 
potrebno e organizirawe na razni delovni manifestacii, saemi 
i forumi na koi potencijalnite stranski investitori }e 
vospostavuvaat kontakti so doma{nite agro-industriski 
proizvoditeli i Vladata i }e se zapoznavaat so uslovite za 
investirawe. Vo makedonskiot agro-industriski sektor dosega 
imaat investirano samo pet regionalni (Balkanbrew, Elbisco, Kri-
Kri, Agrokor, Danube Foods) i tri multinacionalni kompanii (Clean 
Food Industries, Milestone, Lactalis). Zatoa, najva`na promotivna 
aktivnost treba da bide identifikacija i targetirawe na 
desetina golemi multinacionalni kompanii proizvoditeli na 
hrana (Nestlé, Danone, Cargill, Altria Group, H.J.Heinz) i trgovski 
lanci (Intermarchè, Carrefour, Metro, Tesco, Rewe), so ~ii eventualni 
vlo`uvawa }e se poddr`i strategijata na pottiknuvawe na 
izvozot na proizvodi od agro-industriskiot kompleks. Preku 
eventualno povrzuvawe so gorenavedenite trgovski lanci, koi vo 
2004 godina pokrivale okolu 40% od maloproda`nata mre`a vo 
EU, postojat realni mo`nosti za zgolemuvawe na izvozot na 
proizvodi od na{iot agro-industriski kompleks. 
Konkurentskata prednost na makedonskata agro-industrija 
mo`e da se zajakne i preku zgolemuvawe na izvozot na makedonski 
kapital vo forma na direktni investicii vo stranski zemji 
(zaedni~ki vlo`uvawa). Zaedni~kite vlo`uvawa kako dogovor za 
formirawe na kompanii za proizvodstvo i distribucija na hrana 
vo me{ovita sopstvenost na makedonski i kompanii od zemjata 
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doma}in, ovozmo`uvaat {irewe na upravuva~kite, tehnolo{kite, 
marketin{kite i finansiskite aktivnosti nadvor od na{ite 
granici. Koristej}i go ve}e izgradeniot distributiven sistem na 
partnerskata kompanija, se obezbeduvaat poeftini surovini, 
pogolemo proizvodstvo na hrana so makedonski predznak, poniski 
tro{oci i polesna penetracija na pazarot na zemjata doma}in i 
nejzinite okolni pazari. Ovoj na~in pridonesuva za polesno 
prilagoduvawe kon potrebite i `elbite na potro{uva~ite, 
osoznavaj}i gi nivnite kulturni, jazi~ni i politi~ki 
osobenosti, polesen kontakt so niv, izbegnuvawe na otporot kon 
na{ite prehranbeni proizvodi, podobar kvalitet na ponudata i 
pogolemo renome na stranskiot pazar. 
Pokraj naporite na dr`avata za privlekuvawe na SDI vo 
agro-industriskiot kompleks, golema uloga vo ovoj proces imaat 
i nekolku proekti koi ovozmo`uvaat educirawe vo pogled na 
zna~eweto na SDI vo agrarot i povrzuvawe na potencijalnite 
investitori so doma{ni partneri. Del od tie proekti se: 
Proektot za stimulirawe na investiciite vo Makedonija, 
finansiran od Programata na Obedinetite nacii za razvoj 
(UNDP), Proektot za sovetodavna poddr{ka na Invest 
Makedonija, finansiran od strana na Avstriskata agencija za 
razvoj (ADA), Indeks za reforma na investiciite, proekt 
finansiran od OECD, Proektot za podobruvawe na 
investicionata klima vo Makedonija, finansiran od Evropskata 
Agencija za Obnova (EAR), Proektot za reforma na biznis 
okru`uvaweto i institucionalno zajaknuvawe (BERIS), 
poddr`an od Svetskata Banka i drugi.   
 
Kratok osvrt na Nacionalnata strategija za zemjodelstvo 
 i ruralen razvoj za periodot 2007-2013 godina,  
kako osnova za pottiknuvawe na izvoznata orientacija 
 na agro-industriskiot kompleks 
 
 Nacionalnata strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj 
be{e usvoena vo 2007 godina i so nea bea definirani osnovata, 
nasokite i merkite na politikata za zemjodelstvo i ruralen 
razvoj, kako i obedinuvaweto na nacionalnite prioriteti vo 
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ramki na seopfatnata agenda za integracija vo EU. Taa 
predviduva sozdavawe na preduslovi za optimalna iskoristenost 
na zemjodelskiot potencijal na zemjata preku podobro 
rakovodewe so nea, raspolagawe so zemji{nite resursi na 
ekolo{ki i odr`liv na~in i izgradba na efektiven 
institucionalen kapacitet na sektorot, sozadavawe na odr`liv 
ruralen razvoj i vospostavuvawe uslovi za bezbedno proizvodstvo 
na hrana i trgovija. Spored Strategijata, osnovna nacionalna 
strate{ka cel e preku merki za podobruvawe na efikasnosta na 
zemjodelskoto proizvodstvo, prerabotuva~ka i marketing da se 
zgolemi me|unarodnata konkurentnost na zemjata vo oblasta na 
zemjodelstvoto koja e potrebna za odr`liv ekonomski rast i 
povisoka stapka na vrabotenost. Ovaa cel treba da se ostvari 
preku realizacija na niza aktivnosti, grupirani vo {est glavni 
oblasti (slika 6). 
 
Oblasti na deluvawe na Nacionalnata strategija 
za zemjodelstvo i ruralen razvoj za periodot 2007/13 
 
 
 
 
  
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
Slika 6 
 
Adaptirano vrz osnova na Nacionalna strategija za zemjodelstvo i 
ruralen razvoj za periodot 2007-2013; Skopje (2007) 
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Za realizacija na aktivnostite od Strategijata e razvien 
operativen plan, koj treba da ovozmo`i zajaknuvawe na 
konkurentnosta na zemjodelstvoto na doma{niot i stranskiot 
pazar, optimalno koristewe na raspolo`ivite prirodni resursi 
na ekolo{ki odr`liv na~in, obezbeduvawe na zdrava i ispravna 
hrana od doma{no poteklo za potro{uva~ite vo soglasnost so 
komparativnite prednosti na proizvodstvoto na poedine~ni 
granki, postepeno usoglasuvawe na makedonskata zemjodelska 
politika i institucii so Zaedni~kata zemjodelska politika na 
EU, so respektirawe na nacionalnite prioriteti i interesi vo 
razvojot na sektorot i podobruvawe na uslovite za `ivot vo 
ruralnite sredini.38 
Investiciskite potrebi za razvojniot i investiciskiot 
prioritet za prvata oblast od strategijata (zemjodelski razvoj) 
koja ima najgolemo vlijanie vrz podobruvaweto na 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks i 
unapreduvaweto na izvoznite performansi, se podeleni vo dva  
perioda - 2007/09 i 2010/13. Za prviot period se predvideni 
sredstva vo vkupen iznos od 106 milioni EUR, raspredeleni vo 7 
programi (grafikon 3). Zadovoluvaweto na ovie investiciski 
potrebi }e go ovozmo`i ostvaruvaweto na Nacionalnata 
strategija vo ovaa oblast.39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38
 Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo na RM - 
Nacionalna strategija za zemjodelstvo i ruralen razvoj za periodot 
2007-2013; Skopje (2007); str.2 
39 Ministerstvo za finansii na RM - Nacionalen razvoen plan 2007-
2009; www.finance.gov.mk/mk/mp/ndp_15.02.2007.pdf; str.134-136 
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Raspredelba na sredstva za zemjodelski razvoj 
(milioni EUR) 
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Politika na konkurentnost, kako osnova za vodewe na 
aktivna izvozna politika vo agro-industriskiot kompleks 
 
 
Poim za konkurentnost 
 
 Spored Svetskiot ekonomski forum (SEF), 
konkurentnost e zbir od institucii, politiki i faktori koi go 
opredeluvaat nivoto na produktivnost na edna zemja.40 Za 
Organizacijata za ekonomska sorabotka i razvoj (OECD), 
konkurentnosta e sposobnost na kompaniite, regionite i naciite 
da proizveduvaat izlo`eni na me|unarodna konkurencija, da 
obezbedat relativno visok obem na prihodi i vrz osnova na 
faktorite na proizvodstvo da obezbedat relativno visoko nivo 
na vrabotenost na trajna osnova.41 Konceptot na konkurentska 
sposobnost na nacionalnoto stopanstvo e struktuiran na tri 
nivoa: nacionalno (sistemska konkurentnost), sektorsko 
(sektorska ili regionalna konkurentnost) i individualno 
(kompaniska ili pretpriemni~ka konkurentnost).42 
Nacionalnata konkurentnost podrazbira sposobnost na 
nacionalnoto stopanstvo da proizveduva dobra i uslugi, koi }e go 
polo`at testot na me|unarodniot pazar so istovremeno 
zgolemuvawe na realnite prihodi na svoite gra|ani, kako i 
zgolemuvawe na mo`nostite za vrabotuvawe. Sektorskata 
konkurentnost podrazbira sposobnost na odreden sektor preku 
unapreduvawe na raboteweto na negovite subjekti da vlijae vrz 
podobruvawe na konkurentskata pozicija na nacionalnoto 
stopanstvo na svetskiot pazar. Kompaniska konkurentnost e 
sposobnost na odredena firma da proizveduva dobra i uslugi so 
koi mo`e da ja za~uva ve}e dostignatata pozicija na pazarot, ili 
                                                 
40
 World Economic Forum – The Global Competitiveness Report 2007-2008; p.3 
41
http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_37463_1915239_1_1_1_3746
3,00.html 
42
 D-r Vladimir Petkovski - Novi pristapi kon teorijata na 
me|unarodna trgovija - konkurentski nasproti komparativni prednosti 
(za Porteroviot ,,nacionalen dijamant” i industriskite klasteri); 
Godi{nik na Ekonomskiot fakultet; Skopje(2000); separat; str.147-156 
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pak da ja pro{iri istata obezbeduvaj}i istovremeno marginalen 
profit  pribli`en na profitot {to go ostvaruvaat 
konkurentite. Poimot konkurentnost se bazira vrz pet osnovni 
principi: ekonomski performansi, efikasnost na dr`avata, 
efikasnost na biznisot, razvienost na infrastrukturata i 
nacionalen sistem na moralni i kulturni vrednosti. Site tie vo 
odreden stepen vlijaat vrz gradeweto na konkurentnosta. 
Podobruvaweto na sektorskata i nacionalnata konkurentnost 
zna~i zgolemuvawe na izvoznata sposobnost i sposobnosta za 
konkurentsko soo~uvawe so stranskiot uvoz na doma{niot pazar. 
Poimite konkurentnost, konkurentska sposobnost i 
konkurentska prednost se najdetalno prou~uvani od strana na 
Majkl Porter vo Teorijata za konkurentski prednosti. 
 
Teorija za konkurentski prednosti na Majkl Porter 
i nejzinoto vlijanie vrz agro-industriskiot kompleks 
 
Majkl Porter od Harvardskata {kola za biznis, vo svoeto 
delo ,,Konkurentska prednost na naciite” objaveno vo 1990 
godina, ja afirmira{e Teorijata za konkurentski prednosti, vo 
koja se objasnuva konkurentskata prednost na odredeni nacii vo 
odnos na drugi vo ramkite na me|unarodnata trgovija. Spored 
nego, komparativnite prednosti na edna zemja se kreiraat na nivo 
na nacionalnoto stopanstvo, dodeka konkurentskite prednosti se 
kreiraat na nivo na pretprijatija. Vsu{nost, konkurentska 
prednost na zemjata pretstavuva kombinacija od komparativnite 
prednosti na nacionalno nivo i konkurentskite prednosti na 
nivo na stopanski subjekti. Vrz osnova na empiriska analiza, 
Porter do{ol do soznanie deka konkurentskata prednost na 
naciite ja gradat ~etiri osnovni ~initeli koi  me|usebno se 
povrzani vo t.n. ,,dijamant na nacionalna konkurentska 
prednost”. Tie ~initeli se: faktori na proizvodstvoto, uslovi 
na pobaruva~kata, srodni i poddr`uva~ki sektori i strategija, 
struktura i rivalstvo. Dopolnitelno e utvrdeno deka vrz 
konkurentskata prednost na naciite vlijaat i dva strani~ni 
~initeli: slu~ajnostite i vladinata politika (dijagram 4).  
Porterov ,,nacionalen dijamant” na konkurentska prednost 
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  Dijagram 4 
 
Izvor: Michael E. Porter–(istiot izvor citiran na str.45 od trudot); p.72 
 
Ovie ~initeli vo golema merka vlijaat i vrz agro-
industriskiot kompleks kako sektor od nacionalnoto stopanstvo 
i toa na sledniot na~in:  
a) Faktori na proizvodstvoto - mo`at da bidat: prirodni 
(fizi~ki resursi, klima, geografska lokacija, naselenie) i 
steknati (infrastruktura, obrazovanie, sofisticirana i 
stru~na rabotna sila, tehnolo{ki razvoj, istra`uva~ki 
kapaciteti, kapital, zdravstvo). Steknatite faktori na 
proizvodstvo se klu~ni za podobruvawe na konkurentskata 
prednost na agro-industriskiot kompleks. Vo ovaa smisla, 
Porter posvetuva posebno vnimanie na pra{aweto na kreirawe 
na faktorite, preku podignuvawe na obrazovno-stru~noto nivo 
na rabotnata sila, istra`uva~kata rabota i inovaciite.43 
Investiciite vo obrazovanieto vlijaat vrz podobruvawe na 
kvalifikacionata struktura na ruralnoto naselenie. 
                                                 
43
 Michael W. Pustay – International Business-A Managerial Perspective; Addison-
Wesley Publishing Company; Reading; Mass. (1994); p.101 
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Stimuliraweto na razvojnite istra`uvawa ovozmo`uva 
inovirawe i podobruvawe na tehnologijata na proizvodstvo i 
proda`bata na agro-industriski proizvodi, dodeka 
podobruvaweto na infrastrukturata ovozmo`uva pogolema 
dostapnost i polesen plasman.  
b) Uslovi na pobaruva~kata - ovaa varijabla ja so~inuvaat 
strukturata, goleminata, brzinata i modelot na rast na 
doma{nata pobaruva~ka za agro-industriski proizvodi, 
sklonosta kon kupuvawe na doma{ni ili stranski prehranbeni 
proizvodi i metodite so koi doma{nite proizvodi se plasiraat 
na doma{niot i stranskiot pazar. Postoeweto na {iroka, dobro 
razviena i sofisticirana doma{na potro{uva~ka osnova, 
stimulativno vlijae vrz razvojot i distribucijata na inovirani 
proizvodi, {to e rezultat na borbata na firmite za dominacija 
na doma{niot pazar. Vo nastojuvaweto da izlezat vo presret na 
barawata na izbirlivite doma{ni potro{uva~i, firmite 
postojano razvivaat i usovr{uvaat proizvodi koi {to mo`at 
uspe{no da se plasiraat i na me|unarodniot pazar.44 Vo odnos na 
agro-industriskiot kompleks, usovr{enata doma{na pobaruva~ka 
pridonesuva za podobruvawe na standardite na doma{noto 
proizvodstvo. Educiranite kupuva~i baraat visok kvalitet so 
{to se otvora prostor doma{nite proizvoditeli na hrana da se 
natprevaruvaat na doma{niot pazar i preku toa da gi gradat 
svoite konkurentski prednosti, kako dobra i neophodna osnova za 
nastap na visoko-konkurentniot svetski pazar. 
v) Srodni i poddr`uva~ki sektori - se odnesuva na 
dobavuva~ite, kooperantite i drugite proizvoditeli so koi e 
povrzan agro-industriskiot sektor. Dokolku tie se konkurentni, 
nivnata konkurentnost }e ja prenesat na celiot sektor (t.n. spill 
over efekt). Na primer, kvaliteten i eftin dobavuva~ na domati 
koj{to e konkurenten na doma{niot pazar }e prenese del od 
svojata konkurentnost na prehranbenata kompanija koja 
proizveduva domatno pire ili domaten sos. Od druga strana, 
samata konkurencija pome|u snabduva~ite so repromaterijali 
                                                 
44
 D-r Vladimir Petkovski - (istiot izvor citiran na str.78 od trudot); 
str.150  
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doveduva do sni`uvawe na cenata, ostvaruvawe na povisok 
kvalitet na proizvodite i tehni~ki inovacii, {to povratno 
vlijae vrz jakneweto na konkurentskata prednost na 
prerabotuva~kite pretprijatija i na sektorot vo celina. 
Tendencija e ovie srodni  i poddr`uva~ki subjekti da se 
grupiraat vo klasteri, poim {to zazema edno od centralnite 
mesta na u~eweto na Porter. 
g) Strategija, struktura i rivalstvo na pretprijatijata - se 
odnesuva na na~inot na osnovawe, organizirawe i rakovodewe, 
odnosno ,,menaxment ideologijata” na doma{nite pretprijatija 
od prehranbenata industrija, kako i prirodata na doma{nata 
konkurencija. Dokolku doma{nata konkurencija e golema i silna, 
kompanijata }e se trudi da ja zgolemi svojata produktivnost i 
efikasnost i na toj na~in da osigura konkurentska prednost. 
Doma{nata konkurencija ja zgolemuva potrebata od inovacii, 
podobruvawe na kvalitetot i reducirawe na tro{ocite, {to 
pridonesuva doma{nite pozicii da se unapredat vo me|unarodni. 
d) Slu~ajnost - vo koja spa|aat objektivni okolnosti koi 
odnapred ne mo`at  da se predvidat kako {to se: prirodni 
katastrofi, elementarni nepogodi, turbulencii na stokovite 
berzi, finansiskite pazari i deviznite kursevi, eskalacii na 
pobaruva~kata na hrana na stranskite pazari, voeni sudiri, 
{okovi na stranata na ponudata na agro-industriski proizvodi, 
golemi invencii i inovacii i politi~ki odluki.  
|) Vladata - vlijae vrz konkurentnosta na agro-industriskiot 
kompleks preku merkite na zemjodelskata i trgovskata politika. 
Taa mo`e da vlijae vrz sekoj od ~etirite ~initeli na 
nacionalniot dijamant, kako {to i tie mo`at povratno da 
vlijaat vrz politikata na Vladata. Dvonaso~noto vlijanie mo`e 
da bide pozitivno i negativno, vo zavisnost od pozicijata na 
Vladata vo odnos na opredelbata za protekcionizam ili 
liberalizam vo agro-industriskiot sektor i raboteweto na 
pretprijatijata. Vo ponovo vreme se smeta deka za jaknewe i 
unapreduvawe na konkurentnosta na zemjata na globalniot pazar, 
presudna uloga ima aktivnata vladina politika vo vid na izbor 
na ograni~en broj na celi i striktno naso~uvawe na merkite kako 
za{tita na proizvodstvoto, direktni intervencii vo izvozot, 
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subvencionirawe, dano~na politika i specifi~ni obrazovni 
politiki kon nivna realizacija.45 
Unapreduvaweto na sekoj od ~initelite na 
konkurentnosta pridonesuva kon podobruvawe na konkurentskata 
prednost koja se sozdava, a ne se nasleduva. Nejzinoto sozdavawe e 
delumno kako rezultat na makroekonomskite reformi, me|utoa 
klu~no vlijanie imaat pretprijatijata i nivnata mo} za promeni. 
Sostojba na trajna konkurentska prednost na odredena kompanija, 
sektor ili dr`ava se ostvaruva samo so postojano podobruvawe, 
usovr{uvawe, inovacii i promeni, stabilen sistem na vrednosti, 
odr`uvawe na sistem na ,,kreativna distorzija” {to podrazbira 
,,uni{tuvawe” na starite konkurentski prednosti i gradewe na 
novi i sproveduvawe na strategija na globalen pristap na 
svetskiot pazar. 
Funkcioniraweto na teorijata na konkurentnost vo 
praksa e pretstavena na dijagram 5, kade {to vrz osnova na 
sogleduvawata na Porter e prika`ano funkcioniraweto na 
makedonskata vinska industrija.46 
 
OLI paradigma 
 
 OLI paradigmata e afirmirana od strana na Xon Daning 
(John Dunning) od Univerzitetot vo Riding vo 1977 godina. Imeto 
OLI paradigma e rezultat na akronimot od osnovnite postavki 
na ovaa teorija: sopstvenost (Ownership), lokacija (Location) i 
internalizacija (Internalization).47 Vo prethodnata glava be{e 
staven fokus na va`nosta na stranskite direktni investicii vrz 
podobruvawe na konkurentnosta i izvoznata orientiranost na 
agro-industriskiot kompleks. OLI paradigmata gi analizira 
                                                 
45
 D-r Vladimir Petkovski - (istiot izvor citiran na str.78 od trudot); 
str.154  
46
 Bartol Letica, Dan Doncev, Ersin Esen, Nem Mijic, Susanne Cassel – (istiot 
izvor citiran na str.58 od trudot); pp.20-30 
47
 Neil Harris – (istiot izvor citiran na str.62 od trudot); p.304, a 
prezemeno od John H. Dunning – Trade Alocation of Economic Activity and the 
Multinational Enterprises: A Search for an Eclectic Approach; MacMillan Press 
LTD; London (1977); pp.395-418  
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odlukite na multinacionalnite kompanii (MNK) da investiraat 
na odreden stranski pazar. Podgotvenosta na MNK za 
investirawe vo stranstvo vo forma na SDI e tesno povrzana so 
nejzinata sopstvenost (specifi~ni prednosti na kompanijata), 
potencijalnata lokacija za investirawe (specifi~ni prednosti 
na zemjata) i internalizacijata, odnosno na~inot na koj }e se 
nastapi na stranskiot pazar.  
a) Sopstvenost - odgovara na pra{aweto ZO[TO da se 
investira vo odredena zemja ili sektor? Pri~inata treba da se 
bara vo specifi~nite prednosti {to edna MNK gi poseduva i 
koi ñ ovozmo`uvaat namaluvawe na tro{ocite od raboteweto, 
preku investirawe vo stranstvo. Tie specifi~ni prednosti za 
kompanijata mo`at da bidat karakteristi~en brend, mo`nost za 
postignuvawe na ekonomija od obem, poseduvawe na visoka 
tehnologija, monopol na doma{niot pazar itn. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijagram 5
Srodni i 
poddr`uva~ki 
sektori 
Faktori na 
proizvodstvo 
Uslovi na  
pobaruva~kat
a 
Strategija, 
struktura, 
rivalstvo 
Fizi~ki faktori 
(+) okolu 25.000 ha pod lozov nasad 
(+) proizvodstvo od okolu 250.000 t. 
(+) kvalitetni sorti za belo (60%) i   
      crveno (40%) vino so geografsko   
      poteklo (postojat okolu 20 sorti) 
(+) odli~ni klimatski uslovi 
Finansiski faktori 
(-) slabo razvien bankarski sektor 
(-) visoki tro{oci za osiguruvawe 
(-) relativno slaba dostapnost do s/va 
^ove~ki faktori 
(+) eftina rabotna sila 
(+) dobra teoretska edukacija 
(-) slabi menaxerski poznavawa 
(+) dolga tradicija 
(+) cenovna i kvalitativna konkurentnost 
(+) koncentrirano proizvodstvo vo nekolku pogolemi vinarii 
(-) sortnata struktura ne e vo soglasnost so izvoznata pobaruva~ka  
(-) slab fokus na proda`bata i marketingot 
(+) zgolemuvawe na brojot na mali (semejni) vinarii, okolu 40 
(+) site vinarii imaat doma{ni sopstvenici 
(-) vkupen proizvodstven kapacitet od okolu 200 milioni litri 
(-) nerazvieni kanali na distribucija 
(+) relativno visoka   
      doma{na potro{uva~ka 
(+) preku 90% od proizvod-    
       stvoto e za izvoz 
(+) vinoto se izvezuva vo   
       preku 35 zemji 
(+) preku 50% od izvozot e   
       vo EU 
(+) ~etvrti izvoznik na  
       vino vo Germanija 
(-) proda`bata na vrvni  
      vina vo {i{iwa e vo  
      zarodi{, za razlika od   
      nalivnoto vino 
(-) nalivnoto vino e baza   
      za stranskite proizvo-  
      diteli na vrvno vino 
Vinski turizam 
(+) egzoti~ni sorti na vina 
(+) najstar proizvoditel na vino vo Evropa 
(+) kralska vinarija 
(+) solidna programa na privatnite vinar. 
Dobavuva~i 
(-) uvoz na ambala`a i aditivi 
(-) uvoz na oprema 
(-) neorganiziranost na kooperanti 
(-) nepo~ituvawe na dogovorite 
Transport 
(+) raskrsnica na Balkanot  
  (koridori 8 i 10) 
(+/-) sredno-razviena patna mre`a 
(-) nerazviena vozdu{na mre`a 
Tehnologija 
(-) zastarena mehanizacija i oprema 
(-) sredno-razviena tehnologija samo    
      kaj nekolku vinarii 
b) Lokacija - odgovara na pra{aweto KADE, odnosno vo koja 
zemja ili sektor da se investira? Sekoja zemja ima svoi 
specifi~ni prednosti koi{to mo`at da bidat magnet za 
privlekuvawe na SDI (niski danoci, obrazuvana rabotna sila, 
povolni geografski karakteristiki, politi~ka stabilnost). 
Prednostite mo`at da se podelat na ekonomski, socijalni i 
politi~ki, sekoja od niv so razli~no vlijanie i te`ina. Dokolku 
se poka`e deka ovie prednosti za odredena zemja se golemi, 
odlukata }e bide vo korist na investirawe vo taa zemja. 
Stranskite investitori se motivirani da investiraat od 
nekolku pri~ini. Prva pri~ina e vleguvawe na odreden pazar 
zaradi zgolemuvawe na proda`bata na svoite proizvodi. Ovoj tip 
na investitori mo`at da se privle~at so poseduvawe na golem i 
diverzificiran pazar. Vtora pri~ina e mo`nosta za poniski 
tro{oci za proizvodstvo, odnosno ekonomi~nost vo raboteweto. 
Investitorite so vakva strategija mo`at da se privle~at so 
specijalizirani kvalifikacii koi garantiraat efikasnost na 
proizvodstvoto i eftina rabotna sila. Treta pri~ina e 
mo`nosta za inovacija. Toa podrazbira inovacija vo 
proizvodstvoto i distribucijata i {iroki mo`nosti za 
istra`uvawe i razvoj. 
v) Internalizacija - odgovara na pra{aweto KAKO, 
odnosno vo koja forma da se investira na stranskiot pazar. 
Investiraweto mo`e da bide preku greenfiled investicii, so 
kupuvawe na postoe~ka firma, so fran{iza, licencirawe i 
sli~no. 
Vrz osnova na viduvawata na Daning, na slika 7 e 
razrabotena matrica za donesuvawe na odluka za na~inot na vlez 
na razli~ni stranski pazari od strana na odredena MNK, koja 
poseduva nekoja ili site konkurentski prednosti navedeni vo 
OLI paradigmata. Od matricata mo`e da se vidi deka dokolku 
odredena kompanija gi ima site konkurentski prednosti, 
najdobar na~in za vlez na pazarot e preku SDI. Vo sprotivno 
treba da se zadovoli so drugite na~ini za osvojuvawe na pazarot. 
Isto taka postoeweto na konkurentskata prednost - sopstvenost 
ñ ovozmo`uva na kompanijata da vleze na stranskiot pazar na 
na~in na koj {to najmnogu ñ odgovara.  
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Donesuvawe na odluki za vlez na stranski pazari 
vrz osnova na OLI paradigmata 
 
 Odluka 
SDI Da Da Da 
Direkten  
izvoz 
Da Da Ne 
Dogovoren iz- 
voz na resursi 
Da Ne Ne 
 Sopstvenost Internalizacija Lokacija 
 Konkurentski prednosti 
 
Slika 7 
 
 Iako ovaa teorija pove}e navleguva vo domenot na 
mikroekonomskoto rabotewe, nejzinata obrabotka go poka`uva 
zna~eweto {to go ima konkurentnosta na odredena zemja vo 
pogled na privlekuvaweto na SDI. Razbiraweto na procesot na 
odlu~uvawe na MNK za investirawe vo stranstvo e od klu~no 
zna~ewe za privlekuvawe na SDI i razvivawe na konkurentnosta 
na agro-industriskiot kompleks vo Republika Makedonija. 
 
Definirawe na politikata na konkurentnost 
na agro-industriskiot kompleks 
 
 Teoretskite soznanija i prakti~nite iskustva 
poka`uvaat deka za mali ekonomii kako {to e na{ata, od 
presudno vlijanie se nivnite ekonomski performansi i 
otvorenosta kon svetot. Tie ne mo`at da gi koristat prednostite 
na ekonomijata od obem, pa za da ja zadr`at svojata konkurentnost 
osobeno vo agrarniot sektor treba da vodat odredena politika 
koja }e bide vo nasoka na sozdavawe pazarni vi{oci na agrarni 
proizvodi i selektiven intervencionizam vo agrarot. Politika 
na konkurentnost na agro-industriskiot kompleks zna~i 
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sozdavawe na povolen deloven ambient preku vodewe na aktivna 
makroekonomska politika, afirmirawe na privatnata 
sopstvenost i pazarnite zakonitosti, podobruvawe na 
produktivnosta, efikasnosta  i konkurentskata sposobnost na 
agro-sektorot, a so toa i na nacionalnata ekonomija vo celost. 
Politikata na konkurentnost na agro-industriskiot kompleks 
sodr`i ~etiri intervenciski nivoa: meta nivo, koe pretstavuva  
podgotvenost na op{testvoto za dijalog vo vrska so potrebata od 
vodewe na aktivna agrarna politika na konkurentnost; makro 
nivo, zna~i stabilnost i sozdavawe na makroekonomski uslovi za 
stopanisuvawe, odnosno donesuvawe na sistemski zakoni i 
strategii za pottiknuvawe na izvoznata orientiranost na agro-
industriskiot kompleks; mezo nivo, ja opfa}a izgradbata na 
institucionalna infrastruktura i poednostavuvawe na 
birokratskite proceduri za vodewe biznis, a so toa i pottik na 
izvoznata orientiranost i mikro nivo, se odnesuva na 
podgotvenosta na proizvodnite subjekti za podobruvawe na 
konkurentnosta preku unapreduvawe na metodite na rabotewe, 
sozdavawe na konkurentni proizvodi, a so toa i probiv na 
stranskite pazari. Aktivnostite na site ~etiri intervenciski 
nivoa i interakcijata pome|u niv e prika`ana na slika 8. 
Politikata na konkurentnost e razli~na od zemja do 
zemja. Taa mo`e da se bazira na atraktivnost (Irska), 
agresivnost (Japonija), posvetenost kon tradicionalnite 
vrednosti (Francija), globalizacija (SAD), kvalitetot na 
resursite (Rusija), kvalitetot na procesite ([vajcarija) ili 
socijalna kohezija ([vedska). Vo sekoj slu~aj definiraweto na 
agrarnata politika na konkurentnost e od krucijalno zna~ewe 
kako za u~esnicite vo agro-sektorot, taka i za nacionalnata 
ekonomija vo celost.  
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Aktivnosti vo ramki na intervenciskite nivoa na interakcija 
 
- Prestruktuirawe    - donesuvawe na sistem. zakoni i politiki 
- Grupirawe vo klasteri i dr. na~ini  - Pottiknuvawe na vrabotuvaweto    
  za podobruvawe na konkurentnosta  - Adekvatna trgovska, monetarna  
- Realizirawe na delovni strategii    i dano~na politika   
  orientirani kon stranskite pazari  - Otstranuvawe na razvojnite barieri 
- Po~ituvawe na merkite na agrarnata  - Za{tita na konkurencijata 
   i trgovskata politika    - Unapreduvawe na obrazovanieto 
- Optimalno koristewe na ~ove~kite   - Obezbeduvawe na tehnolo{ki razvoj 
resursi kako faktor na produktivnosta  - Obezbeduvawe na vrven kvalitet 
- Usoglasuvawe na delovnata so nacio-   - Promocija na izvozot i investiciite 
  nalnata politika na konkurentnost  - Utvrduvawe na nacionalna strategija 
Mikro nivo     za podobruvawe na konkurentnosta 
    - unapreduvawe na dijalogot 
Mezo Nivo  - Kreirawe na konkurenten doma{en pazar 
- Razvoj na infrastrukturata  Makro nivo 
- Vospostavuvawe na mre`a na     
  povrzanost na doma{nite firmi     
- Poddr{ka za koristewe na  Meta nivo 
  moderni informacioni tehnologii  1. Javna debata za politikata na 
konkurentnost - Tehnolo{ka i institucionalna pod.  
- Stimulirawe na za{tita na     
  ~ovekovata okolina       
 
Slika 8 
 
Izvor: Alfred Gerken, Sa{o Risteski za Germanska Tehni~ka sorabotka 
(GTZ) - Strategija za razvoj na prehranbenata industrija vo Republika 
Makedonija; Skopje (2001); str.6 
 
Indikator na konkurentnost i Indeksi na konkurentnost 
 
Mereweto na nacionalnata i sektorskata konkurentost 
otsekoga{ bila golem predizvik za nacionalnite ekonomii. 
Prviot kvantitativen pokazatel za konkurentnosta be{e 
izraboten vo 1979 godina koga Svetskiot ekonomski forum (SEF) 
ja promovira{e idejata za ,,Indikator na konkurentnost” 
publikuvana vo Globalniot izve{taj za konkurentnost. 
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Indikatorot na konkurentnost be{e definiran kako 
kvantitativen pokazatel {to go poka`uva u~estvoto na edna 
nacionalna ekonomija, ili nejzin sektor na odreden nacionalen 
pazar ili na svetskiot pazar vo celina.48 Indikatorot na 
konkurentnost se izrabotuva{e so cel merewe i rangirawe na 
konkurentnosta na oddelni ekonomii vo svetot. Pokraj 
izrabotkata na nacionalni indikatori na konkurentnost, bea 
izrabotuvani i sektorski indikatori na konkurentnost. 
Sektorskiot indikator na konkurentnost go poka`uva{e 
u~estvoto na izvozot na stoki od toj sektor vo odnos na vkupniot 
svetski izvoz na stoki. Indikatorot na konkurentnost 
matemati~ki se presmetuva{e na sledniov na~in: 
 
MYij = Xij/Xij  
 
kade {to: 
MYij pretstavuva{e udel na izvozot od zemjata (i) vo vkupniot 
svetski izvoz na stoki (j) 
Xij pretstavuva{e izvozot na zemjata (i) na svetskiot pazar na 
stoki (j) 
Xij pretstavuva{e vkupniot svetski izvoz na stoki (j). 
 
 Sledej}i ja ovaa formula mo`e da se presmeta sektorskiot 
indikator na konkurentnost za agro-industriskiot kompleks na 
Republika Makedonija vo odnos na svetskiot izvoz na stoki i vo 
odnos na svetskiot izvoz na agro-industriski proizvodi. 
Rezultatite od presmetkata na dvata indikatora uka`uvaat na dva 
osnovni zaklu~oka. Prviot e deka Republika Makedonija ima 
daleku povisoko u~estvo vo vkupniot svetski izvoz na agro-
industriski proizvodi sporedeno so u~estvoto vo vkupniot 
svetski izvoz na stoki. Vtoriot zaklu~ok uka`uva na faktot deka 
konkurentnosta na agro-industriskiot sektor na Republika 
Makedonija vo periodot 1995-2004 godina bele`i trend na 
opa|awe, {to delumno e rezultat na poniskiot relativen porast 
na konkurentnosta na makedonskiot agro-industriski kompleks vo 
                                                 
48
 World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2000; p.5 
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odnos na relativniot porast na konkurentnosta na svetsko nivo 
(grafikon 4). 
Vo svoite skoro trideceniski istra`uvawa na poleto na 
konkurentnosta, SEF do{ol do zaklu~ok deka Indikatorot na 
konkurentnost ne dava realna slika na konkurentnosta zatoa {to 
taa e  odredena od golem broj na dopolnitelni kvalitativni 
faktori. Isto taka razli~ni faktori imaat razli~na va`nost za 
razli~ni ekonomii, a intenzitetot na vlijanie na odredeni 
faktori se menuva so tekot na vremeto.  
U~estvo na izvozot na zemjodelski proizvodi od 
Republika Makedonija vo svetskiot izvoz (vo %)
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Grafikon 4 
 
Izvor: Podatocite za svetskiot izvoz na agro-industriski proizvodi se 
prezemeni od  WTO Trade statistics, a za izvozot od Republika Makedonija 
od DZS. 
 
Ovie analizi ja poka`ale kompleksnosta na poimot 
konkurentnost i nesovr{enosta na indikatorot na 
konkurentnost, koj ne gi opfa}a kvalitativnite aspekti na 
konkurenosta i vlijanieto na uslugite. Zatoa, od 2001 do 2005 
godina, za odreduvawe na konkurentnosta SEF vovede tri 
razli~ni indeksi: Indeks na porast na konkurentnosta, Indeks na 
konkurentnost na biznisot i Indeks na globalna konkurentnost 
od koi prviot be{e odreden kako najmerodaven, no ne i sovr{en 
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instrument za merewe na podobruvaweto na konkurentnosta na 
edna zemja. Toj be{e razvien od Xefri Saks (Jefrey D. Sachs) i Xon 
Mekartur (John W. McArthur) i sodr`e{e tri glavni stolbovi: 
makroekonomsko okru`uvawe, javni institucii i tehnolo{ka 
podgotvenost. Ve}e od 2006 godina nastana nova evolucija na 
mereweto na konkurentnosta so voveduvawe na nov indeks nare~en 
Indeks na globalna konkurentnost, razvien od Ksavier Sala-i-
Martin (Xavier Sala-i-Martin), koj pretstavuva prodlabo~en koncept 
na Indeksot na porast na konkurentnosta na Saks i Mekartur. Toj 
se sostoi od  dvanaeset faktori na konkurentnosta koi se 
presmetuvaat preku sublimirawe na razni egzaktni podatoci 
(slika 9). Indeksot na globalna konkurentnost se presmetuva 
spored slednava formula.49 
 
   GCIis = αs1 osnovni(i) +  αs2 na efikasnost(i) + (1- αs1-αs2)na inovacija(i) 
 
kade {to: 
GCIis e indeks na globalna konkurentnost na zemjata (i), za 
periodot (s), 
αs1 osnovni(i)  e indeks na osnovnite faktori na konkurentnost 
αs2 na efikasnost(i)  e indeks na faktorite na efikasnost i  
(1-αs1-αs2)na inovacija(i) e indeks na faktorite na inovacija i 
sofisticiranost. 
 
Vo Izve{tajot za globalna konkurentnost od 2007 godina, 
Republika Makedonija e raspredelena vo vtorata grupa na 
ekonomii, koi se poddr`uvani od efikasnosta i za koi se smeta 
deka ja nadminale fazata na tranzicija. Vo ovaa grupa spa|aat 
Rusija, Brazil, Polska, Romanija, Turcija, Bugarija, Srbija itn. 
 Sporeduvaj}i gi Indeksot na porast na konkurentnosta 
(IPK) za Republika Makedonija koj se izrabotuva{e vo periodot 
od 2003 do 2005 godina i Indeksot na globalna konkurentnost koj 
se izrabotuva od 2006 godina, se doa|a do konstatacija deka 
podobruvaweto na performansite na makedonskata ekonomija se 
odviva bavno, {to doveduva do situacija taa vo 2007 godina po 
                                                 
49
 World Economic Forum – Global Competitiveness Report 2007-2008; p.8 
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stepenot na konkurentnost da se nao|a na 94 mesto od 131 
analizirana zemja vo svetot. Na grafikon 5 se prika`ani 
indeksite na konkurentnost na makedonska ekonomija i na 
odelnite faktori koi vlijaat vrz nea. Zabele`livo e deka osven 
makroekonomskoto okru`uvawe kaj koe postoi zna~itelno 
podobruvawe, vkupniot indeks kako i indeksot na ostanatite dva 
faktora se dvi`i na polovinata od skalata so maksimalna ocenka 
7. 
Faktori na konkurentnosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9 
 
Izvor: World Economic Forum – (isitiot izvor citiran na str.90 od 
trudot); r.8 
 
 Vo nabquduvaniot period se zabele`uva postojano opa|awe 
na indeksot na konkurentnost na tehnologijata, {to  uka`uva na 
nepodgotvenost na makedonskite proizvoditeli da voveduvaat i 
unapreduvaat novi tehnologii. Ova e osobeno karakteristi~no kaj 
proizvoditelite od agro-industriskiot kompleks. Vsu{nost, 
Osnovni faktori 
 Institucii 
 Infrastruktura 
 Makroekonomska stabilnost 
 Zdravstvo i osnovno obrazovanie 
Faktori na efikasnost 
 Visoko obrazovanie 
 Efikasnost na pazarot na stoki 
 Efikasnost na pazarot na trud 
 Sofisticiranost na finansiskiot pazar 
 Tehnolo{ka podgotvenost 
 Golemina na pazarot 
 
 
 Faktori na inovacija i sofisticiranost 
 Sofisticiranost na biznisot 
 Inovacii 
 
Ekonomii  
poddr`uvani od faktorite 
 
 
Ekonomii  
poddr`uvani od 
efikasnosta 
Ekonomii  
poddr`uvani od 
inovaciite 
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zaklu~okot za bavnoto podobruvawe na konkurentnosta vo celost 
va`i i za ovoj sektor na makedonskata ekonomija. 
 
Sporedbeni indeksi na konkurentnost za Republika Makedonija 
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Grafikon 5 
 
Izvor: World Economic Forum – Global Competitivenes Report (za soodvetnite 
godini) 
 
Podobruvaweto na konkurentnosta e dolg proces i bara 
kontinuirani zalagawa od site u~esnici. Postojano treba da se 
raboti na  izgradba na soodvetna strategija za podobruvawe na 
konkurentnosta kako na agro-industriskiot kompleks, taka i na 
ekonomijata vo celina. Ovoj napor ne treba da se prezema samo 
zaradi dobivawe na podobri rezultati vo narednite izve{tai za 
globalna konkurentnost, tuku pred sé zaradi ostvaruvawe na 
glavnata cel - pottiknuvawe na izvoznata orientacija, 
zgolemuvawe na izvozot i podobruvawe na `ivotniot standard na 
gra|anite.  
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Proizvodni karakteristiki na agro-kompleksot 
vo Republika Makedonija 
 
  
Osnovni ekonomski parametri na  zemjodelstvoto, 
 kako sektor na makedonskoto stopanstvo  
 
 Zemjodelstvoto kako tradicionalna stopanska granka e 
edna od najzna~ajnite dejnosti vo makedonskata ekonomija. Za 
razlika od nekoi ekonomii vo tranzicija vo koi zemjodelstvoto 
vo poslednite desetina godini go namali svoeto zna~ewe, 
makedonskoto zemjodelstvo ja odr`a svojata pozicija vo 
ekonomijata na relativno stabilno nivo od okolu 11%, odnosno 
zaedno so prehranbenata industrija na okolu 17% od vkupniot 
BDP (grafikon 6). U~estvoto na zemjodelstvoto vo nacionalniot 
BDP e okolu sedum pati pogolemo vo sporedba so u~estvoto na 
zemjodelstvoto vo BDP na Evropskata Unija - 1,6%.50  
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Grafikon 6 
                                                 
50
 Osven ako ne e navedeno poinaku, site kvantitativni podatoci vo ovaa 
glava se prezemeni od DZS, MZ[V, EUSTAT, OECD i WTO Trade Statistics 
za soodvetnite godini. 
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Vo odnos na razvienite zemji, u~estvoto na zemjodelstvoto 
vo BDP e pribli`no na nivoto na Grcija (10,1%). Vo periodot 
1998-2005 godina, prose~nata stapka na rast na zemjodelstvoto 
iznesuva{e 5,2%, dodeka rastot na vkupniot BDP iznesuva{e 
2,4% (grafikon 7). Toa pridonese zemjodelskiot BDP vo ovoj 
period da porasne od 409 milioni USD vo 1998 godina na 631 
milion USD vo 2005 godina, odnosno za 54,3%.  
Spored Popisot na zemjodelstvoto izvr{en vo 2007 godina 
od strana na Dr`avniot zavod za statistika na Republika 
Makedonija (DZS), so zemjodelstvo se zanimavaat 454.504 lica, 
dodeka 167.992 lica se vraboteni vo ovoj sektor, odnosno 
zemjodelstvoto im e edinstvena dejnost.  
 
Stapka na rast na zemjodelskiot BDP sporedeno  
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Grafikon 7 
 
Toa pretstavuva 8,2% od vkupnoto naselenie (2.046.983), 
18,5% od ekonomski aktivnoto naselenie (906.199) i 28,5% od 
aktivnoto vraboteno naselenie (589.254). Odnosot na 
zemjodelskoto vo vkupnoto aktivno naselenie e dvapati pogolem 
vo sporedba so prosekot na EU, dodeka od zemjite ~lenki na EU e 
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najblisku do nivoto na Bugarija (21,2%), Grcija (19,3%) i Polska 
(19,3%). Zemjodelskiot BDP po proizvoditel iznesuva 1.540 USD, 
{to pretstavuva 49,4% od iznosot na nacionalniot BDP po glava 
na `itel i e pokazatel za dvojno poniskata produktivnost na 
zemjodelstvoto vo odnos na produktivnosta na nacionalnoto 
stopanstvo. 
Vo dijagram 6 e dadena sporedbena analiza na osnovnite 
parametri vo zemjodelstvoto vo 2005 godina pome|u Republika 
Makedonija i svetot. 
 
Dvi`ewe na osnovnite parametri vo zemjodelstvoto 
(spored podatocite od 2005 godina) 
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Dijagram 6 
 
Proizvodni karakteristiki na 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo 
 
Primarnoto zemjodelsko proizvodstvo vo kombinacija so 
uslugite koi se vr{at za negova poddr{ka, ima isklu~itelno 
vlijanie vrz celoto nacionalno stopanstvo. Osnovna podelba na 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo e na rastitelno i 
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sto~arsko. Vo 2005 godina vo strukturata na fizi~kiot obem na 
zemjodelstvoto dominiralo rastitelnoto proizvodstvo so 76,4%, 
dodeka sto~arskoto proizvodstvo bilo zastapeno so 23,6%. Za 
sporedba, toj odnos vo EU iznesuval 58,4% nasproti 41,6% vo 
korist na rastitelnoto proizvodstvo. 
 
Rastitelno zemjodelsko proizvodstvo 
 
 Od vkupnata povr{ina na Republika Makedonija (25.713 
km²), vo 2005 godina kako zemjodelska povr{ina se klasificirani 
1.229 iljadi hektari (47,8%), {to sporedeno so zemjite od EU e 
najblisku do nivoto na ^e{ka (47%), dodeka kako obrabotliva 
povr{ina se klasificirani 546 iljadi hektari (21,2%), blisku do 
nivoto na Luksemburg (23%). Prose~nata golemina na 
obrabotlivo zemji{te po zemjodelski proizvoditel iznesuva 2,7 
hektari. Zemjodelskata i obrabotlivata povr{ina se vo postojan 
trend na namaluvawe {to zna~i deka potencijalite za 
zgolemuvawe na rastitelnoto proizvodstvo od godina vo godina se 
ograni~uvaat (tabela 4). Voedno, se zabele`uva tendencija za 
namaluvawe na obrabotlivite povr{ini za povolno rastitelno 
proizvodstvo (ovo{ni i lozovi nasadi) i zgolemuvawe na 
neproduktivnite povr{ini (livadi, pasi{ta i neobrabotliva 
zemja). Dvi`eweto na povr{inite pod gradinarski kulturi kako 
proizvodi so silen izvozen potencijal vo strukturata na 
oranicite i bav~ite isto taka projavuva negativni tendencii 
(10,4% vo 1994, 9,1% vo 1998 i 8,9% vo 2005 god.). Pokraj 
nepovolniot odnos pome|u obrabotlivata povr{ina i pasi{tata, 
postoi golema heterogenost na po~vite, kako rezultat na 
specifi~niot reljef i maliot obem na ramnini (19% od vkupnata 
povr{ina na RM). Obemot na po~vi so povisoka plodnost e mal, 
{to go ograni~uva {ireweto na intenzivnite sistemi za 
odgleduvawe.  
 Me|utoa i pokraj relativno nepovolniot reljef, 
razli~nite klimatski i po~veni uslovi i drugite ograni~uva~ki 
faktori, heterogenosta ovozmo`uva raznolikost na rastitelni 
zaednici i agro-ekolo{ki prostori, koi od aspekt na asortimanot 
na kulturite, vremeto na tehnolo{ka i botani~ka zrelost, 
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berbata i pazarnata ponuda mu obezbeduvaat va`na komparativna 
prednost na rastitelnoto proizvodstvo.51 
 
Obem i struktura na koristewe na zemjodelsko zemji{te  
(vo 000 ha) 
 
  1985 1995 2005 
zemjodelska povr{ina 1.330 1.289 1.229 
obrabotliva povr{ina 665 656 546 
oranici i bav~i 554 550 448 
ovo{ni nasadi 24 20 13 
lozovi nasadi 35 30 26 
livadi i pasi{ta 715 687 741 
neobrabotena povr{ina 157 177 192 
 
Tabela 4 
 
 Rastitelnoto proizvodstvo ima ogromno zna~ewe za 
razvojot na agro-industriskiot kompleks. Negovite proizvodi se 
koristat za direktna potro{uva~ka, kako repromaterijali vo 
prehranbenata industrija i kako dobito~na hrana {to 
pretstavuva osnoven uslov za razvoj na sto~arstvoto. Vo 
izminatiot period rastitelnoto zemjodelsko proizvodstvo be{e 
dosta varijabilno kako rezultat na nekolku pri~ini. Prvo, 
nesoodvetniot pariteten odnos pome|u cenite na vleznite i 
izleznite elementi gi prinuduva{e proizvoditelite da se 
orientiraat kon poniski vlo`uvawa vo rastitelnoto 
proizvodstvo. Ponatamu, postoi silna zavisnost od 
meteorolo{kite i klimatskite uslovi i na kraj niskiot 
proizvodstven kapacitet na prehranbenata industrija pridonese 
za namalen otkup na rastitelnoto proizvodstvo. 
Kako najva`ni potsektori na makedonskoto rastitelno 
zemjodelsko proizvodstvo se utvrdeni: `itarstvoto, 
gradinarstvoto, lozarstvoto, ovo{tarstvoto i tutunarstvoto. 
@itarstvoto u~estvuva so okolu 13% od zemjodelskiot 
BDP i e zastapeno na okolu 37% od obrabotlivoto zemji{te. 
Prose~no godi{no se proizveduvaat pome|u 300 i 400 iljadi toni 
                                                 
51
 MANU - (istiot izvor citiran na str.20 od trudot); str.125 
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prete`no p~enica i ja~men. Poradi trudointenzivnosta na 
proizvodstvoto, nepovolnata klima za ovie kulturi, nedostatokot 
na sistemi za navodnuvawe, zastarenata mehanizacija i 
rascepkanosta na parcelite, prose~niot prinos na `itnite 
kulturi iznesuva okolu 3 toni po hektar, {to e daleku pod 
svetskiot prosek od okolu 7 toni po hektar. Spored toa, 
proizvodstvoto na `itni kulturi vo Makedonija e nerentabilno i 
nekonkurentno {to pridonesuva doma{nite potrebi prete`no da 
se zadovoluvaat od uvoz. 
Gradinarstvoto ima golema proizvodna i izvozna 
perspektiva, kako rezultat na povolnite klimatski i geografski 
uslovi. Toa u~estvuva so okolu 27% od zemjodelskiot BDP i e 
zastapeno na okolu 11% od obrabotlivoto zemji{te so vkupno 
godi{no proizvodstvo na gradinarski kulturi (domati, piperki, 
zelka i kompiri) pome|u 500 i 600 iljadi toni. Okolu 90% od ovie 
proizvodi se prodavaat vo sve`a sostojba i toa 40% na 
doma{niot, a 50% na stranskite pazari. Pribli`no 10% se 
koristat kako surovina vo prehranbenata industrija. Za 
gradinarskite kulturi karakteristi~no e odgleduvaweto vo 
plastenici i staklenici koi pokrivaat okolu 300 ha. Vakviot tip 
na proizvodstvo i klimatskite karakteristki koi ovozmo`uvaat 
plasman na sve` zelen~uk na stranskite pazari najmalku eden 
mesec pred otpo~nuvawe na sezonata vo drugite zemji, pretstavuva 
izvor na zna~aen devizen priliv. Me|utoa, zgolemuvaweto na 
povr{inite pod gradinarski kulturi e limitirano od 
geografsko-klimatski aspekt i ograni~enite mo`nosti za 
ekspanzija na izvozot vo drugi regioni nadvor od zemjite na 
biv{ata jugoslovenska zaednica.  
Lozarstvoto e eden od najva`nite potsektori na 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo i na celoto nacionalno 
stopanstvo voop{to. Makedonija ima najdolga tradicija vo 
odgleduvawe na vinova loza vo Evropa. Kaj Makedoncite kultot 
kon Dionis bil silno izrazen u{te vo 6 vek p.n.e. za {to govorat 
brojni arheolo{ki naodi, a denes e eden od retkite narodi vo 
svetot koi ima svoj svetec Sv. Trifun, za{titinik na vinoto i 
proizvoditelite na vino.  Lozarstvoto u~estvuva so okolu 4% od 
zemjodelskiot BDP ne vklu~uvaj}i go proizvodstvoto na vino. 
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Zaedno so nego, u~estvoto na lozarstvoto iznesuva okolu 20% od 
zemjodelskiot BDP. Toa e zastapeno na okolu 5% od 
obrabotlivoto zemji{te. Po nekolkugodi{en zastoj, 
proizvodstvoto povtorno se zgolemuva i denes toa iznesuva okolu 
250 iljadi toni od koi 65% e za proizvodstvo na vino, 30% kako 
trpezno grozje i 5% za su{ewe i ponatamo{na prerabotka. 
Proizvodnata osnova na lozarstvoto e relativno tesna, poradi 
naglasenoto u~estvo na sitnite individualni proizvoditeli 
(64%) i zastarenosta i dotraenosta na lozovite nasadi. 
Ovo{tarstvoto u~estvuva so okolu 3% od zemjodelskiot 
BDP. Toa ima silen proizvodstven i izvozen potencijal, no zasega 
e zastapeno samo na 3% od obrabotlivoto zemji{te so tendencija 
za namaluvawe. Proizvodstvoto na ovo{je kvantitativno se 
zgolemuva, {to uka`uva na zgolemena produktivnost na ovo{nite 
nasadi. Kaj ovo{tarstvoto dominantno e proizvodstvoto na 
jabolka so udel od okolu 60%, slivi - 15%, kru{i - 8% i praski - 
5%. So ogled na povolnite prirodni i geografski uslovi, 
u~estvoto na ovo{tarstvoto vo strukturata na obrabotlivite 
povr{ini osobeno na blagorodniot vid na ovo{je e nedovolno, 
poradi nedostatokot na sistemski i finansisko-materijalni 
uslovi i nekorespodentnata struktura na ponudata i 
pobaruva~kata. Vo strukturata na individualnite zemjodelski 
stopanstva dominiraat rasitneti posedi, so slaba ekonomska mo}, 
na koi mehanizacijata ne mo`e da se koristi racionalno i 
efikasno. Osnovni problemi vo ovo{tarstvoto se nere{enite 
pra{awa vo prometnata sfera kako neorganizirana trgovija i 
nekontroliran uvoz, naglasena varijabilnost na proizvodstvoto 
zaradi prepu{tenosta na prirodnite uslovi i nedostatok na 
visoko-kvalitetni sadnici koi vlijaat vrz produktivnosta. Vo 
posledno vreme se ~uvstvuvaat pozitivni tendencii vo nasoka na 
porast na proizvodstvoto na blagorodnite vidovi na ovo{je, 
opa|awe na u~estvoto na slivata kako simbol za ekstenzivno 
ovo{tarstvo i u~estvo na jabolkoto od 44% vo vkupniot broj na 
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ovo{ni stebla kako indikator na intenzivno ovo{tarstvo, {to e 
na nivo na svetskiot prosek - 40%.52 
Tutunarstvoto e najgolema izvozna granka na primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo. Toa u~estvuva so okolu 6% od vkupniot 
BDP i e zastapeno na okolu 7% od obrabotlivoto zemji{te. 
Egzistencija od tutunot  obezbeduvaat ne{to pod 9% od vkupnoto 
naselenie na dr`avata. So prose~no godi{no proizvodstvo od 
okolu 25 iljadi toni, Republika Makedonija u~estvuva so okolu 
3% od svetskoto proizvodstvo na orientalni tipovi na tutun, {to 
ja pravi {esti najgolem svetski proizvoditel i petti najgolem 
proizvoditel na tutun po glava na `itel vo svetot.53 Kako 
rezultat na mnogu subjektivni faktori, proizvodstvoto na tutun e 
dosta varijabilno. Kvalitetot na makedonskiot tutun e nadaleku 
poznat me|utoa, negovoto ocenuvawe po klasi od strana na 
otkupnite pretprijatija e naj~esto nerealno, {to gi demotivira 
tutunoproizvoditelite da proizveduvaat kvaliteten tutun i da go 
zgolemuvaat proizvodstvoto. 
 
Sto~arsko proizvodstvo 
 
 Sto~arskoto proizvodstvo vo Republika Makedonija se 
karakterizira so golem broj na mali doma}inski farmi i golema 
diverzifikacija na dobitok. Od taa pri~ina i pokraj relativno 
golemoto u~estvo na pasi{ta vo vkupnata zemjodelska povr{ina, 
mo`nostite za razvoj na visoko-intenzivno sto~arstvo se 
ograni~eni. Podatocite poka`uvaat deka brojot na krupen 
dobitok vo poslednite dvaesetina godini drasti~no opadnal 
(grafikon 8). Kako rezultat na toa, proizvodstvoto na meso i 
ov~ko mleko e namaleno, dodeka proizvodstvoto na kravjo mleko 
poradi podobruvaweto na rasnata struktura na molznite kravi e 
zgolemeno (grafikon 9).  
 
                                                 
52
 Prof. d-r Ognen Damev - Izvoznite mo`nosti i determinanti na 
izvoznata  strategija na agro-industriskiot kompleks na Makedonija 
(supstrat); Skopje (2001); str. 9 
53
 Posle Turcija, Grcija, Moldavija, Azerbejxan i Kirgistan  
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Broj na krupen dobitok (vo 000 grla) 
1985
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Grafikon 8 
  
Strukturata na makedonskoto sto~arstvo ne soodvetstvuva 
so svetskite trendovi, zaradi op{testveno-ekonomskite i 
prirodnite uslovi, strukturata na zemjodelskite stopanstva i 
tradicijata. Sporedbenite podatoci so razvienite zemji 
poka`uvaat deka na{eto sto~arstvo e ekstenzivno, a farmerite 
imaat skromni poznavawa za sovremenoto odgleduvawe na dobitok. 
Ova doveduva do niski prinosi, lo{a produktivnost, prosledena 
so slab kvalitet na surovinata i slaba konkurentnost, {to 
pridonesuva doma{noto proizvodstvo na mleko i meso da ne mo`e 
da ja zadovoli doma{nata pobaruva~ka, koja mora da se zadovoluva 
so uvoz. Najva`ni potsektori na sto~arskoto proizvodstvo se 
govedarstvoto, ov~arstvoto, sviwarstvoto i `ivinarstvoto. 
 Govedarstvoto e ekstenzivno i diverzificirano na okolu 
75 iljadi mali farmi koi poseduvaat okolu 95% od govedata, so 
prose~na golemina na stado od 5 grla. Brojot na goveda e dosta 
varijabilen so mnogu mal procent na visokoproduktivni rasi - 
14%. Nose~ki produkt na govedarstvoto e proizvodstvoto na 
kravjo mleko, dodeka skapata dobito~na hrana ja derogira 
komparativnata prednost vo proizvodstvoto na govedsko meso {to 
predizvikuva negovo opa|awe. Spored Organizacijata na 
Obedinetite nacii za zemjodelstvo i hrana (FAO), konkurentno 
proizvodstvo na mleko za plasman na svetskiot pazar e nad 5.000 
litri po krava godi{no. Makedonskiot prosek iznesuva okolu 
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3.500 litri {to zna~i deka so sega{nata rasna struktura ne 
postoi mo`nost za konkurentno proizvodstvoto na mleko. Zatoa, 
orientacijata na farmerite treba da bide kon odgleduvawe na 
visoko-mle~ni rasi na kravi kako Hol{tajn, Isto~no-friziska i 
sli~ni. 
 
           Proizvodstvo na meso             Proizvodstvo na mleko 
     (vo iljadi toni)     (vo milioni litri) 
 
 
 
  
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
Grafikon 9 
 
Vo strukturata na krupniot dobito~en fond dominira 
ov~arstvoto so 75,4%. Ov~arstvoto so odli~niot kvalitet na 
jagne{koto meso ima silen potencijal za ostvaruvawe na neto 
devizien priliv. Vo poslednite nekolku godini poradi 
nepovolnata agrarna politika i polunomadskiot na~in na 
odgleduvawe vo koe dominiraat primitivnite vidovi na ovci so 
slabi proizvodni svojstva (pramenka, ov~epolka), brojot na ovci 
vo Republika Makedonija e dramati~no namalen. Visokite 
tro{oci za dobito~na hrana predizvikuvaat nerentabilno 
proizvodstvo na surovo mleko i volna, za razlika od jagne{koto 
meso i sireweto. Za zgolemuvawe na produktivnosta na 
proizvodstvoto e potrebna rasna specijalizacija na ovcite na 
ml~eni i mesni i izbegnuvawe na nivno melezewe.  
Sviwarstvoto i `ivinarstvoto i pokraj golemiot 
proizvodstven potencijal (do 1991 godina Makedonija be{e 
najgolem proizvoditel na jajca vo SFRJ), vo kontinuitet se 
sudiraat so nepostojanost na pazarot. Doma{niot pazar e 
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deficitaren i naj~esto se zadovoluva so uvoz. Od druga strana, 
nekonkurentnosta na doma{noto proizvodstvo vo pogled na 
eftinoto, subvencionirano meso od stranstvo predizvikuva 
golemi fluktuacii vo proizvodstvoto. 
Opredelba na Republika Makedonija e proizvodstvoto na 
primarni zemjodelski proizvodi da bide nad apsorpcionite 
mo`nosti na doma{niot pazar. Zasega, toa e slu~aj samo so 
gradinarskite proizvodi, tutunot i ov~koto meso. So odredeni 
promeni vo organizacionata postavenost toa mo`e da se pro{iri 
i na drugite potsektori. 
 
Proizvodni karakteristiki na industrijata za 
prerabotka na zemjodelski proizvodi 
 
 Udelot na industrijata za prerabotka na zemjodelski 
proizvodi vo vkupniot BDP, vo 2006 godina iznesuval 6,5%, a 
zaedno so udelot na primarnoto zemjodelsko proizvodstvo 
u~estvoto vo nacionalniot BDP iznesuval 17,4%. Agro-
industrijata pretstavuva 25% vo vkupnata nacionalna industrija, 
{to ja pravi eden od najrazvienite industriski sektori vo 
Makedonija i ja poka`uva va`nosta na ovoj sektor koj vo sebe 
neposredno gi povrzuva zemjodelstvoto i industrijata. 
Goleminata, strukturata, prostornata razmestenost i stepenot na 
koristewe na objektite za prerabotka na zemjodelskite proizvodi 
se od golemo zna~ewe za razvojot na agrarnoto proizvodstvo. 
Industrijata za proizvodstvo, dorabotka i prerabotka na 
zemjodelski proizvodi vo 2005 godina broela okolu 8.000 
pretprijatija (od koi nad 900 samo za prerabotka) {to 
pretstavuva nad 5% od vkupniot broj na registrirani 
pretprijatija vo Makedonija. Vo ovaa industrija oficijalno bile 
vraboteni 26.279 rabotnici {to pretstavuvalo 4,8% od vkupniot 
broj na vraboteni. 
 Vo 2006 godina, od 200 najgolemi makedonski kompanii 
spored vkupno ostvareniot prihod, samo 34 ili 17% se kompanii 
od agro-industrijata, dodeka vo prvite 10 nema nitu edna 
kompanija od ovaa granka. Od vkupniot prihod na site 200 
kompanii (5.356 milioni EUR), samo 9,1% (486 milioni EUR) 
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otpa|ale na kompaniite od agro-industriskiot kompleks. Ovie 34 
kompanii vo istata godina ostvarile profit vo iznos od 42 
milioni EUR, {to pretstavuvalo 12,1% od vkupniot profit na 
site kotirani kompanii na listata (346 milioni EUR).54 
 Najgolem problem za ovaa industrija e nepostojanosta vo 
snabduvaweto i kvalitetot na repromaterijalite od doma{no 
proizvodstvo, poradi {to mnogu ~esto pretprijatijata se 
primorani da vr{at uvoz na surovini ili istite sami da gi 
proizveduvaat. Ponatamu, postojanata izgradba na novi 
kapaciteti vo uslovi koga so sega{nata surovinska baza i 
postojnite ne se iskoristuvaat vo celost (iskoristenosta na 
kapacitetite za prerabotka se dvi`i okolu 30%) go nametnuva 
problemot na prekumernost na kapacitetite. Postojat tri tipa na 
prekumerni kapaciteti koi sozadavaat pote{kotii vo 
raboteweto - kratkoro~ni, sezonski i strukturni.55 
Kratkoro~nite prekumerni kapaciteti proizleguvaat od 
nesposobnosta na pretprijatijata da gi koristat nivnite 
proizvodstveni kapaciteti spored planot, poradi nedostatok na 
surovini, ili otka`uvawe na nara~kite od strana na kupuva~ite. 
Sezonski prekumerni kapaciteti se javuvaat kako rezultat na 
nedostatok na soodvetni objekti za skladirawe na lesno 
rasiplivi surovini i gotovi proizvodi. Nabavkata na sve`o 
ovo{je i zelen~uk bara ovie proizvodstveni kapaciteti da se 
planiraat za rabota vo poln kapacitet vo mnogu kratok period. 
Ovie prekumerni kapaciteti nastanuvaat i zaradi 
nepodgotvenosta na zemjodelcite da odgleduvaat novi i potrajni 
vidovi na ovo{je i zelen~uk za prerabotka, ili da go rasporedat 
sadeweto na na~in {to }e ja prolongira sezonata za berba. 
Sezonskite prekumerni kapaciteti rezultiraat so zna~itelni 
zagubi za prerabotuva~ite. Tie moraat da vrabotuvaat pove}e 
rabotnici koi vo vreme na zgolemena pobaruva~ka za rabotna raka 
~inat pove}e, namesto da vrabotat postojani, dobro obu~eni 
rabotnici so {to }e se namali finansiskiot tovar. Toa vo isto 
                                                 
54
 Euro Business Center – 200 Largest Companies in Macedonia in 2006; Skopje 
(2007) 
55
 Alfred Gerken, Sa{o Risteski za Germanska Tehni~ka sorabotka (GTZ) –
(istiot izvor citiran na str.89 od trudot); str.31 
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vreme vlijae i vrz kvalitetot na prerabotkata. Strukturnite 
prekumerni kapaciteti pretstavuvaat kapaciteti koi imaat 
hroni~en problem vo odnos na adaptiraweto kon pobaruva~kata 
na pazarot. Vo ovaa grupa spa|aat kapaciteti koi bile 
dizajnirani neplanski i megalomanski, bez vistinska analiza za 
goleminata na pobaruva~kata, kako i kapaciteti koi bile 
izgradeni za zadovoluvawe na potrebite od gotovi i polugotovi 
proizvodi na SFRJ. Po nejzinoto raspa|awe, tie ne rabotat so 
poln kapacitet vo odnos na tehni~kite mo`nosti i rabotnata 
sila. Ova doveduva do disproporcija pome|u fiksnite i 
varijabilnite tro{oci i nemo`nost za vleguvawe vo nov 
investicionen ciklus, {to silno vlijae vrz namaluvawe na 
konkurentnosta na agro-prerabotuva~kata industrija.  
 Golem problem za ovaa industrija pretstavuva tehni~ko-
tehnolo{kata zastarenost na proizvodstvenite i 
infrastrukturnite kapaciteti. Za vreme na stagnacijata vo 
osumdesettite i devedesettite godini od minatiot vek vo 
postojnite pretprijatija nema{e skoro nikakvi investicii vo 
tehnologija. Novoformiranite pretprijatija pak nabavuvaat 
polovna oprema, {to ne mo`e da dr`i ~ekor so sovremenite 
trendovi na proizvodstvo. Golem del od prerabotuva~kite 
kapaciteti vr{at primarna obrabotka, so nizok stepen na 
finalizacija i so mnogu niska dodadena vrednost. Investiraweto 
i voveduvaweto na novi tehnologii e mnogu nisko. Mnozinstvo od 
pretprijatijata koi vr{at prerabotka mo`at da se 
klasificiraat kako prerabotuva~i na osnovni prehranbeni 
proizvodi od prva faza, koi naj~esto se regionalno orientirani. 
Spored terminologijata na oficijalnata statistika, ovaa 
industrija se deli na: prehranbena, tutunska, industrija za 
pijalaci i industrija za dobito~na hrana. Iako ovie pod-
industrii ne se me|usebno povrzani, nivna zaedni~ka 
karakteristika e celosnoto potpirawe vrz primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo, {to nametnuva niven sinhroniziran 
razvoj. Makedonskata prehranbena industrija se sostoi od 
konzervna, mesna, vinska, mle~na i pekarska industrija. 
 Konzervna industrija - ima okolu 40 prerabotuva~ki 
kapaciteti za zelen~uk i ovo{je. Od zelen~ukot najmnogu se 
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prerabotuvaat domati (61%), od koi se proizveduva domaten sos, 
domatno pire i konzervirani domati, piperki (23%), naj~esto za 
ajvar i krastavici (4%), prete`no za tur{ija. Od ovo{jeto 
najmnogu se prerabotuvaat  jabolka (65%) i vi{ni (25%). 
Tehni~kite kapaciteti se karakteriziraat so proizvodni linii 
za poluprerabotki (su{ewe, smrznuvawe, koncentrirawe) i 
finalizirawe (konzervirawe i blan{irawe). So ogled na 
ograni~enite mo`nosti za plasman na sve`i gradinarski i 
ovo{ni proizvodi, konzervnata industrija ima silen potencijal 
za razvoj i zgolemuvawe na izvozot kako na pazarite na EU, taka i 
na isto~no-evropskite i balkanskite pazari. Najpogoden region 
za razvoj na ovaa industrija e ju`niot i jugo-isto~niot del na 
Republika Makedonija. 
 Mesna industrija - postojat 23 klanici i 37 kapaciteti za 
prerabotka na meso so godi{en kapacitet od 67 iljadi toni od koi 
samo 8 imaat izvozni~ki broj za izvoz vo EU. Osnoven biznis na 
klanicite e obrabotka na jagne{ko meso, a mnogu pomalku na 
tele{ko i svinsko meso. Standardite na mesarnicite se mo{ne 
niski, a seriozen problem pretstavuva tesnoto grlo vo 
proizvodstvoto i nemo`nosta da se odgovori na zgolemenata 
pobaruva~ka na jagne{ko meso od sezonski karakter za vreme na 
golemite verski praznici Veligden i Bajram. Regioni so mo`nost 
za klastersko grupirawe vo ovaa industrija se Pelagonija za 
prerabotka na tele{ko meso, Ov~e Pole, [tip i Polog za 
prerabotka na jagne{ko meso i Kumanovo za prerabotka na 
svinsko meso. 
 Vinska industrija - momentalno postojat preku 40 
komercijalni vinarii od koi 25 se izvozno orientirani, so 
proizvodstven kapacitet od okolu 200 milioni litri, no so dvojno 
pomalo proizvodstvo vo 2005 godina - 98 milioni litri.56 Okolu 
90% od proizvedenoto vino se prodava kako nalivno, a samo 10% 
vo {i{iwa. Vo posledno vreme se zabele`uva pozitivna 
tendencija na otvorawe na mali vinarski vizbi osobeno vo 
Tikve{ko-povardarskiot region kade {to se proizveduva 85% od 
proivodstvoto na vino, {to e karakteristika na pogolemite zemji 
                                                 
56
 Harpers Vine and Spirit Publication (2006); p.15 
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proizvoditeli na vino. Vo ovie vizbi se proizveduvaat samo vina 
vo {i{iwa i preku 80% od nivnoto proizvodstvo se plasira na 
stranskiot pazar. Me|utoa, nivniot kapacitet e seu{te premal za 
zna~itelno da vlijae na celokupniot izvoz na vino vo {i{iwa. 
Najgolemi problemi na vinskata industrija se finalizacijata, 
odnosno proizvodstvoto na vino vo {i{iwa, relativnata 
nepoznatost vo stranstvo, tehnolo{koto zaostanuvawe i visokite 
proizvodni tro{oci za nabavka na adekvatna ambala`a. Poradi 
golemata va`nost na ovaa agro-industriska granka za 
nacionalnoto stopanstvo, vo tek e proekt za proglasuvawe na 
Republika Makedonija za vinska dr`ava, so {to ovaa industrija 
vo kombinacija so vinskiot turizam treba da dobie poseben 
tretman.  
 Mle~na industrija - momentalno postojat nad 80 
mlekarnici so kapacitet od okolu 210 iljadi toni, od koi samo 
dve (IMB i Svedmilk) imaat izvozni~ki broj za izvoz vo EU i 
linija za proizvodstvo na UHT mleko. Poradi nedostatok na 
surovina site mlekarnici rabotat so namalen kapacitet. 
O~ekuvawata se deka mlekarnicite so sreden kapacitet }e gi 
potisnat malite mlekarnici poradi pogolemata produktivnost i 
ponaprednata tehnologija. Pova`ni regioni vo koi se smesteni 
najgolemiot broj mlekarnici se Pelagonija, Polog i Skopsko, 
{to pretstavuvaat potencijalni geografski klasteri. Mle~nata 
industrija ima golem potencijal za rast od pri~ina {to 
momentalnoto proizvodstvo ne ja zadovoluva doma{nata 
pobaruva~ka. So postojano otvorawe na novi mlekarnici 
doma{nata ponuda vo perspektiva bi mo`ela da se izedna~i so 
doma{nata pobaruva~ka, {to bi dovelo do proizvodstvo na 
pazaren vi{ok namenet za izvoz. Isto taka, otkupnata cena na 
mlekoto kako surovina e relativno poniska vo sporedba so 
drugite zemji, {to otvora mo`nost za cenovna konkurentnost pri 
nastap na stranskite pazari. 
 Pekarska industrija - postojat okolu 20 pekarnici koi vo 
najgolem del gi zadovoluvaat potrebite za surovini i 
repromaterijali od uvoz poradi nekonkurentnosta na cenata na 
doma{noto proizvodstvo na `ito. 
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 Vrz osnova na prethodni opse`ni soznanija i prou~uvawa 
od strana na avtorot, vo tabela 5 e dadena SWOT analiza na 
industrijata za prerabotka na zemjodelski proizvodi {to gi 
poka`uva nejzinite potencijali, no i problemi so koi se soo~uva. 
Taa pretstavuva prv ~ekor vo podobruvawe na nejzinata 
proizvodna struktura i konkurentnost, {to e vo funkcija na 
podobruvawe na izvozna orientiranost.  
 
SWOT analiza na industrijata za prerabotka na  
zemjodelski proizvodi 
 
Prednosti Nedostatoci 
 u~estvo od 25% vo industriskiot BDP 
 stabilni ceni na proizvodite koi 
pretstavuvaat stabilizira~ki faktor 
za industrijata 
 stabilna makroekonomska sredina 
 vramnote`eni javni finansii  
 primamliv dano~en sistem 
 generator na vrabotenost 
 skladno zakonodavstvo so EU 
regulativata 
 doka`ana tradicija vo prerabotkata na 
zemjodelski proizvodi 
 vode~ka industrija vo voveduvaweto na 
standardite za kvalitet vo odnos na 
pogolem del od zemjite od regionot 
 stabilna stapka na rast na ekonomijata 
i industrijata 
 pogodna geografska pozicija i blizina 
na pazarite na EU 
 silen izvozen potencijal 
 doma{niot pazar pretpo~ita 
konsumacija na doma{ni prehranbeni 
proizvodi   
 visok procent na prerabotka na 
agrarni surovini od strana na 
privatnite doma}instva 
 stagnanten rast na realniot dohod koj 
go ograni~uva rastot na prehranbenata 
industrija  
 nesledewe na promenata na vkusovite 
na potro{uva~ite 
 zavisnost od doma{noto zemjodelsko 
proizvodstvo kako rezultat na 
va`e~kite carini za uvoz na 
zemjodelski surovini i 
repromaterijali 
 lo{a sopstveni~ka i menaxerska 
struktura  
 nepostoewe na strategija za 
reducirawe na prekumernite 
kapaciteti 
 slaba finansiska i sovetodavna 
poddr{ka  
 nizok obem na SDI 
 niska izvozna konkurentnost 
 proizvodstvo so niska dodadena 
vrednost 
 nisko nivo na tehnolo{ki inovacii  
 slaba brendiranost na kompanii i 
proizvodi 
 slaba izvozna disperziranost na 
proizvodite i pazarite  
 visok udel na primarni i polugotovi 
proizvodi vo izvozot 
 pobaven rast na izvozot vo odnos na 
uvozot na preraboteni proizvodi 
 nizok udel na izvozot na prehranbeni 
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proizvodi vo vkupniot izvoz 
 potprose~en porast na indeksot na 
ceni na prehranbenite proizvodi 
 minoren udel na izvozot na 
prehranbenite proizvodi vo svetskiot 
izvoz 
 nepostoewe na jasna strategija za 
razvoj  
 nedostatok na koordinacija pome|u 
dr`avnite organi vo pogled na 
kreirawe na izvozna i  proizvodstvena 
politika  
 slaba standardizacija na 
proizvodstvoto 
 nepostoewe na akreditiran organ za 
izdavawe na sertifikati za standardi 
za kvalitet 
 raspolo`ivite statisti~ki podatoci 
ne davaat jasna slika za operativnosta 
na site  registrirani prerabotuva~ki 
kapaciteti  
 dominacija na mali, namesto sredni i 
golemi pretprijatija  
 kapitalot e prete`no od doma{ni 
izvori 
 ograni~en asortiman na proizvodstvo, 
so tradicionalen tip na prerabotka od 
prva faza  
 stihien izvoz organiziran preku 
posrednici, koi gi zgolemuvaat 
tro{ocite 
 proizvodna struktura nameneta za 
sve`a konsumacija, koja ne odgovara na 
barawata na prerabotuva~kite 
kapaciteti 
 nepodgotvenost za prifa}awe na 
proizvodstvo na novi proizvodi za 
potrebite na industrijata od strana na 
kooperantite 
 nizok kvalitet na surovinite 
 nepo~ituvawe na obvrskite pome|u 
stranite 
 ograni~eno vlijanie vrz kvalitetot, 
vidot, koli~inata i rokovite na 
isporaka od strana na dobavuva~ite 
 ograni~eni kapaciteti za sortirawe, 
skladirawe i marketing na 
proizvodite 
 mal obem na uvoz na vlezni surovini 
{to onevozmo`uva popusti za nabavka 
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na golemo 
 slaba efikasnost i nizok kvalitet 
kako rezultat na zastarenost na 
opremata  
 neefikasno iskoristuvawe na 
proizvodnite kapaciteti poradi 
nedostig na surovini 
 neefikasno skladirawe na surovinite 
koe predizvikuva tesni grla vo 
proizvodstvoto 
 sezonsko i nekontinuirano  
iskoristuvawe na kapacitetite i 
opremata 
 povisoki plati vo prehranbenata 
industrija vo odnos na vkupniot 
industriski prosek 
 dodadenata vrednost na proizvodstvoto 
e konstantna, a ne progresivna 
 prose~en porast na produktivnosta vo 
odnos na zemjite od regionot 
 ponisko nivo na povrat na kapitalot 
vo odnos na kamatite na bankarskite 
krediti 
 poniska profitabilnost na 
investiciite vo odnos na drugite 
sektori 
 fokusiranost na cenite, namesto na 
kvalitetot 
 mala sorabotka pome|u firmite vo 
odnos na promotivnite aktivnosti 
 skap uvoz na oprema, obremeneta so 
visoki carini 
 niska stapka na formirawe na novi 
kompanii 
Mo`nosti Zakani 
 visok stepen na urbanizacija, koj ja 
zgolemuva pobaruva~kata za 
prehranbeni proizvodi  
 liberalizirana trgovija so agro-
industriski proizvodi  
 zgolemena pobaruva~ka za makedonski 
prehranbeni proizvodi vo regionot 
 postoewe na specijalizirani kreditni 
linii  
 postoewe na golem broj na 
specijalizirani proekti koi pomagaat 
vo struktuiraweto  
 dobro razvieno doma{no snabduvawe so 
osnovni surovini  
 namalena doma{nata pobaruva~ka, 
poradi visokata stapka na 
nevrabotenost i niskiot priroden 
prirast na naselenieto  
 agresiven marketing na stranskite 
prehranbeni kompanii na doma{niot 
pazar  
 visoki izvozni subvencii za 
preraboteni proizvodi kaj zemjite-
konkurenti 
 zatvorawe na odredeni prehranbeni 
pretprijatija kako rezultat na 
nelojalna konkurencija 
 postoewe na trgovski ograni~uvawa za 
nekoi prehranbeni proizvodi od 
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 porast na brojot na novi pretprijatija  
 naso~enost na proizvodnata 
specijalizacija kon prerabotka na 
ovo{je i zelen~uk  
 ~isto i organsko proizvodstvo na 
zemjodelski surovini i 
repromaterijali 
 golem potencijal za proizvodstvo na 
zemjodelski surovini i 
repromaterijali 
 vo tek e modernizacija na zemjodelskiot 
sektor koj naskoro treba da dade 
rezultati 
 vnimatelno dimenzionirawe na 
proizvodstvoto na novite prehranbeni 
pretprijatija  
 aktivirawe na prekumernite 
kapaciteti pri neo~ekuvan porast na 
pobaruva~kata  
 zgolemen izvoz na nekoi osnovni 
prehranbeni proizvodi 
 zgolemen izvoz na nekoi prehranbeni 
proizvodi so povisoka dodadena 
vrednost  
 postepen kontinuiran rast na 
proizvodstvoto  
 pobrz rast na proizvodstvoto vo odnos 
na zgolemuvaweto na tro{ocite 
 postepeno podobruvawe na 
produktivnosta 
 poniski plati vo odnos na platite vo 
prehranbenite industrii na sosednite 
zemji 
 postoewe na potencijal za prerabotka 
na specifi~ni proizvodi (pe~urki, 
~aevi, za~ini)  
 postoewe na potencijal za prerabotka 
na ekolo{ki prehranbeni proizvodi 
 sé pogolem broj na pretprijatija 
aktivno osvojuvaat novi pazari i imaat 
dobar ugled vo odnos na kvalitetot i 
isporakata 
 postoi golem potencijal za zgolemuvawe 
na vrabotenosta 
 konzervnata industrija ima mo`nosti 
za zgolemen izvoz na preraboteno 
ovo{je i zelen~uk  
 porast na proizvodstvoto i izvozot na 
vino, pivo i drugi pijalaci 
 zgolemena mo`nost za plasman na vino 
Makedonija na odredeni stranski 
pazari 
 baven porast na BDP vo zemjodelstvoto 
i vo celoto stopanstvo voop{to 
 opa|awe na udelot na agro-
prerabotuva~kata industrija vo 
vkupniot i vo industriskiot BDP 
 hroni~en trgovski deficit vo 
prehranbenata industrija koj vr{i 
postojan pritisok vrz kursot na denarot 
 sé pogolemo prisustvo na stranska 
konkurencija na doma{niot pazar na 
hrana  
 proizvodstvo so zastareni kapaciteti 
koe mo`e da mu {teti na ugledot na 
na{ite proizvoditeli na hrana vo 
stranstvo 
 kontinuirano opa|awe na udelot na 
izvozot na makedonskata 
prerabotuva~ka industrija vo vkupniot 
svetski izvoz 
 prezemawe na tradicionalnite izvozni 
pazari od drugi zemji-konkurenti 
 potpi{anite dogovori za slobodna 
trgovija ja zgolemuvaat konkurencijata 
na doma{niot pazar od stranstvo  
 bavno izveduvawe na strukturnite i 
institucionalnite reformi 
 mali investicii vo ~ove~ki resursi, 
istra`uvawe i razvoj i inovacii 
 nedostig na kapital za sproveduvawe na 
proekti od golem obem 
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na svetskite pazari preku pogolema 
anga`iranost na raspolo`ivite 
proizvodno-tehni~ki kapaciteti  
 zabele`itelen razvoj na konditorskata 
industrija  
 zgolemuvawe na iznosot na doma{ni i 
stranski investicii 
 razvoj na programi za stimulirawe na 
brendovi 
 programi za sozdavawe na klasteri 
 
Tabela 5 
 
Izvor: Alfred Gerken, Sa{o Risteski za Germanska Tehni~ka sorabotka 
(GTZ) – (istiot izvor citiran na str.89 od trudot); str.46-66; Centar za 
ekonomski analizi - (istiot izvor citiran na str.65 od trudot); str.11-35 
i sopstveni viduvawa na avtorot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnovni pokazateli za prometot so proizvodi od 
 makedonskiot agro-industriski kompleks  
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Agro-industriskiot kompleks i nadvore{nata trgovija 
 
Agro-kompleksot, posle industrijata i rudarstvoto ima 
tret najgolem udel vo nadvore{no-trgovskata razmena na 
Republika Makedonija. Vkupnata nadvore{na trgovija so agro-
industriski proizvodi vo 2005 godina iznesuvala 768,9 milioni 
USD, odnosno 13,3% od BDP. Vo periodot 1990-2005 godina, 
udelot na zemjodelstvoto vo vkupnata nadvore{na trgovija na 
zemjata se dvi`el vo dijapazon od 11,3% vo 1990 godina do 19,1% 
vo 1995 godina.57 Zemja}i vo predvid deka podatocite za 1990 
godina ne ja ofa}aat nadvore{no-trgovskata razmena so biv{ite 
jugoslovenski republiki koja vo toa vreme se smeta{e za 
vnatre{na trgovija, ponatamo{nite analizi }e se pravat za 
periodot 1995-2005 godina, odnosno za godinite 1995, 2000 i 2005 
koi pretstavuvaat sporedbena osnova za soodvetniot petogodi{en 
period. Vo ovoj period udelot na trgovijata so zemjodelski 
proizvodi vo vkupnata nadvore{na trgovija na Makedonija 
prose~no iznesuval 15,5%, {to bilo pove}e od dvojno od udelot na 
svetskata trgovija so zemjodelski proizvodi vo odnos na vkupnata 
svetska trgovija (7%). Vo 2004 godina, udelot na makedonskata 
trgovija so zemjodelski proizvodi vo svetskata trgovija so 
zemjodelski proizvodi iznesuval 0,043%, dodeka udelot vo 
svetskata trgovija so stoki iznesuval 0,0036%, {to e pokazatel za 
niskoto kvantitativno u~estvo na Republika Makedonija na 
svetskiot pazar so agro-industriski proizvodi. Ako se znae deka 
udelot na makedonskiot izvoz na stoki vo vkupniot svetski izvoz 
na stoki vo istata godina iznesuval 0,025%, mo`e da se zaklu~i 
deka konkurentnosta na makedonskite agro-industriski proizvodi 
e pogolema sporedeno so konkurentnosta na site makedonski 
stoki. 
                                                 
57
 Osven ako ne e navedeno poinaku, site kvantitativni podatoci vo ovaa 
glava se prezemeni od slednite izvori: DZS, FAOSTAT, UNSTAT, WTO 
Trade Statistics 
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Izvozot na agro-industriski proizvodi vo 2005 godina 
iznesuval 6% od nacionalniot BDP i vo sporedba so nekoi od 
razvienite zemji bil najblisku do nivoto na Portugalija (6,6%) i 
Italija (5,2%).58 Vo periodot 1995-2005 godina,  udelot na izvozot 
na zemjodelski proizvodi vo vkupniot izvoz od Republika 
Makedonija se dvi`el od minimum 15,8% vo 2000 godina do 
maksimum 19,5% vo 1995 godina. Vo ovoj period udelot na 
zemjodelskite proizvodi vo vkupniot izvoz prose~no iznesuval 
17,2%. Vo 2004 godina udelot na izvozot na zemjodelski proizvodi 
od Makedonija vo odnos na svetskiot izvoz na zemjodelski 
proizvodi iznesuval 0,033%, dodeka udelot vo svetskiot izvoz na 
stoki iznesuval 0,003%. Prakti~no, izvozot na zemjodelski 
proizvodi vo nabquduvaniot period porasnal za 46,5%. 
Uvozot na agro-industriski proizvodi vo 2005 godina 
iznesuval 7,4% od nacionalniot BDP i vo sporedba so nekoi od 
razvienite zemji bil najblisku do nivoto na Nov Zeland (7,9%) i 
[vajcarija (7,3%).59 Vo periodot 1995-2005 godina, udelot na 
uvozot na zemjodelski proizvodi vo vkupniot uvoz na Republika 
Makedonija se dvi`el od minimum 12,5% vo 2000 godina do 
maksimum 18,8% vo 1995 godina. Vo ovoj period udelot na 
zemjodelskite proizvodi vo vkupniot uvoz prose~no iznesuval 
14,3%. Vo 2004 godina udelot na uvozot na zemjodelski proizvodi 
vo Makedonija vo odnos na svetskiot uvoz na zemjodelski 
proizvodi iznesuval 0,051%, dodeka udelot vo svetskiot uvoz na 
stoki iznesuval 0,0043%. Prakti~no, uvozot na zemjodelski 
proizvodi vo 2005 godina bil pogolem za 31,1% vo odnos na 1995 
godina. Dvi`eweto na izvozot i uvozot na agrarni proizvodi vo 
periodot 1990-2005 godina e pretstaven na grafikon 10. 
 
 
 
Dvi`ewe na izvozot i uvozot na agrarni proizvodi 
(vo milioni USD) 
                                                 
58
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) – Agricultural 
Policies, Markets and Trade; Monitoring and Outlook; Paris (2005); p.378 
59
 OECD – isto 
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Grafikon 10 
 
Trgovskiot bilans vo agro-kompleksot poka`uva negativno 
saldo vo celiot analiziran period. Pozitivniot trend na 
opa|awe na deficitot do 2000 godina (52,4 milioni USD) e 
drasti~no naru{en vo 2005 godina (80,5 milioni USD) {to e 
malku ponisko od nivoto na deficitot vo 1995 godina (89 milioni 
USD). Pokrienosta na uvozot so izvoz na proizvodite od agro-
kompleksot poka`uva raste~ki trend i se dvi`i od 72,5% vo 1995 
godina, 79,9% vo 2000 godina do 81% vo 2005 godina. Vo site 
nabquduvani godini, pokrienosta na uvozot so izvoz na agro-
industriski proizvodi e povisoka od pokrienosta na vkupniot 
uvoz so izvoz koj se dvi`i od 63,2% vo 2000 i 2005 godina do 70% 
vo 1995 godina. Vo 2000 i 2005 godina udelot na deficitot vo 
trgovijata so agrarni proizvodi bil 6,8% od vkupniot trgovski 
deficit, {to pretstavuvalo namaluvawe od 60,7% vo odnos na 
1995 godina koga iznesuval 17,3%. Sepak, treba da se naglasi deka 
ova namaluvawe na udelot na deficitot ne e rezultat na 
podobruvaweto na konkurentnosta na agro-industriskiot 
kompleks, tuku na vlo{uvaweto na konkurentnosta na 
makedonskoto stopanstvo vo celina, {to se gleda preku drasti~no 
vlo{enite odnosi na razmena i dramati~nata ekspanzija na 
trgovskiot deficit.  
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Pokraj trgovskiot bilans, kako najednostaven pokazatel za 
merewe na konkurentnosta na odreden sektor ili ekonomija, se 
koristat i dva posofisticirani pokazateli: Koeficient na 
otkrieni komparativni prednosti (Revealed Comparative Advantage) 
i Bilansniot koeficient (Trade Balance Indicator). Koeficientot 
na otkrieni komparativni prednosti go poka`uva zna~eweto na 
odreden proizvod ili grupa na proizvodi vo nadvore{nata 
trgovija na odredena zemja.60 Ovoj koeficient se presmetuva 
spored slednata formula: 
 
RCAi = (Xi/ΣXk - Mi/ΣMk) x 100 
 
kade {to: 
RCAi pretstavuva koeficient na otkrieni komparativni 
prednosti za proizvodot ili grupata na proizvodi (i) 
Xi pretstavuva izvozot na proizvodot ili grupata na proizvodi (i) 
ΣXk pretstavuva vkupniot izvoz na zemjata (k) 
Mi pretstavuva uvozot na proizvodot ili grupata na proizvodi (i) 
ΣMk pretstavuva vkupniot uvoz na zemjata (k) 
 
Vrz osnova na presmetkite izvr{eni spored ovaa formula, 
koeficientot na otkrieni komparativni prednosti za grupata na 
proizvodi od agro-kompleksot iznesuval 0,7 vo 1995 godina, 3,3 vo 
2000 godina i 3,6 vo 2005 godina, {to uka`uva na raste~ki trend na 
otkrienite komparativni prednosti, no so evidentno zabavuvawe 
na dinamikata. 
Bilansniot koeficient pretstavuva odnos pome|u 
nadvore{no-trgovskiot bilans na odreden proizvod ili grupa na 
proizvodi i vkupniot obem na razmena na toj proizvod ili grupa 
na proizvodi vo edna nacionalna ekonomija.61  Bilansniot 
koeficient presmetan za grupata na proizvodi od agro-
                                                 
60
 Za koeficientot na otkrieni komparativni prednosti so akcent na 
zemjodelstvoto po{iroko mo`e da se vidi kaj Martin Brown and Ian Goldin – 
The Future of Agriculture: Developing Country Implications; OECD; Paris (1992); 
p.128 
61
 Podetalno za metodologijata za presmetuvawe mo`e da se vidi kaj 
WTO Trade Statistics 
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kompleksot za Republika Makedonija iznesuval -15,9 vo 1995 
godina; -11,1 vo 2000 godina i -10,5 vo 2005 godina, {to isto taka 
poka`uva trend na podobruvawe na konkurentnosta, no so zabavena 
dinamika. 
Analiziraj}i gi trite pokazateli za konkurentnosta na 
agro-industriskiot kompleks na Makedonija se doa|a do zaklu~ok 
deka konkurentnosta kvantitativno se podobruva (osven 
podatokot za trgovskiot bilans za 2005 godina vo odnos na 2000 
godina). Me|utoa, zabavuvaweto na ovoj progres pretstavuva 
signal deka postoi kvalitativna pre~ka vo podobruvawto na 
konkurentnosta, odnosno uka`uva na faktot deka so vakva 
struktura na nadvore{nata trgovija, na sreden rok mo`e da 
nastane presvrt vo pozitivnite tekovi i site koeficienti da 
po~nat kvantitativno da se vlo{uvaat. 
 
Nadvore{no-trgovska razmena na agro-industriski proizvodi spored SMTK 
(vo milioni USD) 
 
Naziv 
1990 1995 2000 2005 
izvoz uvoz bilans izvoz uvoz bilans izvoz uvoz bilans izvoz uvoz bilans 
vkupno proizvodi za hrana 31.7 156.8 -125.1 131.8 280.8 -149.0 65.8 211.6 -145.8 167.2 343.1 -175.9 
`ivi `ivotni 9.9 3.9 6.0 0.4 6.1 -5.7 0.6 6.6 -6.0 0.1 1.8 -1.7 
meso i prerabotki od meso 13.1 9.5 3.6 10.2 64.5 -54.3 10.0 63.3 -53.3 19.4 88.4 -69.0 
mle~ni proizvodi i jajca 0.0 12.7 -12.7 3.3 20.9 -17.6 4.4 15.0 -10.6 7.5 26.3 -18.8 
ribi i prerabotki od ribi 0.0 0.1 -0.1 0.1 6.8 -6.7 0.1 6.6 -6.5 5.7 13.0 -7.3 
`ita i prerabotki od `ita 0.0 14.9 -14.9 11.3 30.7 -19.4 4.7 40.6 -35.9 16.3 51.2 -34.9 
ovo{je i zelen~uk 4.1 77.0 -72.9 88.4 71.6 16.8 30.5 17.7 12.8 87.0 43.3 43.7 
{e}er, prerabot. od {e}er i med 0.8 6.4 -5.6 4.0 28.3 -24.3 4.0 15.8 -11.8 9.2 26.6 -17.4 
kafe, ~aj kakao i za~ini 1.8 25.1 -23.3 10.3 24.2 -13.9 5.8 16.8 -11.0 8.5 39.2 -30.7 
dobito~na hrana 0.0 4.6 -4.6 0.2 11.3 -11.1 1.7 16.2 -14.5 0.3 15.3 -15.0 
razni proizvodi za ishrana 2.0 2.6 -0.6 3.6 16.4 -12.8 4.0 13.0 -9.0 13.2 38.0 -24.8 
vkupno pijalaci i tutun 34.4 46.4 -12.0 88.0 17.4 70.6 129.4 22.6 106.8 163.1 31.1 132.0 
pijalaci  7.7 9.2 -1.5 31.0 3.2 27.8 44.3 5.8 38.5 61.2 15.6 45.6 
tutun i prerabotki od tutun 26.7 37.2 -10.5 57.0 14.2 42.8 85.1 16.8 68.3 101.9 15.5 86.4 
zemjodel. surovini osven gorivo 2.0 24.7 -22.7 14.8 21.7 -6.9 11.3 13.0 -1.7 11.0 20.5 -9.5 
surova ko`a i krzna 1.0 15.4 -14.4 7.7 11.6 -3.9 8.0 2.8 5.2 4.7 3.0 1.7 
maslodajno seme i plodovi 0.0 6.6 -6.6 0.8 2.7 -1.9 0.3 4.2 -3.9 0.6 7.0 -6.4 
`ivotin. i rastitelni surovini 1.0 2.7 -1.7 6.4 7.4 -1.0 3.0 6.0 -3.0 5.7 10.5 -4.8 
`ivotinski i rastit. masla 0.0 3.0 -3.0 0.3 4.0 -3.7 2.4 14.1 -11.7 2.9 30.0 -27.1 
vkupno agrarno proizvodstvo 68 231 -163 235 324 -89 209 261 -52 344 425 -81 
vkupno 1,113 1,531 -418 1,204 1,719 -515 1,323 2,094 -771 2,041 3,228 -1,187 
Vk. agrarno proizvodstvo (%) 6.1 15.1 39.0 19.5 18.8 17.3 15.8 12.5 6.8 16.9 13.2 6.8 
vkupno (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Tabela 6
Stokova razmena 
 
Izvoz: Asortimanot na agro-industriski proizvodi 
nameneti za izvoz, spored Standardnata me|unarodna trgovska 
klasifikacija (SMTK) e prili~no bogat i sodr`i okolu 150 
proizvodi. Me|utoa, na{i tradicionalno suficitarni agrarni 
proizvodi se: tutunot i negovite prerabotki, vinoto, trpeznoto 
grozje, zelen~ukot, ovo{jeto, jagne{koto meso i jajcata. Gledano 
po grupi na proizvodi, vo nabquduvaniot period izvozot od 
grupata pijalaci i tutun i `ivotinski i rastitelni masla imal 
postojan trend na rast, izvozot od grupata hrana, promenliv, 
dodeka izvozot od grupata zemjodelski surovini, osven gorivo 
imal postojan trend na opa|awe  (tabela 6).  
Najgolem izvozen proizvod vo 2005 godina bil tutunot i 
negovite prerabotki, a potoa doa|aat ovo{jeto i zelen~ukot i 
pijalacite (grafikon 11). Osven vo 2000 godina, vo site drugi 
nabquduvani godini izvozot na prehranbeni proizvodi bil 
pogolem od izvozot na tutun. Izvozot na prehranbeni proizvodi 
bil so promenliv karakter i se dvi`el od 56,1% od izvozot na 
zemjodelski proizvodi (10,9% od vkupniot izvoz) vo 1995 godina, 
31,5% (5%) vo 2000 godina do 48,6% (8,2%) vo 2005 godina. Tutunot 
i negovite prerabotki imale relativno stabilno u~estvo vo 
vkupniot izvoz (pome|u 5% i 6%) vo celiot nabquduvan period, 
dodeka udelot vo odnos na izvozot na zemjodelski proizvodi 
variral od 24,3% vo 1995 godina, 40,7% vo 2000 godina do 29,6% vo 
2005 godina. U~estvoto na izvozot na preraboteni zemjodelski 
proizvodi od prehranbenata industrija vo vkupniot izvoz na 
hrana vo 2005 godina iznesuval 60,9% {to e malku pod svetskiot 
prosek od 63%. 
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Izvoz na pozna~ajnite zemjodelski proizvodi od RM 
(2005 godina) 
mle~ni 
proizvodi
 i jajca (2%)
`ita i 
prerabotki 
od `ita (5%)
meso i 
prerabotki 
od meso (6%)
drugi agrarni 
proizvodi 
(4%)
ovo{je i 
zelen~uk 
(25%)
drugi 
proizvodi za 
ishrana 
(11%)
pijalaci 
(18%)
tutun i 
prerabotki
 od tutun 
(29%)
 
Grafikon 11 
 
Strukturata na izvozot na zemjodelski proizvodi od 
Republika Makedonija vo pogled na nejzinata koncentracija e 
dosta nepovolna. Najdobar statisti~ki pokazatel za 
presmetuvawe na koncentracijata na izvoz na odreden proizvod, 
ili grupa na proizvodi e Obrazecot na Majkeli (Michaely) koj se 
presmetuva spored slednata formula:62 
 
Cr = 100 x  (Xi /X)² 
 
kade {to: 
Cr  - koncentracija na izvozot na odreden proizvod ili grupa na 
proizvodi  
Hi - nacionalen izvoz na odreden proizvod ili grupa na proizvodi   
H - vkupen nacionalen izvoz. 
                                                 
62
 Podetalno kaj Michael Michaely – Concentration in International Trade; North 
Holland Publication Co.(1962); pp.48-66 
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Koncentracijata na izvoz na tutun i negovi prerabotki 
kako najgolem agraren izvozen artikl vo 2005 godina presmetan 
spored ovoj obrazec vo odnos na vkupniot nacionalen izvoz 
iznesuval 5, dodeka vo odnos na izvozot na zemjodelski proizvodi 
iznesuval 30. Stepenot na koncentracija na izvozot za trite 
najva`ni agrarni izvozni proizvodi (tutunot, pijalacite i 
ovo{jeto i zelen~ukot) vo odnos na vkupniot nacionalen izvoz 
iznesuval 7, dodeka vo odnos na izvozot na zemjodelski proizvodi 
iznesuval 43. Dvata koeficienta ja poka`uvaat koncentriranosta 
na izvoznata struktura na agro-industriskoto proizvodstvo koja 
zavisi samo od nekolku nose~ki proizvodi. Pozitiven efekt od 
koncentriranosta e pogolemata specijalizacija za odredeno 
proizvodstvo, dodeka negativen efekt e ranlivosta na izvoznite 
proizvodi vo odnos na fluktuacijata na svetskite pazari. 
Zna~eweto na odreden proizvod za nacionalniot izvoz se 
utvrduva preku Koeficientot na va`nost koj se presmetuva 
spored slednata formula:63 
 
Ci = Xn/Xw 
 
kade {to: 
Ci  - koeficient na va`nost  
Hn - udel na proizvodot H vo vkupniot nacionalen izvoz (n) 
Hw - udel na proizvodot H vo vkupniot svetski izvoz (w) na toj 
proizvod. 
 
Koeficientot na va`nost na izvozot na tutun kako 
najgolem izvozen proizvod na makedonskiot agrar vo 2005 godina 
iznesuval 16,7 (Hn = 5%; Hw = 0,3%), {to zna~i deka izvozot na 
tutun bil 16,7 pati pova`en za makedonskoto stopanstvo, otkolku 
za svetskiot pazar na tutun. Koeficientot na va`nost za izvozot 
na vino vo istiot period iznesuval 10. 
U~estvoto na izvozot na sto~arski proizvodi od Republika 
Makedonija pretstaveni preku `ivite `ivotni, mesoto i 
                                                 
63
 Prof. d-r Biljana Sekulovska Gaber - Bele{ki od predavawa po 
predmetot Analiza na nadvore{nata trgovija (2002) 
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negovite prerabotki i mle~nite proizvodi i jajcata vo periodot 
1995-2005 godina postojano rastel. Nivnoto u~estvo vo odnos na 
izvozot na agrarni proizvodi se dvi`elo od 5,9% vo 1995 godina, 
7,2% vo 2000 godina do 7,8% vo 2005 godina, dodeka u~estvoto vo 
odnos na vkupniot nacionalen izvoz bilo stabilno i se dvi`elo 
vo dijapazon od 1,1% do 1,3%. Vo analiziraniot period izvozot na 
sto~arski proizvodi porasnal za 94%. Generalno, u~estvoto na 
hranata vo izvozot na zemjodelski proizvodi vo nabquduvaniot 
period se dvi`elo od 56,1% vo 1995 godina, 31,5% vo 2000 godina 
do 48,6% vo 2005 godina. Vo odnos na vkupniot nacionalen izvoz 
na stoki toa u~estvo se dvi`elo od 10,9% vo 1995 godina, 5% vo 
2000 godina do 8,2% vo 2005 godina, odnosno izvozot na hrana vo 
ovoj period se zgolemil za 26,9%.  
Kako rezime na ovaa kratka analiza na izvoznata 
postavenost na agro-industriskiot kompleks po stoki, }e 
navedeme deka vo odnos na izvozot na preraboteni prehranbeni 
proizvodi vo periodot 1995-2000 godina vrednosta na izvozot na 
konzervnata industrija vo vkupniot izvoz na prerabotki prose~no 
godi{no iznesuval 29,8%, na konditorskata - 29,7%, na mle~nata - 
18,5%, na mesnata - 18,1% i na pekarskata  - 3,9%.  
Uvoz: Preku uvozot na zemjodelski proizvodi se zadovoluva 
doma{nata pobaruva~ka za hrana. Na{i tradicionalno 
deficitarni agrarni proizvodi se {e}ernata repka, son~ogledot, 
site vidovi meso osven jagne{koto, ribite i ribnite proizvodi, 
mlekoto i `itnite kulturi. Gledano po grupi na proizvodi, vo 
nabquduvaniot period uvozot od grupite pijalaci i tutun i 
`ivotinski i rastitelni masla imale postojan trend na porast, 
dodeka uvozot od grupite hrana i zemjodelski surovini, osven 
gorivo imale promenliv trend na uvoz.  
Uvozot se karakteriziral so mnogu nepovolna struktura 
bidej}i u~estvoto na hranata vo uvozot na zemjodelski proizvodi 
bil dosta visok i se dvi`el od 86,7% vo 1995 godina, 81% vo 2000 
godina do 80,8% vo 2005 godina. Zabele`itelen e opa|a~ki trend 
na udelot na hrana {to e rezultat na namaluvaweto na uvozot na 
ovo{je i zelen~uk. Drasti~no vlo{uvawe imalo kaj uvozot na 
`ita i nivni prerabotki i dobito~nata hrana, {to poka`uva deka 
doma{noto proizvodstvo ne gi zadovoluva potrebite na 
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doma{niot pazar. Uvozot na `ita vo nabquduvaniot period se 
zgolemil za 66,8%, dodeka na dobito~na hrana za 35,4%. 
Zgolemeniot uvoz na dobito~na hrana gi zgolemuva tro{ocite vo 
sto~arskoto proizvodstvo {to doveduva do namaluvawe na 
dobito~niot fond i opa|awe na konkurentnosta na doma{no 
proizvodstvo na meso i prerabotki od meso, mleko i jajca na 
stranskiot i doma{niot pazar. Poradi toa, uvozot na meso vo 
periodot 1995-2005 se zgolemil za 37%, dodeka uvozot na mle~ni 
proizvodi i jajca se zgolemil za 25,8%. Ovie ~etiri grupi na 
proizvodi (`ita, dobito~na hrana, meso i mleko) vo 2005 godina 
u~estvuvale so 52,8% od uvezenata hrana i so 42,7% od uvezenite 
zemjodelski proizvodi (grafikon 12). Za sporedba vo 1995 godina 
u~estvoto bilo 45,3% i 39,3% respektivno. 
Porastot na uvozot na ostanatite grupi na proizvodi e so 
relativno izedna~ena dinamika i vo ramkite na porastot na 
pobaruva~kata na doma{niot pazar. Ne postojat pogolemi 
mo`nosti za nivna supstitucija so doma{no proizvodstvo, zatoa 
{to toa e marginalno. Generalno, u~estvoto na hranata vo 
vkupniot nacionalen uvoz na stoki se dvi`elo od 16,3% vo 1995 
godina, 10,1% vo 2000 godina do 10,6% vo 2005 godina, odnosno 
uvozot na hrana vo ovoj period se zgolemil za 22,2%.  
Kratkata analiza na uvozot na agro-industriski proizvodi 
}e ja rezimirame so podatokot deka u~estvoto na uvozot na 
preraboteni zemjodelski proizvodi od prehranbenata industrija 
vo vkupniot uvoz na hrana iznesuva 64,7% {to e skoro identi~no 
so svetskiot prosek od 64,9%. 
Trgovski bilans: Visinata na deficitot na trgovskiot 
bilans od 80,5 milioni USD vo 2005 godina, analizirano od 
kvantitativen aspekt ne bi trebalo da zagri`uva. Me|utoa, 
kvalitativniot aspekt poka`uva deka samo tri grupi na 
proizvodi (tutun, pijalaci i ovo{je i zelen~uk) imale pozitiven, 
a site drugi negativen trgovski bilans (grafikon 13). Od trite 
grupi na proizvodi so pozitiven trgovski bilans, najvisok 
suficit (so postojan trend na porast) imal tutunot so negovite 
prerabotki. Udelot na ovoj proizvod vo vkupniot pozitiven 
trgovski bilans od trite grupi na proizvodi bil 49% vo 1995 i 
2005 godina i 57% vo 2000 godina. Vo pozitivniot trgovski bilans 
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proizvodite od sektorot 1 (pijalaci i tutun) u~estvuvaat so 75%, 
dodeka ovo{jeto i zelen~ukot so 25% (vo 2000 godina toj soodnos 
iznesuval 89% so 11% soodvetno). Toa poka`uva deka 
konkurentnosta na drugite grupi na proizvodi e dosta niska i 
dokolku ne se prezemat merki za pottiknuvawe na izvoznata 
orientacija, postojat slabi izgledi za namaluvawe na trgovskiot 
deficit. 
 
Uvoz na pozna~ajnite zemjodelski proizvodi vo RM 
(2005 godina) 
drugi 
proizvodi za 
ishrana 
(32%)
pijalaci (4%)
tutun i prera-
botki  od tu-
tun (4%)
drugi agrarni 
proizvodi 
(11%)
ovo{je i 
zelen~uk 
(10%)
`ita i 
prerabotki 
od `ita 
(12%)
mle~ni 
proizvodi 
i jajca (6%)
meso i prera-
botki od meso 
(21%)
 
Grafikon 12 
 
Uvozot na sto~arski proizvodi pretstavuva tradicionalen 
generator na deficit vo agro-industriskiot kompleks. Kaj ovaa 
grupa na proizvodi toj se dvi`el od 77,6 milioni USD vo 1995 
godina, 69,9 milioni USD vo 2000 godina, dostignuvaj}i maksimum 
vo 2005 godina - 89,5 milioni USD. Osven vo 1995 godina koga 
deficitot vo trgovijata so sto~arski proizvodi iznesuval 87,2% 
od vkupniot deficit vo trgovijata so agro-industriski 
proizvodi, vo drugite godini toj go nadminuval vkupniot deficit 
i toa na nivo od 133,4% vo 2000 godina i 111,2% vo 2005 godina. 
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Zna~i, nose~kite suficitarni agro-industriski proizvodi vo 
2000 i 2005 godina morale da ostvaruvaat zna~itelen pozitiven 
trgovski bilans, za da go pokrijat deficitot vo trgovijata so 
sto~arski proizvodi. Sepak, se zabele`uva pozitiven trend na 
namaluvawe na u~estvoto na deficitot na sto~arskite proizvodi 
vo vkupniot nadvore{no-trgovski deficit vo periodot 1995-2005 
godina  i toa od 15,1% vo 1995 godina, 9,1% vo 2000 godina na 7,5% 
vo 2005 godina. 
             Grafikon 13 
 
 Pokraj analizata spored SMTK, stokovata razmena mo`e 
da se analizira i spored dejnostite (tabela 7).  Od tabelata mo`e 
da se vidi deka vo 2005 godina najgolema aktivnost vo odnos na 
nadvore{no-trgovskata razmena imalo proizvodstvoto na 
prehranbeni proizvodi i pijalaci. Toa u~estvuvalo so 9,6% od  
vkupnata nacionalna nadvore{na trgovija, 8,5% od nacionalniot 
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izvoz, 10,3% od nacionalniot uvoz i 13,3% vo vkupniot trgovski 
deficit. Vo odnos na trgovijata so agro-industriski proizvodi 
ovaa dejnost u~estvuvala so 65,8% od nadvore{nata trgovija, 51% 
od izvozot, 78% od uvozot i 195,8% od trgovskiot deficit. Kako 
{to mo`e da se vidi vlijanieto vrz trgovskiot deficit bilo 
dosta izrazeno poradi {to moralo da se ubla`uva so suficitot od 
drugite dejnosti. 
 
Nadvore{no-trgovska razmena spored agro-industriski dejnosti 
vo 2005 godina(vo milioni USD) 
 
dejnost izvoz % uvoz % 
zemjodelstvo,lov i soodvetni  
uslu`ni dejnosti  
156,7 46% 84,2 20% 
ribarstvo 0,2 0% 1,3 0% 
proizvodstvo na prehranbeni 
proizvodi i pijalaci 
174 51% 331,6 78% 
proizvodstvo na  
tutunski proizvodi 
13,3 4% 7,6 2% 
Vkupno 344,2 100% 424,7 100% 
 
Tabela 7 
 
Nadvore{no-trgovski partneri 
 
 Strukturata na nadvore{no-trgovskite partneri na 
Republika Makedonija vo pogled na trgovijata so agro-
industriski proizvodi e krajno koncentrirana. Taa se odviva so 
okolu pedesetina zemji, no najzastapeni se zemjite od Evropskata 
Unija i Jugoisto~na Evropa. Zaradi poednostavuvawe na 
analizata, vo ponatamo{niot osvrt  nadvore{no-trgovskite 
partneri }e bidat segmentirani vo ~etiri dominantni grupi. 
Prvata grupa se zemjite od Evropskata Unija (EU), koja ja 
so~inuvaat dvaeset i pet zemji-~lenki.* Vtorata grupa se zemjite 
                                                 
*
 Zaradi korektnost na analizata, podatocite do 2004 godina 
pretstavuvaat kumulativen iznos od podatocite za petnaesette zemji-
~lenki na EU do 2004 godina i desette novo-primeni zemji-~lenki vo 
2004 godina 
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od Zaednicata na Nezavisni Dr`avi (ZND), koja ja so~inuvaat 
zemjite od porane{niot SSSR so isklu~ok na Balti~kite zemji. 
Tretata grupa ja so~inuvaat zemjite od Jugoisto~na Evropa 
(JIE),** a vo poslednata grupa se vklu~eni site preostanati zemji 
so koi Republika Makedonija ima vospostaveno trgovski relacii. 
Vo ovaa grupa dominiraat Turcija, SAD, Brazil, Kina i 
[vajcarija.  
Izvoz: Najgolemi izvozni partneri za agrarnite proizvodi 
od Republika Makedonija se EU i zemjite od JIE. Pritoa, kako 
strate{ki izvozni partneri mo`at da se smetaat samo ~etiri 
zemji od EU (Germanija, Grcija, Italija i Slovenija), zatoa {to 
vo niv se izvezuvale 74% od agrarnite proizvodi plasirani na 
nivo EU. Ako se zeme vo predvid faktot deka izvozot na agrarni 
proizvodi vo EU vo 2005 godina iznesuval 159 milioni USD, {to 
pretstavuval 46,2% od vkupniot izvoz na agrarni proizvodi, se 
doa|a do zaklu~ok deka samo vo ovie ~etiri zemji od EU se izvezle 
agro-industriski proizvodi vo vrednost od 117,7 milioni USD, 
odnosno 34,2% od izvozot. Ovoj podatok ja poka`uva nepovolnata 
geografska distribucija na izvozot na agro-industriski 
proizvodi koj pove}e od edna tretina e skoncentriran vo samo 
~etiri zemji. Vo periodot 1995-2005 godina imalo drasti~en 
porast na izvozot na agrarni proizvodi vo EU od 60,6%, {to e 
dosta povolen trend poradi va`nosta na EU kako izvozen pazar 
(grafikon 14). Vo 2005 godina EU za prv pat stanala najva`en 
izvozen pazar za na{ite agro-industriski proizvodi, 
potisnuvaj}i gi zemjite od JIE na 2 mesto. 
Stokovata struktura na izvozot na agrarni proizvodi vo 
EU e dosta nepovolna, poradi malata razgranetost, odnosno 
slabata diverzifikacija. Nose~ki izvozni proizvodi vo EU se 
jagne{koto meso, vinoto i ovo{jeto i zelen~ukot. Samo vo 
Italija i Grcija se izvezuva 94% od vkupniot izvoz na jagne{ko 
meso. Izvozot na vino vo EU (so dominanten izvoz vo Germanija od 
48% od izvozot vo EU) iznesuva 66,5% od vkupniot izvoz na vino, 
so napomena deka toj e ograni~en so bescarinska uvozna kvota od 
                                                 
**
 Albanija, Bugarija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Romanija, Srbija i 
Crna Gora 
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39,15 milioni litri godi{no. Sve`oto ovo{je i zelen~uk 
najmnogu se izvezuvaat vo Grcija i Holandija, nad 90% od izvozot 
vo EU. Unijata e isto taka najva`en makedonski pazar za 
preraboteni i polupreraboteni zemjodelski proizvodi. 
 
Izvoz na agro-industriski proizvodi po regioni  
(vo milioni USD) 
Grafikon 14 
 
Vtora grupa na zemji vo koi Republika Makedonija 
ostvaruva zna~aen izvoz na svoeto agrarno proizvodstvo se 
zemjite na Jugoisto~na Evropa. Vo 2005 godina vo ovie zemji bilo 
izvezeno agrarno proizvodstvo vo iznos od 150 milioni USD, {to 
pretstavuvalo 43,6% od vkupniot izvoz na agrarni proizvodi. 
Pritoa, na{ najva`en izvozen partner od ovaa grupa na zemji bila 
Srbija i Crna Gora vo koja se plasirale 64% od izvozot vo 
zemjite od JIE, odnosno 27,9% od vkupniot izvoz na agrarni 
proizvodi. Izvozot na agrarni proizvodi vo JIE vo periodot 
1995-2005 godina imal promenliv, no nagoren trend i se zgolemil 
za 50%. Spored stokovata struktura najva`ni izvozni proizvodi 
od agro-industriskiot sektor vo ovaa grupa na zemji bile 
pijalacite, tutunot, vinoto i ovo{jeto i zelen~ukot. 
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Izvozot vo preostanatite dve grupi na zemji ima cikli~en, 
no ramnomeren trend.  
Uvoz: Uvozot na agro-industriski proizvodi od EU vo 2005 
godina iznesuval 175 milioni USD ili 41,2% od vkupniot uvoz na 
agro-industriski proizvodi, {to ja pravi na{ najgolem uvozen 
partner. Za razlika od izvozot, uvozot od EU po zemji bil 
prili~no diverzificiran. No i pokraj toa, najgolemi uvozni 
partneri bile Germanija, Italija i Grcija. Vo periodot 1995-2005 
godina uvozot na agro-industriski proizvodi od EU porasnal 
skoro dvojno, odnosno za 92,3% (grafikon 15). Stokovata 
struktura na uvozot bila premnogu raznovidna poradi {to nema da 
bide predmet na ovaa analiza. 
 
Uvoz na agro-industriski proizvodi po regioni 
(vo milioni USD) 
Grafikon 15 
 
Uvozot na agro-industriski proizvodi od zemjite od JIE 
vo 2005 godina iznesuval 134 milioni USD, odnosno 31,6% od 
vkupniot uvoz na agro-industriski proizvodi, pri {to povtorno 
Srbija i Crna Gora  bile na{ najgolem uvozen partner so 56% od 
uvozot na agro-industriski proizvodi od grupata, odnosno 17,5% 
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od vkupniot uvoz. Vo periodot 1995-2005 godina udelot na ovaa 
grupa na zemji vo vkupniot uvoz na agro-industriski proizvodi 
postepeno opa|a {to poka`uva tendencija na supstitucija na 
uvozot od drugi trgovski partneri. Vo ovoj period uvozot na agro-
industriski proizvodi od JIE se namalil za 18,3%. Stokovata 
struktura na uvozot na agro-industriski proizvodi od JIE e 
prili~no diverzificirana, so dominacija na proizvodite od 
mle~nata i mesnata industrija i `itnite kulturi. 
 Od ostanatite uvozni partneri zna~ajno u~estvo imaat 
Brazil i Turcija.  
 Vo tabela 8 se prika`ani dvaesette najgolemi makedonski 
partneri vo 2005 godina vo odnos na trgovijata so agro-
industriski proizvodi od klasata 0 (prehranbeni proizvodi) i 
klasata 1 (pijalaci i tutun), spored SMTK. Zemjite so koi 
Makedonija ima pozitiven trgovski bilans se ozna~eni so 
posvetla, a zemjite so koi ima negativen trgovski bilans so 
potemna boja. 
 
Najgolemi partneri na RM vo trgovijata  
so agro-industriski proizvodi vo 2005 godina 
(vo milioni USD) 
 
r.b. 
Zemja 
hrana pijalaci i tutun  
r.b. 
Zemja 
hrana pijalaci i tutun 
izvoz uvoz izvoz uvoz  izvoz uvoz izvoz uvoz 
1. SCG 56,2 54,4 36,4 6,7  12. Turcija 2,6 20,6 0,0 0,2 
2. Grcija 32,0 27,3 35,0 3,0  13. Polska 0,7 17,1 0,4 0,2 
3. Hrvatska 13,7 19,8 8,2 4,3  14. SAD 1,4 8,2 1,3 0,6 
4. Germanija 3,9 16,8 17,3 1,3  15. Holandija 0,7 6,1 2,5 0,1 
5. Brazil 0,0 31,8 0,9 1,5  16. Argentina 0,0 8,5 0,0 0,0 
6. Italija 19,0 8,8 1,0 0,8  17. [panija 0,2 5,3 1,2 1,4 
7. Slovenija 6,2 21,3 0,8 0,9  18. Japonija 0,0 0,0 7,9 0,0 
8. Bugarija 4,7 19,9 1,5 0,4  19. Albanija 5,4 0,2 1,4 0,0 
9. BiH 10,4 8,6 7,0 0,3  20. Ekvador 0,0 0,6 0,0 0,0 
10. Avstrija 1,5 21,5 0,1 2,1    ostanati 8,3 46,9 16,6 7,3 
11. Belgija 0,3 0,0 23,6 0,0    Vkupno 167,2 343,1 163,1 31,1 
 
Tabela 8 
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Trgovski bilans: Republika Makedonija vo 2005 godina vo 
trgovijata so agro-industriski proizvodi bele`i deficit so 
zemjite od EU i ostanatite zemji, a suficit so zemjite od JIE i 
ZND (grafikon 16). Konstanten deficit postoi edinstveno kaj 
grupata na zemji koi se definirani kako drugi, koj{to vo 
periodot 1995-2005 porasnal za pove}e od dva pati. Od druga 
strana se zabele`uva pozitivna tendencija na namaluvawe na 
negativniot trgovski bilans so EU, kako na{ najgolem 
nadvore{no-trgovski partner, pri {to vo periodot 2000-2005 
godina toj se namalil za 69,2%.  
[to se odnesuva do zemjite od JIE, trgovskiot bilans 
dramati~no se podobril  vo periodot 1995-2000 godina i toa od 
deficit vo iznos od 66 milioni USD vo 1995 godina do suficit vo 
iznos od 33 milioni USD vo 2000 godina, {to pretstavuva 
nadopolnuvawe na jaz od skoro 100 milioni USD. Sepak, 
pozitivniot trgovski bilans so ovaa grupa na zemji vo 2005 godina 
se topi i vo odnos na 2000 godina opadnal za 48,5%. 
Trgovskiot bilans so zemjite od ZND ima cikli~en trend, 
no bez pogolemo vlijanie vrz vkupniot trgovski bilans. 
 
Bilans na trgovijata so agro-industriski proizvodi  
po grupi na zemji(vo milioni USD) 
 
 
Grafikon 16 
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Predviduvawa za nadvore{no-trgovskata razmena na agro-
industriskiot kompleks vo periodot  do 2020 godina 
 
Vo analizata na MANU od 1998 godina, predviduvawata za 
nadvore{no-trgovskata razmena vo agro-industriskiot kompleks 
se napraveni spored dve scenarija, pesimisti~ko i 
optimisti~ko.64  
Izvoz: Pesimisti~koto scenario pretpostavuvalo deka 
toga{nite trendovi na slaba poddr{ka na agro-industriskoto 
proizvodstvo i pottiknuvawe na izvozot }e prodol`at i 
ponatamu. Na toj na~in izvozot trebalo da raste za okolu 3% 
godi{no i spored kratkoro~nite predviduvawa vo 2003 godina 
trebalo da dostigne okolu 305 milioni USD, dodeka spored 
srednoro~nite predviduvawa vo 2020 godina trebalo da dostigne 
okolu 504 milioni USD. Zemaj}i vo predvid deka vo 2003 godina 
izvozot na agro-industriski proizvodi od Republika Makedonija 
iznesuval 241 milion USD, proizleguva deka pesimisti~kite 
predviduvawa na MANU se potfrleni za 21%. Kako osnovni 
pri~ini za potfrlawe na pesimisti~koto scenario mo`at da se 
navedat nedovolnata poddr{ka na izvozot na agro-industriski 
proizvodi, neiskoristuvawe na site instrumenti na agrarnata i 
trgovskata politika i politi~kite nepriliki koi se slu~ija vo 
periodot za koj se praveni kratkoro~nite predviduvawa. 
Optimisti~koto scenario predviduva izvozot na agro-
industriski proizvodi vo 2020 godina da iznesuva okolu 775 
milioni USD, pod uslov da se vodi proaktivna agrarna politika 
so pottiknuvawe na razvojot na izvoznite proizvodi i 
supstitucija na odredeni uvozni proizvodi so doma{no 
proizvodstvo. Za ostvaruvawe na ovoj target, porastot na izvozot 
bi trebalo da iznesuva okolu 7% godi{no, odnosno izvozot na 
agro-industriski proizvodi vo 2020 godina vo odnos na 2005 
godina bi trebalo da porasne za 125%. 
Strukturata na izvoznite proizvodi bi ostanala bliska do 
toga{nata, so ne{to pogolemo zbirno u~estvo na hranata kako 
rezultat na zgolemeniot izvoz na prerabotki. Akcent bi trebalo 
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 MANU - (istiot izvor citiran na str.20 od trudot); str.147 
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da se stavi na zgolemuvawe na proizvodstvoto na dobito~na hrana 
do nivo na zadovoluvawe na doma{nite potrebi, so cel da se 
vlijae vrz podobruvawe na konkurentnosta na sto~arskoto 
proizvodstvo nameneto za izvoz. 
Uvoz: Za uvozot na agro-industriski proizvodi isto taka 
bile razraboteni dve scenarija. Spored pesimisti~ko scenario 
bilo predvideno prodol`uvawe na {irokata liberalizacija i 
nekontroliran uvoz na agro-industriski proizvodi, bez 
pottiknuvawe na nivna supstitucija so proizvodi od doma{no 
proizvodstvo. Na toj na~in uvozot vo 2003 godina trebalo da 
iznesuva okolu 337 milioni USD. Uvozot na agro-industriski 
proizvodi vo 2003 godina iznesuval 333 milioni USD, {to 
pretstavuva skoro celosna realizacija na pesimisti~koto 
scenario. odnosno 1,2% pod predvidenoto. Predviduvawata na 
pesimisti~koto scenario vo pogled na uvozot vo 2020 godina se 
deka toj }e iznesuva 557 milioni USD, dodeka predviduvawata na 
optimisti~koto scenario se deka }e iznesuva 452 milioni USD. 
So ogled na toa {to samo vo 2005 godina uvozot na agro-
industriski proizvodi iznesuva{e 425 milioni USD, izvesno e 
deka vo 2020 godina drasti~no }e se nadmine duri i 
pesimisti~koto scenario.  
Strukturata na uvoznite agro-industriski proizvodi isto 
taka bi trebalo da ostane bliska do toga{nata, so ne{to 
pogolemo u~estvo na ribite, {e}erot i prerabotkite od meso. 
Trgovski bilans: Pesimisti~koto scenario za 2003 godina 
predviduvalo deficit vo trgovijata so agro-industriski 
proizvodi od 32 milioni USD. Realniot deficit vo ovaa godina 
iznesuval 92 milioni USD, {to e skoro tri pati pove}e od 
predvidenoto. Trgovskiot bilans vo 2020 godina, spored 
pesimisti~koto scenario bi trebalo da bide negativen vo iznos 
od 53 milioni USD, a spored optimisti~koto scenario bi 
trebalo da bide pozitiven vo iznos od 323 milioni USD. Spored 
dosega{nite dvi`ewa na trgovijata so agro-industriski 
proizvodi i merkite za poddr{ka na agro-industriskiot kompleks 
koi se prezemaat vo posledno vreme, no i sledej}i gi op{tite 
trendovi na svetskiot pazar vo 2020 godina realno e da se o~ekuva 
realizacija na umereno optimisti~ko scenario spored koe 
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izvozot bi rastel prose~no godi{no za 5%, a uvozot za 3%. Na toj 
na~in izvozot vo 2020 godina bi iznesuval 716 milioni USD, 
uvozot bi iznesuval 662 milioni USD, a trgovskiot bilans bi bil 
pozitiven za 54 milioni USD.  
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Gradewe na konkurentska prednost na  
makedonskiot agro-industriski kompleks  
 
 
Promeni vo proizvodnata orientacija 
 
 Vo proizvodnata orientacija na agro-industriskoto 
proizvodstvo vo Republika Makedonija postojat nekolku seriozni 
problemi. Toa se: nizok stepen na finalizacija, namaluvawe na 
obrabotlivata povr{ina, nedostatok na visoka proizvodna 
tehnologija, nisko nivo na zemjodelsko i agro-biznis obrazovanie, 
neusovr{enost na ekolo{koto (organsko) proizvodstvo i 
pretpo~itawe na cenata kako faktor na konkurentnost pred 
kvalitetot. Site ovie problemi pridonesuvaat za namaluvawe na 
konkurentskata sposobnost na makedonskoto agro-industrisko 
proizvodstvo, {to vlijae vrz mo`nostite za izvoz. Zatoa e 
potrebno prezemawe na serija merki vo nasoka na nivno 
nadminuvawe.  
 
Povisok stepen na finalizacija na  
agro-industriskite  proizvodi 
 
Niskiot stepen na finalizacija e najgolema zakana za 
konkurentnosta na makedonskoto agro-industrisko proizvodstvo. 
Skoro i da ne postoi proizvodstvo na finalni proizvodi so 
visoka tehnologija. Najkarakteristi~en primer za problemot so 
finalizacija na proizvodstvoto ima kaj vinoto. Dosega{nata 
strategija na proizvodstvo i plasman na golemi koli~ini na 
nalivno vino, so mal devizen efekt se poka`a za celosno 
pogre{na. Vo poslednite godini, poradi stihijnosta vo ovaa 
granka, plasmanot na nalivno vino se degradira vo plasman na 
vinsko grozje. Na toj na~in na{ata konkurentnost na svetskiot 
pazar u{te pove}e se vlo{uva. Nedostatokot na finalizacija na 
proizvodstvoto e glavna pri~ina poradi koja Makedonija i pokraj 
ogromniot potencijal, seu{te ne e poznata kako zemja na 
kvalitetno i vrvno vino. Bescarinskata kvota vo iznos od 3,7 
milioni litri za plasman na vino vo {i{iwa vo EU kako kraen 
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proizvod na vinskata industrija vo 2005 godina bila ispolneta 
samo 52%. Od 2006 godina ovaa kvota se zgolemuva za 0,6 milioni 
litri godi{no, so istovremeno namaluvawe na bescarinskata 
kvota za izvoz na nalivno vino za istata koli~ina. Zaradi 
nepre~eno sledewe na ovoj trgovski re`im so EU, vinskata 
industrija treba da se naso~i kon zgolemeno proizvodstvo i izvoz 
na vino vo {i{iwa, koe }e se izvezuva po povisoka cena od 
nalivnoto i }e go zgolemuva profitot na firmite, odnosno 
podobruva platniot bilans na dr`avata. Makedonskiot izvoz na 
vino vo 2005 godina iznesuval 67 milioni litri od koj se 
inkasirani okolu 36,5 milioni USD. Okolu 90% od vkupniot 
izvoz na vino bilo nalivno vino so prose~na cena od okolu 0,5 
USD po litar. Ako se zeme vo predvid deka cenata na vinoto vo 
{i{iwa na svetskiot pazar iznesuva okolu 5 USD po litar, 
proizleguva deka dokolku celokupnoto makedonsko vino bi se 
proizveduvalo i izvezuvalo vo {i{iwa devizniot priliv bi 
iznesuval okolu 335 milioni USD. Spored toa, Makedonija 
poradi niska finalizacija na proizvodstvoto na vino, godi{no 
gubi devizen priliv od okolu 300 milioni USD, {to spored 
podatocite za 2005 godina e dovolno za pokrivawe na celiot 
deficit vo trgovijata so agro-industriski proizvodi i 
ostvaruvawe na suficit od 219 milioni USD. Toa bi vlijaelo vrz 
namaluvawe na vkupniot nacionalen trgovski deficit za 25%. 
Ako kon ova se dodade i izvozot na vinsko grozje kako najnizok 
stepen na proizvodstvo, so koj se namaluva surovinskata baza za 
doma{noto proizvodstvo na vino vo {i{iwa kako proizvod so 
visoka dodadena vrednost, efektot bi bil u{te pogolem. Izvozot 
na vrvno vino vo {i{iwa, so kvalitetna ambala`a spored 
najvisokite svetski standardi, treba da go re{i problemot so 
anonimnosta na svetskiot pazar. Slabata finalizacija vo vino-
proizvodstvoto pridonesuva Makedonija, iako spored 
koli~estvoto e ~etvrti izvoznik na vino vo Germanija (prv od 
zemjite von EU), spored finansiskiot efekt da bide na 15 mesto.65 
Nekoi zemji koi uspe{no ja primenuvaat strategijata za 
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 http://www.destatis.de/download/e/aussh/rangfolge.pdf 
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finalizacija i plasman na vinoto (Bugarija, Nov Zeland), so 
pomalku izvezeni koli~ini ostvaruvaat povisok devizen priliv.  
Situacijata e sli~na i so gradinarskite i ovo{nite 
proizvodi. Finalizacijata na ovie proizvodi vo pogled na 
sortirawe, kalibrirawe i pakuvawe se pravi vo zemjite vo koi se 
izvezuva i koi ponatamu vr{at reeksport na proizvod so povisoka 
dodadena vrednost vo treti zemji. Pomalku kvalitetnite 
proizvodi se koristat kako surovinska baza za nivnite sopstveni 
prerabotuva~ki industrii. Postoi golema verojatnost ~ipsot ili 
gustiot sok koi stojat na policite na na{ite marketi, a nosat 
brend od nekoj poznat proizvoditel od balkanskite prostori, da 
bide proizveden od makedonski kompir ili ovo{je.  
Poradi poznatite relacii na zatvoreniot svetski pazar za 
cigari, dominiran od samo nekolku multinacionalni korporacii 
- MNK (Philip Morris, BAT itn.) ne mo`e da se o~ekuva pogolem 
stepen na finalizacija i plasman na tutunot kako najgolem 
poedine~en izvozen agraren proizvod. Naprotiv, trendot vo 
poslednite godini odi vo obraten pravec, taka {to vo 2000 godina 
bil izvezen nepreraboten tutun vo iznos od 43,1 milioni USD, 
dodeka preraboten (cigari) vo iznos od 42 milioni USD, odnosno 
51% nasproti 49%. Vo 2005 godina toj odnos iznesuval 87% za 
nepreraboteniot tutun (88,8 milioni USD), nasproti 13% za 
preraboteniot tutun (13,1 milion USD).66 Me|utoa, mo`nosta 
le`i vo privlekuvawe na stranskite MNK, koi }e go 
finaliziraat proizvodstvoto na svetski brendovi na cigari vo 
na{ata zemja.  
Probiv na svetskiot pazar vo idnina treba da se vr{i so 
zemjodelskite prerabotki, zatoa {to finansiskiot efekt od 
niven plasman e mnogu pogolem od efektot dobien so plasmanot 
na primarni proizvodi. Tie vo najgolem del se tretiraat kako 
surovini so niska dodadena vrednost. Od taa pri~ina, na{ite 
brendirani prerabotki kako ajvar, pinxur, tur{ija, slatko, bieno 
sirewe, potoa brendiranite alkoholni pijalaci (mastika, 
tikve{ka `olta itn.) pretstavuvaat silen impuls za ostvaruvawe 
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 Ministerstvo za ekonomija na RM - Izve{taj za nadvore{nata trgovija 
na Makedonija za 2005 godina; Skopje (2006); str.40 
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na ovaa strategija, koja treba detalno da se razraboti kako od 
strana na proizvodnite pretprijatija, taka i od strana na 
dr`avnite organi.  
 
Zgolemuvawe i produktivno iskoristuvawe na  
zemjodelskata i obrabotlivata povr{ina 
 
Zemjodelskata i obrabotlivata povr{ina vo Republika 
Makedonija se vo postojana degradacija. Od druga strana, 
obrabotenoto zemji{te, kako eden od najograni~enite proizvodni 
resursi vo na{ata zemja se koristi krajno neracionalno i 
neekonomi~no.67 Za taa cel, nu`na e postepena orientacija kon 
zgolemuvawe na obrabotlivata povr{ina na smetka na ugarite i 
instalirawe na intenzivni sistemi za proizvodstvo. Toa }e 
ovozmo`i proizvodstvo so ekonomija od obem, zgolemuvawe na 
prinosite po hektar i podobruvawe na kvalitetot, {to }e dovede 
do namaluvawe na cenata po edinica proizvod i podobruvawe na 
konkurentnosta.  
Krupen ~ekor kon regulirawe na zemjodelskoto zemji{te e 
donesuvaweto na Zakonot za zemjodelsko zemji{te.68 Zakonot 
predviduva pravo na prvenstvo na kupuvawe na sosopstvenikot ili 
sosedite, ~ie zemji{te grani~i so zemji{teto {to se prodava, so 
cel spre~uvawe na sitneweto na zemji{nite parceli, a vo 
funkcija na poracionalno i poproduktivno koristewe. 
Okrupnuvaweto na posedite i podobruvawe na produktivnosta i 
efikasnosta na obrabotka na zemjata, treba da bide edna od 
glavnite celi pri iskoristuvawe na zemji{nite kapaciteti. Za 
efikasno ostvaruvawe na ovaa merka pred sé mora da se 
vospostavi sovremen katastar i registar na zemji{te. Prose~nata 
golemina na zemjodelski posed vo na{ata zemja iznesuva 5,33 
hektari po doma}instvo, {to e premalku za ekonomi~no 
proizvodstvo.69 Okrupnuvaweto mo`e da se izvede preku 
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subvencionirawe na kupoproda`bata na zemji{ni parceli pome|u 
sosedni farmeri, so cel ovozmo`uvawe na poproduktivniot 
farmer da ja okrupni parcelata i ekonomizira proizvodstvoto. 
Iznosot na subvencijata mo`e da bide pome|u 25% i 33% od 
procenetata vrednost na zemji{teto. Subvencionirawe na 
dogovornata cena na zemji{teto ne e prepora~liva, poradi 
mo`nosti za zloupotreba. Subvencioniraweto bi se vr{elo 
preku utvrduvawe na maksimalni limiti (na pr. do 20 ha.), so 
uslovuvawe na kupuva~ite da imaat minimum sosedno zemji{te (na 
pr. najmalku 2 ha.) i so regionalna segmentacija vo zavisnost od 
razvienosta na regionite. Sli~na merka na subvencionirawe 
postoi vo Srbija, a vo Hrvatska e zabraneta nasledna podelba na 
zemji{teto. Ovaa merka mo`e da se inkorporira i vo na{ite 
zakonski re{enija. 
Za zgolemuvawe i produktivno iskoristuvawe na 
zemjodelskata i obrabotlivata povr{ina, potrebna e 
sistematizirana i tekovno a`urirana evidencija na 
zemjodelskoto zemji{te. Vo MZ[V e vo tek programa za 
vospostavuvawe na Integrativen administrativen i kontrolen 
sistem (IACS) i Sistem za identifikacija na zemji{ni parceli 
(LPIS), koi }e pretstavuvaat osnova za kreirawe na efikasen 
sistem za administracija i kontrola na nacionalnite politiki i 
programi za direktna poddr{ka vo zemjodelstvoto. 
 
Osovremenuvawe na proizvodnata  tehnologija i mehanizacija 
 
Nedostatokot na visoka proizvodna tehnologija e 
karakteristi~en kako za primarnoto zemjodelsko proizvodstvo, 
taka i za agro-prerabotuva~kata industrija. Tehnolo{kata 
opremenost na pretprijatijata za prerabotka na agrarni 
proizvodi e na mnogu nisko nivo i so zastareni kapaciteti. 
Postojanoto unapreduvawe na tehnologijata na proizvodstvo 
treba da stane imperativ za razvojot na agro-industriskiot 
kompleks. Pome|u 25% i 50% od razvojot na zemjodelstvoto vo 
svetot poteknuva od istra`uvawata i napredokot vo 
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tehnologijata.70 Vo uslovi na globalna ekonomija, tehnologijata e 
taa koja go opredeluva opstanokot i napredokot na zemjodelskite 
pretprijatija i zadr`uvaweto na konkurentskata prednost na 
zemjodelstvoto kako granka.  
Tehnologijata treba da bide konstitutiven del na razvojot 
na agrarot vtemelen na vladeewe na informati~kite tehnologii 
koi }e ovozmo`at proizvodstvo na superiorni proizvodi 
privle~ni za potro{uva~ite. Tehnologijata e najmo}no sredstvo 
za obezbeduvawe na unikatni zemjodelski proizvodi. Vo taa 
nasoka treba da se pottiknuvaat sopstvenite inovacii, a uvoznite 
napredni tehnologii da se prifa}aat i stavaat vo funkcija na 
unapreduvawe na konkurentnosta. Za agrarnite proizvodi 
proizvedeni so kompjuterska kontrola na upotrebata na |ubriva, 
pesticidi i herbicidi i so soodveten izgled i pakuvawe, sekoga{ 
}e ima mesto na svetskiot pazar. Tehnologijata treba da bide 
vklu~ena vo celiot proces na proizvodstvo od izborot na po~va, 
sortiraweto, primenata na agro-tehni~ki merki, hemiskata i 
biolo{ka za{tita, za{tedata na energija, do skladiraweto i 
transportot.  
Novite tehnologii i nau~no-tehni~kite istra`uvawa vo 
agrarot doveduvaat do visoka produktivnost i prinos, a so toa i 
visoka konkurentnost i dohod. Na primer vo Belgija, povr{inite 
poseani so `itni i industriski kulturi vo 1993 godina vo odnos 
na 1950 godina se namalile od 705 iljadi hektari na 486 iljadi 
hektari, odnosno za 31%, a proizvodstvoto blagodarenie na 
tehnolo{kiot razvoj porasnalo od 7 na 11 milioni toni, odnosno 
za 57%.71   
Kreiraweto na nova tehnologija vo agrarot vo uslovi koga 
Makedonija tehnolo{ki zaostanuva vo odnos na razvienite zemji e 
dosta skapo. Me|utoa, razvojot na inovativnosta i transferot na 
tehnologija vo agro-industriskiot kompleks mo`e da se 
pottiknuva so subvencionirawe ili voveduvawe na drugi 
pogodnosti za tehnolo{kite i inovativnite aktivnosti vo 
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agrarot, kako na primer dodeluvawe na nacionalna nagrada za 
najdobro inovativno re{enie vo agro-industriskiot kompleks.  
Pokraj razvojot na tehnologijata i inovaciite, za 
podobruvawe na produktivnosta na primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo e potrebna nabavka na sovremena i tehni~ki 
napredna zemjodelska mehanizacija. Se procenuva deka prose~nata 
starost na zemjodelskata mehanizacija vo Makedonija e nad 20 
godini, {to doveduva do visok procent na rastur i proizvodna 
neefikasnost. Nekoi od mo`nostite za nadminuvawe na ovoj 
problem e preku zdru`uvawe na farmerite vo ma{inski prsteni i 
olesnuvawe na uvozot na visoko-produktivna mehanizacija.   
Vo ovoj domen treba da se pottikne i lizingot na nova 
oprema so vgradena visoka tehnologija i zemjodelski ma{ini i 
mehanizacija kako instrument za naem na opredelen vremenski 
period i so odreden nadomest. Vpro~em, po~etocite na lizingot 
bile pred 5.000 godini tokmu vo zemjodelstvoto, koga vladetelite 
na Mesopotamija im gi otstapuvale orudijata za rabota i 
sistemite za navodnuvawe na zemjodelcite.72 
 
Razvoj na ~ovekovite resursi vo agro-industriskiot kompleks 
 
Paralelno so razvojot na tehnologijata treba da odi i 
razvojot na ~ovekovite resursi. Obrazovanieto na farmerite i 
kadrite vklu~eni vo proizvodniot proces e klu~no za razvojot i 
podobruvaweto na konkurentnosta na agro-industriskiot 
kompleks. Sega{niot obrazoven sistem ne ovozmo`uva lu|eto 
vklu~eni vo zemjodelstvoto i agro-biznisot da dobijat po{iroki 
prakti~ni znaewa. Analizite poka`uvaat deka najslaba alka vo 
obrazovanieto na zemjodelcite e usvojuvaweto na novi na~ini na 
proizvodstvo i vodewe na mati~no knigovodstvo. Edukacijata za 
sovremenite tekovi vo zemjodelstvoto treba da se vr{i so 
kontinuirana obuka vo forma na rabotilnici, seminari i 
prakti~ni primeri za steknuvawe i usovr{uvawe na rabotnite 
ve{tini i znaewa.  
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Na sli~en princip treba da se raboti i so menaxerite vo 
pretprijatijata koi se zanimavaat so prerabotka i trgovija so 
zemjodelski proizvodi. Razvojot na menaxerskite ve{tini treba 
da bide eden od prioritetite za sozdavawe na uslovi za 
podobruvawe na konkurentnosta. Spored odredeni analizi, 
ocenkata na makedonskite menaxeri vo odnos na znaewata za 
sozdavawe na konkurentni proizvodi nameneti za stranski pazari, 
na skala od 1 do 5 iznesuvala 2.73 Za visoko-stru~nite kadri e 
potreben interdisciplinaren pristap, koj }e stavi akcent na 
pazarot (upravuvawe, planirawe, komercijalno rabotewe i 
marketing) i na integracija na zemjodelstvoto vo sovremenite 
pazarni tekovi.  
Reorganizacijata na srednoto i visokoto obrazovanie vo 
oblasta na zemjodelstvoto treba da ovozmo`i obezbeduvawe na 
proaktivni nastavni programi i kvaliteten nastaven kadar so 
me|unarodno iskustvo. Potrebno e obezbeduvawe na soodvetni 
stipendii za edukacija na univerzitetite {irum svetot, pred sé 
vo EU i SAD. Istra`uvawata vo zemjodelstvoto koi se vr{at vo 
postojnata mre`a na univerziteti i instituti ne se prilagodeni 
na potrebite na pazarnata ekonomija i gubat ~ekor so svetskite 
trendovi. Profitabilnosta na zemjodelstvoto i prehranbenata 
industrija mo`e da se podobri samo so po~esti i podetalni 
ekonomski istra`uvawa na proizvodstvoto i pazarot.  
 
Pottiknuvawe na organskoto proizvodstvo 
 
 Vo poslednite dve decenii, osnoven dvigatel na 
proda`bata na hrana vo razvienite zemji e ekolo{kiot 
konzumerizam. Ekolo{kite standardi vo proizvodstvoto na hrana, 
sé pove}e stanuvaat zna~aen segment vo necarinskite barieri za 
vlez na prehranbeni proizvodi. Ova e osobeno karakteristi~no za 
pazarot so hrana vo EU, kade najgolem akcent se stava na 
potekloto na hranata i celokupnoto dvi`ewe na hranata od niva 
do trpeza. Spored nasokite za organska hrana vo Codex Alimentarius 
i Svetskata zdravstvena organizacija (SZO), organskoto 
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zemjodelstvo pretstavuva holisti~ki sistem za upravuvawe so 
proizvodstvoto, koj{to go promovira i zajaknuva zdravjeto na 
agro-ekosistemite, vklu~uvaj}i gi i biolo{kata raznovidnost, 
ciklusi i aktivnost na po~vata. Osnovna ramka koja definira 
{to odredeni zemjodelski proizvodi treba da ispolnat za da se 
etiketiraat kako organski e Regulativata na EU broj 2092/91. 
Spored nea, organskoto proizvodstvo isklu~uva upotreba na 
hemiski preparati, ve{ta~ki dodatoci, genetski modificirani 
organizmi i predviduva izolacija od te{ki metali koi gi ima vo 
vozduhot i po~vata.74 So Regulativata 1804/99 se definira 
pravnata ramka za organskoto `ivotinsko proizvodstvo.75  
Iako proizvodstvoto na organska hrana pretstavuva del od 
makedonskata tradicija, sovremenite uslovi na trgovija baraat 
doka`uvawe na organskoto proizvodstvo preku soodvetni 
ispituvawa vo sofisticirani fito-sanitarni laboratorii i 
sertificirawe. Doka`uvaweto za organskoto poteklo na 
prehranbeniot proizvod e vozmo`no samo so to~no 
specificirana deklaracija vo koja mora da se navedat: sodr`ina, 
nivo na suvi materii, masti, belkovini i {e}eri, datum na 
istekot na rokot za upotreba, ime i lokacija na proizvoditelot, 
trgovecot i inspekciskoto telo, bar kod, aditivi, agro-
hemikalii, pasterizacija, sterilizacija, ozra~uvawe, postoewe na 
genetsko-modificirani organizmi (GMO) i sertifikat za 
kvalitet. Deklaracijata treba da bide potkrepena so soodveten 
simbol kako sertifikat za organsko proizvodstvo po primerot na 
evropskiot organic farming logo, koj e definiran vo evropskata 
regulativa br. 223/2003 (slika 10).76 Upotrebata na vakov simbol 
zna~i proizvodstvo so ekolo{ki predznak i vrven kvalitet na 
vozduhot, vodata, po~vata, upravuvawe so otpadot, za{teda na 
energijata, za~uvuvawe na `ivotnata sredina i biolo{kata 
raznovidnost i eko-dizajn. Trendot na konsumacija na zdrava 
organska hrana vo razvienite zemji pretstavuva vistinska 
mo`nost za na{e proizvodstvo i plasman na toj pazar. Zna~eweto 
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na organskoto proizvodstvo vo EU e potvrdeno vo 2001 godina, so 
zaklu~ocite od Sovetot na ministri za zemjodelstvo na EU, koga 
organskoto proizvodstvo e priznato kako eden od na~inite koi 
vodat do odr`liv razvoj i e naglasena va`nosta na zgolemeniot 
interes kaj potro{uva~ite vo Evropa za organska hrana. Voedno, 
investitorite se povikani da sorabotuvaat vo razvojot na 
proizvodstvoto, prerabotuva~kata i trgovijata so organski 
zemjodelski proizvodi i e insistirano na ekonomska odr`livost, 
preku zgolemena konkurentnost i zasileno pazarno 
orientirawe.77  
 
 
 
Slika 10 
  
 Organskite proizvodi imaat povisoka dodadena vrednost 
od konvencionalnite, {to se dol`i na specifi~niot na~in na 
proizvodstvo. Cenata na organskata hrana e najmalku 20% 
povisoka (za sve`ite plodovi), a kaj nekoi proizvodi (organski 
prerabotki) i do 110% povisoka od cenata na konvencionalnata. 
Zna~i, dokolku celokupniot makedonski izvoz na ovo{je i 
zelen~uk bide sertificiran kako organski, devizniot priliv bi 
se zgolemil za najmalku 18 milioni USD godi{no (spored 
podatocite za izvozot na ovie proizvodi od 2005 godina), {to bi 
vlijaelo na namaluvawe na trgovskiot deficit so agro-
industriski proizvodi za 22,4%.   
Makedonskite proizvoditeli sé pove}e se orientiraat kon 
organsko proizvodstvo, taka {to brojot na sertificirani 
proizvoditeli na organska hrana, vo 2007 godina se zgolemil za 
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preku 11 pati (od 13 na 150) vo odnos na 2003 godina, {to go pravi 
najbrzoraste~ko vo regionot. Obemot na proizvodstvo na organska 
hrana vo istiot period rastel so stapka od 25% godi{no, {to 
pretstavuva vtora najvisoka stapka na rast vo stopanstvoto, posle 
sektorot za proizvodstvo na kompjuterska oprema.78 
Proizvodstvoto na ~ista, ekolo{ka i organska hrana treba da 
bide osnovna strategija za pottik na konkurentnosta na 
makedonskiot agro-industriski sektor. Za razvivawe na ovoj 
biznis e potrebno formirawe na akreditaciona laboratorija 
koja }e go ispituva organskoto proizvodstvo, registrirawe na 
pove}e doma{ni sertifikacioni tela (vo momentot se samo dve - 
,,Balkan biosert” i ,,Incebo”) koi }e go sertificiraat 
organskoto proizvodstvo, zajaknuvawe na kontrolata i 
monitoringot na rizicite koi vlijaat na proizvodstvoto na 
zdrava hrana i stimulirawe na politika za razvoj na sigurna i 
kvalitetna hrana, preku zgolemuvawe na subvenciite.  
Na~inot i definiraweto na organskoto proizvodstvo vo 
Republika Makedonija e regulirano so Zakonot za organsko 
zemjodelsko proizvodstvo, koj ovozmo`uva proizvoditelite na 
organska hrana da se registriraat vo registarot na eko-
proizvoditeli pri MZ[V i vrz osnova na taa registracija da 
dobijat sertifikati za organsko proizvodstvo. Vo 2007 godina e 
usvoen Nacionalen akcionen plan koj ima za cel zgolemuvawe na 
organskoto proizvodstvo, intenzivirawe na promocijata i 
proda`bata na organskite zemjodelski proizvodi na doma{niot i 
stranskite pazari, vospostavuvawe na stabilni izvozni vrski i 
podobruvawe na konkurentnosta na makedonskite organski 
proizvodi. Za sproveduvawe na ovie aktivnosti za periodot 2008-
2011 godina se predvideni sredstva vo iznos od 1,3 milioni EUR.79 
Subvenciite za organsko proizvodstvo vo 2007 godina iznesuvaa 11 
milioni MKD, a za 2008 godina se predvideni 20 milioni MKD. 
Prakti~no, obemot na subvencii treba da se zgolemuva 
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proporcionalno so zgolemuvaweto na brojot na subjektite koi se 
sertificiraat za nego.  
 Vkupnite zemjodelski povr{ini vo svetot staveni pod 
organski na~in na proizvodstvo vo 2006 godina iznesuvale 30,6 
milioni hektari ili 0,7% od vkupnoto svetsko zemjodelsko 
zemji{te, dodeka vo Evropa toa iznesuva 6,9 milioni hektari ili 
1,38% od vkupnoto evropsko zemjodelsko zemji{te (od koi 6,5 
milioni hektari vo EU).80 Vo istata godina organskoto 
proizvodstvo vo Makedonija se odvivalo na povr{ina od 509,42 
hektari, t.e. na 0,1% od vkupnata obrabotliva povr{ina. Toa e 
sedum pati pomalku od svetskiot i ~etirinaeset pati pomalku od 
evropskiot prosek, odnosno makedonskite povr{ini pod organsko 
proizvodstvo pretstavuvaat 0,0016% od svetskite organski 
povr{ini i 0,007% od evropskite. Vo sporedba so zemjite od EU, 
Makedonija e na nivo na Malta, dodeka na svetsko nivo organskite 
povr{ini se najzastapeni vo Avstrija (14,2%), Avstralija (11%), 
[vajcarija (10,9%) i Italija (8,4%).  
Vkupnata svetska maloproda`ba na organski proizvodi vo 
2005 godina iznesuvala 25 milijardi EUR, od koi 13 milijardi 
EUR vo Evropa, pri {to najgolemi nacionalni pazari se: 
Germanija, Velika Britanija, Francija i Italija. Udelot na 
organskoto proizvodstvo vo vkupnata proda`ba na hrana vo 
Makedonija iznesuval 0,02%, {to e 125 pati pomalo od prosekot 
na EU (2,5%). Za sporedba toj udel vo Danska iznesuval 13%, vo 
Avstrija - 10% i vo [vajcarija -  7,5%.  
Organskoto proizvodstvo vo Makedonija ima ogromen 
potencijal, zaradi ekstenzivnoto tradicionalno zemjodelstvo vo 
ekolo{ko ~istite planinski oblasti, koi pretstavuvaat nad 50% 
od vkupnoto zemjodelsko zemji{te. Toa e seriozna komparativna 
prednost pri nastapot na stranskite pazari. Proizvodite koi 
poteknuvaat od ovie regioni ve}e u`ivaat dobar ugled kaj 
makedonskite i balkanskite potro{uva~i (palane~ki kompir, 
ohridski cre{i), no toj ugled treba da se promovira kaj 
potro{uva~ite vo stranstvo, preku organizacija na namenski 
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promotivni nastani na me|unarodnite saemi, kako Biofah saemot 
vo Nirnberg, Germanija. Zasega, samo nekolku kompanii od 
Makedonija proizveduvaat organski prerabotki (,,Alkaloid”, 
,,Jaka 80”, ,,Vitalia”), koi poradi ograni~eniot doma{en pazar za 
organski proizvodi, prete`no se izvezuvaat. Za podobra izvozna 
realizacija na organskoto proizvodstvo e potrebna klasterska 
organizacija na ovoj pottsektor so {to vo celost }e se iskoristat 
prednostite na ovaa strategija.  
Kako reper za organiziranost na organskoto proizvodstvo 
vo zemja ~lenka na EU koja spored povr{inata i mo`nostite e 
sli~na na Makedonija, mo`e da poslu`i Belgija. So povr{ina od 
30 iljadi hektari (okolu 2% od obrabotlivoto zemji{te), pod 
organsko proizvodstvo, okolu 1.000 proizvoditeli, 800 
prerabotuva~i, 400 mali, specijalizirani prodavnici za organska 
hrana i vrednost na pazarot od 80 milioni EUR vo 2005 godina, 
belgiskiot organski prehranben sektor e prili~no inovativen. 
Organskoto proizvodstvo mo`e da se sretne vo site segmenti na 
zemjodelstvoto i prehranbenata industrija, a proda`bata na 
organska hrana skoro celosno e prefrlena od malite, 
specijalizirani prodavnici za zdrava hrana, vo golemite 
supermarketi, kako {to e najgolemiot lanec na supermarketi za 
organska hrana vo EU, belgiskiot Colruyt.81 
 
Diverzifikacija na stokovata struktura 
 
Eden od najograni~uva~kite faktori za podobruvawe na 
konkurentnosta i ekspanzija na izvozot na agro-industriski 
proizvodi e koncentriranata izvozna stokova struktura. 
Analizata na stokovata razmena poka`a deka postojat samo 
nekolku nose~ki izvozni proizvodi (tutun, vino, ovo{je i 
zelen~uk), dodeka site drugi samo simboli~no u~estvuvaat vo 
vkupniot izvoz. Ote`itelna okolnost e {to ovie nose~ki 
proizvodi vo pogled na tretmanot kaj na{iot najgolem izvozen 
pazar EU spa|aat vo grupata na ,,~uvstvitelni proizvodi”, {to 
zna~i deka tie se podlo`ni na porestriktivni barieri za uvoz vo 
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odnos na drugite proizvodi. Momentalnata stokova struktura na 
agro-industriskiot kompleks pove}e e rezultat na tradicija, 
otkolku na sledewe na potrebite na potro{uva~ite na doma{niot 
i svetskiot pazar i ne garantira ekonomski opravdan izvoz za 
podolg vremenski period. Tradicionalnata izvozna struktura 
nudi mal kvantitet vo odnos na potrebite na na{ite izvozni 
partneri. Zaradi toa e potrebna nejzina promena vo pogled na 
pro{iruvawe na listata na izvozni proizvodi i proizvodstvo na 
specifi~ni dobra barani na svetskiot pazar. Klu~en kriterium 
za gradewe na konkurentskata prednost na agro-industriskiot 
kompleks e celosna transformacija na proizvodstvoto na stoki 
so koi ostvaruvame pozitiven trgovski bilans i 
diverzificirawe na izvoznata struktura. Ovaa diverzifikacija 
treba da se vr{i spored specifi~nostite na celnite pazari.  
 Proizvodstvoto i plasmanot na sve`o ovo{je i zelen~uk 
treba da bide orientirano kon proizvodi koi imaat golemo 
zna~ewe vo pogled na zdravata ishrana. Porastot na `ivotniot 
standard i  relativnoto zgolemuvawe na staroto naselenie vo 
razvienite zemji ja zgolemuva pobaruva~kata na brokula, marula, 
{pargla, blagorodni vidovi ovo{je (vi{ni, malini, borovinki, 
kapini, jagodi, ribizli) i koskesto ovo{je (le{nici, bademi, 
orevi, maslinki, f’staci). Iako plasmanot na sve`i gradinarski 
proizvodi vo EU e ograni~en poradi strogite uvozni barieri i 
visokite standardi za kvalitet,  mo`nosta za ponaglaseno 
prisustvo na ovoj pazar so prerabotki od ovie proizvodi e 
{iroko otvorena. 
Diverzificiraweto na stokovata struktura ne podrazbira 
samo zgolemuvawe na brojot na agro-industriski proizvodi koi }e 
se proizveduvaat i izvezuvaat, tuku i prodlabo~uvawe na 
asortimanot na postojnite. Na primer, proizvodstvoto na vino ne 
treba da se ograni~i samo na standardnite sorti (vranec, 
smederevka, krato{ija), tuku sortimentot treba da se prodlabo~i 
so avtohtonite egzoti~ni sorti (stanu{ina, `ilavka, temjanika) 
i visoko-kvalitetnite sorti (bo`ole, kaberne, merlo, rizling, 
pino, {ardone, muskat, traminer, grena`). Na svetskiot pazar se 
namaluva pobaruva~kata za evtini vina, za razlika od 
pobaruva~kata za egzoti~ni i visokokvalitetni vina. Opstanokot 
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na vinskiot pazar e vozmo`en samo so proizvodstvo na pomali 
serii na kvalitetno vino, so povisok procent na alkohol koe }e 
ostvaruva povisoka cena. Ova e od golema va`nost za 
makedonskoto vino-proizvodstvo, zatoa {to poradi vi{okot na 
vino na evropskiot pazar, po priemot na Makedonija vo EU, 
proizvodstvoto }e bide ograni~eno i strogo kontrolirano. Vo tie 
ramki sé pozabele`itelna e potro{uva~kata na t.n. bezalkoholno 
medicinsko vino, zbogateno so oligoelementi, aminokiselini i 
vitamini koe se koristi vo zdravstveni celi, a za ~ie 
proizvodstvo Makedonija ima odli~ni uslovi.  
 Vo proizvodnata struktura na tutunot isto taka e potrebna 
restrukturalizacija. Svetskata pobaruva~ka za sitnolisni 
orientalni aromati~ni tipovi na tutun (Prilep, Jaka, Otqa, 
Xebel), karakteristi~ni za na{eto podnebje slabee. Promenata 
na proizvodnata struktura kon proizvodstvo na dolgolisni 
tipovi na tutun (Virxinija, Berlej, Kentaki) ovozmo`uva 
postojan otkup, povisoka cena i zgolemen devizen priliv.82 
 [to se odnesuva do sto~arskite proizvodi, 
diverzifikacijata na stokovata struktura najmnogu treba da se 
izvede kaj sirewata. Kvalitetot na na{ite sirewa e na isto ili 
pribli`no isto nivo so kvalitetot na sirewata koi ve}e se 
nao|aat na amerikanskiot i evropskiot pazar.83 Promenata na 
stokovata struktura treba da bide vo nasoka na plasman na 
pasterizirano, nepasterizirano i feta sirewe na pazarot za 
{iroka potro{uva~ka i razni vidovi ka{kaval so vrven kvalitet 
na pazarot za specijalitetni sirewa. 
Vo pogled na proizvodstvoto na drugi specifi~ni vidovi 
na agrarni proizvodi, seriozno treba da se razgledaat 
mo`nostite za investirawe vo cve}arstvoto, pe~urkarstvoto, 
proizvodstvoto na med, sobirawe na lekoviti i eteri~ni 
(aromati~ni) rastenija i nivna prerabotka. Potencijalite na 
ovaa specifi~na grupa na proizvodi seu{te ne se dovolno 
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iskoristeni, iako me|unarodniot pazar poka`uva raste~ki 
interes za niv.  
Svetot sé pove}e go ~uvstvuva nedostatokot od fosilni 
goriva koj se manifestira so hroni~no zgolemuvawe na nivnata 
cena. Za nadminuvawe na ovaa sostojba sé po~esto se pribegnuva 
kon proizvodstvo na goriva dobieni od rastitelni masla, kako 
najnova tehnologija vo proizvodstvoto na energensi. Spored 
Evropskite direktivi, najmalku 2% od dizelot koi se koristi vo 
zemjite ~lenki mora da bide od rastitelno poteklo so 
zadol`itelno godi{no zgolemuvawe od 0,75%. Do 2010 godina 
najmalku 5,75% od dizelot treba da bide od rastitelno poteklo, a 
do 2020 godina najmalku 20%. Makedonija ima idealni klimatski 
uslovi za odgleduvawe na surovini za proizvodstvo na biodizel 
(soja, son~ogled, sinap, konop i maslodajna repka) i bioetanol 
(p~enka i {e}erna repka). Razvojot na ova proizvodstvo }e zna~i 
siguren plasman i otkup na zemjodelskite kulturi, a istovremeno 
i dolgoro~no snabduvawe so energensi kako nagolem input vo 
proizvodstvoto. Dokolku bi se kultivirale rastenija za 
proizvodstvo na biodizel na povr{ina od okolu 200 iljadi 
hektari, kolku {to vo 2005 godina se vodele kako neobraboteni, 
bi se proizvele okolu 200 iljadi toni biodizel, {to bi 
pretstavuvalo okolu 25% od vkupnata nacionalna godi{na 
potro{uva~ka na nafta i nafteni derivati. Za uvoz na nafta i 
nafteni derivati spored DZS prose~no godi{no se tro{at okolu 
600 milioni USD. So realizacija na ovaa aktivnost bi se 
za{tedile okolu 150 milioni USD, odnosno trgovskiot deficit 
bi se namalil za 12,6% vrz osnova na podatocite od 2005 godina. 
Vo po~etna faza na realizacija se tri kapaciteti za rafinirawe 
na ovoj tip goriva (,,Makpetrol”, ,,Brilijant” i ,,Blagoj \orev”) 
so vkupno godi{no proizvodstvo od okolu 150 iljadi toni 
prete`no nameneti za izvoz. So pottiknuvawe na proizvodstvoto 
i industrijata za rafinirawe na ovie proizvodi, bi se 
ovozmo`ilo po~ituvawe na evropskite direktivi i bi se 
otvorila mo`nost za namaluvawe na uvoznata zavisnost od goriva 
na celoto stopanstvo i pottiknuvawe na izvoznata orientiranost 
na ova proizvodstvo. Vo isto vreme bi se diverzificirala 
stokovata struktura vo agrarot so {to bi se zgolemile 
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mo`nostite za podobruvawe na konkurentnosta, zgolemuvawe na 
izvozot i podobruvawe na trgovskiot bilans. 
 
Diverzifikacija na nadvore{no-trgovskite partneri 
 
 Analizata na strukturata na nadvore{no-trgovski 
partneri na Republika Makedonija vo pogled na trgovijata so 
agro-industriski proizvodi, poka`a deka taa e prili~no 
koncentrirana. Osnoven dvigatel na izvoznata orientiranost e 
diverzifikacija na nadvore{no-trgovskite partneri. 
Diverzifikacijata e proces koj treba da se izvr{i taka {to 
odredeni izvozni proizvodi }e odgovaraat na pobaruva~kata na 
soodvetni pazari. 
 Za po~etok e potrebna pogolema ramnomernost po zemji, vo 
ramkite na EU vo pogled na plasmanot na agro-industriski 
proizvodi. Fokusot treba da se naso~i kon novo-primenite zemji, 
kaj koi seu{te ne e isten~en vkusot vo pogled na prehranbenite 
naviki. Osvojuvaweto na pazarite na ovie zemji treba da bide 
inicijalna faza za penetrirawe na pazarot na ,,starite” zemji-
~lenki, so koi e potrebno ponatamo{no prodlabo~uvawe na 
sorabotkata. Na primer, postojat ogromni potencijali za plodna 
sorabotka so Holandskite floristi i hortikulturisti. 
Klimatskite i geolo{kite uslovi vo ju`niot del na Republika 
Makedonija se mnogu popogodni za cve}arstvo, otkolku vo 
Holandija. So odgleduvawe na cve}iwa osemeneti od 
visokokvalitetno seme proizvedeno vo vrvnite holandski 
laboratorii za genetika i niven reeksport vo treti zemji, se 
sozdava solidna osnova za unapreduvawe na izvozot.  
Diverzifikacija na plasmanot po zemji e potrebna i kaj 
na{iot vtor najgolem izvozen agro-industriski proizvod, vinoto. 
Opa|aweto na potro{uva~kata na vino od 26 litri po `itel vo 
1990 godina na 22 litri po `itel vo 2005 godina, kaj na{iot 
tradicionalno najgolem izvozen partner vo EU, Germanija, vo 
bliska idnina mo`e da predizvika i opa|awe na makedonskiot 
izvoz na vino na toj pazar.84 Vo posledno vreme se zabele`livi 
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naporite na doma{nite proizvoditeli za probiv na britanskiot 
vinski pazar, a izvozno perspektivni pazari se i aziskite pazari, 
poradi brojnosta na naselenieto i slabata konkurencija. Se 
predviduva deka aziskite zemji za dvaesettina godini }e 
prerasnat vo nov vinski pazar, poradi {to sega e vistinskiot 
moment za na{e pozicionirawe tamu. 
Intenziviraweto na plasmanot na preraboten zelen~uk i 
ovo{je i zapoznavawe na severno-amerikanskiot pazar so nivniot 
kvalitet e va`en ~ekor za negovo osvojuvawe. Odredeni doma{ni  
proizvoditeli (,,Vitaminka”, ,,Evropa”) ve}e imaat steknato 
pozicii na ovoj pazar, osobeno kaj makedonskata dijaspora. Za 
celosno iskoristuvawe na apsorpcioniot kapacitet na ovoj pazar 
e potrebno defokusirawe na pazarniot segment od makedonskata 
dijaspora kon ostanatite potencijalni potro{uva~i.   
Najgolemi mo`nosti za probiv na pazarot na ZND so 
akcent na Rusija i Ukraina imaat vinoto i sve`oto ovo{je i 
zelen~uk. Pobaruva~kata na vino vo Rusija iznesuva okolu 800 
milioni litri od koi preku 53% (424 milioni litri) se 
zadovoluvaat od uvoz na vino so skromen kvalitet, prete`no od 
Moldavija i Kavkaskite zemji.85 Osvojuvaweto na samo 1% od 
ruskiot uvoz na vino, bi zna~elo plasman na okolu 4 milioni 
litri vino vo {i{iwa, {to bi ovozmo`ilo devizen priliv od 
okolu 20 milioni USD. Predlog na ovoj trud e koristewe na edna 
interesna marketing strategija za plasman na na{eto 
najpopularno vino ,,T’ga za jug”  na ruskiot pazar. Imeno, pri 
prezentaciite treba da se naglasuva deka istoimenata 
nostalgi~na poema od na{iot prerodbenik Konstantin 
Miladinov koja e inspiracija za ovoj vinski brend e napi{ana 
tokmu vo Moskva. So vospostavuvawe na dobri avio-transportni 
vrski, na{eto proizvodstvo na sve`o ovo{je i zelen~uk mo`e da 
se najde na trpezite na ruskite gra|ani za samo 4 ~asa. Zasega, 
najgolemo izvozno ograni~uvawe pretstavuvaat visokite carinski 
optovaruvawa, {to vo perspektiva bi trebalo da se re{i so 
eventualno potpi{uvawe na Dogovor za slobodna trgovija pome|u 
Republika Makedonija i Ruskata Federacija.  
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Drug potencijalen pazar za na{ite agrarni proizvodi se 
zemjite od Bliskiot Istok i Severna Afrika. Ovie pazari se 
karakteriziraat so visok priroden prirast na naselenieto i 
nedostig na odredeni prehranbeni produkti. Potencijalni 
izvozni proizvodi se jagne{ko meso, sve`o ovo{je i zelen~uk i 
nivni prerabotki i tutun. Pobaruva~kata za jagne{ko meso vo 
zemjite od Ju`niot i Isto~niot Mediteran* iznesuva okolu 752 
iljadi toni godi{no, od koi so uvoz se zadovoluvaat 78 iljadi toni 
odnosno 10,1%.86 Uspehot vo osvojuvaweto na barem 1% od uvozot 
na jagne{ko meso vo ovie zemji bi zna~elo izvoz od 780 toni, {to 
pretstavuva 11% od na{eto vkupno proizvodstvo, odnosno 16% od 
vkupniot izvoz na jagne{ko meso i devizen priliv od okolu 2,5 
milioni USD. Ako kon ovaa kalkulacija se dodadat i zemjite od 
Arabiskiot Poluostrov koi uvezuvaat okolu 25 iljadi toni 
jagne{ko meso, toga{ se doa|a do u{te pooptimisti~ki rezultati 
od okolu 3,3 milioni USD. Najrespektibilen potencijalen pazar 
za agro-industriski proizvodi, posebno za rano-gradinarskite vo 
ovoj region e Izrael, kade {to preferenciite na konsumentite se 
na nivo na visoko-razvienite zemji. 
Pazarot na Arapskite zemji e interesen i za plasman na 
tutun i negovi prerabotki. Ova osobeno va`i za Egipet kako 
najnaselena arapska dr`ava, koja ima najgolema potro{uva~ka i 
najgolem rast na potro{uva~kata na tutun i cigari vo svetot vo 
poslednite deset godini. Imeno, Egipet e bez sopstveno 
proizvodstvo na tutun i istiot go uvezuva vo iznos od okolu 150 
milioni USD godi{no.87 Zakonskata regulativa onevozmo`uva 
uvoz na cigari i drugi prerabotki, koi zadol`itelno mora da se 
proizveduvaat vo doma{nata ekonomija, so uvozna surovina. 
Poradi toa se otvoraat golemi mo`nosti za plasman na 
nepreraboten t.e. surov tutun. So ogled na toa {to preferenciite 
na egipetskite gra|ani se kon orientalnite tipovi na tutun, za 
koi na{ata zemja e najgolem svetski proizvoditel po glava na 
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`itel vo svetot, postojat realni {ansi za seriozno partnerstvo 
na ovoj pazar. Osvojuvaweto na samo 1% od  pazarot bi zna~elo 
devizen priliv od okolu 1,5 milion USD. Najprodavana marka na 
cigari vo Egipet e ,,Kleopatra”, {to vo idnina mo`e da se 
iskoristi kako marketing strategija pri kreirawe na prikazna za 
koristewe na makedonski tutun za proizvodstvo na egipetski 
cigari, so imeto na egipetskata kralica od makedonsko poteklo.  
Orientacijata na makedonskoto agro-industrisko 
proizvodstvo treba da bide kon razvienite zemji koi se 
karakteriziraat so t.n. quality market (kvalitetot e prioriteten 
pred cenata), dodeka orientacijata kon pomalku razvienite zemji 
koi se karakteriziraat so t.n.  price market (cenata e prioritetna 
pred kvalitetot) ne treba da bide vo preden plan. Plasmanot vo 
ovaa grupa na zemji e va`en samo za berzanskite proizvodi, kako 
{to e tutunot kade cenata igra klu~na uloga. 
 
Organizacija na nadvore{no-trgovskata mre`a 
 
Osnovni problemi koi se prisutni vo prometot so agro-
industriski proizvodi se: neorganiziranost na trgovskata mre`a, 
nedefinirani i nejasno trasirani distributivni kanali do 
potro{uva~kite centri, otsustvo na sovremena marketing 
strategija i pojava na veri`na trgovija. Slabata organiziranost 
na nadvore{no-trgovskata mre`a vo agro-industriskiot 
kompleks, doveduva do cutewe na ,,sivata ekonomija”. Se 
procenuva deka od izvoz na zemjodelski proizvodi dopolnitelno 
se inkasiraat okolu 100 milioni USD godi{no, koi ne se 
evidentiraat vo platniot promet, Carinskata uprava i Zavodot za 
statistika.88 So negova oficijalna evidencija, vkupniot izvoz na 
agro-industriski proizvodi bi iznesuval okolu 444 milioni USD 
i bi bil povisok za 29,1% od oficijalnite statisti~ki podatoci 
za 2005 godina, {to bi bilo dovolno za pokrivawe na deficitot 
vo trgovskiot bilans so ovaa grupa proizvodi i ostvaruvawe na 
suficit od okolu 19 milioni USD. Vo isto vreme se vr{i 
nelegalen uvoz na agrarni proizvodi, koi preku divite kanali se 
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ufrlaat vo prometot razvivaj}i paralelni kanali na snabduvawe 
na maloproda`bata, so {to povtorno se odbegnuva legalniot 
sistem za evidentirawe. Ova ja namaluva konkurentnosta na 
doma{nite agrarni proizvoditeli na sopstveniot pazar, poradi 
nivnata obvrska za legalno evidentirawe na prometot, {to gi 
zgolemuva tro{ocite. 
Zemjodelskoto proizvodstvo vo Republika Makedonija se 
realizira preku organiziran i neorganiziran pazar. 
Organiziraniot plasman na pazarni vi{oci se odviva preku 
otkup od strana na prerabotuva~kite i trgovskite pretprijatija, 
dodeka neorganiziraniot preku ruralni pazari, pazari na golemo, 
pazari na malo, prekupci, nakupci i drugi formi na veri`na 
trgovija. Neorganiziraniot pazar predizvikuva pojava na golem 
broj otkupuva~i koi predizvikuvaat disproporcija na 
proizvodnata, otkupnata i pazarnata cena na proizvodite. 
Razlikite vo ceni {to se pojavuvaat kaj ist proizvod od pazar do 
pazar uka`uva na faktot deka kako rezultat na nesredenata 
vnatre{no i nadvore{no-trgovska mre`a, postoi permanentna 
teritorijalna neusoglasenost pome|u ponudata i pobaruva~kata. 
Organiziraniot plasman treba da ovozmo`i izgradba na golemi 
otkupni centri kade }e se otkupuvaat site pazarni vi{oci i }e se 
plasiraat na stranskite pazari. Toa prakti~no zna~i voveduvawe 
na novi institucii za organizirano prifa}awe na proizvodite od 
golemiot broj farmeri. Vo momentov se intenziviraat naporite 
za izgradba na vakvi centri vo Strumica, Resen, Rosoman i Tetovo 
so celokupna infrastruktura potrebna za standardizacija, 
kalibracija i pakuvawe na zemjodelskite proizvodi, kade }e 
mo`at da se dobijat soodvetni koli~ini i kvalitet za kupuva~ite 
i soodvetna cena za prodava~ite. Oblikuvaweto na pazarot na 
golemo kako regulator na ponudata i pobaruva~kata na 
prehranbeni proizvodi e neophodno. Vo toj proces na sozdavawe 
na otkupni centri, neorganiziranite pazarni lokacii treba da se 
integriraat i da odgovorat na pobaruva~kata od stranstvo so 
pogolemi proizvodni kontingenti. Na toj na~in proizvoditelite 
bi se oslobodile od neproizvodno tro{ewe na vremeto i bi se 
racionalizirala distribucijata na proizvodi od proizvoditelot 
do potro{uva~ot. So toa potpolno bi se izbegnala veri`nata 
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trgovija {to postoi kaj neorganiziraniot plasman. Drug na~in za 
nadminuvawe na ovoj problem e specijalizacija na proizvodstvoto 
na primarni zemjodelski proizvodi po regioni i niven plasman vo 
nekolku golemi integrirani trgovski pretprijatija. Ovie 
pretprijatija bi funkcionirale kako dobavuva~i za doma{nite i 
stranskite prerabotuva~ki kapaciteti, postojano snabduvaj}i gi 
so agrarni surovini i repromaterijali bez zastoj i vo potrebnite 
koli~ini.  
Zna~aen ~ekor {to treba da se napravi vo pogled na 
organizirawe na nadvore{no-trgovskata mre`a e formirawe na 
vistinska agroberza. Sega{noto javno pretprijatie ,,Agroberza” 
ne gi dava posakuvanite rezultati, zatoa {to nema distributivno-
otkupni centri, ne trguva, nema dovolen broj na vraboteni i ima 
premal buxet za realno funkcionirawe. Vo momentov postoi 
inicijativa za formirawe na akcionersko dru{tvo za promocija 
i proda`ba na zemjodelski proizvodi kako organizirana forma na 
proda`ba, koja treba da sproveduva izvozna marketing strategija. 
So formiraweto na vistinska agroberza se dobiva oficijalen 
pazar na ponuda i pobaruva~ka, izrazen preku realna cena na 
ponudata, preferencii i potrebi na stranskite kupuva~i i 
pla}awe vo ramkite na legalniot platen sistem.  
Nadvore{no-trgovskata mre`a na Republika Makedonija 
na makro nivo e sostavena od nositeli na politikata na 
nadvore{no-trgovski aktivnosti (ministerstva, agencii, komori 
i pretstavni{tva vo stranstvo) i od stopanski subjekti koi ja 
realiziraat razmenata (trgovski pretstavni{tva i doma{ni 
subjekti osnovani vo stranstvo).89 Osnoven problem vo ovoj domen 
e rascepkanosta i nedostatokot na komunikacija i sorabotka 
pome|u ovie dve grupi na subjekti. Unapreduvaweto na 
makedonskiot izvoz na zemjodelsko-prehranbeni proizvodi e 
izvodlivo samo so negovo nadminuvawe i osovremenuvawe na 
organizacijata na ovie subjekti. Momentalno postojat 
triesettina nacionalni trgovski pretstavni{tva vo stranstvo. 
Formiraweto na novi trgovski pretstavni{ta bazirani vrz 
koncepcijata na dolgoro~no unapreduvawe na izvozot, preku 
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promocija na izvoznata ponuda, koordinacija na nastapot na 
doma{nite pretprijatija i podgotovka na informaciona baza za 
izvozniot pazar treba da ovozmo`i poddr{ka na izvozot na agro-
industriski proizvodi. Reorganizacijata na nadvore{no-
trgovskata mre`a treba da se izvr{i preku realizacija na 
promotivni aktivnosti, identifikacija na potencijalnite 
pazari i izvoznite ograni~uvawa, izrabotka na izvozni studii, 
davawe na specijalizirani uslugi za poddr{ka na izvoznicite, 
odnosno nivno informirawe za procedurite i dokumentacijata za 
izvoz i organizirawe na saemi i programi za obuka. Vakvata 
aktivnost treba da bide potkrepena so dejstvuvawe na konzularno-
diplomatskata mre`a kako nadvore{en del od sistemot, ~ija{to 
postavenost treba da obezbedi izvr{uvawe na aktivnosti vo delot 
na promovirawe na site oblici na nadvore{no-ekonomska 
sorabotka. 
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Specifi~nost na zemjodelstvoto vo odnos na 
drugite sektori od stopanstvoto 
 
 Zemjodelstvoto e specifi~na oblast na materijalnoto 
proizvodstvo, ~ij ekonomski reprodukciski ciklus se odviva kako 
priroden proces na prethodno vlo`en trud, a proizvedenite 
produkti se javuvaat kako stoka za direktna upotreba, surovina za 
prerabotka ili kako materijal za sopstvena reprodukcija.90 
Zemjodelstvoto kako proizvoditel na hrana e postament na sekoe 
op{testvo. Toa e prva stopanska granka na ~ove{tvoto i }e 
egzistira sé do postoeweto na ~ove~kata rasa. Fundamentalniot 
karakter na zemjodelstvoto se sogleduva preku negovite ~etiri 
osnovni funkcii: proizvodstvo na hrana i surovini za 
prehranbenata industrija, regulirawe na platniot i trgovskiot 
bilans, izvor na rabotna sila i pridones vo sozdavaweto na BDP.  
Visokiot priroden prirast na svetskoto naselenie i 
potrebata za kvalitetna hrana uslovuvaat modernizacija i 
zgolemuvawe na produktivnosta na zemjodelskoto proizvodstvo. 
Sovremenoto zemjodelstvo te`nee kon namaluvawe na 
proizvodstvoto na surovini  za prehranbenata industrija i 
zgolemuvawe na asortimanot na proizvodi za direktna 
konsumacija, preku koristewe na moderni tehni~ko-tehnolo{ki 
procesi i inovacii. Na toj na~in zemjodelstvoto se transformira 
od trudo-intenzivna vo tehnolo{ko-intenzivna granka. 
Zemjodelstvoto vo sinergija so prehranbenata industrija 
go pretstavuva agro-industriskiot kompleks. Direktnite plodovi 
od prirodata se menuvaat, prvo so tehni~kiot proces vo 
zemjodelstvoto, a potoa so tehnolo{kiot proces vo prehranbenata 
industrija, {to pretstavuva osnova za zadovoluvawe na potrebite 
za hrana na svetskiot pazar.  
 
Agrarnata politika kako faktor na razvojot na 
agro-industriskiot kompleks 
                                                 
90
 Aleksandar Murarcaliev - Nov priod kon predmetot ekonomika na 
agrarot; Ekonomski institut; Skopje (1999); str. 20 
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Pove}e od dve stoletija razvojot na sovremenoto svetsko 
stopanstvo se bazira{e na industrijata, a ve}e polovina stoletie 
na uslugite. Me|utoa, zemjodelstvoto kako primarna stopanska 
dejnost nema nikoga{  da ja zagubi ulogata na generator na rastot, 
osobeno vo golem broj nacionalni ekonomii koi se vo faza na 
po~eten ekonomski razvoj. Zemjodelstvoto sé pove}e se bazira na 
tehnologijata, kako izvor na zgolemuvawe na produktivnosta i na 
toj na~in golem del od zemjodelskoto proizvodstvo navleguva vo 
rangot na tercijalnite i kvartalnite dejnosti. Za ostvaruvawe na 
razvojnata funkcija na zemjodelstvoto, potrebno e  vodewe na 
soodvetna agrarna politika, kako del od razvojnata i 
makroekonomskata politika na odredena zemja. Taa mora da se 
vodi vo soglasnost so specifi~nostite na zemjodelskoto 
proizvodstvo i potrebite na toa nacionalno stopanstvo. 
Agrarnata politika e nepohodna poradi razlikata vo tretmanot 
na zemjodelstvoto vo odnos na drugite stopanski granki, kako 
rezultat na negovata specifi~nost. Vodeweto na lo{a agrarna 
politika mo`e da predizvika seriozni pre~ki vo razvojot na 
odredeno nacionalno stopanstvo. Taka na primer, lo{ata agrarna 
politika na dr`avno kreirawe na cenite na kakaoto od strana na 
vladata na Gana, pridonela zemjata od najgolem svetski 
proizvoditel na kakao vo sedumdesettite godini od minatiot vek, 
za dvaeset godini  da stane neto uvoznik, a vo periodot od 1970-
1995 godina, BDP po glava na `itel da raste samo 2,2% godi{no.91 
Za da ja odigra svojata uloga vo pottiknuvawe na agro-
industriskiot kompleks kako faktor na razvojot na nacionalnoto 
stopanstvo, agrarnata politika mora da vodi smetka za nekolku 
va`ni instrumenti. Toa se politika na ceni, upravuvawe so 
vi{ocite i rezervite, za{tita na doma{noto proizvodstvo, 
za{tita na dohodot na farmerite, stabilen doma{en pazar i 
pottiknuvawe na izvozot na zemjodelski proizvodi. 
 
Faktori na rizik vo agro-industriskoto proizvodstvo 
i na~ini na nivno nadminuvawe 
                                                 
91
 Charles W.L. Hill – (istiot izvor citiran na str.43 od trudot); p.118 
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Najkarakteristi~na osobina na agro-industriskoto 
proizvodstvo e visokiot rizik. Postojat pet izvori na rizici: 
proizvodni, pazarni, finansiski, pravni i ~ove~ki. Vo ramkite 
na proizvodnite rizici najgolemo zna~ewe ima zavisnosta od 
prirodnite uslovi i bolestite, koi predizvikuvaat nestabilnost 
na proizvodstvoto i seriozni problemi vo trgovijata. Pazarnite 
rizici zna~at promeni vo cenite na vleznite i izleznite 
elementi i promeni vo odnosite na nadvore{no-trgovskata 
razmena. Finansiskite rizici gi vklu~uvaat promenite na 
kamatnite stapki i te{kotiite vo gotovinskiot tek, dodeka 
pravnite rizici se ogleduvaat vo nepo~ituvawe na prezemenite 
dogovori i zakonski odredbi, ili nivna nekonzistentnost. Na 
kraj, ~ove~kite rizici koi se najnepredvidlivi proizleguvaat od 
lo{o postaveniot sistem na upravuvawe so faktorot trud. 
Za nadminuvawe na ovie rizici postojat nekolku merki 
koi so uspe{no sproveduvawe mo`at do dovedat do pogolema 
stabilnost na proizvodstvoto i trgovijata. Toa se merki za 
diverzifikacija na proizvodstvoto, osiguruvawe, vertikalna 
integracija na proizvodstvoto, voveduvawe na novi tehnologii za 
namaluvawe na rizikot, sklu~uvawe na dogovori so odlo`ena 
isplata, skladi{tewe, vodewe na soodvetna finansiska 
evidencija i lobirawe za regulirawe na pravnata regulativa.  
 
Karakteristiki na pazarot na agro-industriski proizvodi 
 
Pazarot na agro-industriski proizvodi ima za cel ponuda 
na sve`i zemjodelski proizvodi i proizvodi so povisoka faza na 
prerabotka. Kako stokov pazar, vrz nego dejstvuvaat zakonot na 
vrednosta i site ostanati pazarni determinanti (cena, ponuda, 
pobaruva~ka, pari~en optek, profit, akumulacija). 
Specifi~nostite na pazarot na agro-industriski proizvodi 
proizleguvaat od karakterot na proizvodniot proces, 
specifi~nosta na samite proizvodi i osobenostite na 
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potro{uva~kata. Poradi toa osnovni karakteristiki na ovoj 
pazar se:92 
a) Prostorna, vremenska i strukturna razlika pome|u 
ponudata i pobaruva~kata. Trgovijata so agro-industriski 
proizvodi se vr{i na razli~ni mesta, {to pridonesuva za razlika 
vo cenata. Karakteristi~niot tehnolo{ki proces kaj 
zemjodelstvoto go izrazuva sezonskiot karakter na 
proizvodstvoto, so niska ponuda vo po~etokot na berbata i visoka 
ponuda vo polnoto sozrevawe. Vo prvata faza cenata e visoka 
dodeka vo vtorata opa|a, {to ja nametnuva potrebata za obrabotka 
ili prerabotka na proizvodite. 
b) Golem broj na u~esnici vo formiraweto na vkupnata 
ponuda. Kako rezultat na golemiot broj u~esnici, na pazarot na 
agro-industriski proizvodi doa|a do disproporcija pome|u 
otkupnata i pazarnata cena {to predizvikuva golemi varijacii vo 
proizvodstvoto. 
v) Niska cenovna elasti~nost na pobaruva~kata. 
Pobaruva~kata za ovie proizvodi nezna~itelno se menuva so 
promenata na nivnata cena. 
g) Dr`avna intervencija. Intervencionizmot na dr`avata na 
ovoj pazar e silno izrazen zaradi postignuvawe na normalen i 
stabilen promet i zadovoluvawe na potrebite so prehranbeni 
proizvodi na gra|anite. 
d) Postoewe na specifi~ni faktori na ponudata. Ponudata na 
agro-industriski proizvodi vo celost zavisi od zemji{nite 
kapaciteti, dobito~niot fond i stepenot na tehnolo{ka 
razvienost na proizvodnata oprema. 
|) Postoewe na specifi~ni faktori na pobaruva~kata. 
Pobaruva~kata na agro-industriski proizvodi se karakterizira 
so masovnost i sezonabilnost. Taa ima niska cenovna elasti~nost 
i vo celost zavisi od afinitetot i preferenciite na 
potro{uva~ite. 
e) Specifi~na organizacija na pazarot. Ovoj pazar e 
organiziran vo ~etiri vidovi: pazar na malo, pazar na golemo, 
                                                 
92
 Aleksandar Murarcaliev - (istiot izvor citiran na str.162 od 
trudot); str.73 
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aukcii i stokovi berzi. Sekoj od ovie vidovi na pazari ima svoi 
karakteristiki, so odredeni razliki vo pogled na koli~estvoto 
na ponuda i pobaruva~ka, cenite i na~inot na organizirawe. 
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Karakteristiki na svetskata trgovija so  
agro-industriski proizvodi 
 
 
Osnovni pokazateli na svetskata trgovija 
so agro-industriski proizvodi 
 
 Svetskata trgovija so agro-industriski proizvodi vo 2004 
godina iznesuvala 783 milijardi USD {to pretstavuvalo 1,7% od 
svetskiot BDP.93 Vo periodot 1980-2004 godina taa se zgolemila 
za samo 2,9%, {to pridonelo nejzinoto u~estvo vo vkupnata 
svetska trgovija da se namali od 13,1% vo 1980 godina na 8,8% vo 
2004 godina. Za sporedba, u~estvoto na trgovijata so zemjodelski 
proizvodi vo vkupnata svetska trgovija vo 1960 godina iznesuvalo 
17,4%. Izvozot na zemjodelski proizvodi vo svetot vo odnos na 
vkupniot izvoz na stoki vo 2004 godina iznesuval 9%, dodeka vo 
odnos na celokupniot svetski izvoz na stoki i uslugi iznesuval 
7% (grafikon 17).  
Od vkupnata trgovija so agro-industriski proizvodi, na 
trgovija so hrana otpa|ale 69%, a na trgovija so neprehranbeni 
zemjodelski proizvodi, 31%. Okolu 64% od trgovijata bila 
trgovija so prerabotki, a 36% trgovija so primarni zemjodelski 
proizvodi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93
 Osven ako ne e navedeno poinaku, site kvantitativni podatoci vo ovaa 
glava se prezemeni od slednive izvori: FAOSTAT, UNSTAT, WTO Trade 
Statistics 
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Svetski izvoz na zemjodelski proizvodi vo 2004 godina 
(vo milijardi USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Izvoz na uslugi       Izvoz na ostanati stoki         Izvoz na zemjodelski proizvodi 
 
Grafikon 17 
 
Stokova struktura 
 
 Vo odnos na stokovata struktura na svetskata trgovija so 
agro-industriski proizvodi, najgolemo poedine~no u~estvo imaat 
mesoto i negovite prerabotki, vinoto, p~enicata, pijalacite i 
sojata. So ogled na ogromniot broj na proizvodi koi se sre}avaat 
vo me|unarodna trgovija, predmet na interes }e bidat samo onie 
proizvodi koi se od posebno zna~ewe za Republika Makedonija od 
aspekt na izvoznite mo`nosti i podobruvaweto na izvoznata 
struktura.  
@itni kulturi: Opredelbata na golem broj zemji za 
osloboduvawe od uvoznata zavisnost za `itni kulturi, kako 
osnovni proizvodi za zadovoluvawe na potrebata za hrana, ima 
silno vlijanie vrz vkupnata svetska trgovija so `ita. Vo 2004 
godina taa iznesuvala 8% od svetskata trgovija so agro-
industriski proizvodi. Najgolemi svetski izvoznici na `ita se: 
SAD, EU, Avstralija, Kanada i Argentina, dodeka najgolemi 
svetski uvoznici se: EU, Japonija, Kina i Meksiko. Vo poslednata 
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decenija, proizvodstvoto i izvozot na `ita ne uspeva da ja sledi 
svetskata pobaruva~ka poradi visokiot priroden prirast na 
svetskoto naselenie, osobeno vo Azija i Afrika. Dokolku 
svetskoto proizvodstvo vo skoro vreme ne se prestruktuira vo 
pogled na zgolemuvawe na produktivnosta i iznao|awe na novi 
`itni podra~ja, postoi mo`nost od pojava na nedostig na `ita na 
pazarot. Poradi toa makedonskata strategija vo pogled 
`itarstvoto treba da predviduva zadovoluvawe na nacionalnite 
potrebi so doma{no proizvodstvo i paralelno postepeno gradewe 
na proizvodna baza koja vo dogledno vreme }e inducira izvoz na 
`ita. 
Tutun: Okolu 65% od vkupnoto svetsko proizvodstvo na 
tutun se plasira na me|unarodniot pazar. Trgovijata so tutun ima 
petvekovna tradicija, no denes poradi ograni~uvawata vo odnos na 
negovoto koristewe od ekolo{ki i zdravstven karakter, 
pobaruva~kata vo razvienite zemji opa|a. Vo isto vreme vo 
zemjite vo razvoj taa raste, kako rezultat na natalitetot i 
tradicionalniot odnos kon konsumacijata na tutun. Vo 2004 
godina trgovijata so tutun i negovi prerabotki iznesuvala 4% od 
svetskata trgovija so agro-industriski proizvodi. Vo svetski 
ramki osobeno opa|a pobaruva~kata za sitnolisneti (orientalni) 
tipovi na tutun, {to se karakteristi~ni za na{eto proizvodstvo. 
Najgolemi svetski proizvoditeli na tutun se: Kina, SAD, Indija 
i Brazil, me|utoa najgolem ,,regulator” na svetskata trgovija so 
tutun i negovi prerabotki se: SAD i delumno EU, koi vo celost ja 
kontroliraat svetskata trgovija so tutun. Daleku zad niv vo 
pogled na svetskiot izvoz se Brazil i Kina, dodeka najgolemi 
svetski uvoznici se: EU, Japonija, Kina, SAD i Rusija. 
Ovo{tarstvo: Pobaruva~kata na ovo{je na svetskiot pazar 
bele`i zna~itelen porast, osobeno za sitnozrnesto (blagorodno) 
ovo{je (vi{ni, malini, ribizli), smrznato i konzervirano 
ovo{je. 
Lozarstvoto zaedno so vinarstvoto pretstavuvaat 
stopanski dejnosti vrz koi se potpiraat celi nacionalni 
ekonomii. Pribli`no 56% od povr{inite pod vinova loza i 67% 
od proizvodstvoto na vino vo svetot se ostvaruva vo Evropa. 
Denes, okolu 3% od svetskata trgovija so agro-industriski 
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proizvodi otpa|a na trgovijata so vino.94 Najgolemi svetski 
proizvoditeli na vino se: EU, SAD, Avstralija i Argentina, koi 
voedno se i najgolemi izvoznici, dodeka najgolemi svetski 
uvoznici se: EU, SAD, Japonija, [vajcarija i Rusija. 
Karakteristi~no za svetskiot pazar so vino e {to 
potro{uva~kata za pomalku kvalitetnite (eftini trpezni) vina 
poka`uva postojana tendencija na opa|awe, dodeka pobaruva~kata 
za visoko-kvalitetni i vrvni vina raste. Kako rezultat na 
op{tiot trend na namaluvawe na pobaruva~kata, doa|a do pojava 
na proizvodni vi{oci, {to predizvikuva namaluvawe na 
proizvodstvoto na vino, no i zajaknuvawe na konkurencijata na 
svetskiot pazar. Odredeno vlijanie vo ovaa nasoka imaat i 
promenite na strukturata na potro{uva~kata. Taa vo oddelni 
zemji i regioni vo svetot raste (Holandija, Velika Britanija, 
Skandinavskite zemji, Japonija, SAD), dodeka kaj golemite 
svetski potro{uva~i (Francija, Italija, [panija, Germanija) 
bele`i opa|awe.  
Sovremenoto svetsko sto~arstvo se karakterizira so brzi 
promeni vo strukturata i dinamikata na dvi`eweto na 
dobito~niot fond, so naglasok kon govedarstvoto i sviwarstvoto. 
Vo osnova tie se izraz na potrebite na pazarot za govedsko i 
svinsko meso, prerabotki na meso, mleko i mle~ni proizvodi. 
Ponudata na mleko i mle~ni proizvodi vo svetot ve}e podolgo 
vreme se karakterizira so umeren rast od 2% do 3% godi{no i so 
porast na potro{uva~kata od 1%. Ova poka`uva deka vo 
perspektiva svetskoto proizvodstvo na mleko mo`e da ja zadovoli 
svetskata pobaruva~ka. Kaj razvienite zemji postoi tendencija na 
zgolemuvawe na pobaruva~kata na nisko-kalori~no mleko i 
mle~ni proizvodi, {to bi mo`elo da bide pottik za makedonskite 
mlekoproizvoditeli za promena na izvoznata struktura kon ovoj 
tip na mleko. Kako rezultat na deregulacijata na trgovijata so 
mleko nametnata so pravilata na STO, se zabele`uva soliden 
porast na svetskata trgovija so mleko od 5% godi{no. 
Proizvodite od sto~arstvoto (mleko i mle~ni proizvodi i meso) 
                                                 
94
 Prof. d-r Ognen Damev - Komercijalno svetsko stopanstvo; Ekonomski 
fakultet; Skopje (1996); str.234 
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imaat najbrza dinamika na porast vo odnos na svetskata 
potro{uva~ka. Izvozniot karakter na sto~arstvoto ima silno 
vlijanie vrz dobito~niot fond i proizvodstvoto na mleko i meso 
vo svetski ramki. Kako relativno pozdravi i pokvaliteni 
proizvodi, golemata potro{uva~ka na mleko i meso od 
govedarstvoto e karakteristi~na za visoko razvienite zemji, 
dodeka svinskoto meso e karakteristi~no za potro{uva~kata na 
zemjite vo razvoj, osobeno Kina. Od vkupnoto proizvodstvo na 
meso, okolu 35% otpa|a na govedskoto, okolu 40% na svinskoto 
meso, a okolu 10% na ov~koto meso.  Analizite poka`uvaat deka 
vo perspektiva pobaruva~kata za meso bi rastela so okolu 7% 
godi{no. Zgolemuvaweto na pobaruva~kata kaj razvienite zemji 
bi bila najizrazena za govedsko i pile{ko meso kako relativno 
pozdravi, dodeka vo Kina za svinsko meso, kako rezultat na 
zgolemuvaweto na standardot na naselenieto. Pobaruva~kata za 
jagne{ko meso bi stagnirala {to e lo{ signal za na{iot tret po 
vrednost izvozen zemjodelski artikl. Proizvodstvoto na meso 
treba da raste so dinamika od 8% godi{no, za celosno 
zadovoluvawe na svetskata pobaruva~ka.95 Vo 2004 godina 
trgovijata so meso iznesuvala okolu 8% od vkupnata trgovija so 
agro-industriski proizvodi, dodeka trgovijata so mleko i mle~ni 
proizvodi iznesuvala 3%. Najgolemi svetski proizvoditeli na 
sto~arski proizvodi se: EU, SAD, Brazil, Argentina i Urugvaj, 
najgolemi izvoznici se: EU, Brazil, Avstralija i SAD, dodeka 
najgolemi uvoznici se: EU, Japonija, SAD, Kina, Rusija i 
Meksiko. 
 
Regionalna struktura 
 
 Regionalnata struktura na trgovijata so agro-industriski 
proizvodi vo 2005 godina po kontinenti ja poka`uva dominacijata 
na Evropa (grafikon 18). Toa se dol`i pred sé na golemoto 
vnimanie {to  se posvetuva na ovoj sektor, osobeno vo zemjite od 
EU. Eden od najrelevantnite indikatori za mestoto i zna~eweto 
na zemjodelskoto proizvodstvo vo trgovijata e trgovskiot bilans. 
                                                 
95
 OECD – (istiot izvor citiran na str.116 od trudot); str.79-106 
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Taka, suficit vo trgovijata so agro-industriski proizvodi 
bele`at Ju`na Amerika i Avstralija i Okeanija, dodeka site 
drugi kontinenti bele`at deficit, koj e najizrazen vo Azija i 
Afrika. Gledano po zemji, najgolemi svetski izvoznici na agro-
industriski proizvodi se: EU (44%), SAD (10%), Kanada (5%), 
Brazil (4%) i Kina (3%), dodeka najgolemi uvoznici se: EU 
(45%), SAD (10%), Japonija (8%), Kina (5%) i Kanada (2%). 
 
Regionalna razmestenost na svetskata trgovija so agro-
industriski proizvodi (vo 2005 godina) 
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GLAVA 4 
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 Najpopularna, no i najopasna   
       od site elementarni, ekonomski  
        zabludi e tvrdeweto deka  
        slobodnata trgovija mo`e  
          da ñ nanese {teta na nisko-  
           produktivna ekonomija. 
 
    Georg Hajnrih Perc 
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Evro-integrativnite procesi na Republika Makedonija  
kako mo`nost za pottiknuvawe na izvoznata orientacija  
na agro-industriskiot kompleks 
  
 
Zaedni~ka zemjodelska politika na Evropskata Unija 
 
 Za{titnata zemjodelska i trgovska politika za prv pat se 
pojavuva vo 10 vek p.n.e. vo Mesopotamija, Kina i Egipet, so 
za~etocite na dr`avna trgovija so zemjodelski proizvodi, kako 
model na za{tita na doma{noto zemjodelsko proizvodstvo. 
Osnovite na evropskata za{titna zemjodelska i trgovska 
politika se postaveni vo docniot 16 vek, so formiraweto na 
silni nacionalni dr`avi (Francija, Velika Britanija, [panija, 
Portugalija) vo koi dominirala merkantilisti~kata doktrina, 
spored koja dr`avata preku serija na za{titni merki i politiki 
za stimulacija na izvozot i destimulacija na uvozot na 
zemjodelski proizvodi se trudela da ostvari pozitiven trgovski 
bilans.  
 Zaedni~kata zemjodelska politika (ZZP) na Evropskata 
Unija pretstavuva sistem na pravila i mehanizmi koi go 
reguliraat proizvodstvoto, prerabotkata i trgovijata so 
zemjodelski proizvodi vo zemjite-~lenki, so akcent na ruralniot 
razvoj. Taa e edna od retkite nadnacionalni kompleksni politiki 
koi se izvr{uvaat na nivo na Unijata, bez nacionalni ingerencii, 
{to zna~i deka po pristapuvaweto vo EU, nacionalniot 
suverenitet vo pogled na zemjodelskata politika prestanuva. 
Principite na ZZP se utvrdeni vo 1958 godina na 
Konferencijata vo Stresa, edna godina po Rimskiot dogovor za 
osnovawe na Evropskata Zaednica i formirawe na zaedni~ki 
pazar. So niv se odreduva slobodna vnatre{na trgovija so 
zemjodelski proizvodi, pretpo~itawe na zemjodelskite proizvodi 
od zemjite ~lenki i finansiska solidarnost. Osnovnite principi 
na ZZP poka`uvaat deka zemjodelstvoto u{te od formiraweto na 
Zaednicata imalo golemo zna~ewe za zemjite ~lenki. Klu~ni celi 
koi trebalo da se ostvarat so formiraweto na ZZP spored ~len 
39 od Rimskiot dogovor bile: zgolemuvawe na produktivnosta na 
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zemjodelskoto proizvodstvo, podobruvawe na `ivotniot standard 
na zemjodelskoto naselenie, stabilizirawe na zemjodelskite 
pazari, dostapnost na zemjodelskite proizvodi i obezbeduvawe na 
hrana za potro{uva~ite pod razumni ceni. Ovie celi trebalo da 
se ostvarat preku nekolku mehanizmi usvoeni vo 1960 godina, koga 
ZZP kone~no po~nuva da funkcionira:96  
a) organizirawe na zaedni~ki zemjodelski pazar;  
b) voveduvawe na uvozni carini so cel dimenzionirawe na 
cenite na zemjodelskite proizvodi na nivo po`elno za doma{nite 
proizvoditeli;  
v) formirawe na sistem na cenovna poddr{ka (intervenciski 
ceni), taka {to pri pa|awe na pazarnata cena pod interventnoto 
nivo, pazarnite vi{oci se otkupuvaat, odnosno ve{ta~ki se 
zgolemuva pobaruva~kata so cel cenata da se vrati na celnoto 
nivo;  
g) subvencionirawe na proizvodstvoto na odredeni 
zemjodelski proizvodi spored proizvedenoto koli~estvo;  
d) voveduvawe na niza necarinski merki za kontrola na uvozot 
(kvoti, kontingenti i drugi restriktivni merki) i  
|) direktni kompenzacioni pla}awa na farmerite za 
pokrivawe na tro{ocite za proizvodstvo, dokolku istite se 
povisoki od tro{ocite napraveni vo razvienite zemji nadvor od 
EU.  
 Kako rezultat na silniot protekcionizam na ZZP i 
silnite zemjodelski lobi grupi pred sé vo Francija, vakvata 
strukturna postavenost uspeala da odolee na pove}eto 
inicijativi za reforma (1968, 1972, 1983, 1988 i 1992 godina). So 
ovie reformi bile napraveni samo mali izmeni vo pogled na 
izdatocite za modernizirawe na zemjodelskoto proizvodstvo, 
namaluvawe na carinskite i necarinskite ograni~uvawa i 
limitirawe na rashodite za ZZP vo odnos na vkupniot buxet na 
Unijata. 
Poradi negativnite efekti na ZZP (visoki ceni na 
agrarnite proizvodi za doma{nite potro{uva~i, golemi pazarni 
vi{oci, lo{a alokacija na resursite, golem tovar za buxetot i 
                                                 
96
 www.europa.eu/agriculture/comm/publi/reports 
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uni{tuvawe na okolinata) i  neminovnite promeni {to se 
slu~uvaa vo periodot po 2000 godina (formirawe na STO, 
namaluvawe na vlijanieto na zemjodelskoto lobi i pro{iruvawe 
na Unijata) se napraveni temelni reformi na ZZP sublimirani 
vo t.n. Agenda 2000.97 So ovie reformi vo preden plan se 
postaveni novite celi na ZZP: pazarna orientiranost i 
podobruvawe na konkurentnosta na zemjodelskite proizvodi, 
ovozmo`uvawe na pristoen `ivoten standard na zemjodelskoto 
naselenie, zbogatuvawe na aktivnostite na ruralnoto naselenie i 
pottiknuvawe na farmerskoto pretpriemni{tvo, voveduvawe na 
politika na ruralen razvoj, voveduvawe na agro-ekolo{ko 
proizvodstvo i podobruvawe na kvalitetot i bezbednosta na 
hranata. Ostvaruvaweto na novite celi na ZZP bi trebalo da se 
ostvarat so slednive mehanizmi:98 
a) investirawe vo zemjodelskite doma}instva, so cel 
zgolemuvawe na prihodite, namaluvawe na tro{ocite i 
podobruvawe na kvalitetot na proizvodite; 
b) investirawe vo ~ove~ki resursi, preku pomo{ na mladi 
farmeri, rano penzionirawe na zemjodelcite i obuki i 
obrazovanie; 
v) kompenzatorni pla}awa nameneti za pomalku atraktivni 
zemjodelski podra~ja; 
g) investirawe vo ruralnata infrastruktura i modernizacija 
na proizvodstvoto; 
d) voveduvawe na agro-ekolo{ki merki i 
|) poednostavuvawe na zemjodelskoto zakonodavstvo. 
Vo metodologijata za ostvaruvawe na celite bea 
napu{teni anahronite merki za direktni kompenzacii i 
subvencionirawe po proizvedeno koli~estvo (decoupling) i bea 
vovedeni merki na direktni pla}awa po farma (single farm 
payment), vrz osnova na po~ituvawe na standardite za za{tita na 
`ivotnata sredina, bezbednost na hranata i za{tita na 
dobitokot. Za potsektorite koi se od zna~aen interes za EU 
                                                 
97
 Podetalno na: http://ec.europa.eu/dgs/agriculture/index_en.htm 
98
 European Commission, Directorate General for Agriculture – CAP reform; 
Newsletter, Special Edition; July 2003; p.2 
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(`ito, jagne{ko meso, vino i mleko i mle~ni proizvodi) i 
ponatamu se ispla}aat subvencii, no po obrabotena povr{ina ili 
grlo dobitok. Direktnite pla}awa po farma va`at isklu~ivo za 
zemjite koi se ~lenki na Unijata pred 2004 godina, pri {to kako 
osnova za isplata na subvenciite se zema prose~niot iznos na 
subvencii isplaten vo periodot 2000-2002 godina. Za zemjite koi 
stanaa ~lenki na EU po 2004 godina, isplatata na subvenciite e 
samo po obrabotena povr{ina ili grlo dobitok, vrz osnova na 
prethodno odredeni kvoti i referentni koli~ini utvrdeni pri 
pregovorite za priem so sekoja zemja poedine~no. Na ovoj na~in 
zemjodelskoto proizvodstvo vo EU dobiva karakteristika na 
pove}e-funkcionalnost, se namaluva upotrebata na pesticidi i 
ve{ta~ki |ubriva za zgolemuvawe na obemot na proizvodstvo, a 
ZZP se usoglasuva so pravilata na STO. Direktnite pla}awa se 
vr{at samo so ,,potpolna usoglasenost” (cross-compliance), odnosno 
so ostvaruvawe na uslovite za bezbednost na hranata, za{tita na 
zdravjeto na `ivotnite i za~uvuvawe na zemjodelskata i 
`ivotnata sredina vo dobra kondicija.   
Vo 2005 godina, ZZP opfa}ala okolu 44% od buxetot na 
EU ili okolu 43 milijardi EUR, so postojana tendencija za 
namaluvawe poradi odredbata za limitirawe na sredstvata za 
ovaa programa do 2013 godina.99 Finansiraweto na ZZP se odviva 
preku Evropskiot fond za razvoj i garancii vo zemjodelstvoto 
(EAGGF). Delot na fondot namenet za garancii ima za cel 
finansirawe na aktivnostite koi se vo domen na Unijata (pazarna 
politika i politika na ceni). Delot na fondot namenet za razvoj, 
odnosno naso~uvawe na politikite ima za cel finansirawe na 
aktivnostite koi se vo domen na nacionalnite ekonomii na 
zemjite ~lenki (strukturno-ruralna, agro-ekolo{ka, socijalna, 
obrazovna i sovetodavna politika). Principot na finansiska 
solidarnost vo ZZP predizvikuva t.n. efekt na ,,restoranska 
masa” spored koj zemjite ~lenki so relativno ponizok BDP koi se 
neto izvoznici na hrana i imaat komparativna prednost vo 
zemjodelstvoto, imaat pogolema korist od ZZP (pla}aat pomalku, 
a dobivaat pove}e), vo odnos na zemjite so relativno povisok BDP 
                                                 
99
 European Commission – http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm 
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koi se neto uvoznici na hrana i nemaat komparativni prednosti 
vo zemjodelstvoto.100 
 Po pro{iruvaweto na EU vo 2004 godina, novite celi na 
ZZP bea naso~eni kon ruralniot razvoj i pove}e-funkcionalnoto 
zemjodelstvo. Vo ramkite na ruralniot razvoj e staven akcent na 
po~ituvawe na posebnosta na sekoe zemjodelsko podra~je, 
ekolo{koto proizvodstvo, zgolemuvawe na vrabotenosta na 
ruralnoto naselenie, za~uvuvawe na ruralnata kultura i 
nasledstvo i za~uvuvawe na biolo{kata raznovidnost. Pove}e-
funkcionalnoto zemjodelstvo zna~i napu{tawe na 
subvencioniraweto po povr{ina ili glava dobitok i negovo 
preorientirawe kon ekolo{kite standardi i podobruvawe na 
uslovite za sto~arstvo i bezbednost na hranata. Toa ovozmo`uva 
zemjodelcite sami da go izbiraat vidot na proizvodstvo, pogolema 
konkurentnost na pazarot i finansiska stabilnost. Pomestuvawe 
na poddr{kata od proizvodstvoto kon ruralniot razvoj ja vodi 
sekoja nacionalna ekonomija poedine~no i ne e dirigirana od 
Brisel. Za taa cel se formirani Evropski zemjodelski fond za 
ruralen razvoj (EAFRD) za finansirawe na ruralniot razvoj i 
Evropskiot garanten fond za zemjodelstvo (EAGF) za 
finasirawe na drugite aktivnosti.101 Odgovornosta za koristewe 
na sredstvata od ZZP pa|a na zemjite-~lenki, dodeka Evropskata 
Komisija preku mehanizmite za revizija (Court of Auditors) ja 
kontrolira namenskata iskoristenost na sredstvata. Sekoe 
zabele`ano nenamensko iskoristuvawe povlekuva obvrska za 
vra}awe na sredstvata vo buxetot na EU. Procesot na evolucija na 
ZZP e pretstavena na slika 11. Procesot na ograni~uvawe na 
direktnite pla}awa na golemite farmi so cel finansirawe na 
politikata na ruralen razvoj e nare~ena modulacija. 
Modulacijata kaj sekoja novo-primena zemja ~lenka ne va`i se 
dodeka iznosot na direktni pla}awa ne se izedna~i so prosekot na 
EU.102  
                                                 
100
 Andrew Fearne – The CAP Decision-Making Process; CAB Int.; Wallingford 
(1991); p.116 
101
 Spored EC Regulation 1698/2005 i 1290/2005 
102
 European Commission, Directorate General for Agriculture – (istiot izvor 
citiran na str.176 od trudot); p.3 
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Evolucija na ZZP 
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            konkurentnost 
               konstantnost 
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Slika 11 
 
Izvor: Prof. d-r Dragi Dimitrievski - Prezentacija na obuka za 
procenka na kreditni barawa vo primarnoto zemjodelsko proizvodstvo; 
Fakultet za zemjodelski nauki i hrana; Skopje (2007) 
 
 ZZP e forma na agraren protekcionizam koja ne e vo 
soglasnost so sovremenite tekovi na liberalizacija na trgovijata 
so agrarni proizvodi, zaradi {to e silno kritikuvana. Osnovnata 
kritika od nekoi od zemjite-~lenki na EU e {to taa gi 
pottiknuva neefikasnite i nekonkurentni farmi, so sredstva 
{to bi mo`ele da se iskoristat vo mnogu poprofitabilni 
sektori. Ponatamu, SAD vo ramkite na pregovorite vo STO 
insistiraat na ukinuvawe na subvenciite vo zemjodelstvoto i 
celosna liberalizacija na trgovijata so zemjodelski proizvodi. 
Zemjite vo razvoj pak zabele`uvaat deka otkupeniot vi{ok na 
zemjodelski proizvodi sozdaden so poddr{ka na ZZP se prodava na 
nivnite pazari, dodeka uvoznite ograni~uvawa onevozmo`uvaat 
plasman na nivnite zemjodelski proizvodi na pazarite na EU, {to 
ja namaluva konkurentnosta na nivnoto zemjodelsko proizvodstvo. 
Kako rezultat na ZZP, potro{uva~ite od EU pla}aat okolu 25% 
povisoki ceni za zemjodelskite proizvodi, a za zemjodelskite 
subvencii pla}aat duri dvapati; preku povisoki danoci  i preku 
povisoki ceni na hranata. Golem tovar za funkcioniraweto na 
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ZZP e neramnopravnosta pome|u starite i novite zemji-~lenki na 
EU otslikana preku ograni~uvawe na finansiskata pomo{ za 
novite zemji-~lenki na 25% od nivoto {to im se ispla}a na 
starite zemji-~lenki, so proekcija za celosna ramnopravnost duri 
vo 2014 godina. Vo isto vreme ZZP e orientirana mnogu pove}e 
kon golemite farmi na {teta na malite farmeri koi so~inuvaat 
40% od zemjodelcite, a dobivaat samo 8% od subvenciite.103 
Smetame deka programa koja predviduva izdvojuvawe na 44% od 
buxetot za sektor koj u~estvuva so pomalku od 3% vo BDP i ne{to 
pove}e od 5% od naselenieto e definitivno zrela za reforma 
koja neminovno }e se slu~i.104 
 Do priemot na Republika Makedonija vo EU se o~ekuva 
namaluvawe na zna~eweto na ZZP poradi pritisokot od STO za 
celosno ukinuvawe na direktnite pla}awa i namaluvaweto na 
zemjodelskoto naselenie vo EU (za okolu 2% godi{no) i negovata 
uloga kako mo}na lobi grupa.   
 
Spogodbata za stabilizacija i asocijacija pome|u Republika 
Makedonija i Evropskata Unija, kako mo`nost za pottiknuvawe 
na izvozot na proizvodi od  agro-industriskiot kompleks 
 
 Spogodbata za stabilizacija i asocijacija (SSA) pome|u 
Evropskata Unija i Republika Makedonija be{e sklu~ena na 
09.04.2001 godina. Spored odredbite od ovaa Spogodba, Republika 
Makedonija i EU postapno }e vospostavat slobodna trgovska zona 
za period {to }e trae maksimum 10 godini.105 So stapuvaweto vo 
sila na Spogodbata, a soglasno Protokol 3 koj se odnesuva na 
trgovijata so agro-industriski proizvodi, carinskite dava~ki za 
uvoz na agro-industriski proizvodi vo Unijata so poteklo od 
Makedonija se ukinuvaat vedna{. Isklu~ok pretstavuvaat t.n. 
,,~uvstvitelni proizvodi” (`iv dobitok, tele{ko meso, vino i 
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 Ewa Rabinovitz – Eastward EU Enlargement and the Future of the CAP; 
Bruxelles (2005); p.234 
104
 Podatocite se prezemeni od Eupress Release – EU Budget Facts and Myths; 
January (2007) 
105
 Slu`ben vesnik na RM - Me|unarodni dogovori; broj 28; 13.04.2001 
godina.; str.22 
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alkoholni pijalaci), ~ii{to uvoz se ograni~uva so bescarinski 
kvoti, koi sukcesivno }e se zgolemuvaat sé do priemot na 
Makedonija vo EU koga bi se ukinale. Taka na primer, vo 2004 
godina e odobreno zgolemuvawe na kvotata za izvoz na vino od 30 
na 39,15 milioni litri od koi 36,25 milioni litri za nalivno i 
2,9 milioni litri za vino vo {i{iwa. Ve}e vo 2005 godina 
odnosot na kvotata pome|u nalivnoto i vinoto vo {i{iwa 
iznesuva 35,45 milioni litri nasproti 3,7 milioni litri vo 
korist na nalivnoto vino. Od 2006 godina pa navamu, od prvata vo 
vtorata kvota sekoja godina se prefrluvaat 0,6 milioni litri sé 
dodeka i dvete kvoti ne se ukinat. Ovaa obvrska proizleguva od 
Dopolnitelniot protokol za vino na SAA. 
 Od druga strana, carinskite dava~ki za uvoz na agro-
industriski proizvodi vo Republika Makedonija so poteklo od 
Unijata, se namaluvaat sukcesivno po 10% od osnovnata dava~ka 
vo narednite 10 godini od stapuvaweto vo sila na Spogodbata, 
odnosno do sredinata na 2011 godina. Za ,,~uvstvitelnite 
proizvodi” od Republika Makedonija (koi za `al seu{te ne se 
definirani), visokata carinska za{tita }e ostane i po 2011 
godina. Ovaa Spogodba pretstavuva unilateralna liberalizacija 
na trgovijata od strana na EU i vospostavuva asimetri~en 
trgovski re`im vo pogled na agro-industriskite proizvodi vo 
korist na Republika Makedonija.  
 Postepenoto otvorawe na makedonskiot pazar so 
zemjodelski proizvodi treba da pridonese za podobruvawe na 
konkurentnosta na makedonskiot agro-industriski kompleks na 
doma{niot i stranskiot pazar i stimulirawe na proizvodstvo 
naso~eno kon potrebite na evropskiot pazar. So Spogodbata, 
Makedonija se obvrza da usvoi i sprovede okolu 4.000 regulativi 
od oblasta na zemjodelstvoto vo svoeto nacionalno zakonodavstvo. 
Vo izminatiov period dobar del od tie regulativi se sprovedoa 
me|utoa, ostanuvaat u{te dosta koi doprva treba da bidat 
sprovedeni. 
 So Spogodbata, Unijata prezede obvrska za pomo{ vo 
modernizacija i prestruktuirawe na makedonskiot agro-
industriski sektor, vodostopanstvo, ruralen razvoj i 
usoglasuvawe na veterinarnoto i fito-sanitarnoto 
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zakonodavstvo so evropskite standardi. Spored ~len 104 od SSA, 
Republika Makedonija mo`e da koristi finansiska pomo{ od 
Unijata vo forma na nepovratni sredstva i zaemi, vklu~uvaj}i i 
zaemi od Evropskata Investiciona Banka, me|u drugoto i za 
podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks. 
Po taa osnova vo periodot 2000-2006 godina vo agro-industriskiot 
sektor, preku fondovite na EU, pred sé od KARDS programata se 
vlo`eni preku 13 milioni EUR.106 So tie sredstva se finansirani 
nekolku proekti: usoglasuvawe na doma{noto zakonodavstvo od 
oblasta na agrarot so acquis communautaire, izgradba i stavawe vo 
funkcija na fito-sanitarna laboratorija, oble`uvawe na 
dobito~niot fond vo govedarstvoto i izrabotka na vinski 
katastar. Vo tek se proektite za obele`uvawe na drugiot krupen 
dobitok, formirawe na sistem za nabquduvawe i upravuvawe so 
lozovi nasadi, za{tita na geografsko podra~je i trgovski marki, 
povrzuvawe na prehranbenite lanci i formirawe na plate`na 
agencija koja }e upravuva so fondovite od IPARD programata. 
Site ovie aktivnosti }e pridonesat za kompatibilnost na 
makedonskiot agro-industriski sektor so Evropskiot, 
podobruvawe na negovata konkurentnost i nepre~en plasman na 
zemjodelskite proizvodi na pazar od preku 500 milioni 
potro{uva~i, koj e voedno i na{ najzna~aen izvozen pazar. 
 
Efekti od steknuvaweto na kandidatski status na  
Republika Makedonija za ~lenstvo vo Evropskata Unija vrz 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks 
 
 Republika Makedonija stana zemja-kandidat za ~lenstvo vo 
EU na 17.12.2005 godina.107 Kandidatskiot status ñ ovozomo`i na 
dr`avata pristap do Instrumentot za pretpristapna pomo{ 
(IPA). IPA pretstavuva finansiski instrument koj gi sumira 
site fondovi za poddr{ka (Phare, SAPARD, ISPA, CARDS), zaradi 
obezbeduvawe na posledovatelnost i koordinacija vo 
podgotovkata na zemjite-kandidati za ~lenstvo vo Unijata, preku 
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 http://europa.eu/en/acc/cards/tfyrmacedonia.htm 
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 Podetalno vo Council Decision 2006/57/EC i 2004/518/EC 
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progresivno voveduvawe na pravilata na EU i ispolnuvawe na 
kriteriumite za ~lenstvo, za periodot 2007-2013 godina. Taa e 
sostavena od pet komponenti od koi poslednata, petta komponenta 
e Instrumentot za pretpristapna pomo{ za ruralen razvoj 
(IPARD). So steknuvawe na statusot na zemja-kanditat, 
Republika Makedonija dobi pravo i mo`nost da go koristi ovoj 
instrument, osobeno IPARD, koj{to vo momentov e edinstveno 
dostapen u{te samo za Hrvatska i Turcija.108 
 IPARD ima specifi~na dolgoro~na cel za poddr{ka na 
makedonskiot zemjodelsko-prehranben sektor vo soglasnost so 
novata ZZP na Unijata, obezbeduvawe na odr`liv zemjodelski i 
ruralen razvoj, preku ispolnuvawe na standardite na acquis 
communautaire i izgradba na tehni~kiot kapacitet na 
administracijata. Finansiraweto na IPARD programata se vr{i 
preku EAFRD, a principot na finansirawe e vrz baza na 
partnersko kofinansirawe, pri {to polovina od sredstvata se 
javna pomo{ vo koi 75% u~estvuva EU, a 25% u~estvuva Republika 
Makedonija, dodeka drugata polovina se u~estvo na samite 
investitori (slika 12). 
 
Princip na finansirawe so IPARD sredstva 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
   Slika 12 
 Vrz osnova na Pove}egodi{niot indikativen planski 
dokument (MIPD), so koj se utvrduvaat strategiite na zemjata-
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aplikant po oddelni komponenti e izgotvena Pove}egodi{nata 
indikativna finansiska ramka (MIFF) vo koja e dadena 
finansiska proekcija za sredstvata koi }e se odvojat za IPARD 
vo Makedonija od buxetot na EU. Taka, za periodot 2007-2010 
godina od IPARD programata za Republika Makedonija se 
predvideni okolu 31,5 milioni EUR, spored dinamikata 
prika`ana vo grafikon 19. Toa zna~i deka vo ovoj period 
vkupnite investicii vo makedonskiot agro-industriskiot sektor 
za podobruvawe na negovata konkurentnost bi trebalo da 
iznesuvaat okolu 84 milioni EUR, od koi 10,5 milioni EUR bi 
bilo u~estvo na dr`avata, a 42 milioni EUR bi bile sopstveno 
u~estvo na investitorite. Pritoa, tie treba vo celost da ja 
finansiraat investicijata od sopstveni sredstva ili kredit, za 
potoa, po odobruvaweto na istata od strana na Plate`nata 
agencija da dobijat refundirawe na 50% od sredstvata predvideni 
kako javna pomo{. Navedenite iznosi se odobruvaat za 
soodvetnata godina, a mo`e da se iskoristuvaat vo rok od dve do 
~etiri godini po odobruvaweto.  
 
Alokacija na sredstva od IPARD po godini 
(vo milioni EUR) 
 
Grafikon 19 
 Osnovnite celi na IPARD programata se definirani vo 
tri glavni prioritetni oski; oska 1 - podobruvawe na pazarnata 
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efikasnost i sproveduvawe na EU standardite; oska 2 - 
podgotvitelni akcii za sproveduvawe na merki za za{tita na 
zemjodelskata sredina (Leader+), koi treba da se definiraat vo 
podocne`nata faza od pregovorite za priem na Republika 
Makedonija vo EU i oska 3 - ruralen razvoj, koj se odnesuva na 
diverzifikacija i razvoj na ruralnite ekonomski aktivnosti, so 
poseben akcent na mikro-pretpriemni{tvoto i ruralniot 
turizam.109  
 Za podobruvawe na konkurentnosta i pottiknuvawe na 
izvoznata orientacija na agro-industriskiot kompleks, najgolemo 
zna~ewe ima prioritetnata oska 1, ~ija{to osnovna cel e 
investirawe vo agro-industriskoto proizvodstvo zaradi 
zadovoluvawe na standardite na Unijata vo pogled na bezbednost 
na hranata, veterinarnata i fito-sanitarnata za{tita i 
ispora~uvawe na zadovolitelen kvantitet i kvalitet. Predvideno 
e celite na prioritetnata oska 1 da se ostvarat preku dve klu~ni 
merki:110 
a) Investirawe vo zemjodelski doma}instva (farmi), so koe }e 
se zajakne i podobri procesot na primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo. Korisnici na ovie sredstva mo`at da bidat farmi, 
kooperativi, pravni lica koi se zanimavaat so primarna 
zemjodelska dejnost i drugi koi ispolnuvaat minimum nacionalni 
standardi za aktivnosta za koja apliciraat i koi }e prika`at 
zgolemena konkurentnost i ekonomska odr`livost na krajot od 
investicijata. Za ovaa merka se predvideni 50% od sredstvata na 
IPARD fondot. 
b) Investirawe vo prerabotka i marketing, so koe }e se 
zajaknat kapacitetite na prerabotuva~kata industrija i podobrat 
proizvodnite procesi i marketingot na prehranbenite proizvodi. 
Korisnici na ovie sredstva mo`at da bidat zemjodelski 
kooperativi i pravni lica koi }e investiraat vo finalizacija na 
proizvodstvoto vo eden od ~etirite sektori definirani so 
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IPARD planot; proizvodstvo i prerabotka na meso, proizvodstvo 
i prerabotka na mleko, ovo{tarstvo i gradinarstvo i lozarstvo i 
vinarstvo. Za ovaa merka se predvideni 30% od sredstvata na 
IPARD fondot. 
 Najgolema pridobivka od sproveduvaweto na merkite od 
prioritetnata oska 1 treba da bide podobruvawe na 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks koja bi se 
ostvarila preku:111 
- zgolemuvawe na profitot na agro-industriskite 
proizvoditeli; 
- efikasno iskoristuvawe na faktorite na 
proizvodstvo; 
- prestruktuirawe i modernizacija na proizvodstvoto vo 
soglasnost so EU standardite; 
- pottiknuvawe na kvalitetno proizvodstvo vo nasoka na 
bezbedna hrana i veterinarna i fito-sanitarna 
za{tita; 
- zgolemuvawe na dodadenata vrednost vo proizvodstvoto; 
- poddr{ka i formirawe na proizvodstveno-trgovski 
prehranbeni lanci za podobra realizacija na agro-
industriskoto proizvodstvo i 
- sproveduvawe na obuki i tehni~ka pomo{ za agro-
industriskite  proizvoditeli. 
         
 Vo tabela 9 se navedeni investiciite koi se dozvoleni za 
kofinansirawe i onie koi ne se dozvoleni za kofinansirawe so 
sredstva od IPARD soglasno direktivata na EU. Od tabelata 
mo`e da se vidi deka prakti~no site investicii koi se predmet na 
kofinansirawe se vo nasoka na podobruvawe na konkurentnosta 
na agro-industriskiot sektor. 
Celite i instrumentite na IPARD se celosno vo 
soglasnost so celite na novata ZZP, zatoa {to osnovnata uloga na 
IPARD e obezbeduvawe komplementarnost na agro-industriskiot 
kompleks na Republika Makedonija so onoj na EU. Vo taa smisla 
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EU gi odreduva osnovnite nasoki, spored koi Makedonija ve}e 
izraboti sopstven strate{ki plan akreditiran od Evropskata 
komisija vo sredinata na dekemvri 2007 godina, so {to se otvorija 
vratite za sproveduvawe na programata.  
Za uspe{no iskoristuvawe na sredstvata od IPARD 
programata, od strana na Evropskata komisija se nametnati 
nekolku zadol`itelni uslovi: formirawe na nacionalna 
plate`na agencija, odr`uvawe na zemjodelski popis, registracija 
na zemjodelcite, zemji{en katastar, usovr{uvawe na 
statisti~kite podatoci, dlabinski sektorski analizi itn. 
Prvite dva uslova ve}e vo celost se ispolneti, dodeka ostanatite 
se vo faza na ispolnuvawe. Agencijata za finansiska poddr{ka vo 
zemjodelstvoto i ruralniot razvoj (plate`na agencija) ima za cel 
izvr{uvawe na merkite na doma{nata zemjodelska politika kako 
direktni pla}awa vo zemjodelstvoto, odnosno subvencii, 
intervencii na pazarot na zemjodelski proizvodi, regulirawe na 
proizvodni kvoti, izvr{uvawe na merkite na ruralen razvoj, 
realizacija na sredstvata od pretpristapnata pomo{ na EU za 
ruralen razvoj i sproveduvawe na merkite na dr`avna pomo{.112 
Voedno, za ostvaruvawe na uslovot za sopstveno u~estvo na 
investitorite vo investiciite, potrebna e intenzivna sorabotka 
so finansiskite institucii i Ministerstvoto za finansii za 
obezbeduvawe na povolni kreditni linii za proizvoditelite od 
agro-industriskiot sektor. 
Spored iskustvata na zemjite koi gi imaat koristeno 
pretpristapnite fondovi od SAPARD programata kako 
prethodnik na IPARD, pri realizacija na ovie sredstva postojat 
odredeni pre~ki. Toa se dolgotrajnata i komplicirana procedura 
za aplicirawe, bavno vospostavuvawe na decentralizirani 
sistemi na odlu~uvawe na nacionalno nivo, nepostoewe na 
objektivni kriteriumi za merewe na ispolnuvaweto na celite i 
prioritetite na programata, odnosno nepostoewe na indikatori 
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na uspeh, kako i mo`nost za eventualni zloupotrebi pri 
raspredelba na sredstvata.113 
 
Pregled na potencijalni investicii koi smeat i koi ne smeat da 
se kofinansiraat so sredstva od IPARD programata 
 
Se kofinansira  Ne se kofinansira 
 izgradba ili rekonstrukcija na objekt 
 rekonstrukcija na pove}egodi{ni 
nasadi, staklenici, {tali i sistemi za 
navodnuvawe 
 novi ma{ini i oprema vklu~uvaj}i i 
kompjuterska oprema i softver vo 
soglasnost so EU standardite, koi 
mora da poteknuvaat od zemji-~lenki 
na EU, zemji-kandidati, potencijalni 
zemji-kandidati, ili zemji koi se 
korisnici na Instrumentot za 
dobrososedstvo i sorabotka 
 lizing na oprema, dokolku istata 
premine vo sopstvenost na korisnikot 
vo rok ne podolg od 5 godini 
 tro{oci za stru~ni lica i fizibiliti 
studii, pri nabavka na industriski 
prava, voveduvawe na standardi, 
izgradba/rekonstrukcija na objekti 
ili nabavka na ma{ini i oprema, no 
maksimum do 12% od investicijata 
 proekti za zgolemuvawe na obemot na 
proizvodstvo so dokaz za obezbeden 
plasman/otkup na proizvodite 
- podigawe na novi pove}egodi{ni nasadi 
- nabavka na `ivi `ivotni i p~elni semejstva 
- pla}awe na danoci, carini, pridonesi i dru- 
  gi javni dava~ki 
- nabavka, renta ili lizing na zemji{te i po-  
  stoe~ki zgradi 
- kazni, kamati, sudski tro{oci, taksi i drugi  
  finansiski tro{oci 
- operativni i tro{oci za odr`uvawe 
- koristena oprema 
- investicii nad 5.000 evra za koi baratelot 
  so baraweto za grant ne podnel najmalku tri   
  ponudi 
- investicii za maloproda`ba 
- investicii vo objekti nameneti za `iveewe   
- pri prethodno koristewe na grant sredstva  
  od drugi programi ili me|unarodni 
organiza- 
  cii  
- barateli koi imaat izvozen EU broj 
- pretprijatija od golem obem 
- pri nepodmireni finansiski obvrski kon   
  dr`avata 
- neregistrirani barateli vo soodveten regis-  
  tar 
 
Tabela 9 
 
Poradi principot na kofinansirawe, IPARD sredstvata 
nema da bidat od golema polza za malite zemjodelski 
proizvoditeli. Imeno, maliot obem na sopstvena doma{na 
akumulacija na sredstva, kako i seu{te nedovolniot obem na 
kreditirawe vo ovoj sektor }e pridonese ovie sredstva da zavr{at 
vo racete na porazvienite individualni proizvoditeli i 
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prehranbenite pretprijatija. Inicijativite na nekoi zemji, kako 
na primer Bugarija za formirawe na nacionalna {ema za 
kreditirawe od dr`avniot buxet, od strana na EK se oceneti kako 
dr`avna subvencija i se otfrleni, isto kako i obidot za 
formirawe na dr`aven garanten fond vo Litvanija. Vpro~em stav 
na EK e deka ekonomski neodr`livi farmi nema da bidat 
opfateni so programata, odnosno deka taa e nameneta isklu~ivo 
za podobruvawe na konkurentnosta i ne pretstavuva socijalna 
pomo{.114 Uspe{noto iskoristuvawe na IPARD fondovite e 
vozmo`no samo so kvalitetni investicii, koi }e pridonesat za 
voveduvawe na novi metodi na proizvodstvo i koi }e go pottiknat 
pretpriemni{tvoto. Toa }e bide mnogu pova`en razvoen impuls, 
otkolku kvantitativniot obem na iskoristenost na sredstvata. 
So otpo~nuvawe na procesot na pregovori za ~lenstvo vo 
EU, za pregovarawe se otvoraat 31 poglavje. Edinaesettoto 
poglavje go opfa}a zemjodelstvoto i ruralniot razvoj so fokus na 
direktnite pla}awa, proizvodnite kvoti i drugite instrumenti 
za upravuvawe so ponudata, maksimalno zagarantiranoto 
zemjodelsko zemji{te, maksimalno zagarantiranite koli~estva, 
politikite za ruralen razvoj, upravuvawe so zalihite na 
zemjodelski proizvodi i dr`avnata pomo{ vo zemjodelstvoto. Ova 
poglavje e najobemno i negovoto uspe{no zatvorawe }e sozdade 
uslovi za podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskiot 
kompleks. Ne pomalku va`ni se i drugite tri poglavja povrzani so 
ovoj kompleks: ribarstvo, bezbednost na hranata, veterinarstvo, 
fito-sanitarna za{tita i za{tita na zdravjeto na potro{uva~ot. 
Pove}e od polovina od pregovorite za ~lenstvo se odnesuva na 
zemjodelstvoto i so nivno zavr{uvawe se prezema obvrska za 
celosno sproveduvawe na evropskite direktivi od oblasta na 
zemjodelstvoto vo nacionalnoto zakonodavstvo.  
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^lenstvoto na Republika Makedonija vo Evropskata Unija 
 kako mo`nost za pottiknuvawe na izvoznata orientacija  
na agro-industriskiot kompleks  
 
 Zadol`itelen uslov za ~lenstvo vo EU e ispolnuvaweto na 
t.n. ,,kopenhagen{ki kriteriumi“. Vo niv se sodr`ani tri 
ekonomski kriteriumi koi se odnesuvaat i na zemjodelstvoto: 
sozdavawe na funkcionalna pazarna ekonomija sposobna da se 
integrira vo EU, sozdavawe na konkurentna ekonomija i 
prilagoduvawe na zakonodavstvoto so acquis communautaire. Prviot 
kriterium vo celost e ispolnet, dodeka postojat realni {ansi za 
skoro ispolnuvawe i na vtoriot kriterium, osobeno vo oblasta na 
agro-industrijata.  Osnovnite pretpostavki za ova tvrdewe le`at 
vo ve}e postavenata struktura na EU vo pogled na za{titata na 
sopstveniot agro-industriski kompleks. Ispolnuvaweto na 
tretiot kriterium koj se sostoi od tri grupi (zakonski standardi, 
ZZP i strukturni fondovi) e vo zavr{na faza. 
 ^lenstvoto na Republika Makedonija vo EU }e zna~i 
steknuvawe na niza pridobivki vo nasoka na pottiknuvawe na 
izvoznata orientacija na agro-industriskiot kompleks. 
So priemot vo EU, Republika Makedonija }e gi prezeme 
carinskite stapki za uvoz na agro-industriski proizvodi na 
Unijata. Pokraj osnovnata carinska za{tita na agro-
industriskoto proizvodstvo, EU ima na raspolagawe {irok 
spektar na odbranbeni mehanizmi koi se vo soglasnost so 
odredbite na STO. Taka, so regulativata na EK broj 2026/97 se 
ovozmo`uva nametnuvawe na kompezatorni carini na uvoznite 
proizvodi koi bile izvozno subvencionirani vo zemjata-
proizvoditel. Subvenciite protiv koi {to smeat da se primenat 
kompenzatorni carini, mora da predizvikuvaat ili da se 
zakanuvaat deka }e predizvikaat materijalna {teta i da se 
odnesuvaat na uvozot od odredena kompanija ili sektor, odnosno 
da bidat specifi~ni. Me|utoa, kompenzatornata carina ne smee 
da bide povisoka od visinata na izvoznata subvencija.115 
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Za ,,~uvstvitelnite proizvodi” (govedsko meso, {e}er, 
mleko i mle~ni prozvodi), EU ima visoka carinska za{tita koja 
vlijae na toa interventnata cena za ovie proizvodi na nejziniot 
pazar da bide na povisoko nivo od svetskite ceni. So toa se 
za{tituva konkurentnosta na ovie proizvodi na doma{niot pazar. 
Se o~ekuva deka ovie carinski stapki }e bidat na sila do priemot 
na Makedonija vo Unijata, so {to makedonskite zemjodelci }e 
imaat korist od povisokoto nivo na ceni za ovie proizvodi na 
vnatre{niot pazar. 
Druga za{titna merka koja ja primenuva EU spored 
regulativata 384/96, a koja va`i i za agro-industriskiot sektor e 
voveduvawe na anti-dampin{ki merki za proizvodi uvezeni od 
treti zemji po cena koja e pomala od cenata na pazarot na zemjata-
izvoznik. Ovie merki se voveduvaat samo dokolku dampingot 
predizvikuva {teta i ne mo`at da bidat povisoki od visinata na 
daming mar`ata.116 
Na kraj spored regulativata 3285/94, Unijata mo`e da 
primeni za{titini merki vo ,,isklu~itelni okolnosti”, odnosno 
dokolku uvozot predizvikuva ili se zakanuva da predizvika 
seriozni {teti na odredeni doma{ni proizvoditeli ili 
sektori.117 Ovie merki mo`at da bidat vovedeni samo po barawe na 
zemjite-~lenki na EU. Toa zna~i deka dokolku Republika 
Makedonija pobara za{tita na svoeto zemjodelstvo, ili na 
odreden proizvoditel od agro-industriskiot sektor od takva 
aktivnost prezemena od treti zemji, istata dokolku e opravdana 
mo`e da ja dobie. Za{titnite merki se voveduvaat vo forma na 
dopolnitelni carini ili kvoti. 
Vo nadvore{no-trgovskata politika na Unijata postojat i 
drugi merki koi stojat na raspolagawe za za{tita na agro-
industriskiot sektor. Toa se netrgovskite barieri kako: 
tehni~ki standardi, standardi za kvalitet, sanitarni i fito-
sanitarni merki i pravila za poteklo na stokite. Site ovie 
merki }e mo`at da se koristat od strana na Makedonija pri 
eventualen uvoz na agro-industriski proizvodi od treti zemji so 
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{to }e mo`e da se za{titi konkurentnosta na na{iot agro-
industriski kompleks. 
Isto taka postojat i niza drugi pridobivki od ZZP kako 
{to se redovnite direktni isplati po hektar ili grlo dobitok, 
{to }e ovozmo`i redovno i dolgoro~no planirawe na 
gotovinskiot tek na zemjodelcite, pristap do programite za 
poddr{ka, pristap do pazarot na Unijata, preku ukinuvawe na 
trgovskite barieri i u~estvo vo istra`uva~ko-razvojnata 
politika koja otvora perspektiva za realizacija na 
tehnolo{kiot napredok vo zemjodelstvoto. 
Pokraj ovie za{titni mehanizmi kako i pridobivkite {to 
se dobivaat od slobodnata trgovija i ZZP, ~lenstvoto na 
Republika Makedonija vo EU }e ovozmo`i i polesen pristap do 
pazari za hrana vo treti zemji osobeno vo onie so koi Unijata ima 
potpi{ano bilateralni ili regionalni dogovori za slobodna 
trgovija. Tuka spa|aat zemjite potpisni~ki na Konvencijata od 
Lome (porane{nite kolonii na zemjite ~lenki na EU od Afrika, 
Karibite i Pacifikot), Ju`no-afrikanskata Republika, zemjite 
potpisni~ki na Evro-mediteranskiot dogovor (Ju`nite i 
isto~nite mediteranski zemji, so isklu~ok na Sirija i Libija), 
Meksiko, a vo tek se pregovori so zemjite od MERKOSUR i 
ASEAN. Va`no e da se spomne deka ovie zemji se neto uvoznici na 
hrana od EU, {to gi zgolemuva potencijalite za izvoz i na na{eto 
zemjodelstvo. Pozitiven aspekt vo za~uvuvawe na konkurentnosta 
e toa {to vo slu~aj koga uvozot vo ramki na bilateralnite i 
regionalnite dogovori mo`e da im na{teti na evropskite 
proizvoditeli, se primenuvaat za{titni merki vo forma na 
povisoki tarifi na proizvodite koi doa|aat nadvor od EU. 
Voedno, realno e da se o~ekuva zgolemuvawe na prilivot na SDI 
vo agro-industriskiot kompleks od zemjite ~lenki na Unijata. 
 Me|utoa, ~lenstvoto vo EU nosi i odredeni rizici koi 
dokolku navreme ne se predvidat i neutraliziraat mo`at 
negativno da vlijaat na agro-industriskiot kompleks. Pristapot 
na edinstveniot pazar }e ja zgolemi konkurencijata na 
makedonskite proizvodi na doma{niot pazar. Tie }e se soo~at so 
konkurencija od proizvodi so poniski ceni, pogolem kvalitet i 
pogolema preferencija od strana na kupuva~ite. Postoi rizik 
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pogolem del od makedonskite farmi i mali i sredni 
prerabotuva~ki kapaciteti da bidat eliminirani pod vlijanie na 
pazarnite sili. Na primer, po priemot na Polska vo EU brojot na 
farmi se namalil za 25% (od 2,5 milioni na 2 milioni), dodeka vo 
Slovenija vo prosek se zatvorale 8 farmi dnevno.118 Golem del na 
zemjodelski stopanstva i prehranbeni pretprijatija nema da gi 
zadovolat detalnite barawa od acquis communautaire koi se 
odnesuvaat na infrastrukturata, organizacija na rabotata i 
kvalitet na proizvodite. Zatoa, na evropskiot pazar treba da se 
nastapi podgotveno, preku zadovoluvawe na negovite visoki 
barawa i promena na odnosot kon proizvodstvoto i 
pobaruva~kata. Vo sprotivno, pristapuvaweto kon EU za 
nereformiraniot makedonski agro-industriski kompleks }e bide 
dosta problemati~no i bolno. Tro{ocite za prilagoduvawe kon 
standardite na Unijata se dosta visoki, poradi {to nekoi farmi 
}e prestanat da postojat. Voedno, administrativnite tro{oci za 
sozdavawe na birokratska struktura }e bidat prili~no visoki i 
}e go optovaruvaat nacionalniot buxet. 
Pridobivkite od ~lenstvo vo EU vo pogled na agro-
industriskiot kompleks nema vedna{ i vo celost da se zabele`at. 
Iskustvoto so priemot na drugite zemji od Isto~na i Jugoisto~na 
Evropa vo 2004 godina poka`a deka sredstvata od ZZP nameneti za 
unapreduvawe na zemjodelskoto proizvodstvo i konkurentnosta na 
agro-industriskiot sektor se ispla}aat postepeno i vo odreden 
vremenski period. Po priemot na Makedonija vo EU, isplatata na 
direktnite pla}awa bi trebalo da po~ne na nivoto od 25% od 
iznosot na drugite zemji ~lenki i da raste po 10% godi{no, sé 
dodeka ne go dostignat nivoto od 100%.119 Po`elno e pri 
pregovorite vo odnos na direktnite pla}awa da se izdejstvuva 
polskiot model spored koj vo tranzicioniot period do 
dostignuvaweto na iznosot na direktni pla}awa do nivoto na 
starite zemji-~lenki, dr`avata dopolnitelno da dava direktna 
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 Prof. d-r Dragi Dimitrievski - (istiot izvor citiran na str.179 od 
trudot) 
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 http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs.financialpackage/sec2002-
2005_en.pdf 
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poddr{ka od sopstveniot buxet, so cel da se skrati periodot na 
tranzicija.  
Vo odnos na proizvodstvenite kvoti }e se bara 
ograni~uvawe na povr{inite ili glavite dobitok na nivo od 
odreden referenten period so cel da se ograni~i proizvodstvoto 
na odredeni proizvodi (vino, mleko i sl.) za koi postoi 
hiperprodukcija. Za Makedonija kako vpro~em i za site novo-
primeni zemji vo EU }e postoi tranzicionen period vo koj 
postepeno }e se nametnuvaat obvrskite od ZZP. Ovoj 
tranzicionen period mora da se iskoristi za podobruvawe na 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks, za da mo`e da go 
izdr`i pritisokot od intra-evropskata konkurencija. 
So obvrskite prezemeni so Doha razvojnata agenda vo 
ramkite na pregovorite vo STO, EU mora da ja namali doma{nata 
poddr{ka vo zemjodelstvoto i da gi eliminira izvoznite 
subvencii do 2013 godina. Spored toa, sredstvata nameneti za 
finansirawe na ZZP vo ovoj period zna~itelno }e se namalat. 
Toa zna~i deka po priemot vo EU, Republika Makedonija }e 
koristi pomalku sredstva od ZZP otkolku {to sega koristat 
zemjite-~lenki, odnosno makedonskite zemjodelci }e nemaat 
mo`nost da koristat ista poddr{ka {to vo momentov ja u`ivaat 
evropskite zemjodelci. Me|utoa, se o~ekuva deka ova nema da ima 
pogolemo vlijanie vrz konkurentnosta na agro-industriskiot 
kompleks vo Makedonija, zatoa {to taa i onaka ima prili~no 
liberalen re`im vo trgovijata so proizvodite od ovoj sektor, 
odnosno nema izvozni subvencii. 
^lenstvoto vo Unijata i voveduvaweto na ZZP }e vlijae 
vrz poskapuvawe na prehranbenite proizvodi, poradi visokoto 
nivo na za{tita. Na toj na~in }e dojde do namaluvawe na 
cenovnata konkurentnost so koja na{ite agro-industriski 
proizvoditeli konkuriraat na svetskiot pazar. Povisokata cena 
na primarnite zemjodelski proizvodi kako vlezni surovini vo 
prerabotuva~kata industrija }e go aktivira ekonomskiot 
multiplikator i }e dovede do zgolemuvawe na cenite na 
prerabotkite. Poradi toa agro-prerabotuva~kata industrija }e 
mora da ja podobruva svojata konkurentnost, preku zgolemuvawe na 
sopstvenata produktivnost, efikasnost i kvalitet. Od taa 
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pri~ina, na novo-primenite zemji im se odobruva tranzicionen 
period za sproveduvawe na ZZP vo koj agro-prerabotuva~kata 
industrija ima status na ,,mlada industrija” za koja va`at pove}e 
protekcionisti~ki merki, sé dodeka ne dostigne silna pazarna 
pozicija vo ramkite na Unijata. Pozitivna okolnost od 
zgolemuvaweto na cenite na prehranbenite proizvodi e {to toa 
}e ovozmo`i povisok povrat na kapitalot vo primarnoto 
zemjodelsko proizvodstvo, so {to }e se zgolemat investiciite vo 
zemja i tehnologija i }e se podobri  produktivnosta, a so toa i 
konkurentnosta na proizvodite. 
So proizvodnite kvoti kako edna od merkite na ZZP, 
zemjite-~lenki se obvrzuvaat da go spre~at prekumernoto 
proizvodstvo na onie proizvodi koi ne mo`at da se prodavaat na 
pazarot na EU poradi prezasitenost na ponudata. Za Makedonija, 
priemot vo EU }e zna~i  utvrduvawe na maksimalni kvoti za 
proizvodstvo na odredeni zemjodelski proizvodi kako {to se 
mlekoto i  vinoto, odnosno povr{inata pod lozovi nasadi. 
Nacionalnite kvoti ponatamu }e se delat na individualnite 
proizvoditeli vo forma na individualni kvoti, vrz osnova na 
nivnoto proizvodstvo vo referentnite godini.  Individualnite 
kvoti }e mo`at da se iznajmuvaat ili prodavaat po pazarni ceni. 
Referentnite godini za odreduvawe na tie kvoti se predmet na 
dogovor vo ramkite na pregovorite za ~lenstvo. Zatoa, pri 
definiraweto na ovie referentni godini vo pregovorite, treba 
na uvid da se stavat statisti~kite podatoci od godinite vo koi 
proizvodstvoto bilo na povisoko nivo, za da se dobijat povisoki 
proizvodni kvoti. Na primer, spored iskustvata od drugite zemji 
vo EU, proizvodnite kvoti za makedonskoto proizvodstvo na 
kravjo mleko bi se dvi`ele pome|u 400 i 500 iljadi toni.120 
Pravilata na Unijata predviduvaat mo`nost za tranzicionen 
period pri voveduvawe na proizvodnite kvoti, a ve{tinata na 
pregovarawe }e poka`e dali i kolkav tranzicionen period }e se 
utvrdi  i za koi proizvodi, pred fiksiraweto na proizvodnite 
kvoti. 
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 M-r sc. Nataša Beširević – Kako u EU?; Za Ministarstvo vanjskih poslova i 
europskih integracija Republike Hrvatske; Zagreb (2006); str.29 
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So vlezot na odreden broj evropski MNK vo agro-
industriskiot kompleks, postoi rizik za gubewe na specifikite 
i tradicionalnosta na makedonskoto proizvodstvo. Ovie 
korporacii }e insistiraat na integrirawe na proizvodstvenite 
kapaciteti vo nivnata multinacionalna strategija i niven 
interes }e bide pred sé izvozno orientirano proizvodstvo. Za taa 
cel, mora da se utvrdat kvalitativnite faktori na na{eto 
zemjodelstvo i vo kombinacija so strategijata na investitorite 
da bidat osnova za ekspanzija na izvozot so {to }e se dade odreden 
beleg, odnosno prepoznatlivost na na{eto agro-industrisko 
proizvodstvo na stranskite pazari. 
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Vlijanieto na ~lenstvoto na Republika Makedonija  
vo Svetskata trgovska organizacija vrz izvoznata  
orientacija na agro-industriskiot kompleks 
 
 
Specifi~nost na Spogodbata za zemjodelstvo 
 
Vo me|unarodnata trgovija so zemjodelski proizvodi pod 
liberalizacija se podrazbira ukinuvawe na ograni~uva~kite 
propisi vo nadvore{no-trgovskiot promet i ovozmo`uvawe na 
sloboden protek na proizvodi od agro-sektorot. Su{tina na 
liberalizacijata e  namaluvawe ili ukinuvawe na nadvore{no-
trgovskite ograni~uvawa, odnosno sozdavawe na pogolem stepen 
na sloboda pri uvozot i izvozot na zemjodelski proizvodi. 
Teorijata za liberalizam od krajot od XVIII i po~etokot na XIX 
vek razrabotena od strana na Adam Smit (Adam Smith) i Dejvid 
Rikardo (David Ricardo), ozna~ila  po~etok na slobodnata trgovija 
so zemjodelski proizvodi. Kako rezultat na serija krizi so glad 
vo pove}eto evropski dr`avi, pre~kite vo trgovijata so hrana vo 
ovoj period poleka bile otstranuvani. Taa tendencija zapo~nala 
vo 1834 godina so formirawe na carinskata unija Colferajn 
(Zollverein), kako zarodi{ na modernata Germanska dr`ava, za da 
dostigne kulminacija vo 1846 godina so ukinuvawe na famozniot 
britanski Zakon za `ito (Corn Law), koj predviduval visoki 
carini za uvoz na site vidovi `itni kulturi. Krajot na Vtorata 
svetska vojna prosleden so Mar{aloviot plan, hiperprodukcijata 
na hrana, a osobeno so sklu~uvaweto na Op{tata spogodba za 
trgovija i carini (GATT) vo 1948 godina, zna~ele otvorawe na 
novo poglavje vo trgovijata so agro-industriski proizvodi. Iako 
formalno zemjodelstvoto ne bilo opfateno so GATT, sepak ovaa 
Spogodba bila osnova za formiraweto na Svetskata trgovska 
organizacija (STO) vo 1995 godina so koja vo celost e regulirana 
svetskata trgovija so zemjodelski proizvodi. 
Vo Spogodbata za osnovawe na STO, zemjodelstvoto kako 
specifi~en sektor e opfateno so Spogodbata za zemjodelstvo, 
koja e del od Aneks 1A (Multilateralni spogodbi za trgovija so 
stoki) ili popularno nare~en GATT 1994. Poradi toa, trgovijata 
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so zemjodelski proizvodi gi sledi osnovnite principi na 
Organizacijata: nediskriminacija, transparentnost, sigurnost i 
postepena liberalizacija. Osnovnata cel na Spogodbata za 
zemjodelstvo e ,,sozdavawe na ~esen pazarno-orieniran trgovski 
sistem, preku programa za fundamentalna reforma vo trgovijata 
so zemjodelski proizvodi” i so nea se regulirani ~etiri oblasti: 
pristap na pazarot, doma{nata poddr{ka, izvoznata konkurencija 
i sanitarnite i fito-sanitarnite merki.121 
Vo odnos na pristap na pazarot reguliran vo Del III, ~len 4 
(Pristap na pazarot) i ~len 5 (Odredbi za posebna za{tita), 
Spogodbata  predviduva postepeno namaluvawe na carinskite 
stapki, sé do nivno ukinuvawe.122 Ovoj proces se odviva{e vo dve 
fazi. Prvata faza nare~ena tarifikacija podrazbira{e 
pretvorawe na site necarinski barieri (kvantitativni uvozni 
ograni~uvawa, promenlivi uvozni dava~ki, minimalni uvozni 
ceni, diskrecioni uvozni dozvoli, dobrovolni izvozni 
ograni~uvawa itn.) vo soodvetni carinski stapki. Nivoto na 
carina be{e odredeno vrz osnova na razlikata me|u CIF uvoznata 
cena i referentnata doma{na cena na zemjodelski proizvodi vo 
periodot 1986-88 godina. Pritoa, be{e dozvoleno nivoto na 
nominalnite carinski stapki za ovoj vid na proizvodi da bide 
povisoko od nivoto kaj industriskite proizvodi. Toa predizvika 
zemjite-~lenki na STO vo najgolem del da gi postavat 
nominalnite carinski stapki za uvoz na zemjodelski proizvodi na 
mnogu visoko nivo, taka {to tie realno ovozmo`uvaa pogolema 
za{tita duri i od necarinskite barieri koi treba{e da se 
izbegnat.123 Taka, tarifikacijata predizvika na po~etokot na 21 
vek za{titata od uvoz na zemjodelski proizvodi ne samo da ne se 
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 http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm i 
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prezemeni od: Svetska trgovska organizacija - Rezultati od Urugvajskata 
runda na multilateralni trgovski pregovori, pravni tekstovi;  USAID; 
Skopje( 2003) 
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 Prof. d-r Irena Kikerkova  - Me|unarodna ekonomija; Ekonomski 
fakultet - Skopje (2001); str.87 
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namali, tuku da bide povisoka vo odnos na osumdesettite godini 
od dvaesettiot  vek. 124  
 Za nadminuvawe na ovaa apsurdna sostojba se premina kon 
vtorata faza koja predviduva{e namaluvawe na carinite i toa 
kako na postojnite, taka i na onie koi ve}e bea utvrdeni so 
tarifikacijata. Namaluvaweto treba{e da iznesuva 36% za 
razvienite zemji zaklu~no so 2000 godina i 24% za zemjite vo 
razvoj zaklu~no so 2004 godina. So vtorata faza dojde 
posakuvanoto namaluvawe na carinskite stapki za zemjodelski 
proizvodi, koe pred formiraweto na STO be{e nezamislivo. 
Obemot na doma{nata poddr{ka na proizvodstvoto na 
zemjodelski proizvodi regulirana vo Del IV, ~len 7 (Obvrski vo 
oblasta na doma{nata poddr{ka) i ~len 8 (Op{ti pravila vo 
vrska so doma{nata poddr{ka) se meri so t.n. Agregatno merewe 
na poddr{kata (AMS) i Ekvivalentno merewe na poddr{kata 
(EMS). AMS e iznos {to poka`uva kolkava e vkupnata doma{na 
poddr{ka (subvencii, administrativni ceni, direktni pla}awa, 
poddr{ka na pazarnata cena) za odreden zemjodelski proizvod. Vo 
presmetkata na AMS ne vleguvaat posebnite dava~ki vo 
zemjodelstvoto, taksite i buxetskite rashodi za skladirawe. 
AMS se presmetuva za sekoj zemjodelski proizvod poedine~no i se 
izrazuva vo vkupna pari~na vrednost. EMS pak se presmetuva za 
site osnovni zemjodelski proizvodi za koi postoi poddr{ka na 
pazarnata cena, no za koi presmetuvaweto so AMS ne e izvodlivo. 
Vo soglasnost so Spogodbata, doma{nata poddr{ka na 
zemjodelskoto proizvodstvo vo razvienite zemji izmerena so AMS 
be{e namalena za 20% zaklu~no so 2000 godina, a vo zemjite vo 
razvoj za 13% zaklu~no so 2004 godina. Na obvrskata za 
namaluvawe podle`ea merkite koi se odnesuvaa na poddr{ka na 
odreden zemjodelski proizvod (za{titni ceni, premii, regresi) i 
merkite koi ne se odnesuvaa na poddr{ka na odreden zemjodelski 
proizvod, tuku za poddr{ka na repromaterijali koi se koristat 
vo zemjodelstvoto (ve{ta~ki |ubriva, goriva, dobito~na hrana, 
transportni tro{oci i za{titini sredstva). Merki koi mo`ea da 
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bidat izzemeni od obvrskata za namaluvawe na doma{nata 
poddr{ka bea onie koi se obezbeduvaa preku javno finansirana 
vladina programa koja ne podrazbira direktni transferi do 
proizvoditelite i koi nemaat efekt vrz cenata na zemjodelskite 
proizvodi. 
So Spogodbata, sekoja ~lenka se obvrza za ukinuvawe na 
izvoznite subvencii koi ne se vo soglasnost so nejzinite odredbi. 
Ovaa obvrska e opfatena vo Del V, ~len 8 (Obvrski za izvozna 
konkurencija), ~len 9 (Obvrski za izvozni subvencii), ~len 10 
(Spre~uvawe na izbegnuvaweto na obvrskite za subvencionirawe 
na izvozot) i ~len 11 (Vgradeni proizvodi) od Spogodbata. 
Ukinuvaweto na izvoznite subvencii ne nastapi vedna{, tuku 
be{e dogovoreno nivno postepeno namaluvawe sé dodeka ne se 
sozdadat uslovi za nivno ukinuvawe. Subvencii {to podle`ea na 
obvrskata za namaluvawe bea: direktni finansiski subvencii, 
vklu~uvaj}i i isplata vo natura, subvencii za izvozen damping, 
subvencii za namaluvawe na tro{ocite za izvozen marketing i 
subvencii za {pedicija i transport. 
Sanitarnite i fito-sanitarnite merki bea regulirani vo 
posebna Spogodba, nare~ena Spogodba za primena na sanitarnite 
i fito-sanitarnite merki. Vo nea se bara sproveduvawe na 
me|unarodnite standardi za kvalitet na hranata i zdravstvenata 
sostojba na `ivotnite i rastenijata. 
Spored istra`uvawata na OECD, liberalizacijata na 
trgovijata so zemjodelski proizvodi ne proizveduva zaguba vo 
bruto nacionalniot proizvod na zemjite-~lenki. Taa doveduva do 
relativen porast na svetskite ceni na zemjodelski proizvodi, 
porast na obemot na svetskoto zemjodelsko proizvodstvo i 
pro{iruvawe na obemot na svetskata trgovija i nejzinata 
struktura.125 Vo edna zaedni~ka studija so Svetskata Banka e 
dojdeno do zaklu~ok deka ednostranata liberalizacija na 
trgovijata so zemjodelski proizvodi od strana na zemjite ~lenki 
na OECD bi ovozmo`ila dopolnitelen prihod za ovie zemji vo 
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iznos od 120 milijardi USD dodeka za zemjite vo razvoj toj prihod 
bi iznesuval 2 milijardi USD.126  
 
Zemjodelstvoto vo Razvojnata agenda od Doha  
 
Otvoraweto na pazarite so zemjodelski proizvodi be{e 
edno od najte{kite i najslo`enite pra{awa vo site dosega{ni 
rundi na multilateralnite trgovski pregovori vo ramki na STO. 
Za vreme na ^etvrtata ministerska konferencija na STO 
odr`ana vo 2001 godina, vo glavniot grad na Katar, Doha be{e 
usvoena t.n. Razvojna agenda od Doha vo koja zemjodelstvoto be{e 
eden od najzna~ajnite stolbovi na pregovorite.127 Razvojnata 
agenda od Doha koja so sekoja naredna Ministerska konferencija 
na STO e vo postojano nadgraduvawe, ovozmo`i postavuvawe na 
nov sistem na pregovori za site ~etiri oblasti od Spogodbata za 
zemjodelstvo so krajna cel, utvrduvawe na ramka za pregovori vo 
odnos na klu~nite pra{awa i pribli`uvawe na stavovite vo 
pogled na liberalizacijata na trgovijata so zemjodelski 
proizvodi. Pregovorite se vodat po sistem na definirawe na 
modaliteti, koi stanuvaat pravila otkako }e se usvojat od site 
zemji potpisni~ki na Spogodbata. 
 Vo odnos na pristap na pazarot be{e dogovoreno 
dotoga{nite obvrski za namaluvawe na carinskite stapki i 
ponatamu da ostanat vo ramkite na ~etiri nivoa na namaluvawe, 
koi treba{e precizno da se utvrdat. Zemjite ~lenki mo`at da 
definiraat odreden broj na tarifni linii za uvoz na zemjodelski 
proizvodi (pome|u 1% i 15% od vkupnite tarifni linii), so cel 
tie proizvodi da bidat tretirani kako ,,~uvstvitelni”. Ovie 
proizvodi ne se opfateni so obvrskata za namaluvawe na 
carinskite stapki i sekoe eventualno namaluvawe mo`e da bide 
prosledeno so namaluvawe na bescarinskite kvoti za uvoz.128 
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Za izvoznite subvencii i izvozna konkurentnost, be{e 
dogovoreno nivno  namaluvawe so namera za postepeno ukinuvawe 
na site formi na izvozni subvencii do krajot na 2013 godina. 
Be{e predvideno i ukinuvawe na izvoznite krediti i garanciite 
za izvozni krediti i osiguritelni programi (pla}awe na kamati, 
minimalni kamatni stapki, minimalni premii) so periodi na 
otplata podolgi od 180 dena ili so periodi na otplata pokratki 
od 180 dena, dokolku ne se vo soglasnost so pravilata na STO. 
Isto taka se ukina praktikata na dr`avna trgovija i postoewe na 
pretprijatija vo dr`avna sopstvenost {to ja naru{uvaat 
trgovijata preku izvozni subvencii koi gi dobivaat ili davaat, 
dr`avnoto finansirawe i pokrivawe na zagubi. Voedno,  be{e 
dogovoreno sproveduvawe na regulativa koja }e gi utvrdi ramkite 
za funkcionirawe na ovie pretprijatija, so cel da se eliminira 
mo`nosta za naru{uvawe na pazarot i izbegnuvawe na skrieno 
izvozno subvencionirawe i be{e zabraneto komercijalno 
razmestuvawe na pomo{ vo hrana i nejzin reeksport i 
zloupotreba. 
 Vo pogled na doma{nata poddr{ka na izvozot bea 
dogovoreni tri nivoa na namaluvawe na AMS. Prvoto nivo se 
odnesuva na zemji koi imaat najvisoko dozvoleno nivo na 
poddr{ka za svoite zemjodelski proizvodi (nad 60 milijardi 
USD) i kaj niv stepenot na namaluvawe na poddr{kata e najvisok 
(70%-80%). Vtoroto nivo se odnesuva na zemji so ponisko nivo na 
poddr{ka (od 10 do 60 milijardi USD) za koi namaluvaweto na 
poddr{kata iznesuva od 53% do 75%, a site ostanati zemji spa|aat 
vo grupata so najnisko nivo na poddr{ka (do 10 milijardi USD) 
koi moraat da ja namalat poddr{kata pome|u 31% i 70%. 
Doma{nata poddr{ka na izvozot predizvikuva zna~itelno 
naru{uvawe na trgovijata so agro-industriski proizvodi. Taa vo 
terminologijata na STO  e podelena na t.n. ,,kutii” koi imaat 
svoja boja spored boite na semaforot, vo zavisnost od toa dali 
odredena poddr{ka e dozvolena, delumno dozvolena ili zabraneta. 
Taka, postoi ,,crvena kutija” so koja e zabraneta sekakva 
poddr{ka, ,,`olta kutija” so koja se bara namaluvawe na odredena 
poddr{ka i ,,zelena kutija” so koja se dozvoluva doma{na 
poddr{ka na odreden proizvod. So ogled na toa {to 
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zemjodelstvoto e specifi~na granka, za nego ne postojat merki od  
,,crvenata kutija”, {to zna~i deka subvencioniraweto ne e 
celosno zabraneto. Za zemjodelstvoto e vovedena i  edna posebna 
kutija - ,,sina kutija” koja e definirana kako ,,`olta kutija” pod 
odredeni uslovi. Sekoja kutija ima odredeno zna~ewe. 
Vo `oltata kutija se vklu~eni site merki na doma{na 
poddr{ka koi{to vr{at iskrivuvawe na proizvodstvoto i 
trgovijata. Ovie merki vo ~len 6 od Spogodbata za zemjodelstvo se 
definirani kako ,,site merki, osven onie koi spa|aat vo sinata i 
zelenata kutija”. Vo niv glavno vleguvaat merkite {to 
ovozmo`uvaat cenovna poddr{ka, ili pretstavuvaat direktna 
subvencija vo pogled na obemot na proizvodstvo. Vkupnoto AMS 
na merkite od ovaa kutija se namaluva za 60% do 2006 godina (za 
razvienite zemji) i za 40% do 2011 godina za zemjite vo razvoj.  
Sinata kutija gi sodr`i site subvencii koi pretstavuvaat 
isklu~ok od ,,`oltata kutija”. ,,Sinata kutija” e definirana vo 
~len 6 stav 5 od Spogodbata za zemjodelstvo, pri {to ovie 
subvencii pretstavuvaat direktni pla}awa povrzani so fiksna 
povr{ina na odredena zemjodelska kultura ili broj na grla 
dobitok. Takvite pla}awa mo`at da se vr{at samo vrz fiksni i 
nemenlivi povr{ini ili grla dobitok, pri {to se vr{i 
ograni~uvawe na zemjodelcite vo pogled na kvantitetot na 
proizvodstvo. Ovie subvencii ne smeat da nadminat 5% od 
vkupnata vrednost na zemjodelskoto proizvodstvo vo tekot na 
bazniot period (10% za zemjite vo razvoj). 
Zelenata kutija pretstavuva grupa na dozvoleni merki za 
poddr{ka koi ne ja naru{uvaat trgovijata. Ovie subvencii mora 
da bidat finansirani od dr`avata, no sredstvata ne smeat da se 
sobiraat preku povisoki ceni za stokite, ne smeat da se 
voveduvaat za cenovna poddr{ka i ne vklu~uvaat direktni 
transferi do zemjodelcite. Tie mora da se ispla}aat po soodvetna 
programa i ne smeat da se povrzuvaat so odreden proizvod. Ovie 
subvencii ne se predmet na obvrskite za namaluvawe i mo`at da se 
voveduvaat bez nikakvi ograni~uvawa za slednive programi: 
- za{tita na ~ovekovata sredina; 
- zdravstvena za{tita na `ivotnite; 
- organsko proizvodstvo; 
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- regionalen ekonomski razvoj; 
- podobruvawe na `ivotniot standard na zemjodelcite; 
- javni uslugi (istra`uvawa, kontrola na {tetnici i 
bolesti, obuka i sovetodavni uslugi, obrazovni programi, 
informacioni centri, inspekcija, marketing i 
promocija); 
- izgradba na infrastruktura vo podra~ja oficijalno 
klasificirani kako stopanski nedovolno razvieni; 
- regres na kamata za krediti odobreni za zemjodelci vo 
podra~ja oficijalno klasificirani kako stopanski 
nedovolno razvieni; 
- stokovi rezervi; 
- doma{na pomo{ vo hrana i poddr{ka oddelena od 
prihodite; 
- osiguruvawe na prihodite; 
- pla}awa vo slu~aj na elementarni nepogodi i 
- pomo{ za strukturno prisposobuvawe i socijalni 
transferi.  
Programi koi podle`at na izzemawe od obvrskite za 
namaluvawe, a vklu~uvaat direkten transfer do zemjodelcite se: 
- programi ~ija poddr{ka ne nadminuva 5% od vrednosta na 
vkupnoto zemjodelsko proizvodstvo (za zemjite vo razvoj 
ovoj procent  iznesuva 10%) i  
- programi ~ija poddr{ka e utvrdena vrz fiksno opredelena 
povr{ina, prinosi ili grla dobitok.129 
 
Ureduvaweto na trgovijata so zemjodelski proizvodi 
prakti~no e poslednoto poglavje {to treba da se regulira vo 
ramkite na STO. Vo tekot na pregovorite se poka`a deka kaj 
zemjite-~lenki vo pomal ili vo pogolem obem postoi `elba ova 
pra{awe kone~no da bide zatvoreno. Razli~na e samo vremenskata 
ramka i dinamikata na negovoto zatvorawe. Sepak, so ogled na 
specifi~nosta na zemjodelstvoto kako granka, seu{te nikoj ne 
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 STO - Rezultati od Urugvajskata runda na multilateralni trgovski 
pregovori, pravni tekstovi (istiot izvor citira na str.198 od trudot); 
str. 55 
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mo`e da predvidi dali celosnata liberalizacija na trgovijata so 
zemjodelski proizvodi }e gi ima istite efekti kako 
liberalizacijata na trgovijata so nezemjodelski proizvodi i so 
uslugite. 
 
Vlijanie  na ~lenstvoto vo STO i odredbite od Razvojnata  
Agenda od Doha vrz podobruvaweto na izvoznata 
 orientacija na makedonskiot agro-industriski kompleks 
 
 Za Republika Makedonija, me|unarodniot promet so 
zemjodelski proizvodi reguliran spored pravilata na STO nudi 
golemi povolnosti i perspektivi. Svetskiot pazar za ovie stoki 
postepeno se otvara so {to plasmanot na zemjodelskite 
proizvodi, kako edni od na{ite nose~ki izvozni proizvodi mo`e 
da se odviva bez pogolemi te{kotii. Na toj na~in se sozdavaat 
popovolni uslovi za zgolemuvawe na agro-industriskoto 
proizvodstvo i obemot na izvoz i mo`nosti za podolgoro~no 
pozicionirawe na odredeni atraktivni nadvore{ni pazari, pod 
pretpostavka da se nastapuva konkurentno so zgolemena ponuda i 
{irok asortiman.  
 Republika Makedonija stana ~len na STO vo april 2003 
godina, so {to poradi klauzulata na Organizacijata za najgolemo 
povlastuvawe vo me|usebnite trgovski transakcii, stapi vo 
multilateralni dogovorni~ki odnosi so site nejzini ~lenki.130 
Taa dobi tretman na razviena zemja i kako bazen period be{e 
utvrden periodot od 1998-2000 godina. ^lenstvoto vo STO 
ovozmo`i sozdavawe na predvidlivo delovno okru`uvawe i 
transparentna zakonska ramka kako osnova za gradewe na razvojna 
ekonomska politika. Za vreme na pregovorite za ~lenstvo koi 
traeja skoro devet godini, Republika Makedonija usoglasi 
najgolem del od svoite zakoni vo oblasta na nadvore{nata 
trgovija i agrarnata politika so pravilata na STO.  
                                                 
130
 Za obvrskite prezemeni so stapuvaweto vo STO po{iroko vo: 
Finalen izve{taj od pristapuvaweto kon STO - Slu`ben vesnik na RM  
broj 7/2003 
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 Vo ramkite na pregovara~kiot proces se formira{e 
Rabotna grupa za zemjodelstvo, koja odr`a ~etiri sostanoci za 
definirawe na zemjodelskata politika na zemjata i na~inite za 
liberalizacija na trgovijata so agro-industriski proizvodi. 
Trgovijata so zemjodelski proizvodi be{e dosta liberalizirana i 
pred vlezot vo STO zatoa {to 83,5% od tarifnite stavki bea 
regulirani so Dogovorite za slobodna trgovija koi vo odnos na 
zemjodelstvoto bea poliberalni od pravilata na STO.131 
Republika Makedonija ima{e marginalen udel vo pregovorite za 
zemjodelstvo vo ramkite na Razvojnata agenda od Doha, zatoa {to 
nejziniot priem se slu~i dve godini po odr`uvaweto na 
Ministerska konferencija. Od druga strana, sé {to Makedonija 
ima prifateno kako obvrska so vlezot vo STO }e va`i samo do 
priemot vo Evropskata Unija, a potoa }e se prezemat obvrskite i 
pravata na Unijata vo STO. Vo ramkite na pregovorite po odnos 
na ~etirite pra{awa koi se predmet na ureduvawe vo Spogodbata 
za zemjodelstvo i Razvojnata Agenda od Doha se utvrdeni nekolku 
modaliteti. 
 Po pra{aweto za doma{na poddr{ka vo zemjodelstvoto, 
Republika Makedonija prifati obvrska za maksimalno nivo na 
vkupnite AMS od 16,3 milioni EUR (kolku {to iznesuva{e 
poddr{kata vo bazniot period) i 5% de minimis (minimalno 
dozvoleno nivo na subvencii za odreden zemjodelski proizvod). 
Toa zna~i deka Makedonija ima pravo da dava poddr{ka vo visina 
do 5% od vrednosta na proizvodstvoto na daden zemjodelski 
proizvod i do 5% od vrednosta na vkupnoto zemjodelsko 
proizvodstvo za repromaterijali vo zemjodelstvoto (nafta, 
ve{ta~ki |ubriva, transport, preparati i sl.). So toa nivo na 
AMS, Makedonija  spa|a vo grupata na zemji so najnisko nivo na 
poddr{ka (do 10 milijardi USD), pa zatoa nejzinoto namaluvawe 
spored pregovorite }e bide najmalo (pome|u 31 i 70%).  
Kako edna od retkite zemji vo svetot {to ne gi praktikuva 
izvoznite subvencii, Republika Makedonija celosno go sledi 
duhot na STO. Izvoznite subvencii ovozmo`uvaat odobruvawe na 
razli~ni dano~ni olesnuvawa, nadomest na izvozen prihod, 
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 Kapital - broj 211; 13.11.2003 godina; str.6 
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participacija vo transportnite tro{oci, odobruvawe na izvozni 
krediti so subvencionirani uslovi ili osloboduvawa na agro-
industriskite pretprijatija koi izvezuvaat vo stranstvo od drugi 
dava~ki. Izvoznite subvencii bea ukinati vo 1995 godina kako 
rezultat na makroekonomskata stabilizaciona politika 
poddr`ana od Svetskata banka, taka {to vo bazniot period tie ne 
postoeja. Spored pravilata na STO ve}e ukinati izvozni 
subvencii ne smeat povtorno da se voveduvaat, taka {to 
Makedonija ne smee da primenuva izvozni subvencii za nitu eden 
zemjodelski proizvod. Principite na STO nalagaat ukinuvawe na 
site vidovi izvozni subvencii i disciplinirawe, odnosno 
regulirawe na site izvozni merki koi imaat ist efekt do krajot 
na 2013 godina. Ovaa odluka }e vlijae pozitivno vrz 
konkurentnosta na makedonskite zemjodelski proizvodi zatoa 
{to po ovoj rok tie }e bidat pokonkurentni na svetskiot pazar 
nasproti zemjodelskite proizvodi od drugite zemji za koi 
izvoznite subvencii }e moraat da se ukinat. Ova tvrdewe e 
potkrepeno so razmisluvawata deka prometot so makedonski 
zemjodelski proizvodi ve}e funkcionira vo atmosfera bez 
izvozni subvencii, {to ovozmo`uva podobra konkurentska 
prednost vo odnos na stranskite zemjodelski proizvodi po 
ukinuvaweto na nivnite izvozni subvencii i potrebata od period 
za nivna adaptacija na pazarot. Me|utoa, ovoj argument se pobiva 
so faktot {to postepenoto namaluvawe na izvoznite subvencii 
vo drugite dr`avi prezemeno so obvrskite od ~lenstvoto vo STO, 
}e im ostavi dovolno prostor na nivnite zemjodelski 
proizvoditeli da se adaptiraat na novo-nastanata situacija na 
pazar osloboden od izvozni subvencii. Najgolem del od zemjite-
~lenki go subvencioniraat svoeto izvozno-orientirano 
zemjodelsko proizvodstvo na na~ini koi se celosno kompatibilni 
so pravilata na STO. Toa se subvenciite od ,,zelenata kutija” koi 
nemaat vlijanie na cenata, tuku na kvalitetot na proizvodstvo. 
EU, SAD i drugi zemji maksimalno gi koristat ovie instrumenti, 
so {to se podobruva kvalitetot na izvozno-orientiranoto 
zemjodelsko proizvodstvo i se zgolemuva izvoznata 
konkurentnost. Neiskoristuvaweto vo celost na subvenciite od 
,,zelenata kutija”, ograni~eniot kapacitet na zemjodelskoto 
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proizvodstvo, rigidnosta kon promenite vo svetskite 
preferencii i vkusovi, kako i vo promenite vo svetskite 
trgovski tekovi se golema pre~ka za podobruvawe na 
konkurentnosta na makedonskite agro-industriski proizvodi. 
Samo so nadminuvawe na ovie nedostatoci kako i  so promeni vo 
organizacionata postavenost na makedonskoto zemjodelstvo, 
standardizacija na proizvodstvoto i unapreduvawe na 
menaxiraweto na prerabotuva~kite kapaciteti, makedonskite 
agro-industriski proizvodi mo`at da bidat konkurentni na 
svetskiot pazar po 2013 godina.  
Vo ramkite na pra{aweto za pristap na pazarot, 
Republika Makedonija prezede obvrska za namaluvawe na 
ponderiranata carinska stapka za uvoz na agro-industriski 
proizvodi za 5,76 procentni poeni vo odnos na bazniot period. 
Taka, ovaa carinska stapka be{e namalena od 24,64% vo bazniot 
period na 18,88%, so obvrska istata da padne na 13,72% po 
zavr{uvawe na tranzicioniot period od 5 godini, odnosno do 2008 
godina i na 12,83% do 2011 godina.132 Vo momentov dijapazonot na 
carinski optovaruvawa za agro-industriskite proizvodi se dvi`i 
od 20-60% za proizvodi koi se proizveduvaat i od 0-35% za 
proizvodi koi ne se proizveduvaat vo doma{nata ekonomija. Se 
o~ekuva deka do vlezot na Republika Makedonija vo EU, a spored 
prezemenite obvrski od pregovorite vo ramkite na STO, 
carinskata stapka da opadne na okolu 6%, {to bi bila prose~na 
carinska stapka so koja Makedonija bi go za{tituvala svoeto 
zemjodelsko proizvodstvo. Ova namaluvawe na ponderiranata 
carinska stapka od 48% vo 2011 godina vo odnos na bazniot period 
treba da predizvika najmalku tolkavo namaluvawe na cenite na 
uvoznite zemjodelski proizvodi. Na toj na~in }e se namali 
cenovnata konkurentnost na na{ite zemjodelski proizvodi na 
doma{niot pazar i }e se zgolemi potro{uva~kiot vi{ok {to }e 
predizvika zgolemuvawe na trgovijata so agro-industriski 
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 Ministerstvo za zemjodelstvo, {umarstvo i vodostopanstvo na RM - 
Informacija za vidovite i merkite za poddr{ka na makedonskiot agro-
kompleks, soglasno principite i standardite na STO (dostavena do 
Sobranieto na RM); mart 2003; str.6 
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proizvodi. Poradi obvrskata za namaluvawe na carinskite 
stapki, carinskite prihodi od uvoz na zemjodelski proizvodi se 
namaleni od 35 milioni EUR vo 2002 godina na 29 milioni EUR vo 
2004 godina odnosno za 16%. Ovie prihodi vo 2007 godina treba da 
iznesuvaat 27 milioni EUR, odnosno 26 milioni EUR vo 2011 
godina {to }e pretstavuva namaluvawe od  26% vo odnos na 2002 
godina.133 Namaluvaweto na buxetskite prihodi po ovoj osnov bi 
se kompenziralo so zgolemeniot prihod od DDV kako rezultat na 
zgolemeniot obem na trgovija so agro-industriski proizvodi.  
Spored pravilata na STO edna{ ukinati ili namaleni 
carinski stapki ne smeat povtorno da se voveduvaat ili 
zgolemuvaat. Vo ramki na pregovorite za ~lenstvo vo 
tranzicioniot period e izdejstvuvana povisoka carinska za{tita 
za vinoto (45-50%), tutunot i cigarite (10-60%), gradinarskite 
proizvodi (60-65%), mlekoto i mle~nite proizvodi (35-66%), 
jagne{koto meso (30%) i ovo{jeto {to se proizveduva vo 
Republika Makedonija (45-50%).134 Namaluvaweto na carinskite 
stapki za ovie proizvodi }e bide vo zavisnost od utvrduvaweto na 
modalitetite vo ramkite na pregovorite od Razvojnata agenda od 
Doha. Republika Makedonija seu{te nema dostaveno spisok na 
tarifni linii koi }e se definiraat kako ,,~uvstvitelni 
proizvodi” do STO, so {to se ispu{ta dragocena mo`nost za 
za{tita na del od doma{noto zemjodelsko proizvodstvo i da se 
ubla`at problemite so koi se sre}avaat makedonskite 
proizvoditeli vo odnos na nekontroliraniot uvoz na hrana. Za 
ovie proizvodi Republika Makedonija ima pravo da primenuva 
carinski stapki od 20 do 60% i da odredi uvozni bescarinski 
kvoti vo zavisnost od nejzinite interesi.  
Postepenoto namaluvawe na carinskite stapki do nivno 
ukinuvawe e obvrska koja e prezemena so ~lenstvoto vo STO i 
va`i za site zemji ~lenki. Zatoa reakciite na doma{nite 
zemjodelski proizvoditeli treba da bidat vo nasoka na 
podobruvawe na konkurentnosta na svoite proizvodi i iznao|awe 
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 Prof. d-r Zoran Jolevski - Vtora godi{na konferencija za 
unapreduvawe na izvozot; Skopje; mart 2006 godina 
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na~ini za probiv na svetskiot pazar pod uslovi koi se ednakvi za 
site, a ne vo nasoka na pritisoci kon Vladata za za{tita na 
doma{noto proizvodstvo so izvozni subvencii i visoki carini. 
Toa e edinstven na~in za ostvaruvawe na pozitiven bilans vo 
trgovijata so agro-industriski proizvodi. 
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Vlijanie na Dogovorite za slobodna trgovija 
vrz izvozot na proizvodi od agro-industriskiot kompleks 
 
 
Centralno-evropski dogovor za slobodna trgovija (CEFTA), 
kako multilateralen dogovor za slobodna trgovija135 
 
 Centralno-evropskiot dogovor za slobodna trgovija 
(CEFTA) e potpi{an vo 1992 godina, kako multilateralen 
dogovor za slobodna trgovija pome|u zemjite od Centralna 
Evropa, so cel integrirawe na ekonomiite na zemjite 
potpisni~ki i  nivno usoglasuvawe so ekonomijata na Evropskata 
Unija. Republika Makedonija pristapi kon ovoj Dogovor na 
24.08.2006 godina. CEFTA se smeta za predvorje na EU zatoa {to 
site zemji koi bea potpisni~ki na osnovniot Dogovor se 
integriraa vo EU do 2007 godina, osven Hrvatska i Makedonija 
koi imaat status na zemji-kandidat. Integriraweto vo EU zna~i 
povlekuvawe od site bilateralni i multilateralni dogovori za 
slobodna trgovija i regulirawe na trgovijata soglasno 
me|unarodnite spogodbi sklu~eni od strana na Unijata. Kon 
krajot na 2006 godina so silna poddr{ka od EU be{e dogovoreno 
od sredinata na 2007 godina CEFTA da se pro{iri na zemjite od 
Jugoisto~na Evropa. So toa pokraj Makedonija i Hrvatska ~lenki 
na CEFTA stanaa Albanija, Bosna i Hercegovina, Moldavija, 
Crna Gora i Srbija zaedno so administrativnata oblast Kosovo 
definirana spored Rezolucijata 1244 na Sovetot za bezbednost na 
Obedinetite Nacii. Ovoj Dogovor e popoznat kako nova CEFTA 
ili CEFTA 2006. Osnovnite kriteriumi za u~estvo vo novata 
CEFTA se ~lenstvo vo STO, postoewe na bilo kakov dokument za 
asocijacija so EU i postoewe na bilateralni dogovori za 
slobodna trgovija so site zemji-potpisni~ki na Dogovorot. 
Prakti~no, CEFTA 2006 e edinstven regionalen multilateralen 
dogovor za slobodna trgovija koja obedinuva 32 bilateralni 
dogovori za slobodna trgovija pome|u zemjite potpisni~ki pod 
isti uslovi, koi so potpi{uvaweto na CEFTA 2006 prestanuvaat 
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da va`at. Pridr`uvaweto do principite na STO e zadol`itelno 
i tie se integralen del od Dogovorot. 
 Trgovijata so zemjodelski proizvodi vo ramkite na 
CEFTA 2006 se regulira preku bilateralni pregovori na 
zemjite-potpisni~ki za re`imot na uvoz ili izvoz. Dogovorenite 
aran`mani se sodr`ani vo Aneks 3 od Dogovorot i ovozmo`uvaat 
postepeno namaluvawe na carinskite dava~ki, ili namaluvawe i 
ukinuvawe na carinskite stapki i tarifnite kvoti. Vo 
Dogovorot e sodr`ana obvrska dogovornite strani ne podocna od 
01.05.2009 godina da gi revidiraat mo`nostite za odobruvawe na 
dopolnitelni koncesii vo me|usebnata trgovija so zemjodelski 
proizvodi. 
 U~estvoto vo CEFTA 2006 ima golemo vlijanie vrz 
podobruvaweto na konkurentnosta na agro-industriskiot 
kompleks na Republika Makedonija. So potpi{uvaweto na ovoj 
Dogovor celosno se ukinaa izvoznite subvencii i se 
liberalizira{e preku 90% od trgovijata so zemjodelski 
proizvodi. Po istekot na tranzicioniot period od tri godini e 
predvideno carinskite stapki za zemjodelskite proizvodi 
celosno da se ukinat i trgovijata potpolno da se liberalizira. 
Za,,~uvstvitelnite proizvodi” koi sekoja zemja-potpisnik gi 
odreduva samostojno }e va`at kvoti koi }e se popolnuvaat spored 
praviloto ,,prv dojden, prv uslu`en” i koi postojano }e se 
pro{iruvaat. Zemaj}i vo predvid deka na{eto zemjodelstvo i 
dosega funkcionira{e vo uslovi bez izvozni subvencii, 
cenovnata konkurentnost vo prv moment }e ovozmo`i 
zgolemuvawe na izvozot na agro-industriski proizvodi na pazar 
so preku 30 milioni potro{uva~i, kako i podobra pozicija na 
doma{niot pazar. Vo 2005 godina Republika Makedonija vo 
zemjite potpisni~ki na CEFTA 2006 izvezla agro-industriski 
proizvodi vo vrednost od 142,6 milioni USD, a uvezla vo vrednost 
od 114,8 milioni USD.136 Se o~ekuva ovoj suficit od 27,8 milioni 
USD da se zgolemuva, zatoa {to trgovijata vo 2005 godina e 
izvr{ena pod mnogu ponepovolni uslovi za Makedonija od onie 
                                                 
136
 http://www.stat.gov.mk/statistiki.asp?ss=13.01&rbs=1 
*) Norve{ka, [vajcarija, Lihten{tajn i Island 
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{to gi predviduva CEFTA 2006. So zgolemuvawe na trgovijata so 
agro-industriski proizvodi }e se zgolemi rastot na agro-
industriskiot sektor, }e se namali nevrabotenosta i }e se 
privle~at stranski direktni investicii. Ovoj Dogovor 
ovozmo`uva intra-CEFTA kumulacija koja predviduva 
kumulirawe na potekloto na proizvodite so primena na 
repromaterijali od site zemji-potpisni~ki i pro{irena 
kumulacija so koristewe na repromaterijali od zemjite na EU, 
EFTA i Turcija dokolku so niv e sklu~en Dogovor za slobodna 
trgovija. Dijagonalnata kumulacija pretstavuva mo`nost za 
deklarirawe na finalniot proizvod kako doma{en, ne samo so 
koristewe na doma{ni surovini i repromaterijali tuku i so 
vgraduvawe na  surovini i repromaterijali od zemja potpisnik na 
CEFTA 2006. So dijagonalnata kumulacija na potekloto na 
stokite dovolno e samo da se doka`e potekloto na surovinite bez 
da se doka`uva potekloto na finalniot proizvod. Dijagonalnata 
kumulacija }e ima najgolem pozitiven efekt vrz prehranbenata 
industrija, zatoa {to dokolku taa ne uspee da gi zadovoli 
potrebite za surovini i repromaterijali od doma{niot pazar, }e 
mo`e bez carina da gi uveze istite od zemjite-potpisni~ki i 
potoa da go izvezuva finalniot proizvod deklariran kako 
makedonski vo zemjite-potpisni~ki, isto taka bez carina. 
 Republika Makedonija ima sredno razviena prehranbena 
industrija so golema surovinska baza. Vakva izbalansiranost ne 
postoi kaj site zemji potpisni~ki, pa zatoa pretprijatijata od 
prehranbenata industrija kako edna od industriite koi }e imaat 
najgolemi pridobivki od CEFTA 2006 treba maksimalno da go 
iskoristat ~lenstvoto za podobruvawe na nivnata konkurentnost.  
Ne treba da se dozvoli silnata agro-surovinska baza preku 
dijagonalnata kumulacija da se iskoristi za podobruvawe na 
konkurentnosta na stranskite prehranbeni pretprijatija, zatoa 
{to postoi opasnost izvozot na nepreraboteni eftini proizvodi 
da se vrati so uvoz na preraboteni i poskapi prehranbeni 
proizvodi, {to }e predizvika dopolnitelen odliv na devizi od 
zemjata. So potpi{uvaweto na CEFTA 2006 najgolema korist }e 
imaat poproduktivnite potsektori (gradinarski kulturi, 
konditorska, konzervna i industrija za bezalkoholni pijalaci i 
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vino), dodeka potsektorite so ponizok stepen na produktivnost 
kako {to e proizvodstvoto na `ita (prose~en prinos od 2 t/ha vo 
odnos na 5 t/ha vo Hrvatska) i mlekoprerabotuva~kata industrija 
(prose~na farma od 3 kravi so dnevna izda{nost od 20 litri vo 
odnos na 10 kravi so izda{nost od 40 litri vo Hrvatska) }e bidat 
pod silen pritisok i }e moraat da baraat drugi na~ini za 
podobruvawe na nivnata konkurentnost. 
    
Drugi bilateralni i multilateralni dogovori 
 Za slobodna trgovija 
 
 Po prestanokot na va`eweto na bilateralnite dogovori za 
slobodna trgovija potpi{ani so zemjite od CEFTA 2006 i novite 
~lenki na EU, vo sila ostanaa samo u{te dva Bilateralni 
dogovori za slobodna trgovija potpi{ani so Turcija (01.09.2000 
godina) i Ukraina (10.09.2001 godina) i eden multilatralen 
dogovor potpi{an so EFTA* (01.05.2002 godina). 
Osnovnite odredbi od ovie dogovori se odnesuvaat za 
stopanstvoto vo celina, {to zna~i i za zemjodelstvoto kako 
stopanska granka. Vrz osnova na celite koi treba da se postignat 
so ovie dogovori se odreduvaat i celite koi treba da se postignat 
vo agro-industriskiot kompleks. Toa se: zgolemuvawe na 
sorabotkata i trgovijata vo agro-industriskiot kompleks, 
podigawe na `ivotniot standard na ruralnoto naselenie, 
postepena liberalizacija na trgovijata so agro-industriski 
proizvodi i pottiknuvawe na investiciite vo zemjodelstvoto. So 
Dogovorite e predvideno postepena liberalizacija na trgovijata 
vo tranzicionen period od 10 godini od stapuvaweto na sila, so 
linearno namaluvawe na carinite od 10% sekoja godina. 
Multilateralniot dogovor potpi{an so EFTA vo odnos na 
trgovijata so zemjodelsko-prehranbeni proizvodi e asimetri~en 
vo na{a polza, pri {to tranzicioniot period za Makedonija e 10 
godini, dodeka za zemjite-~lenki na EFTA e pokratok i varira od 
zemja do zemja. Se dozvoluva bilateralna kumulacija na potekloto 
na stokite {to ovozmo`uva finalniot proizvod vo koj se 
vgradeni surovini i repromaterijali od zemjata-partner da se 
deklarira kako doma{en i da se izvezuva so namalena carinska 
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stapka vo tranzicioniot period i bez carina po celosnata 
liberalizacija. Za ,,~uvstvitelnite proizvodi” se predvideni 
uvozni kvoti za koi postepeno }e se voveduvaat koncesii. So ovie 
tri dogovori za slobodna trgovija, makedonskite agro-
industriski proizvodi imaat pristap na pazar od okolu 140 
milioni potro{uva~i so povlasteni carinski stapki vo 
tranzicioniot period i celosna liberalizacija na trgovijata po 
negovoto istekuvawe. Vrz osnova na ovie dogovori vo 2005 godina 
od Republika Makedonija se izvezeni agro-industriski proizvodi 
vo vrednost od 9,25 milioni USD, a se uvezeni vo vrednost od 25,31 
milioni USD odnosno postoel deficit od 16,06 milioni USD.137 
Ova poka`uva deka prednostite od bilateralnite dogovori za 
slobodna trgovija od na{a strana ne se iskoristuvaat najdobro. 
Vo bliska idnina treba seriozno da se razmisluva za 
sklu~uvawe na bilateralni dogovori za slobodna trgovija so 
Rusija kako zemja so ogromen pazaren potencijal za na{ite agro-
industriski proizvodi i so Izrael kako zemja so deficit na 
odredeni agro-industriski proizvodi koi se proizveduvaat vo 
na{ata zemja (rano-gradinarski proizvodi). Plasmanot vo Izrael 
poradi  visokite preferencii na doma{nite potro{uva~i }e 
pridonese postojano da go usovr{uvame  kvalitetot na na{ite 
proizvodi. Vo pregovorite pri eventualno sklu~uvawe na ovie 
bilateralni dogovori za slobodna trgovija treba da se izdejstvuva 
liberalizacijata od strana na ovie zemji da zapo~ne {to pobrzo 
(so kratok tranzicionen period) i da opfati {to e mo`no pove}e 
agro-industriski proizvodi, dodeka tranzicioniot period za 
Makedonija da bide podolg, so odreduvawe na po{iroka lista na 
na{i ,,~uvstvitelni proizvodi” za koi }e se odreduvaat 
bescarinski kvoti. 
  
 
 
 
 
 
                                                 
137
 http://www.stat.gov.mk/statistiki.asp?ss=13.01&rbs=1 
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GLAVA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKI  I INSTRUMENTI NA 
AGRARNATA I TRGOVSKATA 
POLITIKA ZA POTTIKNUVAWE  
NA IZVOZNATA ORIENTACIJA  
NA  AGRO-INDUSTRISKIOT 
KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Postojat tri na~ini 
               edna nacija da stekne bogatstvo:  
             preku vojna - {to pretstavuva kra`ba, 
             preku trgovija -  {to vo osnova e la`ewe i  
               preku zemjodelstvo -  
edinstveniot ~esen na~in 
             kade ~ovek ostvaruva realen prihod 
             od semeto posadeno vo zemjata. 
 
Benxamin Frenklin 
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Merki i instrumenti na agrarnata politika za 
pottiknuvawe na izvoznata orientacija na agro-
industriskiot kompleks 
 
 Edno od najranite svedo{tva za dr`avna intervencija vo 
agrarot e zabele`ano vo Stariot zavet kade se veli deka vo 
Anti~ki Egipet posle sekoja plodna godina, 20% od 
zemjodelskoto proizvodstvo bilo zadr`uvano od strana na 
Faraonot, za podocna vo godinite koi bile neplodni istoto da 
bide iskoristeno za prehrana. Skoro i da nema zemja vo svetot 
koja ne praktikuva poostra ili poblaga forma na dr`avna 
intervencija za za{tita na svoeto agrarno proizvodstvo. 
Najostra forma na dr`avna intervencija vo agrarot e agrarniot 
protekcionizam. Agraren protekcionizam e sistem na merki na 
agrarnata politika koj ima za cel za{tita doma{nite 
proizvoditeli od nadvore{na konkurencija.138 Genezata na 
protekcionizmot e u{te vo anti~kiot period. Poznato e deka 
voved vo Punskite vojni pome|u Rim i Kartagina bila trgovskata 
vojna za plasman na maslinovoto maslo. Vo periodot na 
merkantilizmot, ~ija{to ekonomska politika se bazirala na  
voveduvawe na carinski i necarinski barieri pri vlez na 
proizvodi od drugi zemji na nacionalniot pazar, ovaa doktrina 
do`iveala vistinski podem. Su{tinata na merkantilizmot e 
sozdavawe na pozitiven nadvore{no-trgovski bilans i pogolema 
potro{uva~ka na doma{nite proizvodi i e prepoznatliva po 
floskulata ,,kupuvajte doma{ni proizvodi”. So praktikuvawe na 
agraren protekcionizam razvienite zemji go namaluvaat stepenot 
na zavisnost od uvoz na primarni zemjodelski proizvodi od 
zemjite vo razvoj. Pri vodewe na politikata na agraren 
protekcionizam se koristat  site instrumenti na nadvore{nata 
trgovija. Agrarniot protekcionizam generalno se voveduva 
poradi nekolku pri~ini:139  
                                                 
138
 Aleksandar Murarcaliev - (istiot izvor citiran na str.162 od 
trudot); str.182 
139
 Aleksandar Murarcaliev - (istiot izvor citiran na str.162 od 
trudot); str.184  
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a) Podobruvawe na platniot bilans. Visokata elasti~ost na 
uvoznata pobaruva~ka za industriski proizvodi vo zemjite vo 
razvoj od edna strana i niskata elasti~nost na uvoznata 
pobaruva~ka za agrarni proizvodi vo razvienite zemji od druga 
strana, proizveduvaat nadvore{no-trgovski deficit kaj 
nerazvienite zemji i zemjite vo razvoj. Taka na primer, orizot 
koja e tradicionalna zemjodelska kultura vo Tajland se 
proizveduva vo ogromni koli~ini i go zadovoluva doma{niot 
pazar, a patem nosi i seriozni finansiski sredstva od izvoz, 
poradi {to Vladata go {titi sopstvenoto proizvodstvo so visoki 
carinski dava~ki za uvoz na oriz. Se smeta deka vo takvi slu~ai 
umeren agraren protekcionizam e korisen za zemjite vo razvoj.  
b) Poddr{ka na razvojot na drugi sektori vo ekonomijata. 
Preku prenaso~uvawe na del od sredstvata za zgolemuvawe na 
investiciite vo proizvodstvo na zemjodelska mehanizacija kako 
del od industriskiot sektor se pridonesuva za zgolemuvawe na 
produktivnosta i rentabilnosta vo zemjodelstvoto i 
konkurentnosta na zemjodelskite proizvodi.  
v) Zgolemuvawe na prihodite na zemjodelcite i siguren 
plasman. Agrarniot protekcionizam ovozmo`uva siguren plasman 
na doma{nite zemjodelski proizvodi najprvo na doma{niot, a 
potoa i na stranskiot pazar. Voedno, preku povisoki ceni na 
zemjodelskite proizvodi se ovozmo`uva zgolemuvawe na 
prihodite na zemjodelcite. 
g)  Socio-politi~ki pri~ini. Ulogata na farmerite vo 
zemjite na EU e od krucijalno zna~ewe pri donesuvaweto na 
krupni politi~ki odluki. Od tie pri~ini pomo{ta za ovaa 
kategorija na gra|ani preku agraren protekcionizam e edna od 
osnovnite postavki na ZZP. 
Sekako, politikata na agraren protekcionizam ima i 
odredeni negativni vlijanija. Kako edna od najgolemite negativni 
implikacii na  ovaa politika e namaluvaweto na svetskite ceni 
na zemjodelskite proizvodi od {to najmnogu trpat zemjite vo 
razvoj kaj koi ovie proizvodi imaat zna~aen udel vo vkupnoto 
proizvodstvo. Druga negativna implikacija e {to cenata za 
agrarniot protekcionizam ja pla}aat doma{nite potro{uva~i 
preku zgolemenite ceni na agrarnite proizvodi na doma{niot 
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pazar i povisokite danoci za finansirawe na ovaa politika. Taka 
na primer, ZZP vo periodot 1986/90 gi ~inela evropskite dano~ni 
obvrznici vo prosek 92 milijardi USD godi{no.140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
140
 Bernard M. Hoekman, Michel M. Kostecki  – (istiot izvor citiran na 
str.199 od trudot);  p.209 
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Ekonomski (trgovski) merki i instrumenti za pottiknuvawe 
na izvoznata orientacija na agro-industriskiot kompleks 
 
Pri vospostavuvawe na instrumentarium za pottiknuvawe 
na izvoznata orientacija na agro-industriskiot kompleks mora da 
se odredat  kvalitativni kriteriumi ({to }e se {titi?), 
kvantitativni kriteriumi (kolku }e se {titi?), instrumentalni 
kriteriumi (kako }e se {titi?) i vremenski kriteriumi (kolku 
dolgo }e se {titi?).141 Vo tie ramki postojat dva vida na merki i 
instrumenti: ekonomski (trgovski) i administrativni 
(netrgovski) koi se prezemaat so cel nivno direktno ili 
indirektno vlijanie vrz zgolemuvaweto na izvozot (tabela 10). 
 
Merki i instrumenti za pottiknuvawe na izvoznata  
orientacija na agro-industriskiot kompleks 
 
 Ekonomski (trgovski) Administrativni (netrgovski) 
D
i
r
e
k
t
n
i
 
kvantitativni 
- carini 
- subvencii i premii 
- preferencii 
- uvozno-izvozni taksi 
- avansen depozit 
 
kvalitativni 
- kontingenti (kvoti) - uvozno/izvozni dozvoli 
- uvozno/izvozni zabrani 
 
 
 
Indirektni 
 
 
- dr`avna (direktna) trgovija 
- izvozno/uvozni monopoli 
- uvoz zaradi izvoz 
- restriktivna delovna praktika 
- antidamping 
- tehni~ko-tehnolo{ki normi 
- devizna politika 
- danoci 
- politika na ceni 
- izvozna promocija 
- kreditirawe i osiguruvawe 
 
Tabela 10 
 
Adaptirano spored: Prof. d-r Ariton @ikov i Prof. d-r Irena 
Kikerkova - Nadvore{na trgovija; Ekonomski fakultet; Skopje (2000); 
str.115 
 
                                                 
141
 Adaptirano za agro-industriskiot komplkes spored: Ivo Fabinc – 
Zaštitna politika; Informator; Zagreb (1970); str. 63 
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Spored nomenklaturata na GATT postojat preku 800 vidovi 
na za{tita, koi se voveduvaat kako poedine~no taka i 
kombinirano. Ovoj trud obrabotuva samo nekoi instrumenti na 
nadvore{no-trgovskiot sistem koi se najrelevantni za 
podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks 
na doma{niot i stranskiot pazar i koi ne se vo sudar so 
pravilata na STO. Vo tabela 11 se gleda vlijanieto na carinite, 
kvotite i subvenciite kako najrasprostraneti instrumenti za 
za{tita,  vrz odredeni ekonomski parametri. Prakti~no so nekoi 
od za{titnite instrumenti na nadvore{no-trgovskata politika 
kako na primer subvenciite, se odr`uva potrebnoto nivo na 
ponuda na sopstvenoto proizvodstvo na doma{niot pazar, dodeka 
so carinskata za{tita i kvotite se {titi visokata domicilna 
cena od uvozot na agrarni proizvodi so poniska cena. 
 
Vlijanie na za{titnite instrumenti na nadvore{no-trgovskata 
politika vrz odredeni ekonomski parametri 
 
  kvoti carini subvencii 
Doma{no proizvodstvo    
Uvoz    
Doma{ni ceni    
Svetski ceni    
 
Tabela 11 
 
Adaptirano spored: David Coleman and Trevor Young – Principles of 
Agricultural Economics, Markets and Prices in Less Developed Countries; 
Cambridge University Press; Cambridge (1993)     
 
Ekonomskite (trgovskite) merki i instrumenti za 
pottiknuvawe na konkurentnosta na proizvodite od agro-
industriskiot kompleks pretstavuvaat {irok spektar na merki 
povrzani so trgovskata i agrarnata politika. Tie mo`at da bidat: 
instrumenti i merki povrzani so cenovnite faktori na 
konkurentnosta (carini, subvencii) i instrumenti i merki 
povrzani so necenovnite faktori na konkurentnosta (kvoti i 
direktna trgovija). 
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Carini 
 
Postojat tri osnovni principi na carinskata politika: 
selektivnost, pravilna dimenzioniranost i vremenska 
ograni~enost.142 Potpiraj}i se na ovie osnovni postulati, 
carinskata za{tita vo agro-industrijata treba da se odnesuva na 
proizvodite koi za Republika Makedonija se od isklu~itelno 
zna~ewe (selektivnost), da bidat na nivo koe nema da 
predizvikuva naru{uvawe na konkurencijata i nema da bide vo 
sprotivnost so obvrskite prezemeni so STO (pravilna 
dimenzioniranost) i da postojat do momentot na izedna~uvawe na 
konkurentnosta na doma{niot pazar so identi~nite stranski 
proizvodi (vremenska ograni~enost).  
Nivoto na carinskite dava~ki za uvoz na agro-industriski 
proizvodi i nivnoto postepeno namaluvawe so tendencija za 
ukinuvawe e odredeno so ~lenstvoto vo STO i Spogodbata za 
stabilizacija i asocijacija so EU. Carinite ja ograni~uvaat 
stranskata konkurencija na doma{niot pazar i ve{ta~ki ja 
odr`uvaat konkurentnosta na doma{nite proizvoditeli na hrana 
na tovar na potro{uva~ite, koi pla}aat povisoka cena za 
prehranbenite proizvodi. Postoi razlika pome|u efektite {to 
so pomo{ na carinskata za{tita se ostvaruvaat vrz 
blagosostojbata na zemja so mal nacionalen pazar (kako {to e 
na{ata - zab. na avt.) i onie {to se ostvaruvaat vo zemja so golem 
nacionalen pazar. Voveduvaweto na carini vo ekonomijata so mal 
nacionalen pazar predizvikuva pojava na ~etiri efekti i toa: 
efekt na dohod, efekt na preraspredelba, efekt na za{tita i 
efekt na potro{uva~ka.143 Postepenoto namaluvawe na 
carinskite barieri za agro-industriski proizvodi ima pozitivno 
vlijanie vrz blagosostojbata na na{ata ekonomija. Toa se 
ogleduva preku sporedbata na efektot na dohod so efektot na 
potro{uva~ka i efektot na preraspredelba so efektot na 
                                                 
142
 Prof. d-r Ariton @ikov i Prof. d-r Irena Kikerkova - (istiot 
izvor citiran na str.220 od trudot); str.118 
143
 Podetalno mo`e da se vidi kaj Prof. d-r Irena Kikerkova - (istiot 
izvor citiran na str. 198 od trudot); str.33-39  
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za{tita. Namaluvaweto na buxetskite prihodi od carinite za 
agro-industriski proizvodi (efekt na dohod) se kompenzira so 
zgolemena potro{uva~ka kako rezultat na namalenite ceni 
(efekt na potro{uva~ka). Od druga strana, namalenoto prelevawe 
na sredstva od proizvodnata vo potro{uva~kata sfera (efekt na 
preraspredelba) pridonesuva za namaluvawe na poddr{kata na 
nekonkurentnoto agro-industrisko proizvodstvo koe ne 
postignalo soodvetno nivo na produktivnost (efekt na za{tita). 
Namaluvaweto na carinskite stapki doveduva do zasiluvawe na 
konkurencijata od stranstvo {to pridonesuva za podobruvawe na 
produktivnosta i  efikasnosta, a so toa i konkurentnosta na 
doma{nite agro-industriski proizvoditeli. 
Po celosnoto ukinuvawe na carinite vo trgovijata so EU 
i EFTA vo 2011 godina, se o~ekuva tro{ocite za proizvodstvo vo 
prehranbenata industrija po osnov na plateni carini  da se 
namalat za 26%, a proizvodstvoto da se zgolemi za 12% vo odnos 
na 2002 godina.144  Sledej}i go trendot na namaluvawe, odnosno 
ukinuvawe na carinite, za podobruvawe na konkurentnosta na 
doma{niot agro-industriski kompleks potrebno e celosno 
osloboduvawe od carinski dava~ki za uvoz na  oprema, rezervni 
delovi, surovini i repromaterijali koi ne se proizveduvaat vo 
Makedonija, a sé vo funkcija na podobruvawe na produktivnosta 
na agro-industriskoto proizvodstvo. Ovaa merka }e pridonese za 
namaluvawe na tro{ocite na proizvodstvo i proizveduvawe na 
pogolema dodadena vrednost, so {to preku zgolemenoto 
proizvodstvo i izvoz nekolkukratno pove}e bi se vratile 
izgubenite prihodi od carinite vo buxetot. 
Edinstvena carinska za{tita koja Republika Makedonija 
mo`e neograni~eno da ja koristi soglasno site potpi{ani 
multilateralni i bilateralni spogodbi e voveduvaweto na 
odbranbeni carini. Odbranbenite carini se voveduvaat za 
obezbeduvawe za{tita na nacionalnoto proizvodstvo od 
ve{ta~ko zgolemuvawe na konkurentskata sposobnost na 
stranskite stoki. Tie mo`at da bidat: kompenzatorni - za 
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neutralizirawe na dejstvoto na izvoznite subvencii i se vo 
visina na nivoto na subvenciite, dopolnitelni - za 
neutralizirawe na cenovnata konkurentnost pri plasman na 
stoki po cena poniska od plasmanot vo treti zemji i 
antidampin{ki.145 
 
Subvencii 
  
Subvenciite se eden od instrumentite za podobruvawe na 
konkurentskata sposobnost na agro-industriskoto proizvodstvo 
koi vlijaat vrz namaluvaweto na proizvodnite tro{oci. Nivoto i 
na~inot na subvencionirawe na agro-industriskoto proizvodstvo 
vo Republika Makedonija se regulirani so pravilata na STO i 
Spogodbata za stabilizacija i asocijacija so EU na na~in 
obraboten vo prethodnata glava, kako i so Zakonot za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj. Spored prezemenite obvrski 
Republika Makedonija mo`e da voveduva proizvodni subvencii vo 
ramkite na programite od ,,zelenata kutija”, dodeka izvozni 
subvencii ne smee povtorno da voveduva. Proizvodnite subvencii 
koi se dozvoleni so pravilata na STO i koi se opredeleni vo 
ramkite na doma{nata poddr{ka na zemjodelstvoto treba da bidat 
maksimalno iskoristeni. Tie pretstavuvaat pari~en nadomest za 
agro-industriskite proizvoditeli isplateni od buxetot na 
dr`avata za izedna~uvawe na proizvodnata so pazarnata cena. 
Direktni proizvodni subvencii povrzani so otkupna, za{titna 
ili maksimalna cena (premii, regresi, nadomestoci) po kvantitet 
na proizvodstvo kaj nas se ukinati vo 1995 godina i spored 
pravilata na STO ne mo`at povtorno da se vovedat. So priemot 
vo EU postoi mo`nost za voveduvawe na premija vo 
proizvodstvoto na hrana koja se obezbeduva od EAGGF, no samo za 
poznat kupuva~. Isto taka dozvoleno e koristewe na regresi za 
ekspanzija na deficitarnite zemjodelski proizvodi koi ne 
vlijaat direktno na cenata, kako {to se regresi za nabavka na 
pokvaliteten semenski i saden materijal, ili visoko produktiven 
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dobitok i upotreba na sovremeni agro-tehni~ki merki. Ovoj tip 
na subvencii imaat golemo vlijanie vrz podobruvaweto na 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks i treba seriozno 
da se razgleda mo`nosta od nivno povtorno voveduvawe po na{iot 
priem vo EU.  
Subvencioniraweto na zemjodelskoto proizvodstvo vo 
poslednite pet godini e vo postojan porast, me|utoa dramati~na 
ekspanzija do`ivuva vo 2007 i 2008 godina (grafikon 20). 
Programata za subvencionirawe na zemjodelstvoto vo 2008 godina 
vo celost e vtemelena na soodvetnite politiki na 
subvencionirawe na EU, preku voveduvawe na kriteriumot za 
subvencionirawe po golemina na farma i utvrduvawe na 
minimalnite kriteriumi za subvencionirawe. Po`elno e ovie 
kriteriumi sekoja godina da se zaostruvaat so cel  podobruvawe 
na konkurentnosta na zemjodelskoto proizvodstvo i jaknewe na 
negovata otpornost vo odnos na konkurencijata od stranstvo. 
Vkupniot iznos na subvencii iznesuva 2,76 milijardi MKD 
odnosno okolu 45 milioni EUR, {to pretstavuva 2,5% od 
nacionalniot buxet i okolu 0,7% od nacionalniot BDP, odnosno 
6,6% od BDP vo zemjodelstvoto. Kako ilustracija }e navedeme 
deka udelot na zemjodelskite subvencii vo nacionalniot buxet vo 
2003 godina bil 0,27%. Vo 2005 godina, zemjodelskite subvencii vo 
EU iznesuvale 44% od buxetot (43 milijardi EUR), odnosno 1% od 
evropskiot BDP.  
Programata za subvencionirawe e kompatibilna so 
obvrskite prezemeni od STO spored koi maksimalniot iznos na 
subvencii mo`e da bide 16,3 milioni EUR plus 5% de minimis od 
vrednosta na zemjodelskoto proizvodstvo i 5% de minimis od 
vrednosta na repromaterijalite. Razlikata od 28,7 milioni EUR 
se dozvoleni de minimis subvencii i subvencii od ,,zelenata 
kutija” koi mo`at da se voveduvaat bez ograni~uvawe. Dokolku do 
2012 godina se ostvarat proekciite na Vladata za 
subvencionirawe na agrarnoto proizvodstvo vo kumulativen 
iznos od 463 milioni EUR, toa }e pretstavuva seriozen impuls za 
podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks. 
Sepak, mora da se naglasi deka transparentnosta vo odreduvaweto 
na kriteriumite za agrarno subvencionirawe e na mnogu nisko 
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nivo. So toa se ostava prostor za subjektivno ocenuvawe na 
stepenot na ispolnuvawe na kriteriumite od mal broj na lica vo 
podra~nite ministerstva za zemjodelstvo i selektivna isplata na 
subvenciite. Potrebno e jasno, navremeno i celosno 
transparentno definirawe na kriteriumite za agrarno 
subvencionirawe i nivno realno dimenzionirawe koe }e bide vo 
funkcija na razvojot na agro-industriskiot sektor i podobruvawe 
na negovata konkurentnost, a ne vo funkcija na odr`uvawe na 
socijalen mir. 
 
Iznos na subvencii vo agrarot (vo 000.000 denari) 
 
                                                * proekcii 
Grafikon 20 
 
Izvor: Ministerstvo za finansii na RM  
 
Podobruvaweto na konkurentnosta na agro-industriskoto 
proizvodstvo nesomneno bara u{te pogolem iznos na buxetska 
poddr{ka vo forma na subvencii. Buxetot za subvencii na nekoi 
od na{ite konkurenti na svetskiot pazar iznesuva  0,9% od BDP, 
vo Srbija, 1,9% vo Ukraina i 2% vo Turcija i Polska. Treba da se 
ovozmo`i efikasno koristewe na subvenciite i napu{tawe na 
praktikata na dizajnirawe na sredstvata vrz osnova na istoriski 
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alokacii od prethodnite godini, odnosno vospostavuvawe na 
praktika na utvrduvawe na prioriteti i celi za narednite 
godini, preku sledewe na pobaruva~kata namesto na ponudata na 
zemjodelski proizvodi. Vo izminative godini subvenciite bea 
raspredeleni na odreden broj tradicionalni proizvodi, bez 
definiran koncept za o~ekuvanite efekti i celi koi treba da se 
postignat. Dodeluvaweto na subvenciite zasega e bez jasno 
definirani kriteriumi, so dominantno socijalen karakter i vo 
okolnosti na nedostig na uspe{ni sistemi na monitoring, 
kontrola i procenka na vlijanieto. 
Vrz osnova na ovie slabosti vo Nacionalnata strategija za 
zemjodelstvo i ruralen razvoj se definirani celni proizvodni 
oblasti kon koi }e se naso~at merkite za direktni pla}awa kako 
forma na subvencionirawe na proizvodstvoto regulirana spored 
ZZP. Toa se:146 
- konkurentni, izvozno-orientirani proizvodi za koi ima 
pobaruva~ka na evropskite pazari i so konkurentna 
prednost nad stranskoto proizvodstvo (tutun, vino, 
jagne{ko meso, ovo{je i zelen~uk); 
- alternativni i netradicionalni proizvodi so izvozen 
potencijal, koi generiraat povisok prihod (organsko 
proizvodstvo, maslodajni proizvodi za bio-gorivo, 
cve}iwa, zrnesto ovo{je, asparagus, brokula, pol`avi, 
noevi, aromati~ni i lekoviti bilki); 
- tradicionalni proizvodi va`ni za obezbeduvawe na 
osnovna prehrana (p~enica); 
- proizvodi koi imaat neiskoristen izvozen potencijal 
(brojleri); 
- visoko-produktiven, sertificiran semenski i saden 
materijal prilagoden na doma{ni uslovi i 
- voveduvawe na EU standardi koi ja zgolemuvaat 
konkurentnosta na proizvodite (HACCP, 
EUREPGAP/GLOBALGAP). 
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Vo perpektiva treba da se razmisli za voveduvawe na 
regres za koristewe na ekolo{ki goriva (biodizel i bioetanol) 
kako i koristewe na alternativni izvori na energija od organsko 
poteklo, so {to pokraj za~uvuvaweto na `ivotnata sredina kako 
eden od osnovnite stolbovi na ZZP }e se pottikne 
proizvodstvoto na surovini za ovie goriva (soja, {e}erna repka i 
sl.). Toa pretstavuva ~ekor napred vo pravec na jaknewe na 
izvoznata orientacija vo agro-industriskiot sektor, so {to }e se 
ovozmo`i zadovoluvawe na kriteriumite na ZZP, namaluvawe na 
energetskata zavisnost i pred sé zgolemuvawe na zemjodelskoto 
proizvodstvo i podobruvawe na konkurentnosta na ovoj tip na 
proizvodi.  
Druga forma na dozvoleno subvencionirawe e 
participacija vo transportot, koja mo`e da se vovede dokolku se 
realizira idejata za kargo aerodorom. Agro-industriskite 
proizvoditeli nema da bidat vo sostojba da proizveduvaat 
konkurenten izvozen proizvod dokolku vo tro{ocite na 
proizvodstvo go vgradat i avionskiot prevoz kako najskap prevoz 
na stoki. Vo toj slu~aj dr`avata zadol`itelno treba da 
participira vo transportnite tro{oci po principot na podelba 
na tro{ocite (cost sharing) odnosno tro{ocite do i od aerdromite 
da pa|aat na proizvoditelite, a aerodormskite tro{oci da 
otpa|aat na dr`avata. 
 
Uvozni kontingenti (kvoti) 
 
Konceptot na kvoti funkcionira dvonaso~no, preku 
postoewe na fiksni unilateralni kvoti i konvencionalni 
bescarinski kvoti. Fiksnite unilateralni kvoti pretstavuvaat 
koli~insko ograni~uvawe na uvozot na zemjodelski proizvodi za 
odreden vremenski period. Tie ja naru{uvaat slobodnata trgovija, 
gi poskapuvaat supstitutite na doma{niot pazar, go pomagaat 
doma{noto neproduktivno proizvodstvo, ne pru`aat 
zadovolitelno nivo na za{tita na doma{noto proizvodstvo, 
favoriziraat samo odredeni uvoznici, go naru{uvaat doma{niot 
pazar i za razlika od carinite ne ovozmo`uvaat poseriozni 
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prihodi vo nacionalniot buxet, a mo`at da predizvikaat 
identi~ni recipro~ni merki kaj stranskite partneri so {to 
celosno bi se neutralizirale efektite od niv. Poradi toa, 
fiksnite unilateralni kvoti spored pravilata na STO bea 
predmet na tarifikacija i pove}e ne smeat da se voveduvaat.  
Za razlika od niv, konvencionalnite bescarinski kvoti 
koi proizleguvaat kako obvrska od nekoja potpi{ana bilateralna 
ili multilateralna spogodba i koi imaat za cel vospostavuvawe 
na ramnote`a vo pravcite, obemot, strukturata i dinamikata na 
nadvore{no-trgovskata razmena me|u dogovornite strani se 
dozvoleni i {iroko se upotrebuvaat. Vo ramkite na ovie 
kontingenti se ovozmo`uva slobodna trgovija so agro-
industriski proizvodi bez nikakvi carinski ograni~uvawa. Po 
nivno ispolnuvawe trgovijata mo`e da se odviva spored 
propi{anite carinski stapki. Obemot na konvencionalnite 
bescarinski kontingenti koi Republika Makedonija ima pravo da 
gi vovede za agro-industriskite proizvodi se odredeni so 
bilateralnite i multilateralnite spogodbi za slobodna trgovija 
{to gi ima potpi{ano so soodvetnite strani. Za site 
konvencionalni bescarinski kontingenti postoi tranzicionen 
period vo koj tie treba postepeno da se pro{iruvaat sé do celosna 
liberalizacija na trgovijata. Po~ituvaj}i gi dogovornite 
obvrski prezemeni so ~lenstvoto vo STO, Republika Makedonija 
ne praktikuva fiksni unilateralni kvoti za uvoz na agro-
industriski proizvodi.  
 
Dr`avna (direktna) trgovija 
 
Za pointenzivno plasirawe na svoite agro-industriski 
proizvodi na stranskite pazari, dr`avata mora preku svoite 
institucii prvo da go regulira doma{niot pazar, osobeno pazarot 
za strate{kite zemjodelski proizvodi. So regulirawe na 
doma{niot pazar se osloboduvaat zna~itelni pazarni vi{oci koi 
treba da pretstavuvaat impuls za izvoz i razvoj na zemjodelstvoto. 
Vo situacija na nemo`nost za okrupnuvawe na ponudata i 
nekonkurentnost na makedonskoto zemjodelsko proizvodstvo, 
dr`avata vo prv moment treba da prezeme poseriozna uloga vo 
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obezbeduvaweto na plasman na agro-industriskite proizvodi na 
doma{niot i svetskiot pazar. Prviot ~ekor e ve}e napraven so 
formirawe na Agroberza kako akcionersko dru{tvo vo dr`avna 
sopstvenost. Dr`avata treba da vlijae vrz stabiliziraweto na 
pazarot i cenata na zemjodelskite proizvodi preku mehanizmot na 
zadol`itelen otkup na pazarnite vi{oci na proizvodite koi }e 
bidat staveni na posebna lista na za{titnata agrarna politika. 
Stabiliziraweto se vr{i so otkup na zemjodelskite proizvodi vo 
slu~aj pazarnata cena da e pod nivoto na za{titnata cena i so 
proda`ba na zemjodelskite proizvodi od rezervite po ceni {to ne 
mo`at da bidat poniski od za{titinite ceni vo slu~aj koga 
ponudata e drasti~no pomala od pobaruva~kata, odnosno koga 
doma{nata cena e zna~itelno pogolema od normalnata ili od 
uvoznata cena. Mora da se naglasi deka ovaa protekcionisti~ka 
merka treba da trae sé dodeka ne se vramnote`i doma{niot pazar 
i konkurentnosta na makedonskite agro-industriski proizvodi ne 
se dobli`i do onaa na na{ite konkurenti na svetskiot pazar. Po 
priemot vo EU ovaa merka treba da se praktikuva soglasno ZZP. 
Druga merka vo pogled na direktnata trgovija e 
odobruvawe na potro{uva~ki krediti na odredeni zemji 
uvozni~ki na na{ite agro-industriski proizvodi koi spa|aat vo 
grupata na zemji vo razvoj. Na toj na~in bi mo`ele da se 
dobli`ime na pazarite na pomalku razvienite zemji ~ii{to 
ekonomii ne se dovolno likvidni za vedna{ da go pla}aat uvozot 
na stoki. Odobruvaweto na potro{uva~ki krediti so ovaa 
kategorija na zemji e mnogu podobro od barter trgovijata od 
pri~ina {to se dobiva realen priliv na devizni  sredstva 
zgolemeni za iznosot na kamatata, a ne stoki koi ponekoga{ ne 
mo`at da najdat vistinska primena vo na{ata ekonomija. 
Odobruvaweto na potro{uva~ki krediti za nabavka na agro-
industriski proizvodi e dobra merka i pri probivot na novi 
pazari so povisko nivo na razvienost, kako mo`nost za 
vospostavuvawe na dolgotrajna sorabotka. 
Vo sovremeni uslovi dr`avnata trgovija iako e retka 
pojava sepak postoi, osobeno vo proizvodstvoto i trgovijata so 
prehranbeni proizvodi. Vi{ocite na hrana ~ie proizvodstvo se 
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subvencionira, dr`avata gi otkupuva vo celost i gi plasira na 
pazarite vo stranstvo.147  
 
Administrativni merki i instrumenti za pottiknuvawe na 
izvoznata orientacija na agro-industriskiot kompleks 
 
Privremeno ubla`uvawe na nekonkurentnosta na na{ite 
agro-industriski proizvodi na doma{niot pazar mo`e da se 
ostvari so voveduvawe na administrativni merki za 
pottiknuvawe na konkurentnosta. Ovie merki na pazarite so 
hrana na razvienite zemji se voveduvaat prili~no ~esto, poradi 
{to na{ite prehranbeni proizvodi skoro postojano se sudiraat 
so niv pri obidot za izvoz na ovie pazari. Del od 
administrativnite merki koi vo taa nasoka se prezemaat vo 
Republika Makedonija se opfateni so Programata za 
podobruvawe na konkurentnosta na makedonskite proizvodi i 
uslugi na stranskite pazari. So ovaa programa za podobruvawe na 
konkurentnosta na agro-industriskite proizvoditeli vo 2008 
godina za razli~ni nameni (nadomest na tro{oci za 
sertifikacija na sistem za kvalitet, za internet konekcija, za 
izrabotka na idejno re{enie na dizajn za proizvod, za 
informati~ka obuka i za manifestacii vo stranstvo) im stojat na 
raspolagawe buxetski sredstva vo iznos od 35 milioni MKD.148  
 
Danoci 
 
Danocite kako eden od instrumentite na fiskalnata, no i 
agrarnata politika  ovozmo`uvaat stimulirawe na razvojot i 
poddr{ka na izvozot na agro-industriskiot kompleks, preku niza 
fiskalni benificii. So vodewe na adekvatna fiskalna politika 
dr`avata treba da go poddr`i naporot na proizvoditelite na 
hrana za podobruvawe na konkurentnosta na doma{niot i 
stranskiot pazar. 
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Momentalnata zakonska regulativa za danokot na dodadena 
vrednost (DDV) ovozmo`uva dano~en kredit za prethodno platen 
danok. Ovaa merka se praktikuva vo razvienite zemji i 
pridonesuva za zgolemuvawe na konkurentskata sposobnost na 
agro-industriskite pretprijatija. Zakonot predviduva povlastena 
dano~na stapka od 5% za nabavka na `iv dobitok, proizvodi 
nameneti za ~ove~ka ishrana, semenski i saden materijal, |ubriva, 
sredstva za za{tita na rastenijata, folii od plasti~na masa za 
upotreba vo zemjodelstvoto i zemjodelska mehanizacija. So 
voveduvaweto na ovaa povlastena dano~na stapka, prose~noto 
fiskalno optovaruvawe za zemjodelskite proizvodi e namaleno od 
15,85% vo 2004 godina na 6% vo 2006 godina.149 Ovoj ~ekor 
pozitivno vlijae vrz podobruvaweto na konkurentnosta na agro-
industriskite proizvodi preku namaluvawe na nivnata cena. 
Pro{iruvaweto na opsegot na povlastena dano~na stapka na 
pogolemiot del od zemjodelskite proizvodi vo 2006 godina 
pridonese prilivot na sredstva vo buxetot po osnov na DDV od 
zemjodelskoto proizvodstvo da se namali od 414,32 milioni MKD 
na 134,64 milioni MKD.150 Na toj na~in kaj agro-industriskite 
proizvoditeli ostana potro{uva~ki vi{ok od okolu 279,68 
milioni MKD za investicii i  unapreduvawe na proizvodstvoto. 
Kako rezultat na ovaa merka se o~ekuva zgolemuvawe na 
trgovijata so agro-industriski proizvodi i nadopolnuvawe na 
kusokot vo buxetot najdocna do 2008 godina. 
 Drugo pozitivno zakonsko re{enie od oblasta na 
fiskalnata politika e celosnoto osloboduvawe od danok na 
reinvestirana dobivka. Ovaa merka ovozmo`uva podobruvawe na 
konkurentnosta vo agro-industriskiot kompleks, preku 
pottiknuvawe na novi investicii vo proizvodstvoto i vo ovoj 
sektor od nacionalnoto stopanstvo treba da se zadr`i {to 
podolgo. 
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 Predlog na ovoj trud se u{te nekolku merki vo domenot na 
fiskalnata politika koi mo`at da vlijaat vrz podobruvawe na 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks, a koi vo 
momentov  ne se predvideni so zakonite. Dol`inata na periodot 
od pla}aweto na DDV od strana na dano~niot obvrznik do 
vra}aweto na sredstvata od strana na dano~niot organ, za 
registriranite individualni zemjodelski proizvoditeli i 
izvozno-orientiranite pretprijatija, poradi specifi~nosta na 
nivnata dejnost treba da se skrati na najmnogu 15 dena. Vo 
Upravata za javni prihodi vo posledno vreme se pravat ~ekori vo 
pogled na skratuvawe na rokovite i izedna~uvawe na statusot na 
malite dano~ni obvrznici (vo koi spa|aat najgolemiot del od 
agro-industriskite proizvoditeli) so golemite. Dolgiot period 
za povrat na DDV negativno se odrazuva vrz procesot na 
reprodukcija i vo krajna linija na konkurentnosta, osobeno vo 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo kade kaj nekoi granki 
reprodukcioniot period trae i po nekolku godini. Potrebno e i 
pro{iruvawe na  povlastenata dano~na stapka na DDV vrz 
nabavkata na kapitalni investicii vo zemjodelstvoto (nova 
oprema i tehnologija). Momentalnoto dano~no optovaruvawe od 
18% e visoko i go optovaruva skromniot buxet na agro-
industriskite proizvoditeli, osobeno {to ovoj vid na investicii 
ima golem pridones vo podobruvawe na produktivnosta na 
proizvodstvoto. 
 Vo pogled na danokot na dobivka potrebno e osloboduvawe 
od negovo pla}awe za novo-formiranite kompanii od oblasta na 
zemjodelstvoto, kako i registriranite individualni zemjodelci i 
toa celosno za period od 5 godini i so sukcesivno zgolemuvawe na 
osnovicata za odano~uvawe od 20% vo narednite 5 godini, sé do 
istekot na desettata godina. Ovaa merka bi pomognala vo 
tranzicioniot period od 5+5 godini, novite agro-industriski 
proizvoditeli da se podgotvat za konkurenten nastap na pazarot. 
Pritoa, za da se onevozmo`at zloupotrebi vo nasoka na zatvorawe 
na starite i otvorawe na novi firmi od isti osnova~i za 
iskoristuvawe na ovaa povolnost, potrebno e sledewe na 
kontinuitetot na osnova~ite.  Vo isto vreme stapkata na danok na 
dobivka za site pravni lica koi se zanimavaat so proizvodstvo na 
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agro-industriski proizvodi bi mo`ela da se namali od sega{nite 
10% do stapka podnosliva za dr`avniot buxet (nekade pome|u 3 i 
5%), so mo`nost istiot vo perspektiva da se ukine na odreden 
vremenski period, zatoa {to poradi sega{nata niska 
profitabilnost na ovoj sektor tro{ocite za negovo 
administrirawe se povisoki od realnite prihodi {to toj gi nosi 
vo buxetot.151 
 [to se odnesuva do personalniot danok od dohod po`elno e 
za site novo-formirani pretprijatija i novo-registrirani 
individualni zemjodelci da se ovozmo`i osloboduvawe od 
pla}awe na ovoj danok pome|u 3 i 5 godini so cel zgolemuvawe na 
vrabotenosta i produktivnosta kaj pretprijatijata i stimulirawe 
na registracijata kaj individualnite zemjodelci. 
 
Politika na ceni 
 
 Vodeweto na politika na ceni kako instrument za za{tita 
na zemjodelskite proizvoditeli preku minimalnite ceni i 
potro{uva~ite preku maksimalnite ceni so istovremeno 
vospostavuvawe na stabilen pazar so zemjodelski proizvodi e od 
klu~na va`nost za odr`uvawe i podobruvawe na cenovnata 
konkurentnost. Pazarnite ceni poradi nesovr{enosta na pazarot 
na agro-industriski proizvodi ne pretstavuvaat realna cena na 
proizvodstvoto. Od taa pri~ina retko koja zemja vo svetot ostava 
trgovijata so agro-industriski proizvodi da funkcionira na 
strogo pazarni principi. Politikata na ceni pretpostavuva 
voveduvawe na administrativni ceni koi gi korigiraat 
nesovr{enostite na pazarot. Ovaa korekcija mo`e da se vr{i 
posredno, preku zgolemuvawe ili namaluvawe na ponudata na 
zemjodelski proizvodi vo zavisnost od dvi`eweto na cenata ili 
neposredno, preku sistemot na za{titni ceni. 
Vo na{ata agro-ekonomska praksa mehanizmot na za{titni 
ceni funkcionira samo teoretski i realno ne postoi vistinska 
za{tita na zemjodelskite proizvoditeli, poradi nereguliranite 
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odnosi na pazarot. So priemot vo EU preku koristewe na 
mehanizmite na ZZP,  na{ata zemja }e ima pravo poseriozno da go 
za{tituva doma{noto zemjodelsko proizvodstvo preku 
opredeluvawe na cenata na osnovnite zemjodelski proizvodi 
nezavisno od svetskata cena. Na toj na~in doma{nata cena }e bide 
povisoka od svetskata cena, odnosno doma{nite proizvodi }e 
bidat pove}e cenovno konkurentni na svetskiot otkolku na 
doma{niot pazar. Predmet na za{tita preku politikata na ceni 
treba da bidat proizvodite {to imaat nacionalno obele`je, 
strate{ko zna~ewe i nosat zna~aen devizen priliv. Vo ovaa grupa 
spa|aat p~enicata, orizot, {e}ernata repka, tutunot, vinskoto 
grozje, mesoto i mlekoto. Proizvodite i periodot vo koi tie }e 
bidat pod re`imot na za{titna cena treba da zavisi od 
finansiskite mo`nosti na dr`avata, obemot na prerabotuva~ki 
kapaciteti  i potrebite za obezbeduvawe na sopstveni proizvodi 
za ishrana. 
Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj predviduva 
utvrduvawe na celna, bazna i minimalna cena. Celnata cena go 
izrazuva posakuvanoto nivo na cenata na zemjodelski proizvodi, 
baznata (intervenciska) cena pretstavuva osnova za voveduvawe na 
oddelna merka na pazarno-cenovnata politika vo zemjodelstvoto, 
a minimalna cena e cena koja otkupuva~ot mora da ja garantira na 
zemjodelskiot proizvoditel pri otkupot na oddelni zemjodelski 
proizvodi vo ramkite na ureduvaweto na pazarot na zemjodelskiot 
proizvod.152 
 
Standardizirawe i kontrola na kvalitetot 
 
Primenata na kvalitativni performansi vo 
proizvodstvoto i distribucijata na hrana kako {to se odredbi za 
potekloto, sanitarno-higienski i zdravstveno-bezbednosni 
normi, industrisko-tehni~ki standardi i sli~no, vlijae vrz 
jaknewe na konkurentnosta na doma{nite agro-industriski 
proizvodi na doma{niot pazar, no osobeno na dr`avite so 
standardizirani pazari.  
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Potenciraweto na potekloto na prehranbeniot proizvod, 
odnosno negovata makedonska pripadnost pri {to vo predvid mora 
da se zemat mestoto na proizvodstvo, stepenot na proizvodstvena 
promena i dodadenata vrednost vo procesot na proizvodstvo e 
va`no i od marketin{ki i od kvalitativen aspekt. Posebna 
dimenzija na standardiziraweto i kontrolata na kvalitetot 
pretstavuva sertificiraweto na potekloto, odnosno 
etiketiraweto na proizvodot kako za{titna merka vo 
zemjodelsko-prehranbenata industrija. So sertificiraweto se  
postignuva za{tita od slabeewe na konkurentnosta na doma{noto 
agro-industrisko proizvodstvo, kako i za{tita na zdravjeto na 
potro{uva~ite. 
Ispolnuvaweto na industrisko-tehni~kite standardi 
pridonesuva za dobivawe na odredena specifi~na dimenzija, boja 
i kvalitet na makedonskite agro-industriski proizvodi koi se 
odredeni so posebni me|unarodni standardi, a voedno ovozmo`uva 
i za{tita na potro{uva~ite preku izrabotka na upatstva i 
dopolnitelni informacii vo deklaracijata na proizvodot.  
So sproveduvawe na sistemot na standardizacija i 
kontrola na kvalitetot na doma{niot pazar spored regulativite 
na EU, se eliminira konkurencijata od ekonomiite vo koi 
proizvodstvoto na hrana e trudo-intenzivna dejnost. 
Funkcioniraweto na ovoj sistem ovozmo`uva nepre~en plasman 
na na{ite prehranbeni proizvodi na evropskiot pazar i za{tita 
na odredeni proizvodi koi i davaat poseben nacionalen pe~at na 
dr`avata. Standardizacijata definira to~no opredelen soodnos 
na namirnici pri proizvodstvo na proizvodi {to imaat poseben 
nacionalen pe~at kako ajvar ili pinxur, go definira 
geografskoto poteklo na vinoto ili gi odreduva sostojkite za 
svetski poznatata makedonska salata. 
 
Damping i antidamping 
 
Voveduvaweto na antidamping merki vo koi spa|aat 
antidampin{ki carini, zabrana za uvoz na damping stoka i 
reeksport na damping stoka vo slu~aj koga odredeni agro-
industriski proizvodi vleguvaat na na{iot pazar so cena koja e 
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poniska od cenata na proizvodstvo e ovozmo`eno spored site 
me|unarodni dogovori. Sepak, voveduvaweto na antidamping 
praktika bara te{ka procedura na doka`uvawe, so {to se 
onevozmo`uva realna za{tita na doma{noto agro-industrisko 
proizvodstvo vo vistinsko vreme. Poradi toa, antidampingot vo 
agro-industriskiot sektor treba da se koristi samo vo 
isklu~itelni slu~ai, a pove}e da se koristat ostanatite 
za{titni instrumenti. 
 
Carinski proceduri 
 
Utvrduvaweto na carinskata osnovica vo ramkite na STO 
i Svetskata carinska organizacija e standardizirano i 
harmonizirano so Konvenciite od Kjoto i Istanbul. Na toj na~in 
zemjite ~lenki se onevozmo`eni da vr{at distorzija na 
trgovijata so agro-industriski proizvodi preku sistemot na 
carinewe. Vo ramkite na EU pak postojat harmonizirani upatstva 
za carinsko rabotewe t.n. blue prints. 
Ovie standardizirani carinski proceduri i upatstva vo 
najgolem del se vgradeni vo Carinskiot zakon na Republika 
Makedonija kako vpro~em i vo site zemji ~lenki na STO i EU so 
{to se ovozmo`uva slobodno dvi`ewe na agro-industriskite 
proizvodi i se otstranuva mo`nosta od blokirawe na trgovijata 
so na{ite prehranbeni proizvodi po pat na uslo`nuvawe na 
carinskite proceduri.  
 
Uvoz zaradi izvoz 
 
So ovaa merka se ovozmo`uva bescarinski uvoz na 
repromaterijali i surovini za agro-industriskiot sektor koi ne 
se proizveduvaat vo Makedonija i nivno vgraduvawe vo finalen 
agro-industriski proizvod namenet za izvoz. Ova merka e osobeno 
va`na zatoa {to ja namaluva cenata na finalniot proizvod za 
iznosot na neplatenata carina za uvoz na surovinite i 
repromaterijalite. So toa se podobruva cenovnata konkurentnost 
od edna strana i se ovozmo`uva bilateralnata i dijagonalnata 
kumulacija na proizvodstvoto predvidena so bilateralnite i 
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multilateralnite dogovori za slobodna trgovija od druga strana, 
so {to se zgolemuva obemot na trgovija so na{ite agro-
industriski proizvodi. 
 
Izvozna promocija 
 
Po ukinuvaweto na merkata za naplata na 0,1% od sekoja 
uvezena ili izvezena pratka za potrebite na izvoznata promocija 
koja ne be{e vo soglasnost so pravilata na STO, Republika 
Makedonija mora da iznajde alternativni na~ini za promocija na 
sopstvenite agro-industriski proizvodi na svetskiot pazar. 
Unapreduvaweto na izvoznata promocija na na{ite agro-
industriski proizvodi na informativen, finansiski i 
promotiven plan obezbeduva presti` i zgolemuvawe na zavisnosta 
kaj stranskite kupuva~i od niv.  
So Programata za podobruvawe na konkurentnosta na 
makedonskite proizvodi za promotivni aktivnosti naso~eni kon 
podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskite proizvodi 
se nameneti nad 10 milioni MKD, od koi 8 milioni MKD za 
promovirawe na znakot za nacionalniot identitet na 
proizvodstvoto (slika 13).  
 
 
  
Slika 13 
 
Me|utoa, ovie sredstva se premali za zna~itelno da vlijaat 
vrz podobruvaweto na konkurentnosta na agro-industriskite 
proizvodi. Merkite na izvozna promocija treba poseriozno da 
bidat naso~eni kon organizirano pretstavuvawe na pretprijatija 
na pazarite na koi tie imaat komparativni prednosti, 
organizacija na u~estvo na poznati me|unarodni saemi za 
zemjodelstvo i hrana (Fruit Logistica vo Berlin, Food&Life vo 
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Minhen, Salon de l’Agriculture vo Pariz, Wine&Spirits vo London, 
Agrofarm vo Moskva, Food-tech vo Istanbul, Megjunarodni privredni 
sajam vo Novi Sad, Agra vo Plovdiv, Agrotica vo Solun i sl.), 
organizirawe na specijalizirani i namenski izlo`bi na 
visokokvalitetni proizvodi vo stranstvo nameneti za odredeni 
celni grupi i stimulirawe na pe~ateweto na promotivni 
materijali koi }e go potenciraat kvalitetot na na{ata hrana. 
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Institucionalna ramka za poddr{ka na izvoznata 
orientacija na agro-industriskiot kompleks 
 
 Institucionalnata ramka za poddr{ka na konkurentnosta 
na agro-industriskiot kompleks se sostoi od zakonskata 
regulativa i nositelite na nadvore{no-trgovskata i agrarnata 
politika. 
 
Zakonska regulativa 
 
Zakonskata regulativa ima klu~no zna~ewe vo 
podobruvawe na izvozot i konkurentnosta na makedonskoto agro-
industrisko proizvodstvo i vklopuvawe vo sovremenite svetski 
trgovski i agrarni tekovi. Vo Republika Makedonija postojat 
nekolku zakoni koi ja reguliraat nadvore{nata trgovija kako vo 
agro-industriskiot kompleks, taka i vo celoto stopanstvo. Toa se 
Carinskiot zakon, Zakonot za carinska tarifa, Zakonot za 
trgovija, Zakonot za devizno rabotewe, Zakonot za trgovski 
dru{tva i niza drugi podzakonski akti. Zakonskata regulativa 
koja se zanimava so podobruvawe na konkurentnosta vo agrarniot 
sektor gi opfa}a: Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj, 
Zakonot za pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto, Zakonot 
za organsko zemjodelsko proizvodstvo, Zakonot za berzi na 
zemjodelski proizvodi, zakoni od veterinarnata i fito-
sanitarnata oblast i golem broj na pravilnici.  
Zakonskata regulativa od ovaa oblast e vo golem del 
usoglasena so acquis communautaire na EU i so pravilata na STO. 
Me|utoa, sproveduvaweto na zakonite odi bavno, {to 
predizvikuva zna~aen zastoj vo podobruvaweto na konkurentnosta 
na makedonskiot agro-industriski kompleks i negov probiv na 
svetskiot pazar. 
 
Nositeli na nadvore{no-trgovskata i agrarnata politika 
 
Nositeli na nadvore{no-trgovskata i agrarnata politika 
vo Republika Makedonija se Ministerstvata za zemjodelstvo, 
{umarstvo i vodostopanstvo, za zdravstvo, za finansii, za 
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ekonomija i za nadvore{ni raboti, zaedno so nivnite organi vo 
sostav, zavodite, stopanskite komori, nau~no-istra`uva~kite 
institucii, zdru`enijata na proizvoditeli, finansiskite 
institucii i me|unarodnite proekti.  
Ministerstvoto za ekonomija e odgovorno za planirawe, 
sproveduvawe i nadzor na sproveduvaweto na ekonomskite 
politiki, formirawe na trgovski regulativi i sklu~uvawe na 
trgovski dogovori. Od aspekt na agro-industriskiot sektor toa 
ima sektorski nadle`nosti vo prehranbenata industrija i 
programski nadle`nosti vo odnos na stranskite direktni 
investicii i poddr{kata na malite i sredni pretprijatija od 
prehranbenata industrija. Kontrolen mehanizam vo ova 
ministerstvo e pazarnata inspekcija, koja vo ramkite na 
prehranbenata industrija vr{i nadzor i kontrola na 
etiketiraweto, ambala`ata, odreduvaweto na cenite i sl. 
Ministerstvoto za zemjodelstvo, {umarstvo i 
vodostopanstvo (MZ[V) ima klu~na uloga vo prehranbenata 
politika na Republika Makedonija. Toa podrazbira formulirawe 
na nacionalnata agrarna politika i sproveduvawe na programite 
za razvoj na zemjodelstvoto. Vo ramkite na MZ[V se 
Veterinarnata uprava koj e odgovorna za kontrola na proizvodite 
od `ivotinsko potekl, Upravata za za{tita na rastenijata koj e 
nadle`na za fito-sanitarna inspekcija i Upravata za saden i 
semenski materijal. Vo uslovi koga vo na{iot agro-industriski 
sektor se pravat seriozni promeni so cel toj da stane 
kompatibilen so evropskiot, MZ[V treba da ja podredi svojata 
uloga vo pogled na pottiknuvawe na razvojot na zemjodelskite 
proizvodi nameneti za izvoz. Potrebna e poseopfatna poddr{ka 
vo pogled na sledewe na pazarite, cenite i merkite na doma{niot 
i stranskiot pazar, kako i produktivnosta na trudot vo procesot 
na proizvodstvo i agrobiznisot. So vospostavuvawe na sovremen 
sistem za dobivawe na pazarni informacii e vozmo`no 
dizajnirawe na konkurentna proizvodstvena i izvozna politika 
vo agro-industriskiot sektor. 
Ministerstvoto za zdravstvo e nadle`no za kontrola na 
hranata. Uvozot na nekvalitetna i opasna hrana, mora strogo da se 
kontrolira najmnogu zaradi za~uvuvawe na zdravjeto na na{ite 
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gra|ani. Na ovoj na~in se namaluva i nelojalnata konkurencija na 
na{eto agro-industrisko proizvodstvo na doma{niot pazar i se 
podignuvaat standardite za kvalitet. 
Ministerstvoto za finansii mo`e da vlijae vrz 
konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks preku 
fiskalnata politika, so namaluvawe na dano~nite stapki i preku 
kreditnata politika, so iznao|awe na povolni kreditni linii vo 
sorabotka so me|unarodni finansiski institucii, organizacii i 
stranski donatori za namaluvawe na tro{ocite za kapital. 
Voedno, preku Carinskata uprava, Ministerstvoto za finansii ja 
sproveduva politikata na carini i kontrola na uvozot i izvozot 
na agro-industriski proizvodi. Vo ovoj kontekst treba da se 
spomne i Narodnata Banka na Republika Makedonija koja preku 
vodewe na aktivna monetarna politika, na kratok rok mo`e da 
vlijae na podobruvawe na cenovnata konkurentnost na agro-
industriskiot kompleks. 
Ministerstvoto za nadvore{ni raboti ima za cel sledewe 
na razmenata i davawe na politi~ki procenki za idnite 
izvozni/uvozni nasoki i aran`mani vo agro-industrijata, 
prodlabo~uvawe na diplomatskite odnosi vrz osnova na koi }e se 
vospostavuvaat bilateralni i multilateralni trgovski dogovori 
i {irewe na diplomatskite pretstavni{tva vo koi }e se 
vrabotuvaat ekonomski ata{ea za vospostavuvawe na trajna i 
cvrsta izvozna sorabotka. Na toj na~in se prodlabo~uva mo`nosta 
za izvoz na na{ite agro-industriski proizvodi na novi pazari. 
Zavodot za standardizacija e institucija koja ima za zada~a 
da go unapredi procesot na podgotovka na zemjodelskite 
proizvodi nameneti za pazarot, preku propi{uvawe na jasno 
definirani kriteriumi za kvalitet vo soglasnost so codex 
alimentarius. Zavodot za statistika pak gi obrabotuva 
statisti~kite podatoci za trgovijata, produktivnosta, cenite i 
nasokite na dvi`ewe na agro-industriskite proizvodi. 
Obrabotkata na ovie podatoci dava odredena slika za sostojbata 
so konkurentnosta na ovie proizvodi koja mo`e da se iskoristi 
kako osnova pri donesuvawe na odluki za izvoz na odreden pazar. 
Ostanatite institucii (stopanski komori i zdru`enija, 
nau~no-istra`uva~ki institucii, finansiski institucii i 
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me|unarodni proekti) sekoja vo svojot domen treba da pridonesat 
vo poddr{ka na agro-industriskiot sektor za da se ostvari 
klu~nata cel - konkurentno proizvodstvo i siguren plasman.   
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GLAVA 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARKETING I MENAXMENT NA 
PROIZVODNITE PRETPRIJATIJA, 
VO FUNKCIJA NA PODOBRUVAWE 
NA  IZVOZNATA ORIENTACIJA 
NA AGRO-INDUSTRISKIOT 
KOMPLEKS 
 
 
 
 
 
 
 
    Uspe{niot izvoz  
ne bara golem buxet dokolu,  
              celite se odnapred definirani, 
         istra`uvaweto na pazarot  
         izvr{eno na vistinski na~in, 
    a metodot na proda`ba e 
 vnimatelno dizajniran i funkcionalen.  
               
Sajmon K.Hoxson 
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Me|unarodniot marketing vo funkcija na podobruvawe na 
konkurentnosta na agro-industriskite pretprijatija 
 
  
Potreba od voveduvawe na me|unarodna marketing  
Orientacija za podobruvawe na konkurentnosta na  
agro-industriskite pretprijatija 
 
Me|unaroden marketing e pazarno naso~uvawe i 
koordinacija na delovnite aktivnosti, preku segmentacija na 
proizvodite i pazarite so cel pouspe{na internacionalizacija 
na stopanskite subjekti i nivno poefikasno vklu~uvawe vo 
tekovite na me|unarodnata razmena.153 Vrz osnova na ovaa 
definicija za me|unarodniot marketing, na{ite agro-
industriski pretprijatija ne treba da smetaat samo na doma{niot 
konkurentski prostor koj so liberalizacijata na trgovijata sé 
pove}e se stesnuva, tuku da imaat vizija za konkurentnost vo 
svetski razmeri. Za taa cel tie mora da bidat globalno 
orientirani i da funkcioniraat spored principite na marketing 
orientacijata. Taa ovozmo`uva pazaren uspeh preku 
internacionalizacija na raboteweto i borba za pazar vo uslovi 
na silna konkurencija od stranstvo.  
Sovremeniot marketing pristap vo izvozot na agro-
industriski proizvodi e povisoka faza na klasi~niot izvoz, 
zatoa {to pokraj klasi~nata proda`ba vo stranstvo vo sebe 
vklu~uva i istra`uvawe na pazarot i sredinata vo koja toj 
funkcionira (ceni, konkurencija, vkusovi, metodi na promocija), 
otkrivawe i penetracija na novi pazari, koristewe na marketing 
informacioni sistemi, postojano usoglasuvawe na asortimanot i 
kvalitetot na prehranbenite proizvodi soglasno vkusovite na 
potro{uva~ite,  unapreduvawe na dizajnot, promocija i 
strate{ko upravuvawe so kanalite na proda`ba. So marketing 
orientacijata mo`e da se izgradi dolgoro~na konkurentska 
prednost na agro-industriskite proizvodi zadovoluvaj}i gi 
potrebite na stranskite potro{uva~i. Procesot na planirawe i 
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definirawe na marketing orientacija kon me|unarodniot pazar e 
od posebno zna~ewe. Treba da se ima vo predvid deka vode~kata 
uloga vo nacionalnite granici ne garantira uspeh vo me|unarodni 
razmeri. Bez sozdavawe na sopstven identitet na me|unarodniot 
pazar i dolgoro~no vospostavuvawe na me|usebna doverba so 
stranskite kupuva~i, delovnite partneri i dr`avnite 
institucii, te{ko e da se o~ekuva pogolem uspeh. Rizikot od 
pogre{na odluka vo me|unarodni razmeri e pogolem otkolku na 
nacionalniot pazar. 
 Primenata na marketing-koncepcija vo Makedonija e 
odredena i so obemot na deluvaweto na pazarniot mehanizam vrz 
stopanskite dvi`ewa, kako i so povrzanosta na nacionalnoto 
stopanstvo so dvi`ewata na svetskiot pazar.154 Vklu~uvaweto na 
na{ite pretprijatija od prehranbenata industrija vo tekovite na 
me|unarodniot marketing }e pridonese za zapoznavawe so silata i 
mo`nostite na me|unarodnata konkurencija, steknuvawe na 
iskustvo vo raboteweto na stranski pazari, odbrana i 
unapreduvawe na postojnata konkurentska pozicija, 
poorganiziran nastap na stranskite pazari, zajaknuvawe na 
konkurentskata pozicija na sopstvenite prehranbeni proizvodi i 
podobruvawe na imixot na doma{niot pazar. Samo so koristewe 
na site komponenti na marketing-miksot na na~in koj }e 
ovozmo`i pogolema konkurentnost i proda`ba vo stranstvo, 
na{ite prerabotuva~ki kapaciteti }e mo`at da preminat od 
fazata na komercijalna orientacija koja e odamna nadminata vo 
svetski ramki, vo fazata na marketing kontrola koja e op{to-
prifatena vo razvienite zemji. Na po~etokot od ovoj vek kaj 
na{ite agro-industriski pretprijatija delumno kako rezultat na 
okru`uvaweto, a delumno kako rezultat na subjektivni slabosti, 
seu{te ne bea sozdadeni adekvatni mo`nosti za primena i razvoj 
na marketingot kako dominantna koncepcija vo raboteweto. 
Denes, na{ite prehranbeni pretprijatija seu{te rabotat kako 
mehani~ki primateli na nara~ki, vrzuvaj}i se samo za eden 
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izvozen partner. Glavnite zdelki se pravat na regionalni saemi 
bez seriozna izvozna strategija. Na ovoj na~in i bez izvozna 
marketing orientacija, makedonskiot agro-industriski kompleks 
ednostavno ne mo`e da gi koristi prednostite na ekonomija od 
obem i podlegnuva na pritisocite za pogolema efikasnost {to gi 
nametnuva me|unarodnata konkurencija. 
 
Izbor na strate{ki stranski pazari za plasman na  
proizvodite od agro-industriskiot kompleks 
 
Edna od osnovnite odluki na izvozno-orientiranite agro-
industriski pretprijatija e izbor na stranski pazar realiziran 
so strategijata na pazarna selekcija. Ovaa strategija ovozmo`uva 
regionalen, a ne individualen  (zemja po zemja) pristap vo 
osvojuvawe na stranskite pazari i odgovara za pretprijatija so 
mala i sredna golemina, bez me|unarodno iskustvo i niska 
konkurentnost kakvi {to se skoro site na{i prehranbeni 
pretprijatija. So ovaa strategija se namaluvaat tro{ocite na 
rabotewe, a konkurentnosta na sopstvenite proizvodi se gradi na 
po{iroki regionalni osnovi. Zemaj}i vo predvid deka svetskiot 
pazar se regionalizira so sozdavawe na odreden broj regionalni 
ekonomski integracii (EU, ZND, CEFTA, NAFTA itn.), vakviot 
pristap ovozmo`uva targetirawe na regioni, a ne na zemji. Vo 
prilog na ova tvrdewe odi i ~lenstvoto na Republika Makedonija 
vo nekoi od ovie integracii i potencijalnoto ~lenstvo vo drugi, 
{to ovozmo`uva tie prvi da bidat targetirani. 
Izgradbata na ovaa strategija se sostoi od tri ~ekori.155 
Prviot ~ekor e PESTLE analiza {to prestavuva analiza na 
politi~koto, ekonomskoto, socijalnoto, tehnolo{koto i 
pravnoto okru`uvawe na potencijalniot pazar. Ovaa analiza 
ovozmo`uva na{ite prehranbeni kompanii da gi izberat 
regionite vo koi }e gi plasiraat svoite proizvodi, pri {to tie 
spored atraktivnosta treba da se podelat na najatraktivni, 
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relativno atraktivni i pomalku atraktivni. Najatraktivni 
regioni vo momentov se EU, CEFTA i ZND kako regionalni 
pazari koi{to se najblisku do na{ata zemja, zaradi 
specifi~nosta na agro-industriskoto proizvodstvo i poniskite 
transportni tro{oci. Relativno atraktivni regioni se NAFTA 
i Bliskiot Istok, a pomalku atraktivni se pazarite na 
MERKOSUR i ASEAN. So vtoriot ~ekor preku komparativna 
analiza na niza faktori (blizina i golemina na pazarot, trgovska 
politika, konkurencija, preferencii, ceni) treba da se sporedat 
osnovnite karakteristiki na pazarnite regioni koi se 
definirani kako najatraktivni, da se voo~at sli~nostite i 
razlikite i da se utvrdi prioritetot na plasirawe na ovie 
pazari. Analizite od prethodnata glava poka`uvaat deka od 
najatraktivnite regioni, prvotargetiran pazar treba da bide 
CEFTA, po koja bi sleduvale EU i ZND. So tretiot ~ekor treba 
da se izvr{i mikroregionalizacija vo ramkite na samite regioni 
vrz baza na geografski, demografski, jazi~ni, op{testveno-
politi~ki ili socio-kulturni kriteriumi. Taka, vo ramkite na 
CEFTA, mikroregionalizacijata bi mo`ela  da bide spored 
bliskosta na jazicite, odnosno eden mikroregion sostaven od 
pazarite na Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija i 
vtor sostaven od Kosovo i Albanija. Vo ramkite na EU ovaa 
mikroregionalizacija bi mo`ela da bide spored geografskiot 
princip {to pridonesuva i grupirawe spored sli~nite 
prehranbeni vkusovi na potro{uva~ite. Na toj na~in bi 
proizlegle nekolku mikroregioni: Skandinavija, Britanski 
ostrovi, Pirinejski Poluostrov, frankofonski zemji, Balti~ki 
zemji, isto~ni centralno-evropski zemji, zapadni centralno-
evropski zemji i Balkanski zemji. Vo regionot na ZND, 
mikroregionalizacijata treba da bide spored socio-kulturniot 
princip izrazen preku slednite mikroregioni: Slovenski zemji, 
Kavkaski zemji i Sreden Istok. Ovaa mikroregionalizacija isto 
taka treba da se sprovede vrz osnova na sli~nite prehranbeni 
naviki na potro{uva~ite. Na slika 14 e daden poednostaven 
prikaz na ovaa strategija. 
Krajna cel na strategijata na pazarna selekcija e  
identifikuvawe na zaokru`eni pazarni delovi spored 
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kriteriumot na homogenost na pobaruva~kata na prehranbeni 
proizvodi i identifikuvawe na pazarnite segmenti sostaveni od 
isti nositeli na potro{uva~kata vo odnos na osnovnite elementi 
na marketing naporot.156  
 
Strategija na pazarna selekcija 
 
 
 
raspolo`livi     PESTLE analiza            potencijalni 
pazari          (prv ~ekor)    pazari         komparativna 
          analiza 
                   (vtor ~ekor) 
 
 
 
 
finalen izbor          mikroregionalizacija         prifatlivi 
     na pazari                       (tret ~ekor)                         pazari 
 
Slika 14 
 
Izvor: Uprosten model dizajniran spored: Dr. Branko Rakita – (istiot 
izvor citiran na str.245 od trudot); str.155 
 
Podobruvawe na konkurentnosta na proizvodite od  agro-
industriskiot kompleks, preku soodvetno koristewe  na 
elementite od marketing-miksot 
 
Ceni 
 
Cenata ve}e od {eeset godini  ne pretstavuva edinstven 
faktor na konkurentnosta vo proda`nata politika na 
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pretprijatijata od prehranbenata industrija vo razvienite zemji. 
Spored Jozef [umpeter (Joseph Schumpeter) u{te vo 1950 godina 
ekonomistite kone~no go nadminale stadiumot vo koj se gleda 
samo cenovnata konkurentnost i ni{to pove}e, odnosno vo 
momentot koga kvalitetot i uslugite na kupuva~ite navleguvaat 
vo neprikosnovenoto podra~je na teorijata, varijablite na cenite 
se isterani od nivnoto vladea~ko mesto.157 
Sepak, me|unarodnata cenovna konkurencija vo trgovijata 
so agro-industriski proizvodi e sé pointenzivna i e edna od 
najzna~ajnite instrumenti za podobruvawe na konkurentnosta. 
Spored anketata na Zdru`enieto za odr`liv razvoj (ZOR), za 53% 
od makedonskite prehranbeni pretprijatija, cenata e odlu~uva~ki 
faktor na konkurentnost, a 59% od niv imaat poniski izvozni 
ceni vo odnos na cenite na doma{niot pazar.158 Ova uka`uva na 
faktot  deka  vo makedonskoto agro-industrisko proizvodstvo 
seu{te preovladuva cenata kako edinstven faktor na 
konkurentnost na stranskite pazari. Cenata kako faktor na 
konkurentnost e va`na samo za proizvodite so nizok stepen na 
prerabotka. Zemaj}i vo predvid deka makedonskite proizvoditeli 
na hrana proizveduvaat prete`no takvi proizvodi, za da bidat 
izvozno konkurentni moraat da plasiraat po poniski ceni. Iako 
na{ite proizvoditeli na stranskite pazari postignuvaat poniski 
ceni, proizvodite i ponatamu se nekonkurentni, a izvoznite 
rezultati lo{i, {to doka`uva deka problemite na na{ata 
pazarna inferiornost vo golema merka poteknuvaat i od drugite 
faktori. 
Cenata na zemjodelskiot proizvod vo kombinacija so 
drugite instrumenti na marketing miksot treba da pridonese kon 
vospostavuvawe na stabilna pozicija na pazarot so hrana vo odnos 
na konkurentite. Pri koristewe na strategijata na cenovna 
konkurentnost, na{ite prehranbeni pretprijatija treba da go 
zemat vo predvid fenomenot na eskalacija na izvoznata cena pri 
{to proizvodnata cena pri izvoz se zgolemuva za iznosot na 
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transportot, carinite, necarinskite barieri, izvoznoto 
osiguruvawe, rizikot od devizni kursevi i mar`ata na 
zgolemeniot broj posrednci. Vo edna takva situacija, za 
za~uvuvawe na konkurentskata sposobnost na prehranbenite 
proizvodi na stranskiot pazar se insistira na namaluvawe na 
proizvodnata cena, carinite, distributivnite tro{oci, 
koristewe na slobodni carinski zoni i sl. Pri odreduvawe na 
cenite treba da se koristi strategijata na pazarno-orientirani 
ceni, zatoa {to sekoj agro-industriski proizvod na razli~ni 
pazari ima razli~na upotrebna i pazarna vrednost kako rezultat 
na razli~nata elasti~nost na pobaruva~kata, plate`nata 
sposobnost i kulturnite razliki. Konkurentskata strategija 
orientirana na niski ceni na prehranbenite proizvodi dava 
rezultati samo ako cenata e najbiten atribut za celnata grupa na 
kupuva~i i zaradi nea se podgotveni da gi `rtvuvaat drugite 
karakteristiki na proizvodot. Ovaa strategija treba da se 
odbegnuva zatoa {to taa e prifatliva samo pri plasman vo zemji 
so kupuva~i koi imaat poniska kupovna mo} i pomalku razvieni 
preferencii i vkusovi vo pogled na karakteristikite na 
proizvodot. Na{a cel vo bliska idnina treba da bidat pazarite 
so niska cenovna elasti~nost na pobaruva~kata na agro-
industriski proizvodi, no so silna orientacija kon kvalitetot. 
Cenovnata segmentacija na na{ite agro-industriski proizvodi 
treba da bide elitisti~ka, odnosno vo nasoka na visoko cenovno 
pozicionirawe za proizvodite koi }e bidat naso~eni kon 
segmentot na poimotnite lu|e (visoko-kvalitetno vino i sirewa) 
i realno cenovno pozicionirawe za proizvodite koi treba da ja 
stabiliziraat svojata pazarna pozicija i postepeno da ja 
zgolemuvaat svojata konkurentnost i pazarno u~estvo. Sledstveno, 
makedonskoto agrarno proizvodstvo treba da se orientira od 
cenovna konkurentnost (price market) kon gradewe na 
konkurentnost bazirana na kvalitet (quality market). Ova }e 
pridonese za podobruvawe na kvalitetot i zgolemuvawe na 
otkupnite ceni za doma{nite dobavuva~i. 
Niskata otkupna cena e hroni~en problem za 
individualnite zemjodelski proizvoditeli vo Makedonija. Ovoj 
problem mo`e da se ubla`i preku koristewe na nekolku 
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instrumenti koi dosega se celosno zapostaveni, a koi vo 
sovremenite uslovi na trguvawe so zemjodelski proizvodi se 
neminovni. Toa se: 
a) kalibrirawe na proizvodite po kvalitet i golemina, na 
na~in {to }e odgovara na krajnite potro{uva~i, koi }e bidat 
podgotveni da platat pove}e za hrana so povisok kvalitet i 
estetski izgled; 
b) skladi{tewe na zemjodelskite proizvodi, pri {to se 
izbegnuvaat niskite sezonski ceni, a plasmanot se vr{i koga tie 
zemjodelski proizvodi nedostasuvaat na pazarot i nivnite ceni se 
visoki; 
v) dogovarawe na fiksirana cena so odlo`ena isporaka, 
odnosno utvrduvawe na dogovorena cena koja }e va`i za idnite 
isporaki, pri {to cenata na zemjodelskite proizvodi se 
za{tituva od cenovna fluktuacija vo idnina i 
g) idni plasmani (futures) karakteristi~na za berzanskite 
zemjodelski proizvodi, pri {to cenata za nekoe idno 
proizvodstvo na zemjodelski proizvodi se odreduva vedna{, 
odnosno va`i momentalnata berzanska cena za idnite isporaki.  
 
Proizvod 
 
Proizvod e sé ona {to mo`e da se ponudi na pazarot, za da 
predizvika vnimanie, nabavka, upotreba ili potro{uva~ka, a so 
cel da zadovoli nekoja `elba ili potreba.159 Proizvodot kako 
instrument na marketing-miksot treba da sodr`i klu~ni 
obele`ja (kvalitet, pakuvawe i ambala`a, dizajn, marka i imix) 
vrz osnova na koi }e se odredi negovata potencijalna 
konkurentnost na stranskiot pazar.  
Potrebata od vodewe na kompleksna i aktivna politika na 
uspe{en nastap na pazarot, pretpostavuva i kreirawe na uspe{na 
ambala`a na agro-industriskite proizvodi i nivna vkupna 
vizuelna prezentacija. Ambala`ata na makedonskite agro-
industriski proizvodi mora da bide vo funkcija na konkurentsko 
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diferencirawe vo pogled na proizvodstvoto, potrebite na 
potro{uva~ite, distribucijata i estetikata, za da mo`e da dade 
poln pridones vo nivnoto uspe{no pretstavuvawe na svetskiot 
pazar. Pristapot kon ambala`iraweto na agro-industriskite 
proizvodi treba da bide nacionalen, so {to tie }e stanat 
prepoznatlivi za stranskite potro{uva~i.  
Dobriot dizajn na prehranbenite prerabotki mo`e da ja 
zgolemi konkurentnosta na izvozot i da go namali ras~ekorot vo 
cenite. Proizvod so sovremen dizajn pri isti ili ne{to povisoki 
proizvodni tro{oci realno mo`e da postigne povisoki izvozni 
ceni. Osvojuvaweto na doma{niot pazar }e zna~i i postepeno 
osvojuvawe na stranskite pazari.  
Markata kako eden od osnovnite elementi na vizuleniot 
identitet, prepoznatlivost i konkurentsko diferencirawe na 
odreden proizvod vo odnos na drugite sli~ni proizvodi koi se 
nudat na pazarot, ima informativno, identitetsko, konkurentsko 
i simboli~no zna~ewe. Agro-industriski proizvod so najsilna 
marka vo Makedonija vo ovoj moment e pivoto ,,Skopsko”. Sepak, 
kaj nas seu{te ne postoi prehranben proizvod koj gi ispolnuva 
site tri osnovni elementi za silna marka: kvalitet, 
diferenciranost i komunikacija so potro{uva~ite. 
Proizvodstvoto na nekolku takvi silni marki na prehranbeni 
proizvodi koi dolgo }e se odr`at na pazarot, sigurno }e 
pridonese za podobruvawe na konkurentnosta na celiot agro-
industriski kompleks. 
Imixot pretstavuva posebna pretstava koja potro{uva~ite 
ja steknuvaat za nekoj postoe~ki ili potencijalen proizvod. Sekoj 
agro-industriski proizvod vo odnos na potekloto ima svoj 
nacionalen predznak. Za potencijalnite potro{uva~i ponekoga{ 
stavot vo odnos na zemjata na poteklo e krucijalen pri izbor na 
soodvetniot proizvod. Za taa cel, imixot na Makedonija kako 
obele`je na potekloto za eden proizvod treba da se gradi vo 
nasoka na ,,~ist, organski, ekolo{ki proizvod so tradicionalen 
recept”, odnosno na na~in kako {to francuskoto poteklo zna~i 
presti`, italijanskoto - dobar dizajn, a {vajcarskoto - kvalitet. 
Postoeweto na povolna me|uzavisnost pome|u proizvodot i 
imixot na Makedonija kako ekolo{ka zemja mora da se naglasi pri 
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pakuvaweto i promocijata. Ovoj atribut kako osnova za 
steknuvawe na konkurentska prednost vo agro-industriskoto 
proizvodstvo mora postojano da se neguva, zatoa {to pretstavata 
za proizvodot ili dr`avata od koja {to toj proizvod poteknuva ne 
e stati~na, tuku izlo`ena na odredeni promeni. Dokolku imixot 
se zanemari, poradi negovata podlo`nost na promeni so tekot na 
vremeto postoi rizik toj da se izgubi i da se sozdade negativna 
percepcija za Makedonija i nejzinoto prehranbeno proizvodstvo 
kaj potro{uva~ite.  
 
Promocija 
  
Specifi~nosta na promotivnata aktivnost vo me|unarodni 
ramki proizleguva od slo`enite internacionalni komunikaciski 
barieri. Promotivnite aktivnosti treba da zapo~nat so 
istra`uva~ki aktivnosti za na~inite na promocija na odreden 
stranski pazar koi zavisat od nivoto na stopanski razvoj na taa 
dr`ava, preferenciite na potro{uva~ite, pravnite i 
politi~kite propisi, dostapnosta na mediumite, promotivnite 
aktivnosti na konkurencijata, jazikot i sl.  Listata na mo`ni 
promotivni aktivnosti e mo{ne dolga i prakti~no beskone~na, 
me|utoa vo teorijata taa se sintetizira vo nekolku oblici: 
ekonomska propaganda, promocija na proda`bata, publicitet, 
li~na proda`ba i direkten marketing.160 Dodaten oblik na 
promocija koj ne e karakteristi~en za kompaniskiot marketing e 
t.n. dr`avna pomo{ za promocija. Pretprijatijata vo mnogu zemji 
seriozno smetaat na promotivna pomo{ od dr`avata pri izlezot 
na me|unarodniot pazar. Imeno, vzaemnite o~ekuvawa od {to 
popovolna afirmacija na nacionalniot identitet pri izvozot se 
golemi. Ovoj oblik na promocija e osobeno zna~aen za 
pretprijatijata koi se me|unarodno orientirani, a doa|aat od 
pomalku razvienite i proizvodno neafirmirani zemji. 
Ekonomskata propaganda treba da se vodi so cel 
potencijalnite potro{uva~i da bidat navremeno informirani, 
celosno ubedeni i postojano potsetuvani za kvalitetot na 
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makedonskite agro-industriski proizvodi. Promocijata na 
proda`bata kako sredstvo za komunicirawe so potencijalnite 
kupuva~i go zabrzuva prifa}aweto na proizvodite i ovozmo`uva 
pogolema efektivnost na proda`bata preku namaluvawe na 
tro{ocite i zgolemuvawe na efikasnosta.  
Vrz baza na rezultatite od nekolku studii raboteni vo 
SAD e utvrdeno deka 21,1% od uspehot na odreden pazar se dol`i 
na cenovnite faktori na konkurentnost, 27,4% na proizvodot, 
39,5% na promocijata, i 12% na distribucijata.161 Ova e dovolen 
pokazatel deka promocijata pretstavuva mo`ebi najva`en 
instrument za podobruvawe na izvoznata orientacija na 
proizvodite od agro-industriskiot kompleks. Promocijata  
postojano treba da se koristi vo funkcija na informirawe na 
potencijalnite konsumenti za nacionalniot deloven identitet na 
Makedonija kako ,,ekolo{ka dr`ava“, da razvie sklonost i da 
pottikne kupuvawe na na{ite prehranbeni proizvodi. Na toj 
na~in, sekoj agro-industriski proizvod koj }e bide ,,Proizveden 
vo Makedonija” (Made in Macedonia) po definicija }e bide simbol 
za ekolo{ka ~istota i organsko proizvodstvo. 
Kaj na{ite pretprijatija od oblasta na proizvodstvoto na 
hrana, promocijata e najpotcenet instrument na marketing 
miksot, {to pridonesuva za preskromni rezultati vo izvozot. 
Dolgo vreme sredstvata vlo`eni za promocija bea tretirani kako 
neproduktivni tro{oci. Zad sekoja uspe{na promocija mora da 
stoi interesna prikazna i silen publicitet kako instrument za 
propagirawe na odreden proizvod, sektor ili zemjata vo celost. 
Na primer, faktot deka Makedonija e najstar evropski 
proizvoditel na vino so tradicija od preku 30 veka, kako 
pozitiven publicitet mo`e da ovozmo`i ekspanzija na izvozot na 
vino na svetskiot pazar. Promocijata na nacionalnite 
prehranbeni proizvodi treba da se vr{i i preku organizirawe na 
nacionalni denovi ili nedeli vo golemite trgovski lanci {irum 
Evropa i svetot, so {to }e se ovozmo`i zapoznavawe na 
potro{uva~ite so makedonskata hrana i nejziniot kvalitet. 
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Kanali na distribucija 
 
Distribucijata kako instrument na marketing-miksot ima 
silno vlijanie vrz konkurentnosta na proizvodite na stranskite 
pazari. Taa e zna~aen instrument za privlekuvawe na 
potro{uva~ite, taka {to nejziniot dobar izbor odnapred 
garantira uspeh na stranskiot pazar i ostvaruvawe na pogolema 
konkurentnost. Postoeweto na izgraden i prilagodliv 
distribucionen sistem ovozmo`uva potro{uva~ot da dobie 
proizvod na vistinsko mesto, vo vistinsko vreme, vo potrebna 
koli~ina i so o~ekuvan kvalitet. 
Kanalite na distribucija pretstavuvaat zbir na 
institucii koi gi izvr{uvaat site aktivnosti koi se koristat vo 
dvi`eweto na proizvodot od proizvodstvoto do 
potro{uva~kata.162 Postojat tri vida na kanali na distribucija: 
direktna proda`ba, proda`ba preku maloproda`na mre`a na 
proizvoditelite i proda`ba preku posredni kanali vo 
distribucijata.163 
Preku trgovijata na golemo (grosisti~ka trgovija), se 
prodavaat stoki vo golemi koli~ini na trgovijata na malo 
(detalisti~ka trgovija) i na krajnite potro{uva~i. Na ovoj na~in 
taa pridonesuva za poednostavuvawe na delovnite vrski i 
pogolema afirmacija na zakonot za ekonomija od obem vo oblasta 
na stokoviot promet. Grosisti~kata trgovija vo agro-
industriskiot kompleks treba da bide specijalizirana na odreden 
broj nose~ki proizvodi, zatoa {to pre{irokata delovna 
orientacija ja doveduva vo pra{awe efikasnosta. 
Najadekvatna forma na distribucija na na{ite agro-
industriski proizvodi se trgovskite pretstavni{tva na 
prehranbenite pretprijatija vo stranstvo i maloproda`bata. 
Trgovskite pretstavni{tva ovozmo`uvaat istra`uvawe na 
odredeni pazari, definirawe i koncipirawe na izvoznata ponuda, 
posreduvawe pri sklopuvawe na dogovori, kontrola na 
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 Louis P.Bucklin – A Theory of Distribution Channel Structure; Institute of 
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 D-r Bo{ko Ja}ovski - (istiot izvor citiran na str.246 od trudot); 
str.267 
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posleproda`bata, skladi{tewe i promotivna poddr{ka. 
Maloproda`bata treba da se odviva preku sorabotka so poznatite 
svetski lanci na hipermarketi i supermarketi, zemaj}i gi vo 
predvid specifikite na soodvetnite pazari. Taka, vo Germanija 
65% od trgovijata so hrana se ostvaruva preku ~etiri golemi 
hipermarketi (Metro, Tengelmann, Aldi, Spar), dodeka vo Italija 
trgovijata so hrana e diverzificirana na mnogubrojni un’uomo 
prodavni~ki i ne postoi supermarket {to kontrolira pove}e od 
2% od pazarot.164 
Momentalnata distributivna strategija na na{ite 
proizvoditeli na hrana e proda`ba na stranski komintenti koi 
doa|aat na doma{niot pazar, pri {to prakti~no ne se vlo`uva 
nikakov marketing napor za ostvaruvawe na poseriozen izvoz. 
Stranskite komintenti sami gi detektiraat prehranbenite 
proizvodi interesni za konsumacija na nivnite pazari i naj~esto 
sami gi izvezuvaat. Site prehranbeni pretprijatija koi go 
praktikuvaat ovoj na~in na izvoz vo stranstvo, treba najitno da gi 
promenat kanalite na me|unarodnata distribucija dokolku sakaat 
ekspanzija na izvozot. Novite strategii bi mo`ele da bidat:  
direktna proda`ba na agro-industriskite proizvodi na svetski 
kompanii specijalizirani za me|unarodna trgovija, preku koi se 
ostvaruva pogolema opfatnost i cena na proda`bata ili 
sklu~uvawe na dogovori so kompanii za izvozen menaxment koi se 
specijalizirani za upravuvawe so izvozot na drugi firmi. Tie 
posreduvaat vo me|unarodniot marketing i se posebno interesni 
za firmi koi nemaat prethodno me|unarodno iskustvo, poradi 
za{tedata na vreme i tro{oci. 
Ovie dve strategii se dobri za zapo~nuvawe na procesot na 
me|unarodna distribucija, no ne ovozmo`uvaat formirawe na 
sopstveni kanali. Kaj kompaniite mora da postoi tendencija za 
osamostojuvawe na me|unarodnata distribucija so proda`ba na 
malo, kako najvisoka forma na plasman na sopstvenite agro-
industriski proizvodi na stranskite pazari. Detalisti~kata 
trgovija koja se temeli na razviena maloproda`na mre`a zna~i 
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klasifikacija i pakuvawe na prehranbenite proizvodi po 
par~iwa i vo koli~ini adekvatni za krajniot potro{uva~. 
Vo isto vreme treba da se razvivaat i alternativnite 
strategii na distribucija: intenzivna distribucija koja e 
nezamenliva za proizvodi koi se so utvrden kvalitet i koi 
sekojdnevno se tro{at, taka {to kupuva~ite o~ekuvaat da gi 
najdat na sekoe mesto i da gi kupat so najmal napor; selektivna 
distribucija so koja se pokrivaat odredeni potro{uva~ki 
segmenti poradi {to e neophodno da se poznavaat nivnite osnovni 
karakteristiki i ekskluzivna distribucija koja se koristi za 
plasman na odredeni ekskluzivni proizvodi na ekskluzivni 
potro{uva~i vo opredeleno vreme.165  
 
Formirawe na lanci za snabduvawe so hrana kako model  
za pottiknuvawe na konkurentnosta na proizvodite 
 od  agro-industriskiot kompleks 
 
Lanecot za snabduvawe so hrana (dobavuva~ki lanec) e 
mre`a koja go opfa}a tekot na zemjodelskite proizvodi od 
primarnite proizvoditeli, preku prerabotuva~ite i trgovcite do 
krajnite potro{uva~i. Dobavuva~kite lanci gi namaluvaat 
tro{ocite na proizvodstvo na prerabotenite zemjodelski 
proizvodi i ovozmo`uvaat navremena dostava (just in time) do 
potro{uva~ite, {to pretpostavuva priem na nabavkite vo to~no 
vreme, vo mali i ~esti pratki, vo to~ni koli~estva i so sovr{en 
kvalitet. Sovremenite dobavuva~ki lanci se karakteriziraat so 
pogolema povrzanost od porano. Na slika 15 e prika`ana 
komparativna ilustracija na ovaa povrzanost vo 1980 i 2000 
godina, adaptirana za agro-industriskiot kompleks. 
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Povrzanost na u~esnicite od agro-industriskiot 
kompleks vo dobavuva~kiot lanec 
 
zemjodelci 
 
prerabotuva~i 
 
trgovci 
 
   
    1980             2000 
    
Slika 15 
 
Izvor: Norman Gaitner, Greg Fraizer – Production and Operations Management; 
Cincinnati (2000); p.206; adaptirano za agro-industriskiot kompleks od 
strana na avtorot 
 
Prehranbeniot sektor vo Makedonija pretstavuva golem, 
no neorganiziran trgovski lanec, koj vklu~uva okolu 12.500 
trgovski pretprijatija, so okolu 24.000 vraboteni i u~estvo od 
okolu 5% od BDP na dr`avata.166 Makedonskite proizvoditeli na 
hrana se soo~eni so silna konkurencija na evropskite pazari, 
zatoa {to tamu ve}e odamna funkcioniraat lancite za 
snabduvawe so hrana. Prednosti od povrzuvaweto vo dobavuva~ki 
lanci se:167 
- vospostavuvawe na dolgoro~ni odnosi so dobavuva~ite; 
- polesno identifikuvawe na izvoznite pazari; 
- unapreduvawe na upravuvaweto, raboteweto i 
konkurentnosta; 
- zgolemuvawe na prihodite i novi vrabotuvawa; 
- intenzivna komunikacija i pogolemo zadovolstvo na  
potro{uva~ite; 
- pogolem promet i obrt na zaliha; 
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167Filip Bla`evski, Aleksandar [ahov - Vklu~uvawe na makedonskite 
firmi vo globalnite dobavuva~ki lanci; USAID; Skopje (2000); str.139 
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- namalen nedostatok na repromaterijali; 
- transfer na znaewe i tehnologija pome|u u~esnicite; 
- mo`nost za me|usebno finansirawe i kreditirawe;  
- siguren plasman i naplata; 
- mo`nost za unapreduvawe na kvalitetot na proizvodite so 
cel dobivawe na povisoka cena; 
- zaedni~ko istra`uvawe i razvoj; 
- polesno dobivawe na bankarski krediti; 
- pro{iruvawe na pazarniot potencijal; 
- implemenatcija na povisoki standardi vo proizvodstvoto 
i ambala`ata i  
- zgolemuvawe na efektivnosta, efikasnosta i 
produktivnosta.        
 
Ovie prednosti se dovolen indikator deka {to poskoro e 
potrebno povrzuvawe na u~esnicite vo proizvodstvoto na hrana, 
so cel istoto da bide pokonkurentno, a fokusot na rabotewe da se 
prefrli od niskata cena kon kvalitetot i navremenosta na 
isporakata.  
Formiraweto na makedonskite lanci za snabduvawe so 
hrana treba da se odviva vo nekolku fazi. Prvata faza e 
vospostavuvawe na integriran sistem za upravuvawe so 
magacinite i integriran sistem za upravuvawe so transportot. 
Obezbeduvaweto na neprekinat protek na prehranbeni proizvodi 
bez golemi zalihi bara precizno predviduvawe na pobaruva~kata, 
transparentnost niz celiot sinxir za snabduvawe i integrirani 
transportni mre`i. Toa e vozmo`no so voveduvawe na tehnolo{ki 
re{enija bazirani na novinite vo informati~kata tehnologija: 
identifikacija na stokite so koristewe na radiofrekvencija - 
radio frequency identification (RFID) i sistemi za planirawe na 
resursite vo proizvodstvoto na hrana - enterprise resources planning 
system (ERPS). Taka na primer, najgolemiot britanski sinxir na 
supermarketi Tesco vo 2005 godina instaliral RFID uredi vo 
1.300 svoi prodavnici i 36 distributivni centri za hrana {to 
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pridonelo za namaluvawe na tro{ocite na snabduvawe so hrana za 
30% i namaluvawe na vremeto za distribucija za 50%.168 
Vtorata faza e sistemsko postavuvawe na makedonskite 
prerabotuva~ki pretprijatija od oblasta na prehranata vo forma 
na dobavuva~ki klasteri. Vakviot na~in na funkcionirawe 
podrazbira obrazuvawe na poseben potklaster za sekoj 
zemjodelski proizvod poedine~no, pri {to se nazna~uva eden 
vode~ki dobavuva~ od potklasterot koj prezema op{ta 
odgovornost za navremenosta i kvalitetot na proizvodite. Ovoj 
model za prv pat e voveden vo najgolemata prerabotuva~ka 
kompanija za hrana vo Velika Britanija, Green Isle Foods i 
poka`al zabele`itelni rezultati. Ovaa faza ovozmo`uva pokraj 
podobruvawe na kvalitetot i povisoka dodadena vrednost na 
prehranbenite proizvodi i povisoka cena na proizvodite na 
primarnite zemjodelski proizvoditeli, so {to se podobruva 
nivniot `ivoten standard. Dobavuva~kite klasteri treba da 
vklu~at {to pove}e individualni zemjodelski proizvoditeli 
kako eden od najefikasnite na~ini za sreduvawe na razdrobenata 
struktura na primarnoto proizvodstvo i obezbeduvawe na podobra 
organizacija, poniski proizvodni tro{oci i podobra postavenost 
na dobavuva~kiot lanec. 
Poslednata faza e vospostavuvawe na silen sistem za 
informacii vo agrobiznisot nare~en Sistem za pazarni 
informacii vo zemjodelstvoto (SIPIZ) koj treba da 
funkcionira vo ramkite na Zemjodelskiot informativen sistem 
(ZIS) propi{an so Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj i 
koj ima za cel ureduvawe na pazarite na zemjodelski proizvodi 
preku sobirawe, obrabotuvawe i objavuvawe na podatoci za 
koli~ini i ceni na oddelni zemjodelski proizvodi na 
reprezentativni pazari. Obezbeduvaweto na informacii za 
pazarot i regulativata za hrana e najva`en segment vo 
funkcioniraweto na eden dobavuva~ki lanec. Zasega vo 
Makedonija potrebite od informacii za cenite, ponudata i 
pobaruva~kata na zemjodelski proizvodi delumno i nedovolno se 
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zadovoluvaat preku Dr`avniot zavod za statistika. Podatocite 
od SIPIZ mo`at da se iskoristat za analizirawe, planirawe, 
podgotvuvawe i vrednuvawe na investicioni proekti vo 
agrobiznisot, taka {to }e im pomognat na site u~esnici vo 
lanecot vo postavuvawe i operacionalizirawe na marketing 
strategii vo soglasnost so potrebite na potro{uva~ite.  
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Podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskite 
proizvodi preku unapreduvawe na kvalitetot 
 
Kvalitetot na makedonskite agro-industriski proizvodi 
pretstavuva osnoven uslov za podobruvawe na konkurentnosta, a so 
toa i za plasman na stranskite pazari. Kvalitetot koj pretstavuva 
kombinacija od originalnost, inovativnost, razli~nost i 
komplementarnost, vo dene{nite rigorozni uslovi na trgovija so 
prehranbeni proizvodi e najsilno sredstvo za ostvaruvawe na 
konkurentska prednost. Kvalitetot ja podobruva konkurentnosta 
na agro-industriskite proizvodi preku:169 
- zgolemuvawe na produktivnosta; 
- za{teduvawe vreme na proizvodstvo na proizvodi so slab 
kvalitet koi te{ko se prodavaat, {to vodi kon direktno 
namaluvawe na tro{ocite po edinica proizvod; 
- namaluvawe na potrebata od  dorabotki i tro{oci za 
otpad; 
- zadovoluvawe na vkusovite i za~uvuvawe na zdravjeto na 
potro{uva~ite, so {to tie povtorno gi kupuvaat 
kvalitetnite proizvodi i 
- nadminuvawe na rigoroznite standardi za kvalitet koi se 
voveduvaat kako necarinski barieri za odredeni pazari. 
 
 Borbata za kvalitet i kontrola na kvalitetot treba da se 
vodi vo site fazi na procesot na proizvodstvo. Najdobar na~in za 
podobruvawe na kvalitetot e voveduvawe na sistemot na totalna 
kontrola na kvalitetot (total quality control), razvien od japonskiot 
menaxment guru [igeo [ingo, a karakteristi~en za 
proizvodstvoto na tehnolo{ko-intenzivnite proizvodi. 
Doverbata vo kvalitetot na makedonskite prehranbeni 
proizvodi na doma{niot pazar e golema, {to pretstavuva odli~en 
imix za kompaniite koi se zanimavaat so ovoj biznis. 
Istra`uvawata na USAID vo Makedonija poka`ale deka 70% od 
potro{uva~ite sakaat da kupuvaat mle~ni i mesni proizvodi od 
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doma{no proizvodstvo.170 Spored toa, makedonskite agro-
industriski proizvoditeli mo`at da bidat uspe{ni na svetskiot 
pazar samo kako me|unarodno orientirani pretprijatija koi 
konkuriraat so kvalitet naso~en kon krajnite potro{uva~i. Toj 
kvalitet mora da se standardizira kako dokaz deka se ispolneti 
site uslovi za kvalitetno proizvodstvo. Eden od prvite ~ekori vo 
na{ata zemja na ovoj plan e programata ,,znak za kvalitet” koja e 
vovedena od Makedonskata asocijacija na proizvoditeli na mleko 
i meso so poddr{ka od USAID, vo koja ~lenuvaat dvaesetina 
kompanii i koja zasega se odnesuva samo za prerabotuva~ite na 
mle~ni i mesni proizvodi. Znakot za kvalitet koj momentalno go 
nosat stotina proizvodi, pretstavuva za{titen simbol koj e eden 
vid sertifikat na proizvodot za postojan kvalitet i se odnesuva 
samo za proizvodi, a ne i za kompanii (slika 16). Procedurata za 
dobivawe na znakot za kvalitet e celosno harmonizirana so 
evropskite direktivi za proizvodstvo na hrana i so negovo 
poseduvawe ne postojat pre~ki za osvojuvawe na evropskiot pazar. 
Ovaa inicijativa mora da se razvie i vo nasoka na drugite agro-
industriski proizvodi, {to }e ovozmo`i pokrivawe na celoto 
proizvodstvo i vospostavuvawe na unificiran sertifikat za 
kvalitet. 
 
 
 
Slika 16 
 
Edna od merkite za kvalitet e za{tita na industriskoto 
pravo. Taa vo sebe gi vklu~uva me|unarodnite za{titni `igovi 
ili marki za proizvodi koi{to se so dodadena vrednost, a vo koi 
spa|aat i proizvodite od prehranbenata industrija. Soodvetnata 
za{tita na na{ite prehranbeni proizvodi soglasno standardite 
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na me|unarodnoto pravo, }e ovozmo`i prepoznatlivo 
proizvodstvo so nacionalen i kulturen identitet (makedonska 
salata, berovsko sirewe-male{, mavrovsko jagne), geografsko 
poteklo (ko~anski oriz, tetovsko jabolko, ohridska pastrmka, 
tikve{ko vino), proizvodi proizvedeni so tradicionalni 
recepti i poniska faza na prerabotka (ajvar, pinxur, ov~epolsko 
bieno sirewe, suxuk) i proizvodi so visoka faza na prerabotka 
(vino vo {i{iwa, mastika). Priemot vo EU }e ovozmo`i 
koristewe na evropskite logoa za geografsko poteklo, 
nacionalen identitet i tradicionalni recepti na etiketite na 
agro-industriskite proizvodi kako sertifikat za kvalitet pri 
za{tita na industriskata sopstvenost (slika 17). 
 
   
 
Slika 17 
 
  Prednosti od za{titata na agro-industriskite proizvodi 
so ovoj tip na sertifikati se nivnata garancija za poteklo i 
metodite na proizvodstvo, davaweto na efektivni marketing 
poraki za visokata dodadena vrednost na proizvodot i 
pottiknuvaweto na proizvoditelite da proizveduvaat kvalitetni 
i konkurentni proizvodi. 
 Zakonot za zemjodelstvo i ruralen razvoj poznava t.n. 
zemjodelski proizvodi so povisok kvalitet koi se obele`uvaat so 
oznaka ,,proizvod so povisok kvalitet” i koi po svoite 
specifi~ni karakteristiki se podobri od istorodnite 
zemjodelski proizvodi; integralni zemjodelski proizvodi koi se 
dobieni soglasno integralniot na~in na zemjodelsko 
proizvodstvo i zemjodelski proizvodi so garantirana 
tradicionalna posebnost koi se obele`uvaat so oznaka za 
garantirana tradicionalna posebnost, a se proizvedeni od 
tradicionalni surovini ili vo niv ima karakteristi~en 
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tradicionalen sostav ili na~in na proizvodstvo, odnosno 
prerabotka.171 
Kvalitetot na prehranbenite proizvodi vo Republika 
Makedonija, se kontrolira soglasno Zakonot za kontrola na 
kvalitetot na zemjodelskite i prehranbenite proizvodi vo 
nadvore{no-trgovskiot promet. 
 
Standardizacija na kvalitetot kako uslov za pogolema 
 konkurentnost na svetskiot pazar 
 
Potrebata od voveduvawe na standardi za kvalitet vo 
proizvodstvoto na hrana se nametnuva kako rezultat na 
zgolemenata gri`a za bezbednost na hranata koja doa|a od razni 
delovi na svetot. Standardizacijata pretstavuva posebna 
podgotovka na proizvodot za pazar, vrz osnova na jasno 
definirani kriteriumi za kvalitet so respekt na 
organolepti~kite osobini (boja, vkus, aroma, izgled) i 
ambala`ata, vlijatelni vrz upotrebnata vrednost.172 Osnovna cel 
na standardizacijata e obezbeduvawe, odnosno verifikacija na 
potrebniot kvalitet.  
Kvalitetot na proizvodite vo Republika Makedonija e 
propi{an so Zakonot za standardizacija, dodeka 
mikrobiolo{kite osobini vo odnos na pesticidite ili te{kite 
metali se predmet na Zakonot za zdravstvena sostojba na 
`ivotnite namirnici i predmeti za op{ta upotreba. Me|utoa, 
na{ite proizvoditeli za da mo`at da izvezuvaat proizvodi vo 
visoko-razvienite zemji, pokraj doma{nite treba da vovedat i 
nekoi od najrasprostranetite svetski standardi za kvalitet na 
agro-industriski proizvodi kako {to se ISO, 
EUREPGAP/GLOBALGAP i HACCP. 
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Me|unarodna organizacija za standardi (ISO) 
 
 Ovaa organizacija propi{uva op{ti standardi za kvalitet 
koi se odnesuvaat i na agro-industriskite proizvodi. Taka 
standardot ISO 9000  
pretstavuva me|unaroden standard za upravuvawe so kvalitetot so 
koj se definiraat osnovnite termini i koncepciski pristapi koi 
se odnesuvaat na negovoto sovremeno poimawe. Vo negovi ramki 
postojat ISO 9001 koj go standardizira kvalitetot na dizajnot, 
istra`uvaweto i razvojot, proizvodstvoto, proda`bata i 
kontrolata; ISO 9002 koj go pokriva samo kvalitetot na 
proizvodstvo i ISO 9003 koj ja pokriva samo zavr{nata kontrola. 
Poseduvaweto na sertifikatot za kvalitet ISO 9000 ne 
pretstavuva garancija deka proizvedenite dobra se superiorni vo 
odnos na drugi, tuku samo garantira deka vo pretprijatieto 
postoi sovremen i soodveten proces na obezbeduvawe i 
upravuvawe so kvalitetot.173 Na toj na~in se verifikuva 
sposobnosta na pretprijatieto da gi zadovoli potrebite na 
potro{uva~ite za kvalitetni proizvodi. ISO standardi koi se 
odnesuvaat posebno za agro-industriskoto proizvodstvo se ISO 
14000 za za{tita na ~ovekovata okolina i ISO 17025 kako 
standard za upravuvawe so kvalitetot i bezbednosta na hranata. 
 Poseduvaweto na ISO sertifikatite i pridr`uvaweto do 
ISO standardite zna~i namaluvawe na brojot na reklamacii na 
proizvodite, kontinuiran proces na vrednuvawe i kontrola kako 
odnapred prifaten na~in za unapreduvawe na raboteweto i 
koristewe na sertifikatot vo marketin{ki celi kako 
instrument za podobruvawe na proda`bata. Me|utoa, procesot na 
dobivawe na ISO sertifikat za na{ite prehranbeni 
pretprijatija e dosta skap i slo`en, zatoa {to vo na{ata zemja 
seu{te nema ovlastena i me|unarodno priznata sertifikaciona 
ku}a. Sepak, nezavisno od tro{ocite za voveduvawe na ovoj 
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 Prasad V. Kanti, Naidu G.M. – Prospectives and Preparednesss Regarding ISO 
9000 International Quality Standards; Journal of International Marketing; Vol.2; 
No.2 (1994); p.4 
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standard investicijata se vra}a na kratok rok preku zgolemen 
plasman na proizvodite. 
 
Dobri zemjodelski praktiki na evropskata grupa na trgovci i 
proizvoditeli (EUREPGAP/GLOBALGAP) 
 
Gri`ata na potro{uva~ite za namaluvawe na rizicite 
povrzani so bezbednosta na hranata vo poslednata dekada dobiva 
sé pogolemo zna~ewe. Zatoa, evropski konzorcium sostaven od 
sedum maloproda`ni prehranbeni lanci (McDonalds, Sainsbury’s, 
Metro, Tesco, Spar, Migros, Superquinn) koi kontroliraat okolu 60% 
od prometot so hrana vo EU, vo 1999 godina vovede unificiran 
standard nare~en EUREPGAP (Euro-Retailer Produce Working Group 
Good Agricultural Practice), koj ima za cel garantirawe na kvalitetot 
i bezbednosta na proizvodite so koi tie trguvaat, a zaradi 
zadovoluvawe na potrebite na potro{uva~ite. Osoznavaj}i ja 
va`nosta i ulogata na standardizacijata na kvalitetot vo svetski 
ramki, ve}e od septemvri 2007 godina EUREPGAP 2.0 standardot 
se unapreduva, globalizira i rebrendira vo GLOBALGAP 3.0. 
GLOBALGAP pretstavuva priroden evolutiven pat na 
EUREPGAP koj e ve}e prifaten vo preku 80 zemji od svetot, so 
cel da se vovede edinstven standard na dobri zemjodelski 
praktiki za celoto primarno zemjodelsko proizvodstvo i 
minimizirawe na negativnite vlijanija vrz `ivotnata sredina. 
So voveduvawe na GLOBALGAP,  EUREPGAP ne prestanuva da 
postoi tuku toj se pro{iruva vo svetski ramki. Za razlika od 
EUREPGAP, kaj GLOBALGAP fokusot e pove}e staven na telata 
za revizija i inspekcija na raboteweto na farmite.    
GLOBALGAP kako me|unaroden komercijalen standard koj 
se odnesuva na bezbednosta vo primarnoto zemjodelsko 
proizvodstvo go pokriva celiot proces na proizvodstvo od faza 
na seme do neobraboten finalen proizvod. Negovata primena 
pretstavuva garancija za trgovcite na malo i potro{uva~ite za 
ispravnost na prehranbenite proizvodi, odnosno dokaz deka se 
prezemeni site mo`ni merki i kontroli za proizvodot da bide 
bezbeden od zdravstven aspekt. Osnovni na~ela na GLOBALGAP 
se bezbedna upotreba na za{titni sredstva i |ubriva, odgovorno 
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koristewe na vodata, za{tita na po~vata, pravilen izbor na seme 
i saden materijal, pravilna za{tita na rastenijata, bezbedna 
berba i rakuvawe posle berba, bezbedno skladirawe na 
proizvodite i sledewe na proizvodite niz lanecot na 
proizvodstvo. Toj se sostoi od 14 delovi vo koi se odredeni 47 
primarni kontrolni to~ki koi treba zadol`itelno da se 
ispolnat, 98 sekundarni kontrolni to~ki koi treba da se 
ispolnat so odlo`ena primena i 65 preporaki koi ne se 
zadol`itelni. 
 Voveduvaweto na ovoj standard za na{ite individualni 
zemjodelski proizvoditeli }e zna~i u~estvo vo globalnata 
trgovija so ovo{je i zelen~uk preku zagarantiran plasman kaj 
nekoi od maloproda`nite lanci - sopstvenici na standardot so 
jasno definirani dogovori za sorabotka, pogolema dodadena i 
pazarna vrednost na proizvodite, zgolemeno proizvodstvo, 
sledewe na potrebite na potro{uva~ite i soodvetno odgovarawe 
na pobaruva~kata, odr`livo zemjodelsko proizvodstvo, 
podobruvawe na proizvodniot menaxment, kontinuirano 
podobruvawe na kvalitetot i bezbednosta na proizvodite, 
inovacii vo proizvodstvoto i dolgoro~no i profitabilno 
rabotewe. Voveduvaweto na GLOBALGAP standardot pozitivno 
}e vlijae na dolgoro~nata konkurentnost na makedonskoto 
primarno zemjodelsko proizvodstvo, zatoa {to toj stimulira 
proizvodstvo na visokokvalitetni proizvodi vo dovolna 
koli~ina, poddr`uva ekonomski prifatlivo zemjodelsko 
proizvodstvo, ovozmo`uva za{tita na `ivotnata sredina i 
optimalna upotreba na prirodnite energetski resursi, gi 
kombinira najdobrite profitabilni praktiki i gi podobruva 
`ivotnite uslovi na lokalnite zaednici. 
 GLOBALGAP ne e zakonska, tuku dobrovolna obvrska 
poradi toa {to se raboti za komercijalen standard. Sepak, toj sé 
pove}e se primenuva na svetskiot pazar i pretstavuva samo 
pra{awe na vreme koga toj ili nekoj nemu sli~en standard za 
primarnoto zemjodelsko proizvodstvo }e stane zakonska obvrska. 
Vo Makedonija zasega postoi samo edna sertifikaciona ku}a za 
EUREPGAP, dodeka za GLOBALGAP takvo telo seu{te nema. 
Ovaa situacija mora vo dogledno vreme da se promeni, {to }e 
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pridonese za opa|awe na tro{ocite za sertifikacija koi go 
optovaruvaat individualniot zemjodelec vo slu~aj da saka da 
prezeme inicijativa za podobuvawe na svojata konkurentnost 
preku voveduvawe na ovoj standard. 
 
Analiza na opasnostite preku sistem na 
kriti~ni kontrolni to~ki (HACCP) 
 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) e aneks na 
osnovniot higienski standard za `ivotnite namirnici podvedeni 
pod termi~ki tretman Codex Alimentarius, koj pretstavuva 
zaedni~ki normativen i administrativen re`im za kvalitet na 
FAO i Svetskata zdravstvena organizacija. HACCP pretstavuva 
standardiziran sistem za bezbednost na proizvodstvoto na hrana 
koj funkcionira preku locirawe na kriti~nite to~ki za mo`na 
kontaminacija vo tekot na proizvodstvoto i se smeta za 
najefikasen, najsoodveten i najsovremen sistem za upravuvawe so 
bezbednosta na prehranbenite proizvodi. Toj kako sistem za 
kvalitet ne e direktno povrzan so tehnolo{kite aspekti na 
raboteweto, tuku pove}e se odnesuva na organizacionite aspekti 
odnosno menaxirawe na proizvodstvoto po sistem na kontrolni 
to~ki. 
Funkcioniraweto na HACCP se bazira na 12 osnovni 
principi niz koi se opi{uva celiot sistem:174 
a) sostavuvawe na HACCP tim, koj treba da go vovede i 
operacionalizira sistemot;  
b) opis na proizvodot, se identifikuva proizvodot koj }e bide 
opfaten so sistemot; 
v) identifikacija na upotrebata na proizvodot, se utvrduva 
pazarot i celnata grupa na proizvodot; 
g) sostavuvawe na dijagram na tekot na proizvodstvo, se 
opredeluva patot na dvi`ewe na proizvodot niz proizvodniot 
ciklus, 
d) analiza na opasnostite, se vr{i analiza na potencijalnite 
opasnosti i se predviduvaat kontrolnite merki; 
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|) opredeluvawe na kriti~ni kontrolni to~ki (KKT), se vr{i 
kontrola, so cel da se spre~i ili eliminira sekakva opasnost po 
bezbednosta na hranata; 
e) utvrduvawe na kriti~ni ograni~uvawa za sekoja KKT, se 
odreduva granicata do koja nekoj proizvod se smeta za bezbeden; 
`) utvrduvawe na sistem za monitoring na sekoja KKT, se 
odreduva {to, koj, kolku i kako }e se nabquduva; 
z) utvrduvawe na korektivni akcii; 
y) utvrduvawe na proceduri za verifikacija, koi 
pretstavuvaat potvrda na HACCP planot i negovo sprovduvawe i 
i) utvrduvawe na dokumentacija i ~uvawe na zapisi, ja 
prika`uva istorijata na proizvodstveniot proces. 
Ovoj sistem dobiva golemo zna~ewe so negovoto 
voveduvawe vo EU vrz osnova na direktivata na Evropskiot Sovet 
broj 93/94/EES za higiena na prehranbenite proizvodi.175 
Spored Zakonot za bezbednost na hranata i na proizvodite 
i materijalite {to doa|aat vo kontakt so hranata, voveduvaweto 
na ovoj sistem od 01.01.2009 godina e zadol`itelna zakonska 
obvrska za site proizvoditeli, distributeri, maloproda`ni i 
ugostitelski objekti.176 Vo ovoj moment samo 75 firmi odnosno 
1% od firmite {to se zanimavaat so proizvodstvo, transport i 
trgovija so prehranbeni produkti rabotat po sistemot za 
bezbednost na hranata odnosno imaat vovedeno sistem HACCP.177 
Na{ite prehranbeni pretprijatija moraat da go vovedat ovoj 
sistem ne samo zaradi zadol`itelnata zakonska obvrska, tuku i 
zaradi toa {to spored regulativata 852/2004 toa e osnoven uslov 
za izvoz na prehranbeni proizvodi na pazarot na EU.178 Va`nosta 
na HACCP sistemot vo EU e tolku golema {to ve}e e vo faza na 
sproveduvawe napreden HACCP, a napredokot vo sproveduvaweto 
na osnovniot sistem e predmet na 30 poglavje (delot za ekonomsko 
integrirawe) od pregovorite za priem. So voveduvaweto na 
HACCP, na{ite prerabotuva~ki pretprijatija se steknuvaat so 
niza pridobivki:  
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 Slu`ben vesnik na RM - broj 54/2002 
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 Dnevnik - broj 3390; 14.06.2007 godina; str.9 
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- namaluvawe na zagubite vo raboteweto;  
- prevencija na opasnostite od kontaminacija na hranata; 
- podobruvawe na sistemot za upravuvawe so bezbedna hrana; 
- steknuvawe doverba kaj potro{uva~ite;  
- zgolemuvawe na brojot na potro{uva~i;  
- signal za sovesno i odgovorno rabotewe;  
- reducirawe na pre~kite vo me|unarodnata trgovija i  
- zgolemen profit i poefektivna konkurentnost na 
svetskiot pazar.  
 
Spored edna studija na Amerikanskata agencija za 
bezbednost i inspekcija na hranata (AFSIS), sproveduvaweto na 
zakonskata regulativa vo odnos na HACCP gi ~inela 
amerikanskite prerabotuva~i na hrana 1 milijarda USD, no 
negovata primena ovozmo`ila zarabotka od 26 milijardi USD.179 
Regionalnoto istra`uvawe na Me|unarodnata finansiska 
korporacija (IFC) poka`alo deka okolu 77% od makedonskite 
prerabotuva~ki prehranbeni kompanii se sertificirani so 
standardot ISO 9001, a dopolnitelni 15% bile podgotveni da go 
vovedat vo tekot na 2007 godina. Standardot ISO 14001 go vovele 
32%, dodeka so sertifikatot HACCP se zdobile 16%, a okolu 
40% planirale da go vovedat do krajot na 2007 godina. Za 
ostvaruvawe na ovie proekcii potrebno e akreditirawe na {to 
pogolem broj doma{ni sertifikacioni ku}i (vo momentov ima 
samo edna - Incebo), zatoa {to na toj na~in }e se namali cenata na 
sertificiraweto za 30-50% {to }e vlijae na namaluvawe na 
cenata na krajnite proizvodi i na podobruvawe na kvalitativnata 
i cenovnata konkurentnost.180 Ovie podatoci gi stavaat na{ite 
prerabotuva~ki pretprijatija na vtoro mesto vo primenata na 
standardite za kvalitet na hranata vo regionot po Hrvatska, a 
pred drugite zemji od Jugoisto~na Evropa {to e pozitiven impuls 
za zadr`uvawe na dosega{nite izvozni pazari i zgolemuvawe na 
konkurentnosta vo svetski ramki. Vrz ovie pozitivni brojki 
vlijae i dr`avnata pomo{ za nadomestuvawe na del od tro{ocite 
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 Kapital - broj 382; 22.02.2007 godina; str.23 
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na prehranbenite pretprijatija (do 50% od doka`anite tro{oci, 
no ne pove}e od 60 iljadi MKD)  za voveduvawe na ISO i HACCP 
standardite. Vo 2007 godina taa pomo{ iznesuva{e 3,5 milioni 
MKD koja zasega gi zadovoluva potrebite na pretprijatijata. 
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    da zeme{ kredit. 
 
Lee Iacocca 
Finansirawe na agro-industriskiot kompleks vo  
funkcija na zgolemuvawe na izvozot na  
agro-industriski proizvodi 
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 Vlezot na dopolnitelen, sve` kapital e najsilniot impuls 
za razvoj na agro-industriskiot kompleks. Poradi niskata 
akumulativna i reproduktivna sposobnost na zemjodelskoto 
proizvodstvo i niskiot koeficient na obrt na finansiskiot 
kapital, samo mal del od kapitalot mo`e da se obezbedi od 
sopstveni izvori, dodeka pogolemiot del se obezbeduva od krediti 
ili drugi formi na steknuvawe na dopolnitelen kapital (lizing, 
emisija na hartii od vrednost, investicioni fondovi itn.)  
 
Kreditirawe 
 
Kreditiraweto ovozmo`uva dopolnitelna akumulacija na 
kapital potreben za vlo`uvawe vo okrupnuvawe na zemjodelskite 
posedi, nabavka na nova oprema i mehanizacija, modernizacija na 
proizvodstvoto i zgolemuvawe na produktivnosta. Ova uka`uva na 
zavisnosta na razvojot na konkurentskata sposobnost na agro-
industriskiot kompleks od kreditnata politika na dr`avata, 
bankite i drugite finansiski institucii. 
 Osnovna cel na kreditnata politika vo Makedonija vo 
odnos na agro-industriskiot kompleks treba da bide 
obezbeduvawe na srednoro~en i dolgoro~en kapital so povolni 
uslovi na otplata, namenet za finalizacija na zemjodelskoto 
proizvodstvo, voveduvawe na novi proizvodstveni linii, 
konkurentni na nadvore{niot pazar i investicii vo stranstvo so 
izvozna sodr`ina. Uslovite za kreditirawe sekoga{ treba da 
bidat vo korelacija so proizvodstveniot proces na 
zemjodelstvoto i prehranbenata industrija. Zemjodelstvoto kako 
specifi~en proizvodstven sektor ne sekoga{ e vo mo`nost da se 
nosi so politikata na realni pazarni kamatni stapki. 
Kreditiraweto vo zemjodelstvoto treba da bide dolgoro~no za 
investicii nameneti za izgradba na novi objekti, kupuvawe na 
zemja, hidro-meliorativni sistemi, dolgogodi{ni nasadi, oprema, 
tehnologija itn; srednoro~no za nabavka na dobitok, 
mehanizacija, sadnici, sitna oprema i inventar i kratkoro~no za 
nabavka na obrtni sredstva (semenski i saden materijal, ve{ta~ki 
|ubriva, za{titni sredstva i drugi repromaterijali). Vo 
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posledno vreme komercijalnite bankarski krediti sé pove}e 
stanuvaat dostapni za individualnite zemjodelski proizvoditeli. 
Uslovite za kreditirawe za pretprijatijata koi se zanimavaat so 
proizvodstvo na hrana i zemjodelcite stanuvaat se popovolni vo 
pogled na kamatnite stapki, obezbeduvaweto i rokovite na 
otplata zaedno so grejs periodite. Golema zasluga za 
podobruvaweto na kreditnite uslovi ima Proektot za finansiski 
uslugi vo zemjodelstvoto - IFAD 2, formiran kako rezultat na 
kreditniot aran`man pome|u Republika Makedonija i 
Me|unarodniot fond za razvoj na zemjodelstvoto (IFAD), kako 
agencija na Obedinetite nacii za poddr{ka na zemjodelstvoto, 
{to pretstavuva{e vtora intervencija na IFAD vo Makedonija 
(prvata be{e Proektot za ruralen razvoj na ju`nite i isto~nite 
regioni - IFAD 1). Osnovnite celi na Proektot bea:181 
- podobruvawe na standardot na `iveewe na naselenieto vo 
ruralnite sredini, preku zgolemuvawe na prihodite na 
zemjodelskite doma}instva; 
- podobruvawe na kvalitetot na proizvodstvo i negovata 
konkurentska mo} na pazarite; 
- zgolemuvawe na vrabotenosta na ruralnoto naselenie i 
sozdavawe na baza za proizvodstvo na konkurentni 
zemjodelski proizvodi; 
- sozdavawe na institucionalna i finansiska osnova vo 
formalniot bankarski sektor za obezbeduvawe na 
odr`livi finansiski uslugi vo zemjodelstvoto koi se 
ekonomski isplatlivi, strogo namenski i vo soglasnost so 
potrebite na ruralniot sektor i  
- podobruvawe na tehni~ko-tehnolo{kite i menaxerskite 
sposobnosti na kreditokorisnicite.   
 
Analizite poka`aa deka najgolem del od celite na 
Proektot bea ostvareni, a osobeno golemo be{e vlijanieto vrz 
namaluvawe na kamatnite stapki kaj bankite, preku nivno 
nominalno fiksirawe kon krajnite korisnici i postojana obuka 
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na kreditnite slu`benici od finansiskite institucii - 
u~esni~ki, vklu~eni vo procesot na odobruvawe na krediti za 
specifi~nostite na kreditirawe vo agro-industriskiot 
kompleks. Ovoj aran`man pretstavuva dobar primer za toa kakva 
treba da bide ulogata na dr`avata vo pogled na obezbeduvawe na 
krediti od stranski kreditni linii za agro-industriskite 
proizvoditeli i niven plasman preku komercijalnite finansiski 
institucii.  
 Zemjodelskite proizvoditeli vo Makedonija kako vpro~em 
i vo porazvienite zemji ~esto ne se vo sostojba da ostvarat 
pro{irena akumulacija so koja }e obezbedat sopstveno 
finansirawe na tekovnoto proizvodstvo i idniot razvoj. Poradi 
toa dr`avata vo sorabotka so stranskite donatori i doma{nite 
finansiski institucii, treba da iznajde na~ini za obezbeduvawe 
na potrebniot obem na krediti vo vreme i pod uslovi koi se vo 
soglasnost so potrebite na procesot na proizvodstvo vo ovaa 
oblast. Iako vo ramkite na STO na~inite na u~estvo na dr`avata 
vo izvoznoto kreditirawe vo zemjodelstvoto seu{te ne se vo 
celost definirani (se o~ekuva vo ponatamo{nite ministerski 
konferencii i pregovara~ki rundi da se postavat to~ni pravila 
vo odnos na pla}aweto na kamatite, utvrduvaweto na minimalnite 
kamatni stapki i sl.), ona {to e to~no definirano e deka 
direkten regres na kamatni stapki za odredeno zemjodelsko 
proizvodstvo ne e dozvoleno, no zatoa e dozvolen regres na 
kamatni stapki za krediti plasirani vo oblasti koi se 
definirani kako stopanski nedovolno razvieni. Ovaa merka kaj 
nas se koriste{e do 2007 godina, preku Biroto za regionalen 
razvoj (toga{ Biro za razvoj na stopanski nedovolno razvieni 
podra~ja) koe funkcionira vo ramkite na Ministerstvoto za 
lokalna samouprava, me|utoa obemot na sredstva be{e nedovolen 
za poseriozen odgovor na potrebite na zemjodelskite 
proizvoditeli. Poa|aj}i od specifi~nostite na 
proizvodstveniot proces vo zemjodelstvoto i prehranbenata 
industrija neophodno e da se prodol`i so politikata na 
regresirawe na kamatite na vkupnite kreditni plasmani za 
proizvodstvo na opredeleni zemjodelski i prehranbeni 
proizvodi, vo soglasnost so strategijata za podobruvawe na 
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konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks i pravilata na 
STO. 
 Dr`avata ne treba da ima direktna uloga vo odobruvaweto 
na krediti vo agro-industriskiot kompleks. Anga`iraweto na 
dr`avata zna~i dodeluvawe na krediti pod nekomercijalni 
uslovi, smaluvawe na legitimniot pazar za krediti na 
komercijalniot sektor i pogolem rizik za eventualna 
nefunkcionalnost na sredstvata. Kamatata e racionalen 
mehanizam koj obezbeduva dobivawe na finansiski sredstva na 
poprofitabilnite investicii za smetka na pomalku 
profitabilnite. Najdobar na~in za vklu~uvawe na dr`avata e so 
plasirawe na kreditni linii za zemjodelstvoto {to taa gi 
obezbeduva preku specijalizirani vladini agencii do 
komercijalnite finansiski institucii, koi potoa pod 
komercijalni uslovi }e gi dodeluvaat na krajnite korisnici. Na 
toj na~in se vospostavuva zdrav kontrolen mehanizam pri izborot 
na proekti za kreditirawe, naso~en kon serioznite i 
profitabilnite proizvoditeli i jaknewe na nivnata 
konkurentnost pod ~adorot na formalniot bankarski sektor.  
Edno takvo specijalizirano vladino telo e Zemjodelskiot 
krediten diskonten fond (ZKDF) koe be{e reformirano na 
krajot na 2007 godina vo ramkite na Ministerstvoto za finansii, 
vrz temelite na finansiskata edinica od IFAD 2 Proektot. 
ZKDF pretstavuva dr`aven krediten fond preku koj se 
obezbeduva ponuda na povolni krediti nameneti za 
individualnite zemjodelski proizvoditeli i agro-industrijata, 
sledej}i ja politikata i strategijata na kreditirawe vo 
zemjodelstvoto. Kreditiraweto se vr{i preku zaedni~ko 
finansirawe na investicijata so sredstva od fondot, 
finansiskite institucii - u~esni~ki i kreditokorisnicite, so 
cel da se zajakne serioznosta vo investiraweto. Vo momentov ovaa 
kreditna linija pretstavuva najpovolna mo`nost za steknuvawe na 
dopolnitelen kapital vo agro-industriskiot sektor. Sredstvata 
se dostapni za site tri kategorii na u~esnici koi go so~inuvaat 
lanecot na snabduvawe so hrana: primarni proizvoditeli, 
prerabotuva~i na zemjodelski proizvodi i izvoznici.  
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Zaklu~no so prviot kvartal od 2008 godina preku ZKDF se 
odobreni preku 3.100 krediti so vkupen iznos od skoro 21 milion 
EUR. Nad 200 krediti se odobreni za pravni lica vo iznos od 
preku 7 milioni EUR, dodeka preostanatite krediti se odobreni 
na individualni primarni proizvoditeli.182 Od ova kratko 
portfolio mo`e da se zaklu~i deka samo 2,5% od registriranite 
pretprijatija koi se zanimavaat so proizvodstvo, prerabotka ili 
trgovija so agro-industriski proizvodi i 0,6% od individualnite 
zemjodelski proizvoditeli iskoristile kredit od kreditna 
linija koja momentalno ovozmo`uva najniski kamatni stapki na 
pazarot. Ovoj fakt poka`uva deka postoi nedovolna 
informiranost kaj u~esnicite vo agro-industriskiot kompleks 
vo pogled na mo`nostite za eftino kreditirawe vo sektorot i 
nivna nepodgotvenost za ispolnuvawe na uslovite koi 
finansiskite institucii gi baraat vo pogled na odobruvaweto na 
komercijalni krediti. Agro-industriskite pretprijatija moraat 
da bidat vo postojana potraga za unapreduvawe na konkurentnosta, 
pri {to eden od na~inite e ispolnuvawe na kriteriumite za 
dobivawe na komercijalni krediti i celosno i navremeno 
informirawe za dostapnosta na eftini krediti. 
Dosega{noto funkcionirawe na ZKDF dava odli~ni 
rezultati osobeno preku negovoto dualno vlijanie vrz celnata 
grupa i vrz finansiskite institucii. Vlijanieto vrz celnata 
grupa se otslikuva preku zgolemuvawe na prihodite, 
komercijalizacija na biznisot, jaknewe na vrskite vo sinxirot na 
proizvodstvo, podobruvawe na kvalitetot, zgolemuvawe na 
dodadenata vrednost na proizvodstvoto i zgolemuvawe na izvozot, 
dodeka vlijanieto vrz finansiskite institucii se otslikuva 
preku zgolemenoto portfolio vo sektorot, relaksacija na 
politikata za obezbeduvawe, {irewe na kreditnata mre`a i 
podobruvawe na celokupnoto rabotewe.   
  Komercijalnoto finansirawe na agro-industriskiot 
kompleks vo Republika Makedonija se odviva preku delovnite 
banki koi vo ramkite na svoite produkti, kako i vo ramkite na 
                                                 
182
 Ministerstvo za finansii na RM - Zemjodelski krediten diskonten 
fond 
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stranskite donatorski kreditni linii koi gi adminstriraat, 
obezbeduvaat sredstva za kreditirawe. Kamatnata stapka pod koi 
se odobruvaa sredstva za finansirawe na agro-kompleksot vo 
ramkite na komercijalnite produkti na bankite nameneti za mali 
i sredni pretprijatija na krajot na 2007 godina se dvi`e{e 
pome|u 4 i 18%. Vo tabela 12 e daden kratok opis na donatorskite 
kreditni linii za mali i sredni pretprijatija (vo koi spa|aat i 
agro-industriskite pretprijatija) koi ovozmo`uvaat 
mobilizirawe na dopolnitelni sredstva. 
Najva`na uloga na dr`avata vo kreditiraweto na agro-
industriskiot kompleks treba da bide sozdavawe na uslovi za 
komercijalno kreditirawe koe funkcionira vo razvienite zemji. 
Toa mo`e da se ostvari preku prezemawe na nekolku konkretni 
~ekori koi odat vo nasoka na olesnuvawe na procedurite za 
dobivawe na komercijalni krediti vo sektorot. Prv ~ekor treba 
da bide re{avawe na problemot so obezbeduvawe na kreditite. 
Toa vo golema merka bi vlijaelo na namaluvawe na kamatnata 
stapka i na pogolema dostapnost do krediti. Procesite na 
vospostavuvawe na  zemji{en i modernizirawe na imotniot 
katastar koi se vo tek, treba da ovozmo`at polesno registrirawe 
na sopstvenosta na zemjata i objektite koi bi bile potencijalno 
obezbeduvawe za kreditite. To~nata evidencija za sopstvenosta }e 
ovozmo`i finansiskite institucii bez pogolem napor da go 
lociraat i procenat kolateralot. Vtor ~ekor e osovremenuvawe 
na kreditniot i voveduvawe na hipotekaren registar {to }e ja 
poednostavi procedurata za sledewe na potencijalnite 
kreditokorisnici i kolaterali. Vo bliska idnina treba da se 
vovedat dva specifi~ni instrumenti za obezbeduvawe koi se 
{iroko prifateni vo razvienite zemji. Prviot instrument e 
vinkulirawe na polisa za osiguruvawe na dobitok i druga 
proizvedena stoka vo korist na finansiskata institucija pri 
eventualno nevra}awe na kreditot. Vtoriot instrument e 
voveduvawe na skladi{nica kako garanten instrument koj 
ovozmo`uva ednostaven prenos nad sopstvenosta na proizvodite 
od klientot kon bankata vo slu~aj na kreditna nefunkcionalnost. 
Na kraj e potrebno pro{iruvawe na garantniot fond za krediti 
koj se nao|a vo Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot 
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(MBPR) pokraj za pretprijatijata i na individualnite 
zemjodelski proizvoditeli. Na toj na~in osven {to }e se zgolemi 
investicionata aktivnost, dr`avata mo`e da gi naso~uva 
investiciite spored strate{kite interesi vo zemjodelstvoto. 
 
Stranski kreditni linii za mali i sredni pretprijatija  
vo 2008 god. 
 
Naziv na kreditna linija Iznos 
Kamatna  
stapka Administrirawe 
KfW - revolving fond 50.000-400.000 EUR 10% 
Banka agent: MBPR,  
preku 11 delovni banki 
Kreditna linija za oprema  
od Italijanskata Republika 
50.000-2.000.000 EUR 7-8% 
Banka agent: MBPR,  
preku 11 delovni banki 
EAR/Phare do 100.000 EUR 9% 
Banka agent: MBPR,  
preku 7 delovni banki 
EIB globalen zaem - revolving fond do 300.000 EUR 4-6,5% 
Agent: Ministerstvo za 
finansii (ZKDF), preku 
9 finansiski institucii 
Kreditna linija od Kralstvoto  
Holandija - revolving fond 
do 75.000 EUR 7-12% 
Agent: MRFP, preku 3 
finansiski institucii 
FIOOM do 10.000 EUR 8-12% Preku 1 delovna banka 
Razvojna banka na Sovetot  
na Evropa (SEV) 
do 400.000 EUR do 10% Preku 1 delovna banka 
EBRD do 300.000 EUR 8-10% Preku 3 delovni banki 
IBRD – Programa za razvoj na  
privatniot sektor I i II -  
revolving fond  
do 250.000 EUR 4-6,5% 
Agent: Ministerstvo za 
finansii (ZKDF), preku 
9 finansiski institucii 
bez limit 7-12% Preku 4 delovni banki 
IFAD I i II - revolving fond do 200.000 EUR 4-6,5% 
Agent: Ministerstvo za 
finansii (ZKDF), preku 
9 finansiski institucii 
Fond za me|unarodna sorabotka  
i razvoj od Tajvan - revolving fond 
do 400.000 EUR 7-12% Preku 5 delovni banki 
Crimson Development Foundation 
500.000-6.000.000 
MKD 
8-14% Direktno kon klientite 
 
Tabela 12 
 
Izvor: Ministerstvo za finansii na RM 
 
Dosega{nata kreditna aktivnost na finansiskite 
institucii vo agro-industriskiot kompleks iako skromna, 
poka`uva silen potencijal za rast. Spored konsolidiranite 
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podatoci od godi{nite izve{tai na 15 finansiski institucii za 
2006 godina, vo pretprijatijata od agro-industriskiot sektor 
bile odobreni krediti vo iznos od 4,7 milijardi MKD, odnosno 
okolu 76,5 milioni EUR, {to vo odnos na 1998 godina koga 
kreditnata aktivnost vo ovoj sektor iznesuvala okolu 12 milioni 
EUR e zgolemuvawe od 540%.183 Zemaj}i vo predvid deka vkupnata 
kreditna aktivnost vo Republika Makedonija vo istata godina 
iznesuvala 89,8 milijardi MKD od koi 58,8 milijardi MKD bile 
krediti za pretprijatija, sleduva deka kreditiraweto na agro-
industriskiot sektor u~estvuvalo vo vkupnoto kreditirawe so 
5,2%, dodeka vo kreditiraweto na pretprijatijata so 8%.184 
U~estvoto na bruto kreditite odobreni vo zemjodelstvoto vo 
odnos na BDP bilo 1,7%. 
 
Lizing 
 
 Lizingot  pretstavuva edna od mo`nostite za steknuvawe 
na nova tehnolo{ki-napredna oprema ili mehanizacija koja na 
agro-industriskite pretprijatija mo`e da im donese pogolema 
konkurentska prednost i zgolemuvawe na izvozot. Lizingot e 
transakcija koja se odnesuva na dopirliv podvi`en predmet, vo 
koja korisnikot na lizing go opredeluva predmetot na lizing koj 
e kupen od strana na davatelot na lizing i koj mu se dava na 
korisnikot na lizing za dogovoren vremenski period, vrz osnova 
na dogovorot na lizing koj e sklu~en me|u davatelot i korisnikot 
na lizing, spored uslovite opredeleni vo nego.185  
Lizingot e isklu~itelno va`en izvor za srednoro~no i 
dolgoro~no finansirawe, zatoa {to pretstavuva ekonomsko 
                                                 
183
 Vo analizata se opfateni podatoci od godi{nite izve{tai na 
slednive finansiski institucii: Stater Banka, Investbanka, IK 
Banka, Komercijalna Banka, Ohridska Banka SGG, Procredit Bank, Sileks 
Banka, Stopanska Banka-Skopje, Stopanska Banka-Bitola, TTK Banka, 
NLB Tutunska Banka, [tedilnica MO@NOSTI, [tedilnica FULM, 
T.C. Ziraat Bankasi, Alpha Bank. 
184
 Podatocite za kreditnata aktivnost se prezemeni od NBRM: 
http://nbrm.gov.mk/WBStorage/Files/ST_Plasmani_2007_mak1.xls 
185
 Slu`ben vesnik na RM - broj 4; 25.01.2002 godina; str.4 
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efikasno re{enie za nabavka na osnovni sredstva potrebni za 
funkcionirawe. Toj im ovozmo`uva na agro-industriskite 
pretprijatija da ja moderniziraat svojata oprema ili 
mehanizacija i so samoto toa da stanat poefikasni i 
pokonkurentni na svetskiot pazar. Ekonomskata praksa razlikuva 
dva osnovni vidovi na lizing: operativen i finansiski. 
Operativniot lizing pretstavuva klasi~no iznajmuvawe na dobra 
za relativno pokratok vremenski period, so relativno poniski 
anuiteti vo periodot na iznajmuvawe i so mo`nost za 
preminuvawe na sopstvenosta po zavr{uvawe na dogovorot, preku 
doplata na preostanatata vrednost na dobroto, so vzaemna 
soglasnost na davatelot i korisnikot na lizing. Finansiskiot 
lizing vo start prejudicira deka so istekuvawe na vremenskiot 
rok za otplata utvrden so dogovorot za lizing ({to naj~esto 
korespondira so ekonomskiot vek na traewe na dobroto), istoto 
}e premine vo sopstvenost na korisnikot, pri {to nema pla}awe 
na preostanat del, zatoa {to anuitetite vo ramkite na rokot za 
otplata se povisoki i ja pokrivaat celata vrednost na dobroto. 
Operativniot lizing za razlika od finansiskiot ne 
pretpostavuva priznavawe na sopstvenosta na dobroto i negovo 
vpi{uvawe vo aktivata na bilansot na sostojba na korisnikot, so 
{to se eliminira potrebata od amortizacija kako rashod vo 
bilansot na uspeh. Od taa pri~ina koga se zboruva za 
povolnostite na lizingot kako forma na finansirawe na agro-
industriskite pretprijatija se odnesuva na operativniot lizing.     
Operativniot lizing kako mo`nost za finansirawe na 
nabavka na oprema, mehanizacija i drugi dobra vo funkcija na 
podobruvawe na izvoznata orientiranost na agro-industriskiot 
kompleks nudi niza prednosti: 
- zgolemena likvidnost, poradi minimalniot  anga`man na 
sopstveni sredstva, odnosno minimalno po~etno 
vlo`uvawe od samo eden platen anuitet namesto celata 
vrednost na dobroto;  
- nema dopolnitelni sredstva za obezbeduvawe 
(zalog/hipoteka), zatoa {to davatelot e de facto sopstvenik 
na dobroto;  
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- amortizacijata na dobroto zemeno na lizing ne se 
presmetuva kako rashod vo bilansot na uspeh, so {to se 
zgolemuva prihodot; 
- fleksibilnost na planot za otplata dizajniran da 
odgovara na ekonomskiot vek na traewe na dobroto ili na 
specifi~nite potrebi na korisnikot; 
- brza, kratka i ednostavna procedura na odobruvawe i 
sklu~uvawe na deloven aran`man za lizing, {to 
pridonesuva za momentalno stavawe vo funkcija na 
dobroto i otpo~nuvawe na delovnite operacii;  
- mo`nost za uspe{no dr`ewe na ~ekor so novite 
tehnologii, preku postojan naem na nova unapredena 
tehnologija, odnosno za{tita od tehnolo{ko zastaruvawe;  
- polesno obezbeduvawe na dopolnitelni uslugi vo pogled na 
mo`nostite za odr`uvawe na opremata, preku davatelot na 
lizingot; 
- slobodna procenka na korisnikot za potrebata od celosno 
otkupuvawe na dobroto po pro memoria vrednost ili negovo 
vra}awe na davatelot na lizing; 
- odlukite za odobruvawe na lizingot od strana na davatelot 
pove}e se zasnovaat na gotovinskiot tek koj }e se generira 
so opremata koja e predmet na lizing, a pomalku na 
finansiskite izve{tai na korisnikot od prethodnite 
godini. 
 
Kako nedostatok na lizingot mo`e da se navede postoeweto 
na dopolnitelen tro{ok vo odnos na pla}awe na DDV na cenata na 
uslugata za lizing, odnosno danok na kamatnata stapka kako cena 
na lizingot. Me|utoa, ovoj dopolnitelen tro{ok naj~esto se 
nadomestuva so prednostite od lizingot navedeni pogore, a 
postojat izgledi ova odano~uvawe naskoro da bide ukinato. 
Zasega, vo Republika Makedonija najzastapen e 
finansiskiot lizing zatoa {to uslovite za razvoj na 
operativniot lizing seu{te ne se povolni t.e. postojat 
neefikasni pravni mehanizmi za zaplena i nedovolna razvienost 
na sekundarniot pazar. Se o~ekuva deka ovaa sostojba vo skoro 
vreme }e se nadmine i }e im ovozmo`i na agro-industriskite 
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pretprijatija da gi po~uvstvuaat prednostite na lizingot vo 
celost. 
 
Pazar na hartii od vrednost (berza)186 
 
 Pazarot na hartii od vrednost (berza) kako mesto na koe se 
sre}avaat ponudata i pobaruva~kata na kapital e edno od mestata 
na koe agro-industriskite pretprijatija imaat mo`nost da se 
steknat so dopolnitelen kapital potreben za unapreduvawe na 
nivnoto rabotewe i podobruvawe na izvoznite performansi. 
Kotiraweto na berza po avtomatizam zna~i ostvaruvawe na niza 
pridobivki vo odnos na nekotiranite dru{tva i toa: 
a) mo`nost za pribirawe na nov kapital preku emisija na novi 
hartii od vrednost - kotiranite agro-industriski kompanii 
mo`at da privle~at dopolnitelni sredstva za finansirawe na 
razvojnite aktivnosti preku izdavawe na dol`ni~ki hartii od 
vrednost (korporativni obvrznici), ili da ja zgolemat osnovnata 
glavnina preku izdavawe na sopstveni~ki hartii od vrednost 
(akcii); 
b) zgolemen rejting, ugled i publicitet - so samata obvrska za 
celosna otvorenost i transparentnost vo raboteweto i 
upravuvaweto, potencijalnite investitori, no i klienti imaat 
potpolna kontrola vo tekovite na dru{tvoto, {to ovozmo`uva 
zgolemuvawe na doverbata kako vo kompanijata taka i vo nejzinite 
proizvodi; 
v) poednostaven pristap do stranski berzi i investitori - 
renometo i ugledot na agro-industriskite kompanii steknati na 
makedonskata berza, zna~i i olesnuvawe na mo`nosta za kotacija 
na nekoja stranska berza preku izdavawe na dopolnitelni hartii 
od vrednost na stranskite pazari na kapital;   
Pretprijatijata od makedonskiot agro-industriski 
kompleks ne gi koristat celosno pridobivkite od kotiraweto na 
berza kako organiziran pazar na kapital. Imeno, na krajot od 2007 
godina od 151 kompanija koja kotirala na makedonskiot pazar na 
                                                 
186
 Site kvanititativni podatoci vo ovoj del se prezemeni od 
Makedonskata berza na hartii od vrednost (www.mse.org.mk) 
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kapital, samo 26, odnosno 17,2% bile od agro-industriskiot 
kompleks ( grafikon 21).  
 
Broj na kotirani kompanii od agro-industriskiot kompleks 
na Makedonskata berza za hartija od vrednost (2007 godina) 
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Grafikon 21 
 
Vo ovoj period samo edna kompanija od agro-industrijata 
(Vinarijata Popova Kula), napravila nova emisija na hartii od 
vrednost odnosno izvr{ila inicijalna javna ponuda na akcii za 
zgolemuvawe na svojot kapital. Edna od glavnite pri~ini za ova e 
nemaweto `elba od strana na sopstvenicite (koi vo naj~est slu~aj 
se i menaxeri na kompanijata) za promena na sopstveni~kata 
struktura koja neminovno nastanuva so otkup na novo-emitiranite 
akcii od strana na nadvore{ni lica. 
Vo tekot na 2007 godina, prometot so hartii od vrednost 
izdadeni od kompaniite so agro-industriska proviniencija 
iznesuval 4,7 milijardi MKD, {to pretstavuval 11,3% od 
vkupniot promet od 41,7 milijardi MKD. Mora da se naglasi deka 
duri 2,6 milijardi MKD od prometot otpa|aat na proda`bata na 
akciite na edna od najgolemite kompanii od prehranbenata 
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industrija (IMB) na strate{ki partner. Bez ovaa transkacija 
prometot so akcii na agro-industriskite kompanii vo odnos na 
vkupniot promet na makedonskata berza iznesuval nedovolni 5%.  
 
Investicioni fondovi 
 
 Sorabotkata so investicionite fondovi pretstavuva eden 
od na~inite so koi pokraj iznao|awe na dopolnitelen kapital 
delumno se re{avaat problemite so upravuvawe na agro-
industriskite pretprijatija, kako eden od najgolemite problemi 
vo nivnoto rabotewe. Investicionite fondovi (private equity 
funds), ili kako {to vo ekonomskata praksa kolokvijalno se 
narekuvaat ,,investitori-angeli”, pretstavuvaat finansiski 
organizacii specijalizirani za investirawe vo mali, relativno 
novi privatni kompanii koi imaat mnogu golem potencijal za brz 
rast, `elba za kapitalno partnerstvo i transparentno 
upravuvawe. Invest-fondovite vlo`uvaat vo ranite fazi na 
razvoj na pretprijatieto, koga retko koj drug investitor se 
odlu~uva da vlo`i, so cel toa brzo da porasne i potoa taa 
investicija da bide prodadena po povisoka cena zaradi 
ostvaruvawe na profit. Investiraweto na kapitalot e vo forma 
na dokapitalizacija (naj~esto ne pove}e od 50% od vrednosta na 
dru{tvoto so ograni~ena odgovornost), so {to se prezema del od 
sopstvenosta do iznosot na udelot. 
 Agro-industrijata generalno ne e sinonim za brz raste`. 
Me|utoa pretpriemni~kiot duh na odredeni menaxeri vo agro-
industriskiot kompleks, prosleden so silen integritet i 
otvorenost kon partnerstvo pretstavuva solidna baza za brz 
razvoj na nivnite firmi. Vo takvi situacii nedostatokot na sve` 
kapital pretstavuva osnovna pre~ka za rast na firmata. Toa e 
vistinskiot moment koga investicionite fondovi mo`at da se 
vklu~at vo sopstvenosta i upravuvaweto i da pomognat vo 
pro{iruvawe na menaxerskiot vidokrug i brziot porast na 
firmata. Fondovite se sekoga{ aktivni partneri vo 
upravuvaweto i celosno u~estvuvaat vo donesuvaweto na klu~ni 
odluki i kreiraweto na strategija za razvoj na kompanijata, 
osobeno preku podobruvawe na izvoznite performansi. 
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Prednosti od steknuvaweto na dopolnitelen kapital preku vlez 
na investicioni fondovi se: 
- mo`nost za finansirawe na izvozni proekti; 
- investicioni programi za modernizacija na 
proizvodstvoto i podobruvawe na produktivnosta, 
efikasnosta i konkurentnosta i 
- unapreduvawe na upravuvaweto i rakovodeweto preku vlez 
na znaewe i umeewe (know-how). 
 
 Menaxerskata struktura na postoe~kite agro-industriski 
pretprijatija ne poka`uva interes za ovoj na~in na steknuvawe na 
dopolnitelen kapital i know how, od pri~ina {to tie ne se 
zainteresirani za podelba i otka`uvawe na del od sopstvenosta. 
Zatoa, investicionite fondovi retko se zainteresirani za ovoj 
tip na kompanii i pove}e se naso~uvaat kon novo-formirani 
kompanii.  
Vo momentov, vo Makedonija funkcioniraat dva investicioni 
fonda so mo`nost za kapitalni investicii od maksimum 1,5 
milioni EUR. Vo skoro vreme se o~ekuva razdvi`uvawe na 
sostojbite vo ovoj domen {to treba da pridonese za zgolemuvawe 
na brojot na investicioni fondovi i zgolemuvawe na limitot za 
kapitalni vlo`uvawa, {to vo krajna linija }e pridonese za 
pogolema mo`nost za vlo`uvawa vo agro-industriskite kompanii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osiguruvawe na izvozot na agro-industriski proizvodi  
vo funkcija na podobar plasman na stranskite pazari 
 
 Zna~eweto na osiguruvaweto na agro-industriskite 
proizvodi vo me|unarodnata trgovija i transport se ogleduva po 
mo`nosta za dobivawe na to~ni kalkulacii na finalnata izvozna 
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cena. Osiguruvaweto na agro-industriskite proizvodi im dava 
sigurnost na site u~esnici vo trgovijata vo slu~aj da nastanat 
opredeleni rizici, a so toa da bidat predizivikani soodvetni 
{teti. Najzna~ajna forma na osiguruvawe na izvozot na agro-
industriski proizvodi e osiguruvaweto na izvozni krediti.  
 
Osiguruvawe na krediti za izvoz na 
 agro-industriski proizvodi  
 
 Osiguruvaweto na izvozni krediti za agro-industriski 
proizvodi pretstavuva merka na kreditnata i agrarnata politika 
koja obezbeduva garancija za izvoznite aran`mani i za{tita na 
izvozot od promenata na deviznite kursevi. 
Kreditnoto osiguruvawe i osiguruvaweto na izvozni 
pobaruvawa iako pretstavuvaat efikasno sredstvo za za{tita na 
doma{nite izvoznici na agro-industriski proizvodi koi mo`at 
da im dadat golema finansiska sigurnost vo raboteweto, vo 
na{ata zemja vo sporedba so drugite vidovi na osiguruvawe se 
nedovolno poznati i slabo razvieni. Preku osiguruvaweto na 
izvozni krediti na na{ite izvoznici im se ovozmo`uva: 
sigurnost vo naplatata, odnosno nadomest na {teta predizvikana 
so nenaplata na nivnite pobaruvawa {to ovozmo`uva prezemawe 
na pogolem rizik pri izvozot na agro-industriski proizvodi, 
prevencija pri izvozot pri {to se ispituva bonitetot na 
kupuva~ite i zemjata vo koja se izvezuvaat agro-industriskite 
proizvodi, mo`nost za koristewe na osiguritelnata polisa kako 
kolateral za podigawe na krediti kaj komercijalnite banki, 
pogolema izvozna konkurentnost i nadvore{no-trgovska 
ekspanzija. Funkcijata na osiguruvawe na izvozni krediti kako 
instrumentarium za nadvore{no-trgovska ekspanzija e osobeno 
va`na vo vreme koga me|unarodniot pazar e zasiten so agro-
industriski proizvodi {to ja nudat visoko-razvienite zemji i 
koga stokata se prodava naj~esto na kredit. Ovaa funkcija mo`e 
da se izvr{uva samo dokolku zad osiguruvaweto na izvoznite 
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krediti stoi dr`avata preku svoite organizacii ili 
specijalizirani osiguritelni dru{tva. 187 
 Vo uslovi koga preku 20% od izvozot na agro-industriski 
proizvodi od Republika Makedonija se ostvaruva vo zemji so visok 
politi~ki rizik, ulogata na dr`avata vo poddr{ka na 
osiguruvaweto na izvozni krediti treba da bide mnogu pogolema. 
Momentalnata institucionalna postavenost ovozmo`uva samo 
edna osiguritelno-bankarska institucija (Makedonskata banka za 
poddr{ka na razvojot - MBPR) koja e vo dr`avna sopstvenost da gi 
vr{i rabotite od osiguruvawe na izvozni krediti vo ime i za 
smetka na dr`avata. Vo bliska idnina mora  da se razvie 
divergentna institucionalna postavenost na osiguruvawe na 
izvozni krediti od agro-industriskiot kompleks kako posebno 
rizi~en, vo nasoka na sorabotka so privatni osiguritelni 
kompanii koi }e podnesuvaat del od izvoznite rizici na tovar na 
sopstvenite sredstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komparativni iskustva vo dr`avnoto kreditirawe  
i osiguruvawe na izvozot na proizvodi od  
agro-industriskiot kompleks 
                                                 
187
 Prof d-r Aleksandar Nikolovski, Prof d-r Dragi Janev - 
Osiguruvawe so elementi na aktuarska analiza; Skopje(2001); str.330 
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Republika Makedonija188 
 
 Makedonskata banka za poddr{ka na razvojot (MBPR) kako 
banka vo celosna dr`avna sopstvenost e formirana so cel 
obezbeduvawe na srednoro~ni i dolgoro~ni krediti nameneti za 
izvoz, pottiknuvawe na investiciite i pomo{ za otpo~nuvawe i 
razvoj na mali i sredni pretprijatija vo odredeni stopanski 
sektori vo koi spa|a i prehranbenata industrija.  
Vo pogled na kreditiraweto, MBPR vo sorabotka so 
nadle`nite dr`avni organi obezbeduva povolni me|unarodni 
krediti i gi plasira vo prehranbenata industrija preku 
komercijalnite finansiski institucii. Plasmanot na sredstva 
od bankata za razvoj vo prehranbenata industrija se vr{i pokraj 
vrz osnova na investiciona programa koja ima za cel podobruvawe 
na konkurentnosta na soodvetnoto pretprijatie i vrz osnova na 
programa koj sodr`i elementi za za~uvuvawe na `ivotnata 
sredina soglasno ekolo{kite zakoni na Republika Makedonija i 
direktivite na EU za za{tita na `ivotnata sredina i prirodata. 
Va`nosta na kreditiraweto od strana na bankata vo pogled na 
podobruvawe na konkurentnosta na agro-industriskiot kompleks 
se ogleduva preku mo`nostite za finansirawe na izvozot so 
krediti odobreni za identifikuvani prilivi od izvoz i izdavawe 
na garancii za krediti odobreni za identifikuvani prilivi od 
izvoz. Kvalifikuvani korisnici na ovoj vid na krediti se 
izvoznicite na hrana koi ostvaruvaat neto devizen efekt so 
prioritet na onie potencijalni korisnici koi imaat pogolem 
neto devizen efekt i proizvod vo koj e sodr`ana povisoka 
tehnologija i visok stepen na iskoristenost na doma{nite 
resursi. Vo pogled na kreditnite garancii vo ramkite na MBPR 
postoi garanten fond vo iznos od okolu 5 milioni EUR koj mo`e 
da im poslu`i kako poddr{ka na izvozno-orientiranite 
prehranbeni pretprijatija koi imaat problem pri baraweto na 
komercijalen kredit za obezbeduvawe na potrebniot kolateral. 
                                                 
188
 Prezemeno i obraboteno od Makedonskata banka za poddr{ka na 
razvojot (www.mbdp.com.mk) 
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Zasega, MBPR vo pogled na kreditiraweto i garantiraweto na 
krediti gi podr`uva samo malite i sredni pretprijatija od 
prehranbenata industrija, a ne i individualnite zemjodelski 
proizvoditeli. Taa poddr{ka e celosno vo soglasnost so 
me|unarodnite principi za slobodna trgovija i konkurencija 
kako i so pravilata za promet na STO. Vo tabela 13 se prika`ani 
nekolku kreditni linii za poddr{ka na malite i sredni 
pretprijatija (vklu~itelno i agro-industriskite pretprijatija). 
Vtorata funkcija na MBPR e osiguruvawe i 
reosiguruvawe na identifikuvani prilivi od izvoz od 
komercijalni i nekomercijalni rizici za odredeni sektori vo 
stopanstvoto vo koi spa|a i agro-industrijata. Politikata na 
osiguruvawe od komercijalni rizici na MBPR e bazirana na 
interesite na makedonskite izvoznici za prisustvo na postojnite 
i osvojuvawe na novi pazari. Osiguruvaweto na izvozot od 
komercijalni rizici se vr{i na kratok rok pome|u 180 i 360 dena 
pri {to nadomestot na {teta iznesuva pome|u 85% i 100% od 
izvoznoto pobaruvawe. MBPR preku prezemawe na rizik na 
naplata go poddr`uva izvozot na proizvodi od prehranbenata 
industrija i uvozot na surovini i repromaterijali nameneti za 
prerabotka i izvoz so {to ja pottiknuva konkurentnosta. Vo ovoj 
moment osiguruvaweto na izvoznite krediti i izvoznite 
pobaruvawa e kratkoro~no i opfa}a samo komercijalni rizici 
me|utoa, vo najskoro vreme potrebno e toa da se prodol`i i na 
sreden i dolg rok i da se pro{iri na katastrofalni i politi~ki 
rizici. 
MBPR kako banka vo celosna dr`avna sopstvenost treba 
{to poskoro da ja napu{ti kreditnata funkcija i vo celost da se 
orientira kon garantirawe i osiguruvawe na izvoznite krediti, 
izrabotka na krediten i rizi~en rejting, faktoring i 
sovetodavni uslugi so akcent na agro-industriskiot kompleks po 
primerot na Slovene~kata izvozna agencija (SID). 
Kreditiraweto mora da se prepu{ti na komercijalnite 
finansiski institucii. 
Kreditni linii dostapni preku MBPR 
 
Naziv na kreditna linija Iznos 
Kamatna 
stapka 
Administrirawe 
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Kreditna linija za  razvoj na MSP 15.000-500.000 EUR 
8% 
Preku 10  
delovni banki 
Kreditna linija za poddr{ka na 
izvozot 
30.000-2.000.000 EUR 
Kreditna linija za obrten kapital 30.000-300.000 EUR 
  
Tabela 13 
 
Izvor: MBPR 
 
Kralstvo Belgija189 
 
Osnovna agencija za poddr{ka na finansiraweto na 
izvozot na agro-industriskiot sektor zaedno so drugite sektori 
od stopanstvoto vo Belgija e Zdru`enieto za finansiska 
koordinacija na dolgoro~niot izvoz na Belgija  ili skrateno 
Krediteksport (Creditexport). Ovaa agencija e sostavena od 
pretstavnici na Nacionalnata banka na Belgija (BNB), 
Institutot za garancii i reeskont (IRG), Nacionalnata 
kancelarija za osiguruvawe (OND), tri javni finansiski 
institucii, petnaset komercijalni banki i sedum {tedni banki. 
Kreditiraweto funkcionira preku obnovliv fond formiran vo 
ramkite na Krediteksport koj se formira so del od otplatenite 
komercijalni zaemi na komercijalnite banki koi u~estvuvaat vo 
{emata na kreditirawe. Odobruvaweto na kreditite e na 
komercijalna osnova, no so potvrda od samata agencija. 
Kreditnata programa za poddr{ka na izvozot ovozmo`uva 
dobivawe na kredit pod Krediteksport uslovi, {to predviduva 
podolgi rokovi na otplata, podolgi grejs periodi i 
subvencionirawe na kamatnata stapka. Postoi mo`nost i za 
dopolnitelno subvencionirawe na kamatnite stapki koe se vr{i 
preku Komitetot za izvozna promocija (Compromex), a finalnata 
odluka ja nosi sovetodaven komitet koj odgovara na Ministerot za 
nadvore{na trgovija. Procentot na subvencionirawe zavisi od 
pazarot na koj se izvezuva, nivoto na konkurencija na toj pazar i 
kamatnata stapka na kreditot koj e podignat od Krediteksport. 
                                                 
189
 Prezemeno i obraboteno od: OECD – The Export Credit Financing Systems 
in OECD Member States; Paris (1990); pp.15-29 
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Sepak, mora da se naglasi deka preku 80% od sredstvata za izvozno 
finansirawe vo agro-industriskiot kompleks doa|aat od 
klasi~nite komercijalnite krediti.190 
Za osiguruvaweto na izvoznite krediti e zadol`ena OND 
koja pretstavuva dr`aven osiguritelen zavod so sopstven 
kapitalen fond koja ima za cel osiguruvawe od komercijalni, 
katastrofalni i politi~ki rizici. Za razlika od OND, 
privatnite osiguritelni dru{tva imaat pravo da osiguruvaat 
samo od komercijalni rizici. OND ovozmo`uva osiguruvawe na 
izvoznite krediti od komercijalni (do 90% od iznosot) i 
politi~ki rizici (do 95% od iznosot), no samo za realno 
sklu~eni i ostvareni izvozni aran`mani. Dokolu postoi 
soglasnost od Ministerstvoto za finansii na Belgija mo`e da 
nadomesti i 100% od {tetata.  
 
Republika Francija191 
 
Direktnoto kreditirawe na izvoznite aran`mani na 
francuskiot agro-industriskiot kompleks e mo`no samo preku 
delovnite banki. Me|utoa, preku razni dr`avni agencii i banki 
kako {to e Francuskata banka za nadvore{na trgovija (BFCE) e 
vozmo`no indirektna poddr{ka na izvozot. Vo Francija 
finansiraweto na izvoznite aran`mani e tesno povrzano so 
sorabotkata pome|u BFCE i delovnite banki. BFCE raboti za 
svoja smetka i nao|a sredstva na doma{niot i stranskiot pazar na 
kapital. BFCE ima uloga vo kompenzirawe na razlikata pome|u 
realnata komercijalna kamatna stapka na francuskiot pazar na 
kapital i EURIBOR pri {to ima ekskluzivitet vo izborot na 
izvozna kompanija koja }e ja subvencionira. 
Institucija zadol`ena za osiguruvawe na izvozot na agro-
industriskiot kompleks i drugite sektori vo stopanstvoto vo 
Francija e Francuskoto zdru`enie za osiguruvawe vo 
nadvore{nata trgovija (COFACE). Ovaa institucija ovozmo`uva 
{irok spektar na osiguruvawe od komercijalni (promena na 
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 Nationales Sociaal-ekonomische Databank-Belgostat (http://www.belgostat.be) 
191
 OECD – (istiot izvor citiran na str.293 od trudot); pp.43-53 
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deviznite kursevi i rizik od eskalacija na tro{ocite vo slu~aj 
na inflacija vo evrozonata) i politi~ki rizici. Osiguruvaweto 
za izvoz na potro{ni dobra, surovini i oprema pokriva do 85% od 
iznosot na izvoznata zdelka kaj komercijalni i do 90% od 
izvoznata zdelka kaj politi~ki rizici. COFACE isto taka 
izdava garancii za komercijalni banki koi finansirale izvoz na 
zemjodelski proizvodi {to e u{te eden dokaz za specijalniot 
tretman {to ovaa zemja go ima kon agro-industriskiot sektor. 
 
Nov Zeland192 
 
Vo Nov Zeland ne postoi dr`avna pomo{ za poddr{ka na 
izvozot vo forma na kreditirawe i sekoe finansirawe vo taa 
nasoka se vr{i preku delovnite banki. Subvencioniraweto na 
kamatnite stapki od strana na Dr`avnata korporacija za ruralno 
kreditirawe i finansirawe (RBFC) e ukinato vo 1991 godina. 
Nov Zeland e edna od malkute zemji vo svetot kade kreditiraweto 
na agro-industriskiot kompleks e celosno prepu{teno na 
komercijalni osnovi, a proizvoditelite na agro-industriski 
proizvodi se bez nikakva dr`avna poddr{ka i vo celost izlo`eni 
na funkcioniraweto na pazarnite zakonitosti. 
Osiguruvaweto na izvoznite zdelki se vr{i preku 
Kancelarijata za izvozni garancii (EKSGO) koja pretstavuva 
vladina agencija za osiguruvawe na izvozot. EKSGO nema 
sopstven kapital i sredstvata gi vle~e od dr`avnata 
osiguritelna smetka vo ramkite na dr`avniot buxet, kade se 
upla}aat i prihodite od raboteweto. EKSGO kako i drugite 
osiguritelni agencii osiguruva od komercijalni i politi~ki 
rizici, a iznosot na polisata zavisi od slu~aj do slu~aj i mo`e da 
dostigne do 95% od izvoznata zdelka. 
Iako Nov Zeland kako zemja-~lenka na OECD najmalku go 
pottiknuva zemjodelstvoto kako sektor od site drugi zemji-~lenki 
na ovaa organizacija, konkurentnosta na zemjodelskite proizvodi 
e na dosta visoko nivo. Ostaveni da funkcioniraat vo skoro 
sovr{ena pazarna konkurencija, na povr{ina izlegle samo onie 
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agro-industriski pretprijatija i potsektori koi se 
profitabilni i konkurentni. 
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ANEKS 1  Osnovni makroekonomski podatoci za RM koristeni vo knigata (vo USD) 
godina 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
devizen kurs MKD/USD (prosek) 54,5 56,9 65,9 68,1 64,7 54,3 49,4 49,3 48,8 
stapka na inflacija 0,8 -1,1 5,8 5,5 1,8 1,2 -0,4 0,5 3,2 
stapka na nevrabotenost (%) 34,5 32,4 32,2 30,9 31,9 36,7 37,2 37,3 36,0 
vkupen BDP  3.581 3.674 3.588 3.437 3.769 4.631 5.368 5.766 6.201 
realen porast na vkupen BDP 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 3,8 4,0 
BDP vo zemjodelstvoto 409 406 361 337 379 528 609 631 681 
realen porast na BDP vo zemjodelstvoto  7,6 2,5 -2,4 0,9 7,2 20,5 3,8 1,3 NP 
BDP vo zemjodelstvoto/vkupen BDP (%)  11,4 11,1 10,1 9,8 10,1 11,4 11,3 10,9 11,0 
vkupno naselenie (vo iljadi `iteli) 2.007 2.017 2.026 2.035 2.020 2.027 2.033 2.037 2.043 
vkupen BDP po glava na `itel 1.784 1.822 1.771 1.689 1.866 2.285 2.640 2.831 3.035 
BDP vo zemjodelstvoto po glava na `itel 204 201 178 166 188 260 300 310 333 
vkupen izvoz  1.291 1.190 1.323 1.155 1.112 1.362 1.672 2.041 2.396 
vkupen izvoz/vkupen BDP (%) 36,1 32,4 36,9 33,6 29,5 29,4 31,1 35,4 38,6 
vkupen uvoz  1.807 1.686 2.094 1.682 1.916 2.211 2.784 3.228 3.682 
vkupen uvoz/vkupen BDP (%) 50,5 45,9 58,4 48,9 50,8 47,7 51,9 56,0 59,4 
trgovski bilans  -516 -496 -771 -527 -804 -849 -1112 -1187 -1286 
pokrienost na uvoz so izvoz 71,4 70,6 63,2 68,7 58,0 61,6 60,1 63,2 65,1 
izvoz na zemjodelski proizvodi 220,7 233 208,9 198 212,6 241 271,6 344,2 397,7 
izvoz na zemjodelski proizvodi/vkupen izvoz (%) 17,1 19,6 15,8 17,1 19,1 17,7 16,2 16,9 16,6 
izvoz na zemjodelski proizvodi/vkupen BDP (%) 6,2 6,3 5,8 5,8 5,6 5,2 5,1 6,0 6,4 
uvoz na zemjodelski proizvodi 325,0 279,9 261,3 241,7 298,0 333,4 438,4 424,7 452,0 
uvoz na zemjodelski proizvodi/vkupen uvoz (%) 18,0 16,6 12,5 14,4 15,6 15,1 15,7 13,2 12,3 
uvoz na zemjodelski proizvodi/vkupen BDP (%) 9,1 7,6 7,3 7,0 7,9 7,2 8,2 7,4 7,3 
trgovski bilans na zemjodelski proizvodi -104,3 -46,9 -52,4 -43,8 -85,4 -92,0 -166,8 -80,5 -54,3 
pokrienost na uvoz so izvoz na zemjodelski proizvodi (%) 67,9 83,2 79,9 81,9 71,3 72,4 62,0 81,0 88,0 
trgovski bilans na z.p./vkupen trgovski bilans (%) 20,2 9,5 6,8 8,3 10,6 10,8 15,0 6,8 4,2 
vkupni SDI  128 33 179 445 78 97 155 120 384 
vkupni SDI/vkupen BDP (%) 3,6 0,9 5,0 12,9 2,1 2,1 2,9 2,1 6,2 
SDI vo agro-industrija NP NP 8,03 17,00 7,40 6,00 8,00 3,50 8,00 
SDI vo agro-industrija/vkupni SDI (%) NP NP 4,5 3,8 9,5 6,2 5,2 2,9 2,1 
SDI vo agro-industrija/vkupen BDP (%) NP NP 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
investicii vo zemjodelstvo od RM vo stranstvo NP NP 0,06 0,07 0,04 6,50 1,02 0,05 1,00 
vkupen nadvore{en dolg  1.437 1.490 1.489 1.506 1.635 1.813 2.044 2.258 2.315 
vkupen nadvore{en dolg/vkupen BDP (%)  40,1 40,6 41,5 43,8 43,4 39,1 38,1 39,2 37,3 
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